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Úvod
Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2008 (pramenná publikace European values Study)1 se svým obsahem i formou poněkud vymyká zkušenostem, které mají čtenáři 
s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem této knihy je, že obsahuje pouze čísla, čísla a zase jenom čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi 
důležitá (proto je také vydáváme). Indikují totiž ve sféře postojů, hodnotových orientací a hodnotových preferencí vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století 
do žhavé současnosti – konkrétně v období v 1991–2008. 
Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacích projektu Euro-
pean Values Study (EVS).2 Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém 
souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady.3 Ty pak umožňují badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a určité 
postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.4 Tak např. víme-li, že v r. 1991 považovalo práci za velmi důležitou ve svém životě 59 % oby-
vatel ČR, v roce 1999 se tento podíl snížil na 53 % a do roku 2008 dále poklesl na 43 % (takže pokles činí od roku 1991 plných 16 %), získáváme námět na úvahu o důležitosti 
práce pro život jedince v moderní postindustriální společnosti. Podobných časových řad o hodnotových preferencích týkajících se nejrůznějších sfér našeho života přináší tato 
publikace 324 stran. 
Zkoumat hodnoty a postoje lidí je důležité z nejrůznějších důvodů. Jedním z nich je důvod prognostický: na základě zjištěných hodnotových preferencí lze usuzovat na budoucí 
chování. Podle amerického psychologa Gordona Allporta budoucnost můžeme nejlépe odhadovat tím, že věnujeme pozornost hodnotám, které lidé zastávají a že si všímáme 
proměn, které v nich nastávají.5 Toto byl jeden z důvodů, proč se na počátku 80. let zformovala v západní Evropě skupina sociologů pod vedením profesorů Iana Kerkhofse 
z Katolické university v Lovani a Ruuda de Moora z Tilburgské univerzity, aby zmapovala politické, ekonomické, rodinné, vzdělávací a mnohé další hodnoty populací v deseti 
západoevropských zemích. V r. 1981 proběhla první vlna výzkumu nazvaného European Values Study (EVS).6 
Po publikaci prvních výsledků, které vzbudily velkou pozornost odborníků, politiků i médii v Evropě i v zámoří, bylo dohodnuto, že se tento výzkum stane pravidelně se opaku-
jícím šetřením v devítiletých intervalech – to proto, aby bylo možné zachytit dynamiku případných změn. Přidaly se další západoevropské země a jelikož provedení druhé vlny 
časově koincidovalo s pádem komunismu, byly k účasti na projektu pozvány i bývalé země tzv. tábora socialismu, takže v době sběru dat v období 1990–1991 se již výzkumu 
EVS zúčastnilo 31 evropských zemí, včetně České republiky a Slovenska.7
Detailní srovnávací analýzy dat z r. 1981 a 1990 ukázaly, že dva mohutné a významné procesy – individualizace a sekularizace – se valí Evropou, způsobujíce hluboké změny 
soudobých moderních společností a jejich kultur. Ukázalo se ovšem, že tyto procesy neprobíhají v jednotlivých zemích stejnou rychlostí a že jsou výrazně závislé na historickém 
kulturním dědictví a na momentální fázi socioekonomického vývoje. 
1 Vydání této publikace by nebylo možné, pokud bychom neměli k dispozici ﬁ nanční prostředky od Grantové agentury České republiky (projekt číslo 403/99/0326). Ty umožnily nejen sběr 
dat a práce na nich v roce 1999, ale také sběr dat v roce 2008 (projekt číslo 403/08/0999), vytvoření longitudinálního datového souboru EVS_ČR1991–2008 a vytištění této pramenné 
publikace. Děkujeme.
2 V češtině vešel tento projekt ve známost jako „Evropský výzkum hodnot“. Blíže k tomuto projektu viz jeho www stránky http://spitswww.uvt.nl/fsw/evs/index2.htm. 
3 Sběr dat prováděla agentura SCaC a velikost vzorku byla v jednotlivých vlnách následující: v roce 1991 jsme získali odpovědi od 2 109 respondentů, v roce 1999 od 1 908 respondentů 
a v roce 2008 od 1 821. Jelikož byl vzorek respondentů vždy vybrán na základě postupů náhodného výběru a v případě nutnosti ještě převážen podle parametrů českých statistických údajů, 
jsou údaje v každé vlně plně reprezentativní pro populaci ČR starší 18 let.
4 A nejenom to. Jelikož stejný výzkum proběhl ve stejných letech  i v řadě dalších evropských zemích, je navíc možné srovnávat tento vývoj s vývojem v jiných evropských zemích. Taková 
srovnávání v této publikaci ale neděláme.
5 Podle Allporta člověka poznáme nejlépe tehdy, pokud víme, jaký druh budoucnosti vyvolá – a jeho tvarování budoucnosti závisí především na jeho personálních hodnotách.
6 Zúčastnilo se jej tehdy dvanáct zemí: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Malta, Německo, Nizozemí, Severní Irsko, Španělsko a Velká Británie.
7 Tehdy ještě jako Československo. Slouží k velké cti tehdejších českých a slovenských sociologů, že se data sbírala samostatně na reprezentativních vzorcích v rámci ČR a SR. Jako kdybychom 
již tehdy tušili, co přijde 1. ledna 1993.
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V roce 1999 již za účasti 33 zemí (včetně ČR) proběhla třetí vlna tohoto longitudinálního výzkumu, který je často charakterizován zahraničními badateli jako jeden v současnosti 
z nejvýznamnějších výzkumných projektů sociálních věd.8 Jeho hlavním cílem je, po vzniku sjednocujících se evropských politických struktur, odhalit, zdali tomuto politicky 
formálnímu sjednocování odpovídají i sbližující se lidské hodnoty a postoje. 
V roce 2008 se pak konala čtvrtá výzkumná vlna, která proběhla již ve 45 evropských zemí, samozřejmě opět za účasti ČR. Její mezinárodní data se v současnosti zpracovávají 
a připravují k publikaci. 
V této publikaci přinášíme, jak již bylo řečeno, čísla o vývoji hodnotových orientací „pouze“ v České republice.9 Jsme toho názoru, že i to je důležitý počin. České údaje nám 
umožňují vnímat proces politické a ekonomické proměny české společnosti prizmatem proměny kulturní (hodnotové) v průběhu prvních dvou desetiletí budování nové české 
společnosti, tedy od doby jejího sametového zrodu až po její plnohodnotné napojení do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur v polovině první dekády 
21. století. 
Již jsme uvedli, že zkoumat hodnoty je důležité z mnoha důvodů. Ze sociologického hlediska je třeba zkoumat české hodnoty proto, neboť – jak jsou sociologové přesvědčeni 
(a jak pro to mají i teoretické argumenty) – postupná přeměna české společnosti, jíž jsme od r. 1990 svědky, není možná právě bez přeměny její hodnotové struktury. Chápeme-
li hodnoty v Rokeachově (1973) duchu jako kognitivní reprezentace lidských potřeb, pak hodnoty jsou standardem, který řídí a ovlivňuje jednání, postoje a hodnocení. Jsou to 
totiž kritéria, která člověk používá na hodnocení činů, osob a událostí, neboť to jsou současně i koncepty toho, co je žádoucí, náležité či dobré. 
Hodnoty proto také určují, jaké člověk zaujímá postoje (psychologové deﬁ nují postoj jako připravenost jedince reagovat určitým způsobem – pozitivně či negativně – na určitý 
stimul). Např. je-li pro člověka hodnotou víra v Boha, lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že jeho postoj k otázce o možnosti provádět ženám potraty bude jistě vysoce 
záporný. Podobně záporný bude i jeho postoj k tomu, zdali je možné tolerovat homosexualitu nebo cizoložství. Postoje a hodnoty je třeba ale od sebe odlišovat: zatímco pro 
hodnoty je typické, že variují z hlediska své důležitosti (jsou totiž hierarchicky řazeny v hodnotovém žebříčku), postoje variují na škále příznivé–nepříznivé. Platí ovšem, že postoje 
jsou s hodnotami funkčně spjaty (Vernplaken, Holland 2002).
Hodnoty ale také naznačují preference výsledků, o které lidé usilují ve svém životě, a samozřejmě i preference pro určitý typ chování (Ball-Rokeach, Loges 1992). Hechter 
v podobném duchu hovoří o hodnotách jako o „ex ante důvodech pro jednání“ (Hechter 1994:321). Tato funkce hodnot – to je dispozice k chování či příčina chování – nás 
vedou k tomu, že na hodnoty lze pohlížet spolu s van Dethem (1995) jako na klíčový fenomén pro interpretaci sociální a politické změny. 
Proměna hodnot se tak zdá být zcela zásadní podmínkou pro jakoukoliv společnost, která prochází podstatnou politickou, ekonomickou a sociálně-kulturní transformací. 
Obtížnost a jistá zdlouhavost přerodu společnosti totalitní ve společnost demokratickou, jak je zaznamenávána ve všech transformujících se bývalých komunistických zemích, 
je způsobena právě hodnotovými strukturami a jejich jistou setrvačností. Má to svou logiku. Základní hodnotové struktury a hodnotové orientace si totiž člověk vytváří ve svém 
tzv. formativním období ve věku mezi 10–25 lety (Becker 1995) a jako takové jsou relativně resistentní vůči změně — jejich pozdější proměna by totiž znamenala transformaci 
poznávacích struktur dospělého člověka, což by jako následek mohlo produkovat jeho hlubokou nejistotu a úzkost (Inglehart 1990). A tomu se samozřejmě psychické struktury 
osobnosti často úporně brání. 
Setrvačnost hodnotových struktur nicméně neznamená, že změnit ústřední rysy společnosti a kultury je nemožné. Takováto proměna je však povětšinou postupným procesem, 
který se děje „spíše prostřednictvím inter-generační obměny populace než konverzí již socializovaných dospělých“ (Inglehart 1990:19).10 Na základě tohoto přesvědčení pak 
Inglehart, aby na počátku 90. let zmírnil poměrně vysoký optimismus transformujících se bývalých komunistických zemí o možné rychlosti změn, vyslal nepřímo své varování: 
8 EVS není jediným mezinárodním srovnávacím výzkumným projektem v sociálních vědách. Pro zájemce o tuyto problematiku odkazujeme na stať Jindřicha Krejčího „Mezinárodní sociálněvědní 
komparativní výzkum a Česká republika: Přehled výzkumů a dostupných dat“ publikovaného v Sociologickém časopise v roce 2006 (číslo 1: str. 149–173).
9 Na vydání mezinárodní srovnávací publikace nemáme autorská práva. Mezinárodní pramenná publikace se ale k vydání připravuje, což by mělo být v polovině roku 2010. Bude podobná té, 
kterou již v roce 2001 za autorského vedení Loeka Halmana vydali naši holandští kolegové z Tilburgu (ti také řídí celý projekt) pod názvem The European Values Study: A Third Wave. Zahrnuje 
údaje o hodnotách a postojích z výzkumu třetí vlny uskutečněné v roce 1999.
10 Řečeno méně uhlazeným jazykem: některé hodnotové preference ze společnosti zmizí pouze tak, že generace jejich nositelů vymře.
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„kulturu není možné změnit přes noc. Co je možné změnit, jsou vládcové a zákony, nicméně proměna základních aspektů kultury trvá vždy mnoho let. A i poté, kdy se tak stane, 
se dlouhodobé následky revoluční transformace pravděpodobně značně odlišují od revolučních vizí a i nadále obsahují staré prvky společenských vzorců. Navíc, když dochází 
k zásadní proměně kultury, děje se tak spíše mezi mladými věkovými skupinami (v nichž není třeba překonávat rezistenci dřívější socializace) než mezi těmi staršími, což vede 
k mezigeneračním rozdílům“ (Inglehart 1990:19).11
Hodnoty jako koncepty toho, co je žádoucí, náležité, dobré či špatné fungují jako regulační mechanismy lidského chování. Lidské činy jsou determinovány hodnotami jejich 
aktérů, říká český sociolog Jiří Musil (2000). Vzorec této determinace je podle některých autorů relativně snadné načrtnout – např. podle van Detha je toto schéma jednoduché 
a jsou k němu třeba pouze dva předpoklady. „Tím prvním je, že individuální chování je určeno behaviorálními záměry, jež jsou dále tvarovány hodnotami a politickými orienta-
cemi. Druhým předpokladem je, že hodnoty lidí jsou silně ovlivněny sociálním prostředím a jejich sociální pozicí v tomto prostředí.“ (van Deth 1995:5–6). Řečeno jinými slovy: 
člověk se chová podle nějakého záměru (především na základě snahy uspokojit svůj nějaký zájem – snaží se něčeho dosáhnout nebo něco získat), chová se tedy účelově. 
Toto účelové chování je určováno jeho hodnotovými preferencemi – v množství zájmů, které člověk má, uspokojuje nejdříve ty, které v dané situaci považuje za nejdůležitější. 
Hodnotové preference jsou ovšem výrazně ovlivňovány sociálním prostředím, v němž byl člověk vychován a v němž se pohybuje.12 Lze např. s jistou pravděpodobností očeká-
vat, že děti z rodiny živnostníků a podnikatelů budou zastávat spíše hodnoty liberálně pravicové, zatímco děti z prostředí dělnické třídy spíše hodnoty sociálně demokratické či 
socialistické.13
Je zřejmé, že hodnoty jsou pro život jedince i společnosti důležitým fenoménem. Ze sociologického hlediska patří k základním prvkům sociální struktury. Data o hodnotách 
a jejich znalost – především v dlouhodobých časových řadách – mohou sloužit jako důležité prediktory chování různých sociálních skupin a subpopulací. Vysoká relevance této 
znalosti je navíc umocněna v prostředí společnosti, která se už dvacet let proměňuje ze systému komunistického na systém moderních demokracií. Úspěch takovéto transfor-
mace, dovolujeme si tvrdit, závisí nejenom na stupni technologického a ekonomického pokroku, ale do značné míry také na kulturním – to je hodnotovém – posunu. 
Zjistit ovšem, jaké hodnoty lidé zastávají a k jakým proměnám v nich dochází, není ovšem triviální výzkumná úloha, přinejmenším ze dvou důvodů. (1) Musíme být schopni lidské 
hodnoty a jejich intenzitu registrovat, zaznamenat, změřit; (2) Musíme mít o vývoji těchto hodnot časovou řadu. Díky projektu European Values Study jsme dokázali obě výše 
uvedené metodologické podmínky pro registraci hodnot naplnit.14 
Knihu tabulek a čísel (pramennou publikaci), kterou jsme se rozhodli vydat, považujeme za důležitý příspěvek ke zkoumání vývoje české společnosti za uplynulých dvacet let 
a za příspěvek, který snad umožní tento vývoj reﬂ ektovat. Věříme, že poslouží nejen české obci sociálních a humanitních vědců, ale že se také jako užitečná příručka ocitne 
v rukách žurnalistů a snad i politiků a jejich poradců. Holá čísla zde publikovaná budou postupně doplňována náležitými analýzami, které vyjdou v odborných časopisech. 
Pořadatelé této publikace zájemcům rádi sdělí, kde tyto články a statě hledat. V průběhu roku 2010 budou také data, která sloužila jako podklad k této publikaci, umístěna do 
českého sociologického datového archívu (http://archiv.soc.cas.cz), kde budou on-line k dispozici široké obci českých badatelů. 
Obsahově jsme tabulky sdružili podle témat do sedmi kapitol, které jsme nazvali následovně: (1) Hodnoty a postoje týkající se základních otázek života; (2) Práce (3) Smysl 
a význam života (náboženství a morálka ve společnosti); (4) Rodina a manželství; (5) Politika; (6) Národní identita; (7) Společenská spravedlnost, solidarita a životní prostředí. 
V rámci každé kapitoly jsou pak představeny jednotlivé indikátory (položky), tak jak byly sledovány v dotazníku v jednotlivých letech. Pokud u některých tabulek nejsou uvedena 
data z některého roku výzkumu, je to tím, že některé položky se časem přestaly sledovat a byly nahrazeny položkami novými, aktuálními. 
11 Podobné varování vyslovil ve svém známém sloganu již v roce 1989 anglický sociolog lord Ralph Dahrendorf, když nám tehdy sděloval, že politiku je možné proměnit během šesti měsíců, 
ekonomiku během šesti let, ale společnost se promění až po letech šedesáti. 
12 Není možné si v tomto kontextu nepřipomenout, co nám sdělují evoluční biologové a psychologové, totiž relativně silný vliv biologických mechanismů, které v nás zanechala naše evoluce. 
Velmi poučná je z tohoto hlediska např. učebnice Úvod do evoluční biologie Jaroslava Flegra (2007) nebo Evoluční psychologie člověka od Louise Barreta, Robina Dunbara a Johna Lycetta 
(2008). 
13 Neplatí to však absolutně, jak ukázala velká vlna sociálních hnutí na konci 60. let 20. století, kdy se Amerikou a Evropou přehnala vlna sociálních hnutí nesená mladou generací, jejíž červenou 
nití byla vzpoura proti existujícímu (kapitalistickému) establishmentu. 
14 Dovolujeme si poznamenat, že autoři této publikace byli ať již jakožto organizátoři nebo spoluorganizátoři účastníky všech výzkumných vln, které se na území ČR uskutečnily, takže všechny 
informace mají z první ruky. 
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Přejeme si, aby se údaje z této publikace staly hojně využívanými ilustracemi vývoje klimatu v České republice v průběhu dvaceti let budování moderní demokratické společ-
nosti.
Při využití údajů z této knihy prosíme o následující uvedení zdroje:
Rabušic, L.., Hamanová, J. 2009. Hodnoty a postoje v ČR 1991–2008 (pramenná publikace European Values Study). FSS MU: Brno.
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Návod, jak číst tabulky
Všechny tabulky mají v této publikaci stejnou strukturu. Uvádějí vždy plné znění otázky v té podobě, jak byla položena respondentům v dotazníku, což je možné považovat za 
název tabulky. Každá tabulka je rozdělena do tří hlavních sloupců, a to do sloupce EVS 2008, EVS 1999 a EVS 1991, které označují rok sběru dat jednotlivých vln. Pokud 
v některé tabulce některý z roků chybí, není to naše opomenutí, nýbrž výraz faktu, že taková otázka nebyla v tehdejším výzkumu položena. 
Na prvním řádku tabulky je uvedeno rozložení odpovědí v celém souboru v jednotlivých variantách odpovědí příslušné otázky. Jsou to tzv. řádková procenta, což znamená, 
že v každém řádku příslušné vlny dává součet 100 %. Opakujeme, že v roce 1991 se výzkumu zúčastnilo 2 109 respondentů, v roce 1999 byl rozsah výběrového souboru 
1 908 respondentů a v roce 2008 1 821. V dalších řádcích tabulky jsou již odpovědi roztříděny podle základních charakteristik respondentů, a to podle pohlaví, podle věkových 
kategorií, vzdělanostních kategorií, velikosti místa bydliště a konečně podle hlavních regionů ČR.
Toto třídění dává jen základní představu o struktuře hodnotových orientací v různých skupinách populace České republiky. Jsme si dobře vědomi toho, že mnohé by mohlo 
zajímat, jak se hodnoty odlišují např. podle stranických preferencí (a tedy jaký hodnotový základ mají přívrženci jednotlivých stran). Jiní by se mohli např. ptát, zdali ti, kteří se 
cítí šťastní, jsou celkově ve svých postojích pozitivnější než ti, kteří se cítí subjektivně nešťastní. Otázek tohoto druhu je samozřejmě celá řada a náš tým je připraven případným 
zájemcům analýzy tohoto druhu zpracovat a zaslat. 
Zde uvedené tabulky jsou tedy skutečně prvním vhledem do českých a moravských hodnotových struktur. Pro ty, kdo nejsou tak úplně zběhlí v četbě tabulek tohoto druhu 
si dovolujeme podat jednoduchý návod, jak tabulky číst a jak údajům rozumět. Ukážeme si to na příkladu tabulky 8, která uvádí data o celkovém pocitu štěstí v populaci ČR 
v roce 2008, 1999 a 1991 (viz str. 18).
V řádku „Celkem“ vidíme, že podíly velmi šťastných respondentů se od roku 1991 do roku 2008 zdvojnásobily: ze 7 % v roce 1991 na 15 % v roce 2008.15 Podíly velmi nešťast-
ných osob byly ve všech zkoumaných letech víceméně shodné a velmi nízké. Trochu jiný výsledek ovšem získáme, když nás bude zajímat součet podílu respondentů, kteří 
uvedli, že jsou buď „velmi šťastní“, nebo „celkem šťastní“. V roce 1991 jich bylo 78 %, v letech 1999 a 2008 shodně 86 %. Pocit štěstí se tedy v letech 1999 a 2008 neliší, 
jiná je jen jeho vnitřní intenzita. 
Další řádky tabulky již uvádějí tzv. třídění druhého stupně, opět prostřednictvím řádkových procent. V kategorii pohlaví vidíme, že ani v jednom ze sledovaných roků se muži 
a ženy v pocitech štěstí nelišili, procentuální podíly jsou ve všech buňkách kategorie pohlaví de facto stejné.16
15 Při čtení dat ze sociologických výzkumů musíme mít na paměti, že vznikla na základě dotazování vzorku osob (výběrového souboru) z obyvatel ČR. Byť to je vzorek reprezentativní, vždy musíme 
počítat s tím, že při zobecňování údajů z tohoto vzorku na celou populaci se můžeme dopustit jisté nepřesnosti. Hovoříme o tzv. výběrové chybě. Při velikosti výběrového souboru kolem 
1800–2000 respondentů je tato chyba v průměru 2 % na obě strany. Takže je-li podíl velmi šťastných respondentů v našem výběrovém souboru 15 %, můžeme očekávat, že v celé populaci 
ČR se bude tento podíl pohybovat mezi 13–17 %. 
16 Někdo by mohl namítnou, že tady příliš zjednodušujeme, protože např. v roce 1999 bylo velmi šťastných mužů 9 %, ale velmi šťastných žen 13 %, takže zde rozdíl existuje. Jistě, ale pouze 
ve výběrovém souboru. Při vědomí 2% statistické výběrové chyby můžeme očekávat, že v populaci ČR bylo v roce 1999 velmi šťastných mužů 7–11 % a velmi šťastných žen 9–15 %. Pokud 
se tyto intervaly překrývají, což je tento případ (část hodnot intervalu 7–11 je obsaženo uvnitř intervalu 9–15), je možné považovat nalezený procentuální rozdíl víceméně za nulový. Ze 
statistického hlediska velmi hrubé pravidlo říká, že při takových velikostech výběrového souboru, s nimiž zde pracujeme, teprve rozdíl 5 % a vyšší mezi dvěma kategoriemi naznačuje, že rozdíl 
nalezený ve výběrovém souboru je „skutečným“ rozdílem“, tedy že srovnávané kategorie se odlišují i v celé populaci.
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Zajímavý je vztah mezi věkem respondentů a pocitem štěstí. V roce 2008 byl tento vztah jasně lineární: čím starší respondent (přesněji řečeno, čím vyšší věková kategorie), 
tím méně intenzivní pocit štěstí. Mladí respondenti byli v roce 2008 z hlediska kategorie „velmi šťastný“ mnohem šťastnější než respondenti středního a staršího věku. Tentýž 
trend platil i v roce 1999, byť ne již tak vyhraněně. V roce 1991 rozdíly mezi věkovými kategoriemi v této intenzitě štěstí neexistovaly. Obecně je zde tedy možné konstatovat, 
že vývoj společnosti od totalitárního komunismu k demokratickému kapitalismu vedl k proměnám subjektivního pocitu štěstí. Velmi šťastných přibývalo především mezi mladými 
respondenty, věkové kategorie nad 45 let si intenzivní pocit štěstí udržovaly více méně konstantní a ne příliš vysoký.
Zajímavý úkaz se v roce 2008 objevil z hlediska regionů. Zatímco v r. 1991 byl intenzivní pocit štěstí v Čechách (včetně Prahy) a na Moravě stejný (7 %) a v roce 1999 byli nej-
šťastnější obyvatelé Prahy (16 %), v roce 2008 se poměr obrátil: v intenzitě štěstí vedla Morava s 21 % velmi šťastných respondentů, zatímco v Čechách byl tento podíl pouze 
desetiprocentní. Jaké příčiny stojí za tímto vývojem tato tabulka nedokáže odhalit a bude potřeba jít do jemnějších analýz – včetně tak zvané analýzy kontextuální, to je zjistit, 
zdali se např. v době sběru dat v roce 2008 (tedy v období říjen – prosinec) neudálo na makro-úrovni na Moravě něco, co způsobilo intenzivní pocity štěstí.17 
17 Poněkud anekdotické vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že na podzim roku 2008 byla na Moravě velmi dobrá úroda vína (především z hlediska kvantity). Abychom tuto hypotézu otestovali, 
museli bychom moravské respondenty ještě rozdělit na respondenty z vinařských oblastí a respondenty ostatní. Pokud by respondenti z vinařských oblastí vykázali vyšší intenzitu štěstí než 
ostatní Moravané, hypotéza by se jevila docela věrohodnou (a jen tak mimochodem, příslušné výpočty, které jsme provedli, tuto hypotézu nevyvracejí ).
Tabulka č. 8: Řekl(a) byste, že jste:
q4a Celkový pocit štěstí
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Celkový pocit štěstí Celkový pocit štěstí Celkový pocit štěstí
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
Celkem  15% 71% 13% 2% 11% 75% 13% 1% 7% 71% 19% 2%
Pohlaví
muž 15% 70% 13% 2% 9% 77% 12% 1% 7% 69% 22% 2%
žena 15% 71% 12% 2% 13% 73% 13% 1% 7% 74% 17% 2%
Věk
18–29 29% 62% 8% 1% 16% 74% 9% 1% 9% 76% 13% 1%
30–44 17% 71% 10% 2% 11% 77% 12% 1% 7% 74% 18% 2%
45–59 7% 77% 14% 2% 9% 76% 13% 2% 6% 70% 22% 2%
60 + 6% 72% 19% 2% 9% 72% 17% 2% 6% 66% 24% 4%
Vzdělání
základní 16% 66% 16% 1% 13% 66% 19% 3% 6% 64% 24% 5%
vyučen(a) 12% 70% 15% 3% 8% 77% 13% 1% 8% 70% 20% 2%
SŠ 18% 71% 10% 1% 11% 78% 9% 1% 6% 76% 16% 1%
VŠ 14% 80% 5% 1% 16% 75% 8% 0% 8% 77% 14% 1%
Obec
do 4 999 13% 72% 14% 1% 10% 74% 14% 1% 6% 72% 18% 3%
5 000 – 19 999 11% 73% 15% 1% 10% 77% 12% 1% 7% 73% 18% 2%
20 000 – 99 999 15% 75% 8% 2% 10% 78% 10% 2% 9% 69% 19% 2%
100 000 + 21% 64% 13% 2% 13% 71% 15% 1% 6% 71% 22% 2%
Region
Praha 16% 72% 11% 1% 16% 68% 15% 1% 7% 75% 18% 0%
Čechy 10% 75% 13% 2% 11% 77% 11% 1% 7% 72% 19% 2%
Morava 21% 64% 13% 2% 10% 75% 14% 2% 7% 70% 20% 3%
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V některých otázkách byla intenzita postoje či hodnoty měřena na jemné stupnici, takže neměla jednoznačně vymezené významové kategorie. Příklad takové otázky je uveden 
níže:
Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste nyní spokojen(a) se svým životem? 
Nespokojen(a) Spokojen(a) NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
Respondentům zde byla předložena karta s touto měřicí stupnicí a oni s její pomocí ukázali intenzitu své spokojenosti nebo nespokojenosti. Pro větší komfort čtenářů jsme tako-
vé stupnice rozdělili do tří kategorií: nespokojen(a), střed, spokojen(a). Kategorie „nespokojen(a)“ vznikla sloučením odpovědí 1,2 a 3, kategorie „střed“ sloučením odpovědí 4, 
5, 6 a 7, kategorie „spokojen(a)“ sloučením 8, 9 a 10. Tabulka pak vypadá následovně:
Kdykoliv tedy čtenář narazí na tabulku, která bude mít jeden z jejích sloupců označen kategorií „střed“, nechť má na paměti, že příslušné tři kategorie vznikly výše popsaným 
slučovacím (kolapsovacím) procesem.
Přejeme čtenářům, ať je čtení našich tabulek inspiruje k nápaditým úvahám, výrokům nebo článkům o vývoji české společnosti od roku 1991. 
Tabulka č. 60: Jak jste nyní spokojen(a) se svým životem? 
Rq10 Spokojenost 
se svým životem
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Spokojenost se svým životem Spokojenost se svým životem Spokojenost se svým životem
nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a)
Celkem  7% 40% 53% 5% 47% 47% 7% 49% 44%
Pohlaví
muž 7% 42% 51% 5% 47% 48% 6% 51% 43%
žena 7% 38% 56% 5% 48% 47% 8% 48% 45%
Věk
18–29 4% 36% 60% 4% 47% 49% 4% 49% 47%
30–44 5% 32% 62% 5% 46% 49% 7% 55% 39%
45–59 7% 45% 48% 7% 52% 42% 8% 52% 39%
60 + 11% 45% 44% 5% 44% 51% 9% 39% 53%
Vzdělání
základní 13% 39% 47% 10% 50% 41% 12% 44% 45%
vyučen(a) 6% 46% 49% 5% 52% 43% 7% 51% 42%
SŠ 6% 34% 60% 3% 46% 51% 4% 52% 44%
VŠ 3% 34% 64% 2% 34% 64% 7% 45% 48%
Obec
do 4 999 7% 40% 53% 5% 47% 48% 6% 49% 45%
5 000 – 19 999 4% 44% 52% 6% 49% 45% 8% 47% 45%
20 000 – 99 999 6% 38% 56% 5% 48% 48% 8% 50% 42%
100 000 + 9% 39% 53% 4% 47% 48% 7% 50% 43%
Region
Praha 8% 39% 53% 4% 40% 56% 4% 48% 48%
Čechy 7% 39% 54% 6% 48% 46% 8% 48% 44%
Morava 6% 41% 53% 5% 48% 47% 7% 50% 43%
1. KAPITOLA
Základní otázky týkající se života
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Graf č. 1: Jak jsou pro Vás v životě důležité:
EVS 1991
EVS 1999
EVS 2008
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Náboženství
Politika
Volný čas
Práce
Přátelé a známí
Rodina
3,0
3,2
3,3
2,8
2,8
3,1
2,1
2,0
1,8
1,5
1,5
1,8
2,0
1,9
1,7
1,2
1,2
1,2 Průměr na stupnici 1–4, 1 = velmi důležitá
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Tabulka č. 1: Jak je ve Vašem životě důležitá práce?
q1_1 Důležitost práce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práce Práce Práce
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
Celkem  43% 39% 10% 7% 53% 41% 5% 1% 59% 37% 3% 1%
Pohlaví
muž 45% 38% 9% 8% 54% 40% 5% 1% 60% 36% 3% 1%
žena 42% 40% 11% 6% 52% 41% 6% 1% 58% 38% 2% 1%
Věk
18–29 28% 47% 14% 11% 42% 52% 6% 0% 43% 52% 5% 1%
30–44 58% 36% 4% 1% 52% 43% 5% 0% 57% 41% 1% 1%
45–59 53% 39% 6% 3% 60% 35% 5% 1% 69% 29% 1% 0%
60 + 35% 35% 18% 13% 57% 34% 6% 3% 67% 27% 3% 2%
Vzdělání
základní 28% 41% 15% 16% 50% 41% 7% 2% 59% 35% 4% 3%
vyučen(a) 44% 38% 11% 7% 59% 34% 5% 1% 62% 35% 3% 0%
SŠ 44% 43% 9% 4% 47% 47% 5% 1% 55% 42% 3% 1%
VŠ 59% 35% 6% 1% 52% 44% 3% 1% 63% 37% 0% 0%
Obec
do 4 999 49% 37% 10% 5% 52% 40% 6% 1% 61% 36% 2% 1%
5 000 – 19 999 38% 39% 12% 11% 59% 37% 3% 0% 57% 39% 3% 0%
20 000 – 99 999 42% 43% 12% 4% 53% 42% 4% 1% 57% 39% 3% 1%
100 000 + 42% 40% 10% 9% 49% 42% 7% 2% 61% 35% 2% 2%
Region
Praha 44% 50% 5% 1% 43% 48% 7% 2% 55% 42% 3% 1%
Čechy 43% 38% 12% 8% 55% 39% 5% 1% 56% 40% 3% 1%
Morava 44% 37% 11% 8% 54% 40% 5% 1% 63% 34% 2% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 2: Jak je ve Vašem životě důležitá rodina?
q1_2 Důležitost rodiny
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Rodina Rodina Rodina
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
Celkem  81% 16% 2% 0% 85% 14% 1% 0% 86% 12% 2% 0%
Pohlaví
muž 74% 22% 3% 0% 78% 19% 3% 0% 82% 15% 3% 0%
žena 87% 11% 1% 0% 91% 8% 0% 0% 89% 10% 0% 0%
Věk
18–29 71% 26% 3% 0% 80% 18% 2% 0% 80% 16% 3% 1%
30–44 87% 11% 1% 0% 86% 12% 2% 0% 89% 10% 1% 0%
45–59 84% 13% 2% 1% 86% 13% 1% 0% 88% 10% 1% 0%
60 + 83% 13% 3% 1% 86% 12% 1% 0% 85% 13% 1% 1%
Vzdělání
základní 73% 25% 2% 0% 79% 17% 3% 0% 82% 15% 2% 1%
vyučen(a) 81% 16% 3% 1% 85% 14% 1% 0% 85% 13% 2% 0%
SŠ 85% 13% 2% 0% 86% 13% 1% 0% 89% 10% 0% 0%
VŠ 86% 14% 1% 0% 91% 8% 1% 0% 92% 7% 1% 0%
Obec
do 4 999 82% 15% 3% 0% 81% 17% 2% 0% 87% 12% 1% 0%
5 000 – 19 999 84% 12% 2% 1% 84% 15% 1% 0% 86% 11% 2% 0%
20 000 – 99 999 80% 18% 1% 0% 89% 10% 1% 0% 85% 13% 1% 1%
100 000 + 80% 19% 2% 0% 85% 13% 2% 0% 86% 11% 2% 0%
Region
Praha 81% 17% 2% 0% 85% 13% 2% 0% 86% 12% 2% 0%
Čechy 79% 17% 3% 1% 84% 15% 1% 0% 84% 13% 2% 1%
Morava 84% 14% 2% 0% 86% 12% 2% 0% 87% 11% 1% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 3: Jak jsou ve Vašem životě důležití přátelé a známí?
q1_3 Důležitost přátel 
a známých
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Přátelé a známí Přátelé a známí Přátelé a známí
velmi 
důležití
dosti 
důležití
ne příliš 
důležití
vůbec ne 
důležití
velmi 
důležití
dosti 
důležití
ne příliš 
důležití
vůbec ne 
důležití
velmi 
důležití
dosti 
důležití
ne příliš 
důležití
vůbec ne 
důležití
Celkem  40% 51% 9% 1% 27% 60% 13% 0% 21% 57% 20% 1%
Pohlaví
muž 40% 49% 11% 1% 25% 62% 14% 0% 22% 60% 17% 1%
žena 39% 52% 8% 1% 29% 58% 13% 1% 21% 55% 23% 1%
Věk
18–29 51% 42% 6% 1% 39% 55% 6% 0% 27% 57% 16% 1%
30–44 39% 51% 10% 0% 21% 66% 12% 1% 17% 61% 20% 1%
45–59 33% 57% 9% 1% 19% 65% 16% 0% 20% 59% 21% 1%
60 + 37% 50% 11% 1% 29% 52% 18% 1% 23% 52% 23% 2%
Vzdělání
základní 43% 43% 13% 2% 31% 49% 18% 1% 23% 44% 30% 3%
vyučen(a) 34% 55% 11% 1% 23% 63% 13% 0% 23% 57% 20% 1%
SŠ 44% 49% 6% 1% 28% 62% 11% 0% 20% 64% 15% 1%
VŠ 46% 49% 5% 0% 29% 60% 11% 0% 16% 71% 12% 0%
Obec
do 4 999 40% 50% 10% 0% 27% 59% 13% 0% 23% 56% 20% 1%
5 000 – 19 999 38% 54% 6% 1% 27% 58% 15% 0% 19% 58% 22% 1%
20 000 – 99 999 33% 53% 13% 1% 24% 60% 15% 0% 21% 57% 20% 2%
100 000 + 48% 46% 6% 0% 29% 60% 11% 0% 22% 59% 18% 1%
Region
Praha 40% 55% 5% 1% 33% 58% 10% 0% 22% 61% 16% 0%
Čechy 38% 49% 11% 1% 26% 60% 14% 0% 20% 57% 20% 2%
Morava 42% 51% 7% 1% 26% 60% 14% 0% 22% 57% 21% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 4: Jak je ve Vašem životě důležitý volný čas?
q1_4 Důležitost 
volného času
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Volný čas Volný čas Volný čas
velmi 
důležitý
dosti 
důležitý
ne příliš 
důležitý
vůbec ne 
důležitý
velmi 
důležitý
dosti 
důležitý
ne příliš 
důležitý
vůbec ne 
důležitý
velmi 
důležitý
dosti 
důležitý
ne příliš 
důležitý
vůbec ne 
důležitý
Celkem  36% 51% 12% 2% 21% 58% 19% 2% 22% 53% 22% 3%
Pohlaví
muž 37% 50% 12% 2% 21% 60% 17% 2% 24% 51% 22% 3%
žena 35% 51% 13% 1% 20% 57% 22% 1% 19% 56% 22% 3%
Věk
18–29 48% 42% 9% 1% 27% 58% 13% 1% 22% 56% 20% 2%
30–44 36% 52% 11% 1% 18% 64% 17% 1% 19% 58% 21% 2%
45–59 33% 56% 10% 1% 20% 59% 20% 1% 23% 52% 22% 2%
60 + 27% 52% 18% 3% 19% 51% 28% 3% 22% 46% 26% 6%
Vzdělání
základní 35% 44% 18% 3% 21% 54% 22% 3% 20% 47% 27% 6%
vyučen(a) 32% 54% 12% 2% 24% 55% 19% 2% 25% 52% 21% 2%
SŠ 41% 48% 10% 1% 19% 61% 19% 1% 18% 58% 21% 2%
VŠ 41% 52% 7% 0% 17% 67% 15% 1% 20% 60% 19% 1%
Obec
do 4 999 35% 48% 15% 1% 19% 55% 24% 2% 21% 53% 22% 3%
5 000 – 19 999 41% 47% 11% 1% 19% 60% 19% 2% 22% 53% 23% 3%
20 000 – 99 999 30% 55% 11% 4% 21% 59% 18% 1% 22% 52% 23% 3%
100 000 + 38% 52% 9% 1% 24% 58% 17% 2% 22% 55% 21% 3%
Region
Praha 29% 61% 11% 0% 27% 54% 17% 1% 23% 51% 23% 3%
Čechy 37% 49% 12% 2% 20% 59% 20% 1% 22% 53% 22% 3%
Morava 36% 50% 12% 2% 20% 59% 19% 2% 21% 54% 22% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 5: Jak je ve Vašem životě důležitá politika?
q1_5 Důležitost politiky
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Politika Politika Politika
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
velmi 
důležitá
dosti 
důležitá
ne příliš 
důležitá
vůbec ne 
důležitá
Celkem  5% 15% 41% 39% 6% 25% 49% 20% 9% 28% 43% 21%
Pohlaví
muž 5% 17% 43% 35% 7% 26% 48% 19% 10% 29% 43% 18%
žena 5% 13% 39% 43% 6% 24% 50% 20% 7% 27% 42% 24%
Věk
18–29 3% 12% 40% 45% 3% 20% 56% 21% 5% 28% 50% 17%
30–44 5% 14% 42% 38% 3% 21% 57% 18% 6% 30% 47% 17%
45–59 6% 15% 42% 37% 7% 29% 48% 17% 9% 30% 41% 19%
60 + 6% 19% 38% 36% 13% 29% 35% 22% 15% 23% 31% 32%
Vzdělání
základní 1% 9% 37% 53% 6% 18% 46% 31% 7% 16% 36% 41%
vyučen(a) 4% 15% 40% 41% 7% 21% 50% 22% 8% 29% 42% 21%
SŠ 5% 15% 42% 39% 5% 31% 51% 13% 9% 34% 47% 10%
VŠ 15% 25% 47% 14% 10% 36% 46% 9% 16% 34% 44% 6%
Obec
do 4 999 4% 15% 42% 39% 6% 22% 50% 23% 6% 25% 43% 26%
5 000 – 19 999 6% 12% 35% 47% 6% 26% 50% 18% 8% 28% 43% 21%
20 000 – 99 999 4% 16% 44% 36% 6% 22% 51% 21% 9% 31% 42% 18%
100 000 + 6% 18% 41% 36% 8% 29% 46% 17% 13% 30% 42% 15%
Region
Praha 8% 14% 49% 30% 6% 31% 48% 14% 13% 32% 40% 15%
Čechy 5% 15% 39% 41% 6% 25% 50% 19% 9% 25% 43% 23%
Morava 5% 16% 40% 40% 7% 23% 48% 21% 8% 29% 42% 20%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 6: Jak je ve Vašem životě důležité náboženství?
q1_6 Důležitost 
náboženství
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Náboženství Náboženství Náboženství
velmi 
důležité
dosti 
důležité
ne příliš 
důležité
vůbec ne 
důležité
velmi 
důležité
dosti 
důležité
ne příliš 
důležité
vůbec ne 
důležité
velmi 
důležité
dosti 
důležité
ne příliš 
důležité
vůbec ne 
důležité
Celkem  6% 13% 24% 57% 7% 12% 34% 46% 10% 18% 35% 38%
Pohlaví
muž 3% 8% 26% 62% 6% 10% 32% 52% 8% 16% 36% 40%
žena 9% 16% 22% 52% 8% 14% 36% 41% 12% 19% 33% 36%
Věk
18–29 5% 8% 22% 65% 5% 9% 33% 53% 5% 10% 37% 48%
30–44 5% 8% 24% 63% 3% 9% 35% 53% 5% 11% 37% 47%
45–59 5% 14% 24% 57% 7% 11% 36% 46% 9% 22% 36% 33%
60 + 10% 21% 25% 44% 15% 21% 31% 33% 22% 28% 27% 23%
Vzdělání
základní 9% 16% 27% 47% 13% 16% 29% 42% 19% 25% 27% 29%
vyučen(a) 5% 11% 24% 59% 5% 12% 32% 51% 8% 16% 35% 41%
SŠ 7% 13% 22% 58% 6% 11% 38% 45% 7% 15% 40% 39%
VŠ 6% 11% 25% 57% 9% 9% 41% 41% 8% 16% 37% 39%
Obec
do 4 999 6% 16% 27% 51% 10% 13% 35% 42% 13% 21% 33% 33%
5 000 – 19 999 9% 11% 20% 60% 4% 13% 35% 49% 9% 18% 35% 38%
20 000 – 99 999 6% 10% 20% 63% 7% 11% 31% 51% 9% 12% 34% 45%
100 000 + 3% 11% 26% 60% 7% 12% 35% 45% 7% 17% 38% 37%
Region
Praha 2% 12% 28% 58% 6% 10% 38% 47% 6% 16% 38% 40%
Čechy 5% 12% 22% 62% 5% 10% 33% 52% 6% 17% 34% 43%
Morava 10% 14% 27% 49% 11% 16% 34% 39% 15% 18% 35% 33%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 7: Řekl(a) byste, že diskutujete o politických tématech často, příležitostně, nebo nikdy?
q2 Četnost diskuse 
o politických tématech 
s přáteli
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Diskuse o politických tématech Diskuse o politických tématech Diskuse o politických tématech
často příležitostně nikdy často příležitostně nikdy často příležitostně nikdy
Celkem  9% 63% 28% 21% 66% 13% 27% 59% 13%
Pohlaví
muž 11% 66% 23% 26% 62% 11% 30% 62% 8%
žena 8% 60% 32% 17% 69% 14% 25% 57% 18%
Věk
18–29 5% 52% 42% 11% 68% 21% 22% 66% 12%
30–44 9% 68% 23% 18% 72% 10% 30% 63% 6%
45–59 10% 65% 25% 28% 66% 6% 32% 58% 9%
60 + 12% 66% 22% 27% 56% 17% 24% 50% 27%
Vzdělání
základní 5% 50% 45% 16% 61% 23% 18% 48% 33%
vyučen(a) 7% 67% 25% 20% 66% 14% 25% 64% 12%
SŠ 11% 63% 26% 22% 70% 8% 34% 62% 4%
VŠ 19% 64% 17% 32% 64% 4% 39% 60% 1%
Obec
do 4 999 8% 61% 31% 15% 72% 13% 21% 60% 19%
5 000 – 19 999 10% 64% 27% 25% 64% 11% 25% 63% 11%
20 000 – 99 999 8% 63% 29% 20% 67% 13% 31% 57% 12%
100 000 + 12% 66% 21% 25% 62% 13% 36% 56% 7%
Region
Praha 12% 73% 15% 28% 63% 8% 40% 54% 6%
Čechy 9% 61% 30% 21% 66% 13% 25% 60% 15%
Morava 9% 62% 29% 20% 67% 14% 27% 60% 13%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 8: Řekl(a) byste, že jste:
q4a Celkový pocit štěstí
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Celkový pocit štěstí Celkový pocit štěstí Celkový pocit štěstí
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
velmi 
šťastný(á)
celkem 
šťastný(á)
ne moc 
šťastný(á)
vůbec ne 
šťastný(á)
Celkem  15% 71% 13% 2% 11% 75% 13% 1% 7% 71% 19% 2%
Pohlaví
muž 15% 70% 13% 2% 9% 77% 12% 1% 7% 69% 22% 2%
žena 15% 71% 12% 2% 13% 73% 13% 1% 7% 74% 17% 2%
Věk
18–29 29% 62% 8% 1% 16% 74% 9% 1% 9% 76% 13% 1%
30–44 17% 71% 10% 2% 11% 77% 12% 1% 7% 74% 18% 2%
45–59 7% 77% 14% 2% 9% 76% 13% 2% 6% 70% 22% 2%
60 + 6% 72% 19% 2% 9% 72% 17% 2% 6% 66% 24% 4%
Vzdělání
základní 16% 66% 16% 1% 13% 66% 19% 3% 6% 64% 24% 5%
vyučen(a) 12% 70% 15% 3% 8% 77% 13% 1% 8% 70% 20% 2%
SŠ 18% 71% 10% 1% 11% 78% 9% 1% 6% 76% 16% 1%
VŠ 14% 80% 5% 1% 16% 75% 8% 0% 8% 77% 14% 1%
Obec
do 4 999 13% 72% 14% 1% 10% 74% 14% 1% 6% 72% 18% 3%
5 000 – 19 999 11% 73% 15% 1% 10% 77% 12% 1% 7% 73% 18% 2%
20 000 – 99 999 15% 75% 8% 2% 10% 78% 10% 2% 9% 69% 19% 2%
100 000 + 21% 64% 13% 2% 13% 71% 15% 1% 6% 71% 22% 2%
Region
Praha 16% 72% 11% 1% 16% 68% 15% 1% 7% 75% 18% 0%
Čechy 10% 75% 13% 2% 11% 77% 11% 1% 7% 72% 19% 2%
Morava 21% 64% 13% 2% 10% 75% 14% 2% 7% 70% 20% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 9: Jak byste popsal(a) svůj současný zdravotní stav? 
q4b Současný 
zdravotní stav
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1991
Současný zdravotní stav Současný zdravotní stav
velmi dobrý dobrý ucházející špatný velmi špatný velmi dobrý dobrý ucházející špatný velmi špatný
Celkem  24% 43% 26% 7% 1% 9% 40% 41% 9% 1%
Pohlaví
muž 28% 43% 23% 5% 1% 11% 42% 38% 9% 1%
žena 21% 43% 28% 8% 1% 8% 38% 43% 10% 1%
Věk
18–29 53% 35% 10% 2% 0% 22% 50% 25% 3% 1%
30–44 32% 55% 12% 2% 0% 10% 50% 35% 5% 0%
45–59 10% 49% 36% 4% 1% 5% 35% 50% 9% 1%
60 + 2% 32% 44% 19% 3% 2% 23% 52% 20% 3%
Vzdělání
základní 32% 37% 19% 12% 1% 2% 28% 50% 18% 2%
vyučen(a) 15% 42% 34% 7% 2% 8% 41% 42% 8% 1%
SŠ 30% 44% 21% 4% 0% 14% 44% 35% 7% 0%
VŠ 29% 50% 17% 3% 0% 17% 48% 33% 1% 1%
Obec
do 4 999 24% 41% 26% 8% 1% 7% 36% 45% 11% 1%
5 000 – 19 999 17% 46% 31% 6% 0% 10% 43% 40% 7% 1%
20 000 – 99 999 23% 49% 22% 5% 1% 10% 42% 39% 9% 1%
100 000 + 30% 38% 23% 8% 1% 12% 40% 37% 9% 2%
Region
Praha 28% 41% 23% 7% 1% 14% 43% 34% 8% 1%
Čechy 22% 43% 27% 7% 1% 8% 41% 42% 9% 1%
Morava 26% 43% 25% 6% 0% 10% 38% 41% 10% 1%
Otázka nebyla v roce 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 10: Náležíte k organizaci zabývající se sociálními službami pro přestárlé, 
postižené nebo jinak znevýhodněné občany?
q5a1 Členství – Sociální 
služby pro přestárlé, 
postižené nebo jinak 
znevýhodněné občany
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sociální služby 
pro přestárlé
Sociální služby 
pro přestárlé
Sociální služby 
pro přestárlé
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  6% 7% 5%
Pohlaví
muž 3% 5% 4%
žena 8% 8% 6%
Věk
18–29 2% 3% 2%
30–44 4% 5% 4%
45–59 6% 9% 6%
60 + 11% 9% 8%
Vzdělání
základní 8% 9% 6%
vyučen(a) 5% 5% 3%
SŠ 6% 6% 5%
VŠ 4% 7% 7%
Obec
do 4 999 3% 5% 4%
5 000 – 19 999 12% 8% 5%
20 000 – 99 999 5% 7% 4%
100 000 + 6% 6% 6%
Region
Praha 6% 6% 5%
Čechy 6% 8% 5%
Morava 5% 5% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 11: Náležíte k nějaké náboženské nebo církevní organizaci?
q5a2 Členství – 
Náboženské nebo 
církevní organizace
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Náboženské nebo 
církevní organizace
Náboženské nebo 
církevní organizace
Náboženské nebo 
církevní organizace
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  6% 7% 6%
Pohlaví
muž 2% 6% 6%
žena 9% 7% 6%
Věk
18–29 4% 6% 4%
30–44 4% 5% 2%
45–59 5% 4% 6%
60 + 10% 12% 12%
Vzdělání
základní 5% 10% 10%
vyučen(a) 4% 5% 4%
SŠ 9% 6% 5%
VŠ 6% 10% 6%
Obec
do 4 999 5% 9% 5%
5 000 – 19 999 6% 6% 6%
20 000 – 99 999 3% 6% 6%
100 000 + 8% 6% 6%
Region
Praha 7% 4% 5%
Čechy 5% 4% 4%
Morava 6% 11% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 12: Náležíte k organizaci zabývající se vzděláváním, uměleckými, hudebními nebo kulturními aktivitami?
q5a3 Členství – 
Vzdělávací, umělecké, 
hudební nebo kulturní 
aktivity
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Vzdělávací, umělecké, 
hudební nebo kulturní 
aktivity
Vzdělávací, umělecké, 
hudební nebo kulturní 
aktivity
Vzdělávací, umělecké, 
hudební nebo kulturní 
aktivity
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  10% 10% 6%
Pohlaví
muž 9% 11% 6%
žena 10% 9% 5%
Věk
18–29 15% 17% 7%
30–44 9% 9% 7%
45–59 9% 9% 6%
60 + 6% 7% 3%
Vzdělání
základní 8% 12% 2%
vyučen(a) 6% 4% 3%
SŠ 13% 12% 9%
VŠ 20% 24% 18%
Obec
do 4 999 7% 5% 4%
5 000 – 19 999 12% 13% 6%
20 000 – 99 999 6% 13% 6%
100 000 + 16% 10% 9%
Region
Praha 15% 10% 10%
Čechy 9% 10% 5%
Morava 10% 11% 6%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 13: Náležíte k odborům?
q5a4 Členství – 
Odbory
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Odbory Odbory Odbory
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  5% 11% 23%
Pohlaví
muž 5% 12% 27%
žena 6% 9% 20%
Věk
18–29 4% 6% 17%
30–44 6% 13% 31%
45–59 8% 15% 34%
60 + 3% 8% 9%
Vzdělání
základní 1% 7% 12%
vyučen(a) 6% 13% 24%
SŠ 6% 10% 27%
VŠ 7% 13% 37%
Obec
do 4 999 4% 8% 24%
5 000 – 19 999 6% 13% 21%
20 000 – 99 999 8% 10% 24%
100 000 + 5% 11% 23%
Region
Praha 4% 13% 23%
Čechy 6% 11% 22%
Morava 4% 9% 25%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 14: Náležíte k nějaké politické straně nebo hnutí?
q5a5 Členství – 
Politické strany 
nebo hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Politické strany 
nebo hnutí
Politické strany 
nebo hnutí
Politické strany 
nebo hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  3% 4% 5%
Pohlaví
muž 3% 5% 7%
žena 3% 2% 3%
Věk
18–29 2% 2% 3%
30–44 2% 2% 6%
45–59 4% 4% 5%
60 + 4% 7% 6%
Vzdělání
základní 0% 3% 5%
vyučen(a) 2% 4% 4%
SŠ 4% 3% 5%
VŠ 9% 7% 9%
Obec
do 4 999 2% 4% 6%
5 000 – 19 999 6% 4% 5%
20 000 – 99 999 2% 4% 4%
100 000 + 4% 3% 5%
Region
Praha 2% 2% 5%
Čechy 4% 4% 5%
Morava 2% 4% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 15: Náležíte k organizaci zabývající se činností v místě bydliště, chudobou, zaměstnaností, 
bydlením nebo rasovou snášenlivostí?
q5a6 Členství – Činnosti 
v místě bydliště 
zaměřené na chudobu, 
zaměstnanost, bydlení, 
rasovou snášenlivost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Činnosti zaměřené 
na chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
Činnosti zaměřené 
na chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
Činnosti zaměřené 
na chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 3% 1%
Pohlaví
muž 2% 3% 2%
žena 3% 3% 1%
Věk
18–29 1% 4% 1%
30–44 3% 3% 2%
45–59 1% 3% 2%
60 + 4% 3% 1%
Vzdělání
základní 1% 4% 1%
vyučen(a) 3% 3% 2%
SŠ 2% 3% 1%
VŠ 3% 4% 1%
Obec
do 4 999 4% 4% 1%
5 000 – 19 999 2% 3% 1%
20 000 – 99 999 2% 3% 1%
100 000 + 1% 3% 3%
Region
Praha 2% 2% 3%
Čechy 2% 3% 1%
Morava 3% 4% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 16: Náležíte k organizaci zabývající se rozvojem zemí třetího světa nebo lidskými právy?
q5a7 Členství – Rozvoj 
zemí třetího světa 
nebo lidská práva
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Rozvoj zemí třetího 
světa nebo lidská 
práva
Rozvoj zemí třetího 
světa nebo lidská 
práva
Rozvoj zemí třetího 
světa nebo lidská 
práva
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  1% 1% 1%
Pohlaví
muž 1% 1% 1%
žena 1% 1% 0%
Věk
18–29 1% 1% 1%
30–44 2% 0% 1%
45–59 1% 1% 1%
60 + 1% 1% 0%
Vzdělání
základní 0% 1% 1%
vyučen(a) 0% 0% 0%
SŠ 2% 1% 1%
VŠ 3% 1% 0%
Obec
do 4 999 1% 1% 0%
5 000 – 19 999 1% 1% 0%
20 000 – 99 999 0% 1% 0%
100 000 + 1% 1% 1%
Region
Praha 2% 0% 1%
Čechy 1% 1% 0%
Morava 1% 1% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 17: Náležíte k organizaci zabývající se ochranou životního prostředí, ekologickému hnutí 
nebo k organizaci zaměřené na práva zvířat?
q5a8 Členství – 
Ochrana životního 
prostředí, ekologická 
hnutí, práva zvířat
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Ochrana životního 
prostředí, ekologická 
hnutí, práva zvířat
Ochrana životního 
prostředí, ekologická 
hnutí, práva zvířat
Ochrana životního 
prostředí, ekologická 
hnutí, práva zvířat
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  6% 7% 7%
Pohlaví
muž 7% 7% 8%
žena 6% 6% 6%
Věk
18–29 8% 7% 5%
30–44 6% 5% 6%
45–59 7% 8% 10%
60 + 4% 6% 7%
Vzdělání
základní 5% 7% 6%
vyučen(a) 6% 5% 6%
SŠ 8% 8% 7%
VŠ 7% 8% 10%
Obec
do 4 999 6% 5% 5%
5 000 – 19 999 9% 10% 5%
20 000 – 99 999 7% 5% 10%
100 000 + 4% 7% 8%
Region
Praha 5% 6% 7%
Čechy 7% 6% 6%
Morava 6% 7% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 18: Náležíte k nějakému sdružení podle povolání či profesní asociaci?
q5a9 Členství – 
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  4% 6% 7%
Pohlaví
muž 4% 7% 8%
žena 5% 5% 5%
Věk
18–29 4% 4% 5%
30–44 6% 6% 9%
45–59 4% 7% 8%
60 + 3% 5% 2%
Vzdělání
základní 1% 1% 1%
vyučen(a) 3% 4% 3%
SŠ 6% 7% 9%
VŠ 7% 18% 26%
Obec
do 4 999 4% 4% 5%
5 000 – 19 999 5% 5% 6%
20 000 – 99 999 4% 8% 7%
100 000 + 4% 6% 10%
Region
Praha 4% 7% 12%
Čechy 4% 6% 5%
Morava 4% 6% 7%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 19: Náležíte k organizaci zabývající se prací s mládeží (např. vedení skautů, kluby mládeže apod.)?
q5a10 Členství – Práce 
s mládeží (např. vedení 
skautů, kluby mládeže 
apod.)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práce s mládeží Práce s mládeží Práce s mládeží
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  5% 7% 5%
Pohlaví
muž 5% 7% 5%
žena 5% 7% 5%
Věk
18–29 7% 9% 7%
30–44 5% 9% 7%
45–59 5% 7% 4%
60 + 3% 4% 2%
Vzdělání
základní 3% 7% 2%
vyučen(a) 3% 5% 3%
SŠ 8% 8% 8%
VŠ 10% 14% 12%
Obec
do 4 999 4% 6% 5%
5 000 – 19 999 6% 10% 5%
20 000 – 99 999 8% 6% 3%
100 000 + 5% 7% 7%
Region
Praha 2% 6% 6%
Čechy 6% 8% 3%
Morava 5% 7% 6%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 20: Náležíte k organizaci zaměřené na sport nebo zábavu?
q5a11 Členství – 
Sport nebo zábava
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sport nebo 
zábava
Sport nebo 
zábava
Sport nebo 
zábava
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  22% 23% 18%
Pohlaví
muž 29% 30% 25%
žena 16% 16% 11%
Věk
18–29 35% 35% 31%
30–44 22% 25% 20%
45–59 17% 20% 13%
60 + 13% 11% 6%
Vzdělání
základní 22% 19% 8%
vyučen(a) 19% 19% 16%
SŠ 24% 28% 23%
VŠ 28% 30% 29%
Obec
do 4 999 19% 21% 15%
5 000 – 19 999 15% 29% 19%
20 000 – 99 999 25% 24% 16%
100 000 + 27% 18% 22%
Region
Praha 23% 15% 23%
Čechy 21% 26% 17%
Morava 23% 22% 17%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 21: Náležíte k organizaci žen nebo ženskému hnutí?
q5a12 Členství – 
Organizace žen, 
ženské hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Organizace žen, 
ženské hnutí
Organizace žen, 
ženské hnutí
Organizace žen, 
ženské hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  3% 2% 4%
Pohlaví
muž 1% 0% 0%
žena 5% 4% 8%
Věk
18–29 1% 1% 1%
30–44 3% 1% 5%
45–59 5% 4% 6%
60 + 4% 4% 3%
Vzdělání
základní 2% 4% 4%
vyučen(a) 4% 2% 4%
SŠ 3% 2% 4%
VŠ 1% 1% 4%
Obec
do 4 999 3% 3% 7%
5 000 – 19 999 3% 5% 2%
20 000 – 99 999 4% 2% 3%
100 000 + 3% 0% 2%
Region
Praha 2% 0% 2%
Čechy 4% 3% 4%
Morava 2% 2% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 22: Náležíte k nějakému mírovému hnutí?
q5a13 Členství – 
Mírová hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Mírová hnutí Mírová hnutí Mírová hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  1% 1% 1%
Pohlaví
muž 1% 1% 2%
žena 1% 2% 1%
Věk
18–29 1% 1% 1%
30–44 1% 1% 1%
45–59 1% 2% 2%
60 + 0% 2% 3%
Vzdělání
základní 0% 1% 3%
vyučen(a) 1% 2% 1%
SŠ 1% 1% 2%
VŠ 1% 0% 0%
Obec
do 4 999 0% 2% 1%
5 000 – 19 999 3% 1% 1%
20 000 – 99 999 1% 2% 2%
100 000 + 1% 1% 2%
Region
Praha 2% 0% 1%
Čechy 2% 2% 1%
Morava 0% 1% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 23: Náležíte k nějaké dobrovolné organizaci v oblasti zdraví?
q5a14 Členství – 
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  3% 6% 7%
Pohlaví
muž 1% 4% 4%
žena 5% 8% 9%
Věk
18–29 2% 4% 5%
30–44 2% 4% 6%
45–59 4% 8% 8%
60 + 4% 8% 8%
Vzdělání
základní 1% 5% 6%
vyučen(a) 4% 6% 6%
SŠ 3% 6% 9%
VŠ 2% 8% 7%
Obec
do 4 999 3% 4% 9%
5 000 – 19 999 4% 10% 4%
20 000 – 99 999 3% 6% 6%
100 000 + 3% 4% 6%
Region
Praha 4% 5% 5%
Čechy 3% 7% 8%
Morava 3% 5% 6%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 24: Náležíte k nějaké jiné organizaci?
q5a15 Členství – 
Jiné skupiny
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Jiné skupiny Jiné skupiny Jiné skupiny
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  5% 9% 7%
Pohlaví
muž 5% 12% 9%
žena 4% 6% 5%
Věk
18–29 3% 6% 4%
30–44 5% 9% 7%
45–59 5% 9% 8%
60 + 5% 11% 9%
Vzdělání
základní 2% 8% 7%
vyučen(a) 5% 9% 7%
SŠ 5% 7% 6%
VŠ 4% 13% 10%
Obec
do 4 999 6% 10% 9%
5 000 – 19 999 4% 11% 6%
20 000 – 99 999 2% 8% 5%
100 000 + 5% 6% 7%
Region
Praha 5% 5% 8%
Čechy 5% 10% 6%
Morava 3% 9% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 25: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se sociálními službami 
pro přestárlé, postižené nebo jinak znevýhodněné občany?
q5b1 Dobrovolná práce 
– Sociální služby pro přestárlé, 
postižené nebo jinak 
znevýhodněné občany
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sociální služby 
pro přestárlé
Sociální služby 
pro přestárlé
Sociální služby 
pro přestárlé
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  4% 3% 2%
Pohlaví
muž 2% 2% 2%
žena 5% 5% 2%
Věk
18–29 2% 2% 1%
30–44 3% 4% 2%
45–59 5% 3% 2%
60 + 5% 4% 3%
Vzdělání
základní 5% 5% 2%
vyučen(a) 3% 2% 1%
SŠ 5% 3% 2%
VŠ 2% 6% 4%
Obec
do 4 999 3% 3% 2%
5 000 – 19 999 7% 5% 2%
20 000 – 99 999 2% 3% 1%
100 000 + 4% 3% 2%
Region
Praha 4% 4% 2%
Čechy 4% 3% 2%
Morava 2% 3% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 26: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro náboženskou nebo církevní organizaci?
q5b2 Dobrovolná 
práce – Náboženské 
nebo církevní organizace
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Náboženské nebo 
církevní organizace
Náboženské nebo 
církevní organizace
Náboženské nebo 
církevní organizace
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  3% 3% 2%
Pohlaví
muž 1% 3% 2%
žena 5% 2% 1%
Věk
18–29 2% 3% 1%
30–44 2% 2% 1%
45–59 4% 2% 2%
60 + 5% 5% 2%
Vzdělání
základní 4% 4% 2%
vyučen(a) 2% 2% 1%
SŠ 5% 3% 2%
VŠ 3% 5% 1%
Obec
do 4 999 2% 5% 2%
5 000 – 19 999 5% 2% 1%
20 000 – 99 999 2% 2% 1%
100 000 + 7% 3% 1%
Region
Praha 5% 1% 1%
Čechy 3% 1% 1%
Morava 3% 5% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 27: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se vzděláváním, 
uměleckými, hudebními nebo kulturními aktivitami?
q5b3 Dobrovolná 
práce – Vzdělávací, 
umělecké, hudební nebo 
kulturní aktivity
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Vzdělávací, 
umělecké, hudební 
nebo kulturní aktivity
Vzdělávací, 
umělecké, hudební 
nebo kulturní aktivity
Vzdělávací, 
umělecké, hudební 
nebo kulturní aktivity
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  5% 6% 2%
Pohlaví
muž 6% 7% 3%
žena 5% 5% 2%
Věk
18–29 5% 9% 4%
30–44 7% 6% 3%
45–59 5% 4% 2%
60 + 4% 4% 1%
Vzdělání
základní 4% 4% 1%
vyučen(a) 4% 3% 1%
SŠ 7% 7% 3%
VŠ 11% 15% 9%
Obec
do 4 999 3% 4% 1%
5 000 – 19 999 8% 9% 3%
20 000 – 99 999 4% 5% 3%
100 000 + 8% 6% 3%
Region
Praha 7% 5% 3%
Čechy 5% 5% 2%
Morava 5% 7% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 28: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro odbory?
q5b4 Dobrovolná 
práce – Odbory
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Odbory Odbory Odbory
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  3% 3% 6%
Pohlaví
muž 3% 3% 6%
žena 3% 3% 6%
Věk
18–29 2% 1% 4%
30–44 3% 3% 8%
45–59 5% 6% 10%
60 + 2% 2% 1%
Vzdělání
základní 1% 1% 2%
vyučen(a) 3% 3% 5%
SŠ 4% 4% 8%
VŠ 5% 3% 14%
Obec
do 4 999 3% 1% 5%
5 000 – 19 999 6% 3% 6%
20 000 – 99 999 2% 2% 8%
100 000 + 3% 4% 5%
Region
Praha 3% 5% 5%
Čechy 3% 2% 5%
Morava 3% 3% 7%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 29: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro politikou stranu nebo hnutí?
q5b5 Dobrovolná 
práce – Politické 
strany nebo hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Politické strany 
nebo hnutí
Politické strany 
nebo hnutí
Politické strany 
nebo hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 2% 2%
Pohlaví
muž 2% 3% 2%
žena 2% 1% 1%
Věk
18–29 1% 1% 1%
30–44 2% 1% 2%
45–59 2% 3% 2%
60 + 1% 3% 1%
Vzdělání
základní 0% 1% 1%
vyučen(a) 1% 2% 1%
SŠ 2% 2% 2%
VŠ 7% 6% 6%
Obec
do 4 999 1% 2% 2%
5 000 – 19 999 3% 2% 3%
20 000 – 99 999 1% 2% 1%
100 000 + 3% 2% 2%
Region
Praha 1% 2% 2%
Čechy 2% 2% 2%
Morava 1% 2% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 30: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se činností 
v místě bydliště, chudobou, zaměstnaností, bydlením nebo rasovou snášenlivostí?
q5b6 Dobrovolná práce 
– Činnosti v místě bydliště 
zaměřené na chudobu, 
zaměstnanost, bydlení, 
rasovou snášenlivost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Činnosti zaměřené na 
chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
Činnosti zaměřené na 
chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
Činnosti zaměřené na 
chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 2% 1%
Pohlaví
muž 1% 2% 1%
žena 2% 2% 0%
Věk
18–29 1% 2% 0%
30–44 2% 2% 0%
45–59 1% 2% 1%
60 + 2% 2% 1%
Vzdělání
základní 1% 3% 1%
vyučen(a) 1% 1% 1%
SŠ 2% 3% 0%
VŠ 3% 2% 1%
Obec
do 4 999 2% 2% 1%
5 000 – 19 999 2% 2% 0%
20 000 – 99 999 1% 2% 0%
100 000 + 1% 2% 1%
Region
Praha 2% 2% 1%
Čechy 2% 2% 1%
Morava 1% 2% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 31: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se rozvojem zemí 
třetího světa nebo lidskými právy?
q5b7 Dobrovolná práce 
– Rozvoj zemí třetího 
světa nebo lidská práva
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Rozvoj zemí třetího světa 
nebo lidská práva
Rozvoj zemí třetího světa 
nebo lidská práva
Rozvoj zemí třetího světa 
nebo lidská práva
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  1% 0% 0%
Pohlaví
muž 0% 0% 0%
žena 1% 0% 0%
Věk
18–29 1% 0% 0%
30–44 0% 0% 0%
45–59 0% 0% 0%
60 + 1% 0% 0%
Vzdělání
základní 1% 1% 0%
vyučen(a) 1% 0% 0%
SŠ 1% 0% 0%
VŠ 0% 1% 0%
Obec
do 4 999 0% 1% 0%
5 000 – 19 999 3% 0% 0%
20 000 – 99 999 0% 0% 0%
100 000 + 0% 0% 0%
Region
Praha 1% 0% 0%
Čechy 1% 1% 0%
Morava 0% 0% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 32: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se 
ochranou životního prostředí, ekologické hnutí nebo pro organizaci zaměřenou na práva zvířat?
q5b8 Dobrovolná práce 
– Ochrana životního 
prostředí, ekologická 
hnutí, práva zvířat
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Ochrana životního prostředí, 
ekologická hnutí, práva zvířat
Ochrana životního prostředí, 
ekologická hnutí, práva zvířat
Ochrana životního prostředí, 
ekologická hnutí, práva zvířat
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  4% 3% 3%
Pohlaví
muž 4% 4% 4%
žena 4% 2% 2%
Věk
18–29 5% 5% 2%
30–44 5% 3% 3%
45–59 4% 2% 4%
60 + 2% 3% 2%
Vzdělání
základní 4% 3% 2%
vyučen(a) 4% 2% 2%
SŠ 5% 4% 3%
VŠ 3% 5% 6%
Obec
do 4 999 3% 2% 2%
5 000 – 19 999 6% 6% 3%
20 000 – 99 999 6% 2% 3%
100 000 + 3% 3% 3%
Region
Praha 3% 4% 2%
Čechy 5% 3% 2%
Morava 2% 3% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 33: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro sdružení podle povolání či profesní asociaci?
q5b9 Dobrovolná práce – 
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
Sdružení podle povolání, 
profesní asociace
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 2% 2%
Pohlaví
muž 2% 3% 3%
žena 2% 2% 1%
Věk
18–29 2% 2% 1%
30–44 4% 3% 2%
45–59 2% 3% 3%
60 + 1% 2% 1%
Vzdělání
základní 1% 2% 0%
vyučen(a) 1% 1% 1%
SŠ 4% 2% 1%
VŠ 4% 8% 11%
Obec
do 4 999 1% 2% 1%
5 000 – 19 999 4% 2% 1%
20 000 – 99 999 2% 2% 2%
100 000 + 3% 3% 3%
Region
Praha 1% 3% 4%
Čechy 3% 2% 1%
Morava 2% 3% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 34: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zabývající se prací s mládeží 
(např. vedení skautů, kluby mládeže apod.)?
q5b10 Dobrovolná práce 
– Práce s mládeží (např. 
vedení skautů, kluby 
mládeže apod.)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práce s mládeží Práce s mládeží Práce s mládeží
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  4% 6% 3%
Pohlaví
muž 4% 7% 3%
žena 4% 5% 3%
Věk
18–29 5% 9% 4%
30–44 5% 7% 5%
45–59 4% 5% 2%
60 + 2% 2% 1%
Vzdělání
základní 4% 4% 1%
vyučen(a) 2% 3% 1%
SŠ 8% 8% 5%
VŠ 6% 12% 8%
Obec
do 4 999 3% 5% 2%
5 000 – 19 999 7% 10% 3%
20 000 – 99 999 4% 4% 2%
100 000 + 5% 4% 4%
Region
Praha 2% 4% 5%
Čechy 5% 6% 2%
Morava 3% 6% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 35: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci zaměřenou na sport nebo zábavu?
q5b11 Dobrovolná práce 
– Sport nebo zábava
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sport nebo zábava Sport nebo zábava Sport nebo zábava
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  11% 10% 7%
Pohlaví
muž 16% 15% 11%
žena 7% 6% 4%
Věk
18–29 18% 16% 12%
30–44 12% 11% 9%
45–59 9% 10% 6%
60 + 6% 6% 3%
Vzdělání
základní 14% 8% 2%
vyučen(a) 9% 8% 7%
SŠ 12% 13% 9%
VŠ 15% 15% 13%
Obec
do 4 999 7% 11% 7%
5 000 – 19 999 9% 12% 9%
20 000 – 99 999 11% 11% 6%
100 000 + 19% 8% 8%
Region
Praha 14% 6% 7%
Čechy 10% 11% 8%
Morava 13% 12% 7%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 36: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro organizaci žen nebo pro ženské hnutí?
q5b12 Dobrovolná 
práce – Organizace žen, 
ženské hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Organizace žen, 
ženské hnutí
Organizace žen, 
ženské hnutí
Organizace žen, 
ženské hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 1% 1%
Pohlaví
muž 0% 0% 0%
žena 4% 2% 3%
Věk
18–29 1% 1% 0%
30–44 2% 1% 2%
45–59 3% 2% 2%
60 + 3% 1% 1%
Vzdělání
základní 3% 1% 1%
vyučen(a) 2% 1% 1%
SŠ 2% 1% 1%
VŠ 0% 1% 3%
Obec
do 4 999 3% 2% 2%
5 000 – 19 999 3% 2% 1%
20 000 – 99 999 1% 0% 1%
100 000 + 1% 0% 0%
Region
Praha 2% 0% 0%
Čechy 3% 1% 2%
Morava 1% 1% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 37: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro mírové hnutí?
q5b13 Dobrovolná 
práce – Mírová hnutí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Mírová hnutí Mírová hnutí Mírová hnutí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  1% 0% 0%
Pohlaví
muž 1% 0% 1%
žena 1% 0% 0%
Věk
18–29 2% 0% 0%
30–44 0% 0% 0%
45–59 1% 0% 0%
60 + 1% 0% 1%
Vzdělání
základní 2% 0% 1%
vyučen(a) 1% 0% 0%
SŠ 1% 0% 0%
VŠ 0% 0% 0%
Obec
do 4 999 0% 1% 0%
5 000 – 19 999 3% 0% 0%
20 000 – 99 999 2% 0% 0%
100 000 + 0% 0% 0%
Region
Praha 1% 0% 0%
Čechy 2% 0% 0%
Morava 0% 0% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 38: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro dobrovolnou organizaci v oblasti zdraví?
q5b14 Dobrovolná práce 
– Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
Dobrovolné organizace 
v oblasti zdraví
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  2% 3% 3%
Pohlaví
muž 1% 2% 2%
žena 3% 4% 4%
Věk
18–29 2% 2% 2%
30–44 1% 3% 4%
45–59 2% 4% 3%
60 + 2% 3% 2%
Vzdělání
základní 1% 2% 2%
vyučen(a) 2% 4% 2%
SŠ 2% 3% 5%
VŠ 1% 5% 4%
Obec
do 4 999 1% 2% 4%
5 000 – 19 999 3% 6% 2%
20 000 – 99 999 2% 3% 2%
100 000 + 2% 1% 2%
Region
Praha 3% 1% 2%
Čechy 2% 4% 3%
Morava 1% 3% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 39: Vykonáváte neplacenou dobrovolnou práci pro nějakou jinou organizaci?
q5b15 Dobrovolná 
práce – Jiné skupiny
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Jiné skupiny Jiné skupiny Jiné skupiny
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  4% 4% 4%
Pohlaví
muž 4% 7% 5%
žena 3% 2% 4%
Věk
18–29 3% 4% 2%
30–44 3% 3% 4%
45–59 5% 5% 5%
60 + 4% 6% 6%
Vzdělání
základní 2% 5% 5%
vyučen(a) 4% 4% 4%
SŠ 4% 3% 4%
VŠ 3% 8% 5%
Obec
do 4 999 4% 7% 6%
5 000 – 19 999 5% 5% 5%
20 000 – 99 999 2% 3% 2%
100 000 + 4% 3% 4%
Region
Praha 4% 1% 4%
Čechy 4% 5% 3%
Morava 3% 5% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 40: Které ze skupin lidí byste nechtěl(a) mít za sousedy?
q7 Které ze skupin lidí byste 
nechtěl(a) mít za sousedy?
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Lidé s kriminální minulostí 62% 64% 70%
Lidé odlišné rasy 21% 10% 25%
Levicoví extrémisté 34% 31% 32%
Těžcí alkoholici 69% 75% 81%
Pravicoví extremisté 36% 29% 31%
Velmi početné rodiny 19% 9% 14%
Citově nevyrovnaní lidé 23% 19% 27%
Muslimové 29% 15% 23%
Přistěhovalci (imigranti), cizí dělníci 30% 19% 23%
Lidé, kteří mají AIDS 38% 21% 50%
Lidé užívající drogy 70% 73% 78%
Homosexuálové 20% 20% 51%
Židé 12% 4% 13%
Rómové 55% 40% 73%
Křesťané 7% . .
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Graf č. 2: Které ze skupin lidí byste nechtěl(a) mít za sousedy?
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Tabulka č. 41: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy lidi s kriminální minulostí.
q7_1 Nechtění sousedé 
– Lidé s kriminální 
minulostí
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Lidé s kriminální 
minulostí
Lidé s kriminální 
minulostí
Lidé s kriminální 
minulostí
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  62% 64% 70%
Pohlaví
muž 61% 60% 68%
žena 63% 67% 72%
Věk
18–29 53% 52% 60%
30–44 68% 61% 66%
45–59 59% 67% 75%
60 + 69% 75% 80%
Vzdělání
základní 61% 63% 72%
vyučen(a) 59% 67% 71%
SŠ 65% 61% 69%
VŠ 67% 60% 68%
Obec
do 4 999 59% 68% 71%
5 000 – 19 999 60% 59% 69%
20 000 – 99 999 70% 64% 70%
100 000 + 60% 64% 71%
Region
Praha 57% 67% 62%
Čechy 65% 64% 71%
Morava 59% 62% 71%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 42: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy lidi odlišné rasy.
q7_2 Nechtění sousedé 
– Lidé odlišné rasy
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Lidé odlišné rasy Lidé odlišné rasy Lidé odlišné rasy
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  21% 10% 25%
Pohlaví
muž 22% 11% 25%
žena 21% 9% 24%
Věk
18–29 22% 7% 18%
30–44 23% 10% 18%
45–59 17% 9% 25%
60 + 25% 13% 38%
Vzdělání
základní 26% 16% 37%
vyučen(a) 24% 9% 25%
SŠ 20% 8% 19%
VŠ 10% 4% 11%
Obec
do 4 999 20% 12% 28%
5 000 – 19 999 18% 11% 22%
20 000 – 99 999 27% 11% 26%
100 000 + 20% 6% 20%
Region
Praha 16% 8% 18%
Čechy 26% 10% 27%
Morava 17% 10% 24%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 43: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy levicové extrémisty.
q7_3 Nechtění sousedé 
– Levicoví extrémisté
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Levicoví 
extrémisté
Levicoví 
extrémisté
Levicoví 
extrémisté
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  34% 31% 32%
Pohlaví
muž 38% 34% 35%
žena 30% 28% 29%
Věk
18–29 30% 26% 25%
30–44 33% 32% 28%
45–59 34% 28% 34%
60 + 38% 38% 41%
Vzdělání
základní 36% 26% 35%
vyučen(a) 34% 27% 30%
SŠ 33% 36% 32%
VŠ 35% 40% 33%
Obec
do 4 999 30% 29% 33%
5 000 – 19 999 33% 32% 26%
20 000 – 99 999 39% 29% 36%
100 000 + 36% 33% 32%
Region
Praha 37% 35% 32%
Čechy 42% 31% 30%
Morava 20% 29% 33%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 44: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy těžké alkoholiky.
q7_4 Nechtění sousedé 
– Těžcí alkoholici
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Těžcí alkoholici Těžcí alkoholici Těžcí alkoholici
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  69% 75% 81%
Pohlaví
muž 67% 69% 77%
žena 70% 81% 85%
Věk
18–29 69% 72% 77%
30–44 72% 75% 78%
45–59 65% 76% 84%
60 + 70% 78% 85%
Vzdělání
základní 74% 75% 79%
vyučen(a) 66% 71% 78%
SŠ 70% 80% 84%
VŠ 67% 82% 86%
Obec
do 4 999 62% 69% 76%
5 000 – 19 999 71% 77% 81%
20 000 – 99 999 71% 75% 86%
100 000 + 74% 82% 83%
Region
Praha 75% 86% 82%
Čechy 70% 75% 80%
Morava 64% 73% 82%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 45: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy pravicové extrémisty.
q7_5 Nechtění sousedé 
– Pravicoví extremisté
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Pravicoví 
extremisté
Pravicoví 
extremisté
Pravicoví 
extremisté
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  36% 29% 31%
Pohlaví
muž 40% 34% 34%
žena 33% 25% 28%
Věk
18–29 33% 23% 22%
30–44 37% 30% 27%
45–59 34% 25% 34%
60 + 41% 38% 40%
Vzdělání
základní 37% 21% 34%
vyučen(a) 36% 27% 28%
SŠ 35% 33% 31%
VŠ 41% 39% 32%
Obec
do 4 999 34% 28% 32%
5 000 – 19 999 31% 28% 26%
20 000 – 99 999 41% 29% 35%
100 000 + 40% 31% 29%
Region
Praha 47% 35% 24%
Čechy 43% 28% 31%
Morava 23% 28% 32%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 46: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy velmi početné rodiny.
q7_6 Nechtění sousedé 
– Velmi početné rodiny
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Velmi početné rodiny Velmi početné rodiny Velmi početné rodiny
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  19% 9% 14%
Pohlaví
muž 21% 10% 14%
žena 17% 8% 14%
Věk
18–29 20% 7% 10%
30–44 20% 9% 10%
45–59 17% 7% 14%
60 + 20% 12% 22%
Vzdělání
základní 19% 12% 19%
vyučen(a) 19% 8% 12%
SŠ 21% 8% 14%
VŠ 11% 5% 9%
Obec
do 4 999 19% 8% 12%
5 000 – 19 999 17% 9% 15%
20 000 – 99 999 22% 8% 16%
100 000 + 19% 9% 14%
Region
Praha 16% 12% 13%
Čechy 23% 9% 15%
Morava 14% 7% 13%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 47: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy citově nevyrovnané lidi.
q7_7 Nechtění 
sousedé – Citově 
nevyrovnaní lidé
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Citově nevyrovnaní lidé Citově nevyrovnaní lidé Citově nevyrovnaní lidé
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  23% 19% 27%
Pohlaví
muž 24% 19% 27%
žena 22% 19% 28%
Věk
18–29 24% 17% 19%
30–44 23% 16% 21%
45–59 20% 19% 30%
60 + 24% 23% 38%
Vzdělání
základní 23% 18% 33%
vyučen(a) 24% 20% 29%
SŠ 24% 18% 22%
VŠ 15% 19% 20%
Obec
do 4 999 22% 17% 29%
5 000 – 19 999 25% 21% 27%
20 000 – 99 999 25% 17% 31%
100 000 + 22% 21% 20%
Region
Praha 23% 27% 19%
Čechy 28% 18% 27%
Morava 14% 18% 29%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 48: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy muslimy.
q7_8 Nechtění 
sousedé – Muslimové
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Muslimové Muslimové Muslimové
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  29% 15% 23%
Pohlaví
muž 31% 17% 20%
žena 27% 13% 25%
Věk
18–29 29% 15% 21%
30–44 30% 14% 17%
45–59 27% 13% 21%
60 + 29% 19% 33%
Vzdělání
základní 31% 18% 31%
vyučen(a) 31% 16% 22%
SŠ 26% 14% 20%
VŠ 24% 10% 15%
Obec
do 4 999 28% 15% 24%
5 000 – 19 999 30% 18% 24%
20 000 – 99 999 34% 16% 24%
100 000 + 23% 13% 18%
Region
Praha 19% 15% 16%
Čechy 36% 15% 25%
Morava 20% 15% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 49: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy přistěhovalce (imigranty), cizí dělníky.
q7_9 Nechtění 
sousedé – Přistěhovalci 
(imigranti), cizí dělníci
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Přistěhovalci 
(imigranti), cizí dělníci
Přistěhovalci 
(imigranti), cizí dělníci
Přistěhovalci 
(imigranti), cizí dělníci
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  30% 19% 23%
Pohlaví
muž 29% 21% 22%
žena 31% 18% 24%
Věk
18–29 28% 17% 17%
30–44 30% 19% 20%
45–59 29% 20% 23%
60 + 31% 22% 32%
Vzdělání
základní 29% 28% 30%
vyučen(a) 34% 19% 22%
SŠ 29% 17% 21%
VŠ 19% 12% 18%
Obec
do 4 999 27% 21% 25%
5 000 – 19 999 30% 22% 22%
20 000 – 99 999 32% 20% 24%
100 000 + 33% 16% 20%
Region
Praha 27% 20% 19%
Čechy 35% 18% 26%
Morava 24% 21% 21%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 50: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy lidi, kteří mají AIDS.
q7_10 Nechtění sousedé 
– Lidé, kteří mají AIDS
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Lidé, kteří mají AIDS Lidé, kteří mají AIDS Lidé, kteří mají AIDS
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  38% 21% 50%
Pohlaví
muž 38% 22% 47%
žena 37% 19% 53%
Věk
18–29 27% 13% 40%
30–44 40% 18% 42%
45–59 36% 21% 57%
60 + 46% 30% 62%
Vzdělání
základní 39% 29% 61%
vyučen(a) 41% 22% 52%
SŠ 34% 16% 42%
VŠ 28% 14% 38%
Obec
do 4 999 37% 23% 56%
5 000 – 19 999 34% 22% 52%
20 000 – 99 999 47% 18% 51%
100 000 + 32% 19% 37%
Region
Praha 29% 26% 36%
Čechy 43% 19% 52%
Morava 32% 21% 50%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 51: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy lidi užívající drogy.
q7_11 Nechtění sousedé 
– Lidé užívající drogy
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Lidé užívající drogy Lidé užívající drogy Lidé užívající drogy
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  70% 73% 78%
Pohlaví
muž 69% 71% 75%
žena 71% 75% 81%
Věk
18–29 70% 71% 76%
30–44 72% 74% 76%
45–59 65% 72% 81%
60 + 72% 76% 79%
Vzdělání
základní 61% 75% 78%
vyučen(a) 69% 74% 77%
SŠ 74% 72% 79%
VŠ 75% 73% 80%
Obec
do 4 999 63% 72% 77%
5 000 – 19 999 73% 77% 77%
20 000 – 99 999 75% 70% 82%
100 000 + 73% 75% 77%
Region
Praha 70% 84% 72%
Čechy 70% 74% 78%
Morava 70% 69% 79%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 52: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy homosexuály.
q7_12 Nechtění sousedé 
– Homosexuálové
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Homosexuálové Homosexuálové Homosexuálové
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  20% 20% 51%
Pohlaví
muž 25% 22% 54%
žena 16% 17% 49%
Věk
18–29 18% 12% 47%
30–44 18% 16% 44%
45–59 18% 20% 54%
60 + 28% 30% 61%
Vzdělání
základní 22% 26% 61%
vyučen(a) 21% 23% 54%
SŠ 18% 14% 46%
VŠ 18% 12% 35%
Obec
do 4 999 20% 22% 58%
5 000 – 19 999 14% 19% 52%
20 000 – 99 999 26% 19% 52%
100 000 + 22% 19% 41%
Region
Praha 16% 21% 42%
Čechy 24% 19% 53%
Morava 16% 20% 52%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 53: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy Židy.
q7_13 Nechtění 
sousedé – Židé
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Židé Židé Židé
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  12% 4% 13%
Pohlaví
muž 13% 6% 11%
žena 11% 3% 15%
Věk
18–29 11% 4% 10%
30–44 12% 4% 9%
45–59 10% 3% 13%
60 + 14% 6% 22%
Vzdělání
základní 15% 9% 25%
vyučen(a) 13% 4% 12%
SŠ 10% 3% 9%
VŠ 4% 1% 5%
Obec
do 4 999 13% 5% 17%
5 000 – 19 999 7% 5% 12%
20 000 – 99 999 11% 6% 13%
100 000 + 14% 2% 9%
Region
Praha 13% 1% 7%
Čechy 12% 6% 13%
Morava 10% 4% 15%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 54: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy Romy.
q7_14 Nechtění 
sousedé – Rómové
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Rómové Rómové Rómové
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  55% 40% 73%
Pohlaví
muž 59% 39% 73%
žena 51% 41% 74%
Věk
18–29 53% 38% 74%
30–44 55% 46% 69%
45–59 54% 36% 73%
60 + 55% 38% 78%
Vzdělání
základní 59% 44% 75%
vyučen(a) 53% 41% 75%
SŠ 56% 38% 72%
VŠ 51% 34% 70%
Obec
do 4 999 46% 38% 72%
5 000 – 19 999 56% 44% 71%
20 000 – 99 999 64% 40% 77%
100 000 + 58% 39% 75%
Region
Praha 42% 36% 76%
Čechy 55% 39% 74%
Morava 59% 42% 72%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 55: Uveďte, zda byste nechtěl(a) mít za sousedy křesťany.
q7_15 Nechtění 
sousedé – Křesťané
EVS 2008
Křesťané
zmínil(a) %
Celkem  7%
Pohlaví
muž 8%
žena 6%
Věk
18–29 8%
30–44 5%
45–59 7%
60 + 7%
Vzdělání
základní 11%
vyučen(a) 6%
SŠ 5%
VŠ 5%
Obec
do 4 999 9%
5 000 – 19 999 2%
20 000 – 99 999 8%
100 000 + 5%
Region
Praha 8%
Čechy 10%
Morava 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 56: Domníváte se, že většině lidí je možno důvěřovat, nebo že člověk musí být ve styku s ostatními 
velmi opatrný?
q8 Důvěra v ostatní lidi
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v ostatní lidi Důvěra v ostatní lidi Důvěra v ostatní lidi
lidem je možné 
důvěřovat
člověk musí být 
opatrný
lidem je možné 
důvěřovat
člověk musí být 
opatrný
lidem je možné 
důvěřovat
člověk musí být 
opatrný
Celkem  30% 70% 24% 76% 26% 74%
Pohlaví
muž 29% 71% 23% 77% 28% 72%
žena 32% 68% 25% 75% 23% 77%
Věk
18–29 33% 67% 21% 79% 18% 82%
30–44 29% 71% 22% 78% 28% 72%
45–59 30% 70% 27% 73% 31% 69%
60 + 31% 69% 24% 76% 24% 76%
Vzdělání
základní 27% 73% 20% 80% 16% 84%
vyučen(a) 32% 68% 19% 81% 24% 76%
SŠ 30% 70% 27% 73% 30% 70%
VŠ 33% 67% 40% 60% 43% 57%
Obec
do 4 999 31% 69% 22% 78% 23% 77%
5 000 – 19 999 35% 65% 20% 80% 26% 74%
20 000 – 99 999 26% 74% 23% 77% 26% 74%
100 000 + 33% 67% 29% 71% 29% 71%
Region
Praha 31% 69% 30% 70% 32% 68%
Čechy 25% 75% 23% 77% 24% 76%
Morava 39% 61% 23% 77% 26% 74%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 57: Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili 
jednat čestně? 
Rq8_1 Představy 
o čestnosti 
ostatních lidí
(Řádková %)
EVS 2008
Představy o čestnosti ostatních lidí
většina lidí by se mě 
snažila využít
střed
většina lidí by se 
snažila jednat čestně
Celkem  27% 52% 20%
Pohlaví
muž 28% 54% 19%
žena 27% 52% 21%
Věk
18–29 22% 53% 26%
30–44 28% 52% 20%
45–59 31% 51% 18%
60 + 30% 52% 18%
Vzdělání
základní 28% 55% 17%
vyučen(a) 28% 52% 20%
SŠ 28% 49% 22%
VŠ 22% 61% 17%
Obec
do 4 999 28% 49% 22%
5 000 – 19 999 29% 49% 22%
20 000 – 99 999 26% 57% 17%
100 000 + 24% 57% 19%
Region
Praha 28% 54% 18%
Čechy 30% 52% 18%
Morava 24% 52% 24%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 58: Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží být nápomocní, nebo že se převážně starají sami o sebe? 
Rq8_2 Představy 
o nezištné pomoci 
ze strany ostatních lidí
(Řádková %)
EVS 2008
Představy o nezištné pomoci ze strany ostatních lidí
lidé se většinou starají 
pouze sami o sebe
střed
lidé se většinou snaží 
být nápomocní
Celkem  36% 53% 11%
Pohlaví
muž 37% 53% 10%
žena 36% 53% 12%
Věk
18–29 28% 56% 16%
30–44 38% 53% 9%
45–59 36% 55% 9%
60 + 43% 47% 10%
Vzdělání
základní 38% 50% 12%
vyučen(a) 38% 53% 9%
SŠ 37% 52% 11%
VŠ 25% 61% 14%
Obec
do 4 999 37% 51% 12%
5 000 – 19 999 41% 51% 8%
20 000 – 99 999 34% 60% 6%
100 000 + 33% 52% 15%
Region
Praha 44% 44% 12%
Čechy 40% 51% 9%
Morava 28% 59% 14%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 59: Nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život z hlediska svobodného rozhodování? 
Rq9 Svoboda 
při rozhodovaní o životě
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Svoboda při rozhodovaní o životě Svoboda při rozhodovaní o životě Svoboda při rozhodovaní o životě
vůbec ne střed plně vůbec ne střed plně vůbec ne střed plně
Celkem  10% 51% 39% 5% 54% 41% 7% 51% 42%
Pohlaví
muž 10% 50% 40% 4% 53% 43% 7% 47% 46%
žena 10% 52% 38% 6% 55% 39% 7% 54% 38%
Věk
18–29 5% 50% 45% 3% 49% 47% 4% 49% 47%
30–44 10% 46% 44% 4% 52% 45% 6% 51% 43%
45–59 11% 51% 38% 6% 59% 36% 8% 55% 37%
60 + 14% 56% 30% 8% 56% 36% 11% 48% 41%
Vzdělání
základní 10% 59% 31% 10% 53% 37% 15% 52% 33%
vyučen(a) 13% 51% 36% 5% 58% 37% 6% 50% 44%
SŠ 9% 46% 45% 3% 52% 44% 5% 53% 42%
VŠ 4% 51% 45% 3% 46% 51% 2% 45% 52%
Obec
do 4 999 8% 57% 35% 6% 56% 38% 8% 53% 39%
5 000 – 19 999 9% 51% 40% 5% 50% 45% 8% 49% 43%
20 000 – 99 999 8% 54% 38% 6% 55% 39% 7% 49% 44%
100 000 + 13% 41% 46% 4% 54% 41% 6% 50% 44%
Region
Praha 13% 42% 45% 4% 52% 44% 3% 51% 46%
Čechy 9% 54% 37% 4% 56% 40% 9% 51% 40%
Morava 11% 50% 39% 6% 52% 41% 6% 50% 43%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 60: Jak jste nyní spokojen(a) se svým životem? 
Rq10 Spokojenost 
se svým životem
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Spokojenost se svým životem Spokojenost se svým životem Spokojenost se svým životem
nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a)
Celkem  7% 40% 53% 5% 47% 47% 7% 49% 44%
Pohlaví
muž 7% 42% 51% 5% 47% 48% 6% 51% 43%
žena 7% 38% 56% 5% 48% 47% 8% 48% 45%
Věk
18–29 4% 36% 60% 4% 47% 49% 4% 49% 47%
30–44 5% 32% 62% 5% 46% 49% 7% 55% 39%
45–59 7% 45% 48% 7% 52% 42% 8% 52% 39%
60 + 11% 45% 44% 5% 44% 51% 9% 39% 53%
Vzdělání
základní 13% 39% 47% 10% 50% 41% 12% 44% 45%
vyučen(a) 6% 46% 49% 5% 52% 43% 7% 51% 42%
SŠ 6% 34% 60% 3% 46% 51% 4% 52% 44%
VŠ 3% 34% 64% 2% 34% 64% 7% 45% 48%
Obec
do 4 999 7% 40% 53% 5% 47% 48% 6% 49% 45%
5 000 – 19 999 4% 44% 52% 6% 49% 45% 8% 47% 45%
20 000 – 99 999 6% 38% 56% 5% 48% 48% 8% 50% 42%
100 000 + 9% 39% 53% 4% 47% 48% 7% 50% 43%
Region
Praha 8% 39% 53% 4% 40% 56% 4% 48% 48%
Čechy 7% 39% 54% 6% 48% 46% 8% 48% 44%
Morava 6% 41% 53% 5% 48% 47% 7% 50% 43%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 61: Proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi? Uveďte nejdůležitější důvod.
q11 Proč lidé žijí 
v nouzi – 1. důvod
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Proč lidé žijí v nouzi – 1. důvod Proč lidé žijí v nouzi – 1. důvod Proč lidé žijí v nouzi – 1. důvod
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uvede-
ného
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uvede-
ného
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uvede-
ného
Celkem  25% 45% 16% 9% 5% 16% 43% 19% 18% 5% 12% 50% 11% 21% 7%
Pohlaví
muž 27% 45% 15% 8% 6% 15% 45% 19% 16% 5% 12% 51% 11% 20% 7%
žena 23% 45% 16% 11% 5% 16% 42% 18% 19% 5% 12% 49% 11% 22% 6%
Věk
18–29 28% 44% 12% 8% 8% 18% 42% 16% 19% 5% 14% 48% 9% 25% 4%
30–44 23% 42% 16% 12% 7% 14% 44% 16% 20% 5% 11% 48% 13% 21% 8%
45–59 25% 47% 14% 10% 4% 15% 41% 20% 19% 5% 11% 50% 11% 22% 7%
60 + 25% 44% 21% 8% 3% 15% 45% 23% 12% 5% 12% 54% 10% 16% 7%
Vzdělání
základní 32% 41% 14% 6% 7% 16% 47% 21% 13% 3% 19% 43% 15% 17% 5%
vyučen(a) 27% 43% 19% 8% 3% 16% 42% 20% 17% 5% 11% 52% 11% 21% 6%
SŠ 21% 49% 12% 13% 6% 17% 41% 16% 20% 6% 9% 52% 9% 23% 8%
VŠ 19% 48% 12% 10% 11% 9% 45% 16% 20% 9% 10% 50% 8% 22% 10%
Obec
do 4 999 27% 42% 15% 10% 6% 15% 41% 21% 18% 4% 13% 51% 11% 19% 6%
5 000 – 19 999 22% 48% 18% 7% 5% 15% 40% 19% 22% 4% 9% 48% 12% 22% 8%
20 000 – 99 999 20% 46% 17% 14% 4% 17% 44% 19% 15% 5% 14% 46% 12% 23% 5%
100 000 + 27% 46% 13% 8% 5% 16% 45% 16% 16% 7% 11% 53% 9% 19% 8%
Region
Praha 35% 41% 10% 7% 7% 16% 45% 16% 15% 9% 9% 58% 6% 21% 7%
Čechy 24% 45% 17% 7% 7% 15% 41% 19% 19% 5% 11% 53% 9% 20% 7%
Morava 23% 46% 16% 14% 1% 16% 45% 19% 16% 5% 13% 46% 13% 22% 6%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 62: A jaký je druhý nejdůležitější důvod toho, proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi?
q12 Proč lidé žijí 
v nouzi – 2. důvod
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Proč lidé žijí v nouzi – 2. důvod Proč lidé žijí v nouzi – 2. důvod Proč lidé žijí v nouzi – 2. důvod
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uve de-
ného
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uve de-
ného
mají 
smůlu
jsou 
líní
je to 
bezpráví
součást 
pokroku
nic 
z uve de-
ného
Celkem  27% 24% 20% 22% 7% 27% 26% 17% 23% 6% 26% 24% 13% 30% 8%
Pohlaví
muž 26% 25% 23% 21% 6% 28% 26% 15% 25% 7% 25% 25% 14% 30% 6%
žena 27% 23% 18% 24% 8% 26% 27% 19% 21% 6% 27% 24% 11% 29% 9%
Věk
18–29 27% 27% 20% 19% 7% 27% 26% 16% 25% 7% 27% 25% 14% 30% 4%
30–44 25% 23% 20% 25% 7% 22% 30% 15% 28% 5% 24% 25% 10% 31% 9%
45–59 26% 23% 18% 24% 9% 30% 25% 18% 22% 5% 23% 26% 12% 30% 8%
60 + 28% 22% 24% 20% 5% 32% 24% 19% 17% 9% 30% 20% 15% 27% 8%
Vzdělání
základní 25% 25% 24% 18% 8% 29% 22% 19% 24% 5% 27% 22% 19% 23% 8%
vyučen(a) 26% 24% 21% 22% 6% 27% 26% 19% 23% 6% 24% 25% 13% 33% 6%
SŠ 27% 23% 20% 23% 7% 27% 30% 15% 21% 7% 27% 25% 9% 30% 8%
VŠ 29% 23% 11% 28% 8% 27% 25% 12% 27% 9% 25% 24% 10% 28% 12%
Obec
do 4 999 25% 25% 18% 26% 7% 28% 28% 17% 21% 6% 27% 23% 13% 31% 6%
5 000 – 19 999 27% 25% 19% 19% 10% 23% 30% 15% 24% 7% 25% 25% 13% 30% 7%
20 000 – 99 999 26% 21% 22% 24% 7% 30% 25% 17% 24% 4% 26% 27% 16% 28% 4%
100 000 + 31% 23% 23% 18% 5% 27% 24% 18% 23% 8% 26% 22% 9% 30% 13%
Region
Praha 34% 29% 15% 15% 7% 29% 24% 13% 18% 15% 35% 21% 9% 27% 8%
Čechy 24% 26% 18% 21% 10% 25% 29% 17% 23% 6% 25% 22% 13% 33% 7%
Morava 27% 19% 24% 27% 2% 30% 24% 18% 24% 5% 25% 27% 13% 27% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
2. KAPITOLA
Práce
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Tabulka č. 63: Co Vy osobně považujete ve své práci za nejdůležitější?
q13 Co Vy osobně považujete 
ve své práci za nejdůležitější?
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Dobrý plat 86% 74% 70%
Příjemní spolupracovníci 72% 64% 68%
Nepracovat pod přílišným tlakem 48% 36% 36%
Jistota, že nepřijdete o místo 64% 52% 54%
Výhodná pracovní doba 48% 31% 39%
Příležitost uplatnit iniciativu 39% 30% 37%
Společensky užitečná práce 40% 32% 51%
Dlouhá dovolená 37% 17% 19%
Možnost setkávat se s lidmi 43% 34% 44%
Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout 48% 38% 48%
Zodpovědná práce 39% 29% 41%
Zajímavá práce 67% 57% 64%
Práce, v níž člověk využije své schopnosti 56% 56% 67%
Naučit se novým dovednostem 46% . .
Vstřícná vůči rodinnému životu 45% . .
Práce s účastí na důležitých rozhodnutích 30% . .
Práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě 66% . .
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Graf č. 3: Co Vy osobně považujete ve své práci za nejdůležitější?
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Tabulka č. 64: Považujte ve své práci za důležité mít dobrý plat?
q13_1 Důležitost v práci 
– Dobrý plat
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dobrý plat Dobrý plat Dobrý plat
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  86% 74% 70%
Pohlaví
muž 86% 77% 72%
žena 85% 71% 67%
Věk
18–29 89% 84% 74%
30–44 88% 79% 72%
45–59 86% 71% 67%
60 + 80% 61% 66%
Vzdělání
základní 89% 77% 72%
vyučen(a) 86% 76% 75%
SŠ 85% 73% 63%
VŠ 80% 65% 57%
Obec
do 4 999 86% 78% 72%
5 000 – 19 999 88% 72% 68%
20 000 – 99 999 82% 75% 70%
100 000 + 87% 70% 67%
Region
Praha 85% 70% 68%
Čechy 85% 76% 68%
Morava 87% 73% 72%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 65: Považujte ve své práci za důležité mít příjemné spolupracovníky?
q13_2 Důležitost 
v práci – Příjemní 
spolupracovníci
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Příjemní 
spolupracovníci
Příjemní 
spolupracovníci
Příjemní 
spolupracovníci
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  72% 64% 68%
Pohlaví
muž 70% 61% 67%
žena 73% 67% 69%
Věk
18–29 72% 70% 75%
30–44 77% 69% 68%
45–59 70% 59% 66%
60 + 68% 59% 63%
Vzdělání
základní 72% 61% 64%
vyučen(a) 72% 64% 72%
SŠ 72% 64% 66%
VŠ 71% 68% 66%
Obec
do 4 999 72% 63% 70%
5 000 – 19 999 75% 63% 69%
20 000 – 99 999 62% 63% 66%
100 000 + 77% 66% 66%
Region
Praha 83% 75% 68%
Čechy 70% 65% 68%
Morava 71% 59% 67%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 66: Považujte ve své práci za důležité nepracovat pod přílišným tlakem?
q13_3 Důležitost v práci – 
Nepracovat pod přílišným 
tlakem
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nepracovat pod 
přílišným tlakem
Nepracovat pod 
přílišným tlakem
Nepracovat pod 
přílišným tlakem
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  48% 36% 36%
Pohlaví
muž 49% 35% 38%
žena 48% 36% 34%
Věk
18–29 48% 41% 38%
30–44 52% 36% 37%
45–59 51% 35% 36%
60 + 42% 32% 31%
Vzdělání
základní 46% 37% 35%
vyučen(a) 48% 37% 40%
SŠ 50% 34% 31%
VŠ 47% 35% 35%
Obec
do 4 999 44% 38% 38%
5 000 – 19 999 57% 33% 40%
20 000 – 99 999 44% 37% 32%
100 000 + 52% 34% 32%
Region
Praha 62% 40% 30%
Čechy 49% 34% 36%
Morava 44% 37% 37%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 67: Považujte ve své práci za důležité mít jistotu, že nepřijdete o místo?
q13_4 Důležitost v práci 
– Jistota, že nepřijdete 
o místo
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Jistota, že nepřijdete 
o místo
Jistota, že nepřijdete 
o místo
Jistota, že nepřijdete 
o místo
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  64% 52% 54%
Pohlaví
muž 63% 49% 52%
žena 65% 55% 56%
Věk
18–29 61% 50% 51%
30–44 65% 53% 57%
45–59 63% 55% 58%
60 + 64% 51% 51%
Vzdělání
základní 72% 59% 61%
vyučen(a) 63% 57% 62%
SŠ 61% 47% 45%
VŠ 57% 38% 30%
Obec
do 4 999 62% 58% 58%
5 000 – 19 999 63% 54% 60%
20 000 – 99 999 66% 53% 53%
100 000 + 62% 45% 44%
Region
Praha 67% 46% 39%
Čechy 64% 54% 52%
Morava 62% 52% 59%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 68: Považujte ve své práci za důležité mít výhodnou pracovní dobu?
q13_7 Důležitost v práci 
– Výhodná pracovní doba
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Výhodná pracovní doba Výhodná pracovní doba Výhodná pracovní doba
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  48% 31% 39%
Pohlaví
muž 44% 30% 37%
žena 50% 32% 41%
Věk
18–29 49% 37% 43%
30–44 54% 34% 34%
45–59 47% 26% 39%
60 + 40% 27% 40%
Vzdělání
základní 48% 38% 49%
vyučen(a) 45% 31% 43%
SŠ 53% 28% 30%
VŠ 44% 27% 27%
Obec
do 4 999 46% 36% 43%
5 000 – 19 999 52% 30% 43%
20 000 – 99 999 45% 31% 39%
100 000 + 49% 27% 28%
Region
Praha 56% 29% 31%
Čechy 46% 31% 41%
Morava 47% 31% 39%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 69: Považujte ve své práci za důležité mít příležitost uplatnit iniciativu?
q13_8 Důležitost v práci 
– Příležitost uplatnit 
iniciativu
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Příležitost uplatnit 
iniciativu
Příležitost uplatnit 
iniciativu
Příležitost uplatnit 
iniciativu
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  39% 30% 37%
Pohlaví
muž 40% 33% 41%
žena 38% 27% 33%
Věk
18–29 41% 35% 42%
30–44 43% 33% 37%
45–59 36% 24% 35%
60 + 36% 28% 34%
Vzdělání
základní 36% 19% 23%
vyučen(a) 31% 28% 38%
SŠ 47% 34% 42%
VŠ 50% 42% 48%
Obec
do 4 999 35% 32% 31%
5 000 – 19 999 39% 29% 43%
20 000 – 99 999 35% 31% 39%
100 000 + 48% 28% 39%
Region
Praha 54% 27% 41%
Čechy 34% 28% 35%
Morava 42% 33% 38%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 70: Považujte ve své práci za důležité, aby práce byla společensky užitečná?
q13_9 Důležitost v práci 
– Společensky užitečná 
práce
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Společensky 
užitečná práce
Společensky 
užitečná práce
Společensky 
užitečná práce
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  40% 32% 51%
Pohlaví
muž 38% 30% 51%
žena 41% 35% 51%
Věk
18–29 36% 32% 47%
30–44 40% 29% 49%
45–59 37% 29% 57%
60 + 45% 40% 51%
Vzdělání
základní 39% 26% 46%
vyučen(a) 33% 30% 53%
SŠ 45% 36% 51%
VŠ 52% 42% 59%
Obec
do 4 999 31% 36% 52%
5 000 – 19 999 38% 31% 54%
20 000 – 99 999 40% 32% 49%
100 000 + 53% 31% 50%
Region
Praha 59% 34% 50%
Čechy 32% 31% 51%
Morava 45% 34% 52%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 71: Považujte ve své práci za důležité mít dlouhou dovolenou?
q13_10 Důležitost 
v práci – Dlouhá 
dovolená
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dlouhá dovolená Dlouhá dovolená Dlouhá dovolená
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  37% 17% 19%
Pohlaví
muž 38% 18% 19%
žena 37% 15% 18%
Věk
18–29 38% 23% 18%
30–44 41% 20% 20%
45–59 41% 15% 20%
60 + 29% 10% 16%
Vzdělání
základní 44% 17% 23%
vyučen(a) 34% 19% 21%
SŠ 41% 16% 14%
VŠ 32% 13% 14%
Obec
do 4 999 37% 17% 20%
5 000 – 19 999 36% 18% 19%
20 000 – 99 999 36% 17% 22%
100 000 + 39% 16% 13%
Region
Praha 38% 17% 13%
Čechy 34% 16% 20%
Morava 42% 18% 19%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 72: Považujte ve své práci za důležité mít možnost setkávat se s lidmi?
q13_11 Důležitost 
v práci – Možnost 
setkávat se s lidmi
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Možnost 
setkávat se s lidmi
Možnost 
setkávat se s lidmi
Možnost 
setkávat se s lidmi
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  43% 34% 44%
Pohlaví
muž 39% 28% 41%
žena 46% 39% 47%
Věk
18–29 45% 40% 51%
30–44 47% 32% 43%
45–59 40% 35% 42%
60 + 40% 29% 41%
Vzdělání
základní 43% 38% 42%
vyučen(a) 40% 33% 46%
SŠ 46% 32% 45%
VŠ 49% 37% 37%
Obec
do 4 999 36% 37% 45%
5 000 – 19 999 39% 37% 47%
20 000 – 99 999 50% 33% 43%
100 000 + 48% 30% 43%
Region
Praha 56% 32% 40%
Čechy 40% 35% 45%
Morava 43% 34% 44%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 73: Považujte ve své práci za důležité, aby se jednalo o práci, ve které můžete něčeho dosáhnout?
q13_12 Důležitost v práci 
– Práce, ve které můžete 
něčeho dosáhnout
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práce, ve které můžete 
něčeho dosáhnout
Práce, ve které můžete 
něčeho dosáhnout
Práce, ve které můžete 
něčeho dosáhnout
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  48% 38% 48%
Pohlaví
muž 47% 42% 52%
žena 48% 35% 43%
Věk
18–29 55% 52% 55%
30–44 47% 39% 49%
45–59 47% 29% 47%
60 + 40% 34% 40%
Vzdělání
základní 48% 34% 35%
vyučen(a) 40% 35% 49%
SŠ 54% 41% 52%
VŠ 61% 47% 59%
Obec
do 4 999 42% 38% 44%
5 000 – 19 999 48% 37% 51%
20 000 – 99 999 47% 38% 49%
100 000 + 56% 39% 48%
Region
Praha 68% 38% 52%
Čechy 43% 39% 46%
Morava 48% 38% 49%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 74: Považujte ve své práci za důležité, aby se jednalo o zodpovědnou práci?
q13_13 Důležitost 
v práci – Zodpovědná 
práce
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Zodpovědná práce Zodpovědná práce Zodpovědná práce
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  39% 29% 41%
Pohlaví
muž 38% 31% 45%
žena 40% 28% 37%
Věk
18–29 33% 26% 35%
30–44 44% 31% 41%
45–59 38% 31% 46%
60 + 40% 28% 40%
Vzdělání
základní 35% 21% 37%
vyučen(a) 35% 29% 46%
SŠ 42% 31% 37%
VŠ 48% 37% 42%
Obec
do 4 999 36% 30% 42%
5 000 – 19 999 39% 29% 45%
20 000 – 99 999 36% 31% 37%
100 000 + 43% 27% 39%
Region
Praha 48% 27% 39%
Čechy 35% 28% 38%
Morava 42% 30% 43%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 75: Považujte ve své práci za důležité,aby byla práce zajímavá?
q13_14 Důležitost v práci 
– Zajímavá práce
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Zajímavá práce Zajímavá práce Zajímavá práce
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  67% 57% 64%
Pohlaví
muž 65% 56% 66%
žena 69% 57% 62%
Věk
18–29 69% 66% 72%
30–44 67% 57% 66%
45–59 67% 56% 64%
60 + 63% 48% 55%
Vzdělání
základní 64% 46% 56%
vyučen(a) 63% 54% 65%
SŠ 71% 62% 67%
VŠ 75% 71% 72%
Obec
do 4 999 61% 56% 63%
5 000 – 19 999 65% 58% 67%
20 000 – 99 999 67% 52% 62%
100 000 + 75% 60% 65%
Region
Praha 82% 64% 70%
Čechy 63% 56% 64%
Morava 68% 55% 63%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 76: Považujte ve své práci za důležité mít možnost využít své schopnosti?
q13_15 Důležitost v práci 
– Práce, v níž člověk 
využije své schopnosti
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práce, v níž člověk 
využije své schopnosti
Práce, v níž člověk 
využije své schopnosti
Práce, v níž člověk 
využije své schopnosti
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  56% 56% 67%
Pohlaví
muž 55% 59% 71%
žena 57% 53% 64%
Věk
18–29 54% 62% 73%
30–44 57% 57% 69%
45–59 60% 51% 70%
60 + 50% 54% 57%
Vzdělání
základní 50% 43% 51%
vyučen(a) 52% 55% 69%
SŠ 59% 60% 74%
VŠ 71% 72% 80%
Obec
do 4 999 52% 55% 65%
5 000 – 19 999 60% 58% 73%
20 000 – 99 999 52% 53% 64%
100 000 + 62% 58% 69%
Region
Praha 75% 60% 71%
Čechy 53% 55% 65%
Morava 54% 57% 69%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 77: Považujte ve své práci za důležité učit se novým dovednostem?
q13_17 Důležitost v práci – 
Naučit se novým 
dovednostem
EVS 2008
Naučit se novým 
dovednostem
zmínil(a) %
Celkem  46%
Pohlaví
muž 45%
žena 47%
Věk
18–29 52%
30–44 46%
45–59 44%
60 + 40%
Vzdělání
základní 47%
vyučen(a) 41%
SŠ 48%
VŠ 56%
Obec
do 4 999 40%
5 000 – 19 999 47%
20 000 – 99 999 47%
100 000 + 52%
Region
Praha 70%
Čechy 39%
Morava 48%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 78: Považujte ve své práci za důležité, aby byla vstřícná vůči rodinnému životu?
q13_18 Důležitost 
v práci – Vstřícná vůči 
rodinnému životu
EVS 2008
Vstřícná vůči 
rodinnému životu
zmínil(a) %
Celkem  45%
Pohlaví
muž 39%
žena 51%
Věk
18–29 43%
30–44 51%
45–59 43%
60 + 43%
Vzdělání
základní 46%
vyučen(a) 43%
SŠ 49%
VŠ 39%
Obec
do 4 999 42%
5 000 – 19 999 50%
20 000 – 99 999 42%
100 000 + 49%
Region
Praha 56%
Čechy 38%
Morava 52%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 79: Považujte ve své práci za důležité moci se účastnit na důležitých rozhodnutích?
q13_19 Důležitost 
v práci – Práce v níž se 
člověk může účastnit na 
důležitých rozhodnutích
EVS 2008
Práce s účastí na 
důležitých rozhodnutích
zmínil(a) %
Celkem  30%
Pohlaví
muž 29%
žena 31%
Věk
18–29 35%
30–44 32%
45–59 29%
60 + 27%
Vzdělání
základní 29%
vyučen(a) 24%
SŠ 35%
VŠ 44%
Obec
do 4 999 26%
5 000 – 19 999 27%
20 000 – 99 999 28%
100 000 + 40%
Region
Praha 43%
Čechy 26%
Morava 34%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 80: Považujte ve své práci za důležité spravedlivé zacházení s lidmi?
q13_20 Důležitost v práci 
– Práce, kde se s lidmi 
zachází spravedlivě
EVS 2008
Práce, kde se s lidmi 
zachází spravedlivě
zmínil(a) %
Celkem  66%
Pohlaví
muž 64%
žena 69%
Věk
18–29 65%
30–44 69%
45–59 67%
60 + 64%
Vzdělání
základní 72%
vyučen(a) 65%
SŠ 67%
VŠ 58%
Obec
do 4 999 67%
5 000 – 19 999 67%
20 000 – 99 999 63%
100 000 + 66%
Region
Praha 75%
Čechy 67%
Morava 63%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 81: Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) se svou prací?
Rq15 Spokojenost 
s prací
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Spokojenost s prací Spokojenost s prací Spokojenost s prací
nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a) nespokojen(a) střed spokojen(a)
Celkem  6% 37% 56% 6% 39% 55% 7% 42% 51%
Pohlaví
muž 7% 37% 56% 6% 43% 51% 6% 43% 51%
žena 5% 38% 57% 6% 34% 60% 8% 40% 52%
Věk
18–29 10% 33% 57% 8% 46% 46% 8% 48% 43%
30–44 4% 36% 60% 4% 39% 57% 7% 42% 51%
45–59 8% 40% 52% 7% 37% 56% 6% 37% 57%
60 + 0% 44% 55% 4% 28% 68% 2% 34% 64%
Vzdělání
základní 16% 44% 40% 9% 39% 52% 11% 44% 45%
vyučen(a) 7% 41% 52% 7% 42% 51% 7% 39% 53%
SŠ 4% 33% 62% 5% 39% 56% 5% 43% 52%
VŠ 2% 28% 70% 3% 31% 66% 4% 47% 49%
Obec
do 4 999 7% 40% 53% 4% 43% 53% 7% 45% 49%
5 000 – 19 999 3% 32% 64% 6% 38% 57% 7% 40% 52%
20 000 – 99 999 8% 33% 59% 7% 37% 56% 8% 40% 53%
100 000 + 6% 37% 57% 8% 38% 54% 5% 41% 54%
Region
Praha 10% 37% 53% 7% 39% 54% 2% 45% 52%
Čechy 6% 39% 55% 6% 37% 58% 7% 44% 49%
Morava 5% 35% 60% 6% 42% 51% 7% 40% 53%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 82: Jak svobodně můžete rozhodovat ve své práci? Jakou volnost v rozhodování si myslíte, že máte? 
Rq16 Volnost 
rozhodování v práci
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Volnost rozhodování v práci Volnost rozhodování v práci Volnost rozhodování v práci
vůbec žádnou střed značnou vůbec žádnou střed značnou vůbec žádnou střed značnou
Celkem  21% 45% 34% 18% 42% 39% 17% 36% 47%
Pohlaví
muž 18% 47% 34% 19% 40% 41% 14% 37% 49%
žena 24% 42% 34% 17% 45% 38% 20% 35% 45%
Věk
18–29 18% 52% 30% 23% 50% 27% 19% 46% 35%
30–44 23% 44% 33% 17% 43% 40% 18% 33% 49%
45–59 23% 41% 36% 17% 40% 43% 14% 34% 52%
60 + 6% 47% 47% 17% 28% 55% 13% 18% 69%
Vzdělání
základní 34% 49% 17% 33% 35% 32% 34% 29% 37%
vyučen(a) 26% 45% 29% 25% 41% 34% 16% 40% 44%
SŠ 17% 47% 36% 10% 49% 42% 13% 35% 52%
VŠ 3% 37% 60% 5% 40% 55% 7% 37% 57%
Obec
do 4 999 25% 41% 35% 18% 47% 34% 17% 41% 42%
5 000 – 19 999 21% 50% 29% 21% 44% 35% 17% 39% 44%
20 000 – 99 999 18% 41% 41% 20% 41% 40% 17% 32% 51%
100 000 + 15% 51% 34% 15% 38% 47% 15% 32% 53%
Region
Praha 16% 57% 26% 11% 44% 45% 11% 31% 57%
Čechy 25% 44% 31% 17% 43% 39% 17% 40% 43%
Morava 14% 43% 43% 22% 41% 37% 17% 34% 48%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 83: Souhlasíte s výrokem, že člověk musí mít práci, aby mohl plně rozvinout své vlohy? 
q17_1 Člověk musí mít 
práci, aby mohl plně 
rozvinout své vlohy
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Člověk musí mít práci, aby mohl plně rozvinout své vlohy Člověk musí mít práci, aby mohl plně rozvinout své vlohy
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou hlasím
rozhodně 
nesou hlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou hlasím
rozhodně 
nesou hlasím
Celkem  27% 46% 15% 10% 2% 37% 43% 12% 8% 1%
Pohlaví
muž 25% 46% 16% 11% 3% 34% 47% 12% 6% 1%
žena 30% 45% 15% 8% 2% 38% 39% 12% 10% 1%
Věk
18–29 19% 47% 15% 16% 3% 24% 43% 19% 13% 1%
30–44 34% 41% 13% 9% 2% 31% 46% 15% 8% 1%
45–59 30% 44% 16% 9% 2% 43% 43% 7% 7% 1%
60 + 27% 50% 16% 5% 2% 49% 41% 7% 3% 0%
Vzdělání
základní 20% 45% 20% 13% 2% 33% 47% 13% 4% 2%
vyučen(a) 26% 48% 16% 7% 3% 38% 43% 12% 6% 0%
SŠ 29% 48% 13% 9% 2% 36% 41% 11% 11% 1%
VŠ 38% 36% 11% 14% 2% 38% 41% 10% 10% 0%
Obec
do 4 999 30% 44% 16% 8% 1% 36% 43% 14% 6% 0%
5 000 – 19 999 29% 52% 14% 4% 0% 41% 45% 9% 5% 0%
20 000 – 99 999 28% 45% 13% 12% 1% 34% 45% 13% 7% 1%
100 000 + 23% 39% 17% 14% 6% 36% 40% 12% 11% 1%
Region
Praha 19% 46% 19% 15% 1% 35% 39% 11% 13% 1%
Čechy 27% 48% 15% 8% 2% 38% 44% 12% 5% 0%
Morava 30% 42% 15% 10% 3% 35% 42% 12% 9% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 84: Souhlasíte s výrokem, že je ponižující dostávat peníze, aniž by si je člověk musel vydělat? 
q17_2 Je ponižující 
dostávat peníze, aniž 
by si je člověk musel 
vydělat
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Je ponižující dostávat peníze, aniž by si je člověk musel vydělat Je ponižující dostávat peníze, aniž by si je člověk musel vydělat
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou hlasím
rozhodně 
nesou hlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  20% 27% 28% 19% 6% 16% 31% 23% 26% 4%
Pohlaví
muž 17% 28% 28% 22% 5% 14% 30% 25% 26% 5%
žena 22% 27% 28% 16% 7% 17% 32% 22% 26% 3%
Věk
18–29 13% 25% 32% 24% 5% 9% 28% 29% 29% 5%
30–44 22% 24% 29% 19% 6% 9% 31% 25% 30% 4%
45–59 20% 29% 27% 17% 7% 19% 30% 22% 25% 3%
60 + 24% 30% 24% 15% 7% 26% 35% 17% 18% 4%
Vzdělání
základní 14% 29% 33% 19% 5% 19% 30% 22% 23% 5%
vyučen(a) 20% 28% 28% 17% 8% 16% 31% 22% 28% 4%
SŠ 20% 26% 28% 20% 5% 14% 32% 24% 26% 4%
VŠ 23% 25% 25% 22% 5% 15% 28% 30% 24% 2%
Obec
do 4 999 19% 28% 28% 19% 6% 18% 35% 23% 20% 4%
5 000 – 19 999 24% 35% 27% 8% 6% 13% 31% 26% 26% 4%
20 000 – 99 999 23% 27% 26% 17% 7% 14% 31% 25% 26% 4%
100 000 + 15% 21% 32% 26% 6% 17% 28% 20% 31% 4%
Region
Praha 9% 20% 37% 30% 4% 19% 27% 23% 29% 3%
Čechy 21% 27% 29% 16% 7% 15% 31% 25% 26% 4%
Morava 21% 30% 23% 20% 6% 16% 33% 22% 25% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 85: Souhlasíte s výrokem, že lidé, kteří nepracují, zleniví? 
q17_3 Lidé, kteří 
nepracují, zleniví
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Lidé, kteří nepracují, zleniví Lidé, kteří nepracují, zleniví
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  30% 37% 16% 13% 3% 30% 50% 10% 9% 2%
Pohlaví
muž 28% 38% 16% 15% 4% 25% 51% 10% 11% 2%
žena 32% 37% 17% 12% 3% 33% 48% 10% 8% 2%
Věk
18–29 19% 35% 23% 20% 3% 25% 43% 14% 15% 3%
30–44 35% 34% 14% 14% 4% 25% 54% 9% 10% 1%
45–59 30% 42% 14% 10% 3% 31% 51% 9% 7% 2%
60 + 37% 38% 14% 9% 3% 37% 49% 8% 5% 1%
Vzdělání
základní 26% 29% 24% 17% 3% 26% 48% 12% 11% 3%
vyučen(a) 32% 35% 17% 12% 4% 32% 48% 9% 9% 1%
SŠ 31% 42% 12% 12% 2% 29% 51% 9% 8% 2%
VŠ 25% 45% 15% 12% 4% 26% 52% 10% 10% 1%
Obec
do 4 999 30% 41% 15% 11% 2% 29% 49% 10% 10% 2%
5 000 – 19 999 35% 36% 19% 7% 4% 26% 51% 12% 10% 1%
20 000 – 99 999 32% 33% 17% 15% 3% 31% 50% 8% 8% 2%
100 000 + 24% 36% 17% 18% 5% 31% 48% 10% 9% 3%
Region
Praha 16% 41% 18% 22% 2% 30% 44% 15% 9% 3%
Čechy 30% 40% 16% 10% 4% 30% 54% 8% 8% 1%
Morava 34% 33% 16% 14% 3% 29% 46% 11% 11% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 86: Souhlasíte s výrokem, že pracovat je povinností vůči společnosti? 
q17_4 Pracovat 
je povinností vůči 
společnosti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Pracovat je povinností vůči společnosti Pracovat je povinností vůči společnosti
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  17% 34% 30% 14% 5% 19% 44% 19% 15% 3%
Pohlaví
muž 16% 32% 31% 14% 7% 17% 42% 20% 17% 4%
žena 19% 36% 28% 14% 3% 21% 45% 19% 13% 2%
Věk
18–29 10% 29% 37% 17% 6% 8% 44% 19% 24% 5%
30–44 18% 27% 30% 20% 6% 12% 40% 27% 18% 2%
45–59 22% 37% 30% 8% 3% 23% 45% 17% 12% 3%
60 + 21% 43% 20% 12% 4% 33% 47% 14% 5% 1%
Vzdělání
základní 13% 34% 34% 13% 6% 21% 47% 17% 13% 2%
vyučen(a) 18% 35% 27% 14% 5% 22% 45% 19% 12% 2%
SŠ 18% 34% 30% 15% 4% 15% 41% 20% 18% 5%
VŠ 22% 34% 28% 13% 4% 14% 43% 22% 18% 3%
Obec
do 4 999 18% 31% 34% 13% 4% 21% 45% 18% 14% 2%
5 000 – 19 999 19% 43% 24% 12% 2% 20% 45% 21% 12% 2%
20 000 – 99 999 19% 39% 24% 15% 3% 17% 48% 18% 15% 3%
100 000 + 16% 29% 32% 16% 7% 18% 39% 21% 17% 5%
Region
Praha 9% 26% 38% 19% 8% 17% 33% 23% 21% 6%
Čechy 16% 33% 30% 16% 5% 19% 47% 18% 13% 2%
Morava 22% 39% 26% 10% 3% 20% 43% 20% 14% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 87 Souhlasíte s výrokem, že práce by měla mít vždy přednost, i když to znamená mít méně volného času? 
q17_6 Práce by měla 
mít vždy přednost, i když 
to znamená mít méně 
volného času
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Přednost práce před volným časem Přednost práce před volným časem
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  17% 32% 28% 17% 7% 13% 43% 22% 19% 3%
Pohlaví
muž 16% 34% 26% 18% 6% 11% 44% 24% 19% 3%
žena 17% 30% 29% 17% 7% 14% 42% 21% 19% 3%
Věk
18–29 14% 29% 31% 19% 7% 8% 32% 27% 29% 5%
30–44 16% 32% 28% 15% 10% 7% 41% 27% 23% 2%
45–59 21% 30% 25% 20% 4% 14% 45% 20% 17% 4%
60 + 17% 36% 28% 15% 5% 21% 54% 16% 7% 2%
Vzdělání
základní 15% 32% 27% 19% 7% 15% 42% 24% 16% 3%
vyučen(a) 18% 31% 29% 15% 7% 15% 44% 21% 17% 3%
SŠ 15% 34% 27% 19% 7% 10% 43% 23% 21% 3%
VŠ 19% 31% 23% 23% 4% 8% 44% 20% 25% 2%
Obec
do 4 999 17% 34% 28% 15% 5% 13% 46% 22% 16% 3%
5 000 – 19 999 15% 38% 24% 17% 6% 12% 46% 24% 17% 2%
20 000 – 99 999 20% 31% 27% 16% 6% 12% 43% 23% 19% 2%
100 000 + 14% 25% 30% 22% 8% 13% 39% 21% 23% 4%
Region
Praha 8% 20% 30% 31% 10% 9% 32% 22% 31% 5%
Čechy 13% 33% 30% 17% 7% 13% 46% 21% 17% 3%
Morava 25% 35% 24% 12% 5% 14% 42% 24% 18% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 88: Je pro Vás důležité v rámci volného času setkávat se s příjemnými lidmi?
q19_1 Důležitost trávení volného času 
– Setkávat se s příjemnými lidmi
(Řádková %)
EVS 2008
Setkávat se s příjemnými lidmi
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  46% 46% 7% 1%
Pohlaví
muž 44% 49% 7% 1%
žena 48% 43% 7% 1%
Věk
18–29 52% 42% 6% 1%
30–44 51% 44% 5% 0%
45–59 42% 49% 9% 1%
60 + 43% 47% 8% 1%
Vzdělání
základní 44% 44% 11% 1%
vyučen(a) 43% 49% 7% 1%
SŠ 51% 42% 5% 1%
VŠ 50% 42% 8% 0%
Obec
do 4 999 46% 47% 7% 0%
5 000 – 19 999 48% 46% 5% 0%
20 000 – 99 999 44% 45% 9% 1%
100 000 + 47% 44% 8% 1%
Region
Praha 46% 41% 11% 2%
Čechy 47% 47% 6% 1%
Morava 45% 46% 7% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 89: Je pro Vás důležité v rámci volného času uvolnit se (relaxovat)?
q19_2 Důležitost trávení volného 
času – Uvolnit se (relaxovat)
(Řádková %)
EVS 2008
Uvolnit se (relaxovat)
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  57% 37% 5% 1%
Pohlaví
muž 57% 38% 4% 0%
žena 57% 36% 6% 1%
Věk
18–29 60% 36% 4% 0%
30–44 61% 33% 4% 2%
45–59 62% 33% 5% 0%
60 + 44% 46% 9% 1%
Vzdělání
základní 53% 41% 6% 1%
vyučen(a) 56% 36% 7% 1%
SŠ 57% 37% 4% 1%
VŠ 62% 36% 2% 1%
Obec
do 4 999 57% 36% 6% 1%
5 000 – 19 999 61% 36% 2% 1%
20 000 – 99 999 51% 41% 8% 1%
100 000 + 57% 39% 4% 0%
Region
Praha 56% 39% 5% 0%
Čechy 59% 35% 5% 1%
Morava 54% 40% 6% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 90: Je pro Vás důležité v rámci volného času dělat to, co chci/co chcete?
q19_3 Důležitost trávení volného 
času – Dělat to, co chci/co chcete
(Řádková %)
EVS 2008
Dělat to, co chci
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  49% 42% 8% 1%
Pohlaví
muž 52% 41% 6% 1%
žena 46% 43% 9% 1%
Věk
18–29 59% 35% 6% 0%
30–44 49% 44% 5% 2%
45–59 48% 42% 10% 0%
60 + 40% 48% 10% 2%
Vzdělání
základní 48% 41% 9% 2%
vyučen(a) 49% 42% 8% 1%
SŠ 51% 39% 8% 2%
VŠ 42% 54% 4% 1%
Obec
do 4 999 47% 43% 8% 2%
5 000 – 19 999 57% 36% 7% 0%
20 000 – 99 999 45% 45% 9% 1%
100 000 + 48% 43% 7% 1%
Region
Praha 55% 39% 5% 1%
Čechy 54% 37% 8% 1%
Morava 39% 51% 9% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 91: Je pro Vás důležité v rámci volného času učit se něco nového?
q19_4 Důležitost trávení volného 
času – Učit se něco nového
(Řádková %)
EVS 2008
Učit se něco nového
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  31% 44% 19% 6%
Pohlaví
muž 28% 48% 20% 4%
žena 34% 40% 19% 8%
Věk
18–29 33% 48% 14% 4%
30–44 33% 47% 14% 5%
45–59 32% 42% 21% 5%
60 + 26% 37% 26% 11%
Vzdělání
základní 30% 44% 22% 5%
vyučen(a) 27% 40% 24% 9%
SŠ 34% 46% 15% 5%
VŠ 38% 52% 9% 1%
Obec
do 4 999 28% 43% 21% 8%
5 000 – 19 999 27% 44% 23% 5%
20 000 – 99 999 31% 46% 17% 5%
100 000 + 36% 44% 16% 4%
Region
Praha 40% 47% 12% 1%
Čechy 27% 42% 23% 8%
Morava 35% 45% 16% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 92: Někteří říkají, že je třeba řídit se instrukcemi nadřízeného, i když s nimi člověk zcela nesouhlasí. 
Jiní říkají, že je třeba se řídit příkazy nadřízeného, jen pokud je člověk přesvědčen, že jsou správné. Jaký je Váš názor?
q18b Názory na 
respektování pracovních 
příkazů
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Názory na respektování pracovních příkazů Názory na respektování pracovních příkazů Názory na respektování pracovních příkazů
má se řídit 
příkazy
má být o nich 
přesvědčen(a)
záleží na 
okolnostech
má se řídit 
příkazy
má být o nich 
přesvědčen(a)
záleží na 
okolnostech
má se řídit 
příkazy
má být o nich 
přesvědčen(a)
záleží na 
okolnostech
Celkem  26% 26% 48% 31% 34% 35% 28% 56% 16%
Pohlaví
muž 28% 28% 45% 34% 33% 33% 31% 54% 16%
žena 25% 24% 51% 27% 35% 38% 25% 58% 17%
Věk
18–29 21% 25% 54% 26% 31% 44% 22% 56% 22%
30–44 22% 30% 47% 29% 34% 38% 25% 58% 17%
45–59 30% 24% 46% 33% 36% 32% 29% 57% 14%
60 + 32% 25% 43% 35% 36% 29% 34% 53% 13%
Vzdělání
základní 29% 24% 47% 31% 38% 31% 28% 59% 13%
vyučen(a) 28% 23% 49% 31% 35% 34% 25% 61% 14%
SŠ 24% 29% 47% 29% 32% 39% 28% 52% 20%
VŠ 24% 31% 45% 31% 29% 40% 37% 44% 20%
Obec
do 4 999 33% 27% 41% 27% 39% 33% 27% 59% 14%
5 000 – 19 999 21% 19% 60% 32% 35% 33% 28% 52% 20%
20 000 – 99 999 32% 27% 41% 31% 33% 36% 28% 58% 14%
100 000 + 15% 29% 55% 32% 30% 39% 28% 53% 19%
Region
Praha 17% 25% 57% 31% 24% 45% 33% 45% 22%
Čechy 28% 25% 47% 32% 35% 33% 28% 55% 18%
Morava 28% 26% 46% 29% 36% 36% 27% 59% 14%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 93: Souhlasíte s výrokem, že když je nedostatek pracovních příležitostí, zaměstnavatelé by měli dát přednost 
Čechům před přistěhovalci?
q20_1 Když je nedostatek 
pracovních příležitostí, 
zaměstnavatelé by měli 
dát přednost Čechům před 
přistěhovalci
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Přednost Čechům před přistěhovalci 
při nedostatku práce
Přednost Čechům před přistěhovalci 
při nedostatku práce
Přednost Čechům před přistěhovalci 
při nedostatku práce
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
Celkem  78% 18% 5% 84% 9% 7% 85% 12% 4%
Pohlaví
muž 78% 18% 5% 83% 10% 7% 83% 13% 4%
žena 77% 18% 5% 85% 8% 7% 86% 11% 4%
Věk
18–29 74% 22% 5% 83% 10% 7% 80% 16% 4%
30–44 77% 21% 2% 84% 8% 8% 83% 12% 5%
45–59 77% 18% 5% 83% 9% 8% 87% 10% 2%
60 + 84% 10% 6% 86% 9% 6% 88% 9% 3%
Vzdělání
základní 74% 21% 5% 87% 8% 5% 87% 9% 4%
vyučen(a) 83% 12% 5% 87% 7% 6% 85% 12% 3%
SŠ 77% 19% 4% 83% 9% 8% 86% 11% 3%
VŠ 61% 31% 7% 68% 17% 15% 74% 20% 6%
Obec
do 4 999 85% 11% 5% 87% 8% 5% 82% 13% 5%
5 000 – 19 999 86% 12% 2% 88% 7% 5% 83% 13% 5%
20 000 – 99 999 73% 20% 7% 85% 9% 6% 87% 11% 2%
100 000 + 66% 31% 4% 78% 11% 11% 88% 9% 3%
Region
Praha 68% 26% 6% 77% 12% 11% 87% 10% 3%
Čechy 82% 12% 6% 85% 8% 6% 83% 14% 3%
Morava 74% 24% 2% 84% 9% 7% 85% 11% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 94: Souhlasíte s výrokem, že když je nedostatek pracovních příležitostí, muži mají na práci větší právo než ženy?
q20_2 Když je nedostatek 
pracovních příležitostí, 
muži mají na práci větší 
právo než ženy
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Při nedostatku práce mají muži na práci 
větší právo než ženy
Při nedostatku práce mají muži na práci 
větší právo než ženy
Při nedostatku práce mají muži na práci 
větší právo než ženy
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
souhlasím nesouhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
Celkem  28% 60% 12% 18% 66% 16% 51% 41% 8%
Pohlaví
muž 34% 53% 13% 17% 64% 19% 49% 42% 9%
žena 22% 67% 11% 20% 67% 13% 52% 40% 8%
Věk
18–29 27% 63% 10% 14% 74% 13% 39% 51% 10%
30–44 29% 60% 11% 13% 71% 17% 45% 48% 8%
45–59 27% 61% 12% 19% 65% 16% 52% 40% 8%
60 + 28% 56% 16% 29% 54% 17% 68% 25% 8%
Vzdělání
základní 29% 59% 12% 27% 57% 16% 67% 26% 6%
vyučen(a) 33% 54% 13% 22% 61% 18% 52% 41% 8%
SŠ 21% 67% 11% 12% 73% 15% 44% 46% 9%
VŠ 22% 69% 9% 8% 81% 11% 26% 60% 14%
Obec
do 4 999 28% 61% 12% 24% 60% 17% 52% 40% 8%
5 000 – 19 999 41% 45% 14% 17% 69% 14% 53% 38% 9%
20 000 – 99 999 29% 61% 11% 18% 64% 18% 52% 41% 7%
100 000 + 20% 71% 9% 15% 71% 14% 44% 45% 10%
Region
Praha 7% 76% 17% 11% 75% 13% 39% 52% 10%
Čechy 29% 56% 14% 18% 66% 15% 48% 44% 9%
Morava 32% 61% 7% 21% 62% 17% 55% 37% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
3. KAPITOLA
Smysl a význam života 
(Náboženství a morálka ve společnosti) 
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Tabulka č. 95: Který z následujících 3 výroků týkajících se dobra a zla je bližší Vašemu vlastnímu stanovisku?
q21_08 Rozlišování 
dobra a zla
(Řádková %)
EVS 2008
Rozlišování dobra a zla
co je dobro a co zlo je dané, 
a platí to vždy pro každého
co je dobro a co zlo je dané, 
a platí to až na výjimky
co je dobro a co zlo závisí 
na okolnostech
Celkem  27% 35% 38%
Pohlaví
muž 26% 36% 38%
žena 28% 34% 39%
Věk
18–29 22% 37% 41%
30–44 26% 35% 39%
45–59 27% 34% 39%
60 + 32% 33% 35%
Vzdělání
základní 32% 34% 33%
vyučen(a) 27% 36% 37%
SŠ 25% 35% 40%
VŠ 23% 31% 46%
Obec
do 4 999 28% 33% 39%
5 000 – 19 999 22% 32% 45%
20 000 – 99 999 29% 39% 32%
100 000 + 27% 37% 36%
Region
Praha 16% 31% 54%
Čechy 19% 38% 43%
Morava 42% 32% 27%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 96: Hlásíte se k nějakému náboženskému vyznání?
q22 Příslušnost k církvi 
nebo náboženství
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Příslušnost k církvi 
nebo náboženství
Příslušnost k církvi 
nebo náboženství
Příslušnost k církvi 
nebo náboženství
ano ne ano ne ano ne
Celkem  27% 73% 34% 66% 40% 60%
Pohlaví
muž 20% 80% 28% 72% 35% 65%
žena 33% 67% 39% 61% 45% 55%
Věk
18–29 14% 86% 21% 79% 14% 86%
30–44 19% 81% 23% 77% 27% 73%
45–59 27% 73% 35% 65% 52% 48%
60 + 47% 53% 57% 43% 70% 30%
Vzdělání
základní 31% 69% 44% 56% 58% 42%
vyučen(a) 28% 72% 33% 67% 37% 63%
SŠ 27% 73% 32% 68% 34% 66%
VŠ 19% 81% 25% 75% 30% 70%
Obec
do 4 999 32% 68% 43% 57% 47% 53%
5 000 – 19 999 27% 73% 27% 73% 40% 60%
20 000 – 99 999 23% 77% 32% 68% 36% 64%
100 000 + 23% 77% 31% 69% 36% 64%
Region
Praha 24% 76% 23% 77% 32% 68%
Čechy 22% 78% 28% 72% 34% 66%
Morava 35% 65% 44% 56% 48% 52%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 97: Ke kterému náboženskému vyznání se hlásíte?
q23 Příslušnost 
ke konkrétní 
církvi nebo 
náboženství
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství
Římsko-
katolic-
ké
Řecko-
katolic-
ké
Evan-
gelické
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
Řím-
skoka-
tolické
Řecko-
katolic-
ké
Evan-
gelické
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
Řím-
skoka-
tolické
Řec-
koka-
tolické
Evan-
gelické
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
Celkem  84% 0% 3% 4% 5% 5% 84% 0% 3% 4% 3% 5% 87% 1% 3% 3% 5% 2%
Pohlaví
muž 88% 1% 3% 4% 3% 2% 86% 0% 3% 4% 2% 5% 87% 0% 2% 3% 5% 2%
žena 81% 0% 3% 4% 6% 6% 83% 0% 4% 4% 4% 5% 87% 1% 3% 3% 4% 2%
Věk
18–29 77% 0% 6% 8% 0% 9% 72% 0% 8% 1% 2% 17% 91% 0% 5% 0% 0% 4%
30–44 84% 0% 2% 5% 0% 9% 86% 0% 2% 8% 0% 4% 91% 0% 3% 3% 2% 1%
45–59 85% 0% 5% 3% 4% 3% 86% 0% 3% 4% 3% 4% 87% 0% 3% 2% 5% 2%
60 + 85% 1% 1% 2% 9% 2% 86% 0% 2% 4% 6% 1% 85% 1% 2% 5% 6% 1%
Vzdělání
základní 76% 0% 8% 4% 2% 10% 87% 0% 5% 3% 2% 3% 88% 1% 2% 3% 5% 1%
vyučen(a) 89% 1% 0% 4% 6% 0% 88% 0% 2% 2% 5% 3% 91% 0% 2% 2% 4% 1%
SŠ 84% 0% 3% 2% 3% 7% 79% 0% 4% 7% 3% 7% 84% 1% 5% 2% 5% 3%
VŠ 71% 0% 7% 4% 11% 7% 79% 1% 0% 8% 3% 9% 79% 0% 2% 11% 3% 4%
Obec
do 4 999 89% 0% 1% 4% 4% 3% 90% 0% 3% 2% 1% 3% 93% 0% 1% 1% 4% 1%
5 000 
– 19 999
97% 1% 0% 0% 2% 0% 85% 0% 2% 8% 2% 3% 88% 0% 2% 4% 5% 2%
20 000 
– 99 999
69% 1% 8% 5% 3% 12% 81% 0% 7% 6% 4% 3% 82% 0% 7% 1% 6% 3%
100 000 
+
72% 0% 5% 5% 10% 7% 80% 1% 1% 3% 7% 9% 81% 2% 2% 8% 6% 2%
Region
Praha 65% 0% 3% 8% 13% 12% 73% 0% 0% 2% 5% 20% 79% 2% 0% 11% 5% 3%
Čechy 78% 1% 5% 4% 5% 8% 84% 0% 2% 6% 4% 4% 83% 1% 2% 4% 8% 1%
Morava 92% 0% 1% 3% 3% 1% 86% 0% 5% 4% 2% 3% 91% 0% 3% 1% 2% 2%
Poznámky:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 98: Hlásil(a) jste se někdy k jinému, resp. k vůbec nějakému, náboženskému vyznání?
q24a Příslušnost k církvi 
nebo náboženství 
v minulosti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Příslušnost k církvi nebo 
náboženství v minulosti
Příslušnost k církvi nebo 
náboženství v minulosti
ano ne ano ne
Celkem  4% 96% 15% 85%
Pohlaví
muž 5% 95% 15% 85%
žena 4% 96% 15% 85%
Věk
18–29 4% 96% 8% 92%
30–44 3% 97% 11% 89%
45–59 3% 97% 19% 81%
60 + 7% 93% 22% 78%
Vzdělání
základní 6% 94% 11% 89%
vyučen(a) 4% 96% 15% 85%
SŠ 3% 97% 15% 85%
VŠ 5% 95% 22% 78%
Obec
do 4 999 5% 95% 14% 86%
5 000 – 19 999 2% 98% 15% 85%
20 000 – 99 999 3% 97% 14% 86%
100 000 + 4% 96% 17% 83%
Region
Praha 7% 93% 15% 85%
Čechy 4% 96% 13% 87%
Morava 3% 97% 18% 82%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 99: Ke kterému náboženskému vyznání jste se hlásil(a)?
q24b Příslušnost 
ke konkrétní 
církvi nebo 
náboženství 
v minulosti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství 
v minulosti
Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství 
v minulosti
Příslušnost ke konkrétní církvi nebo náboženství 
v minulosti
Řím-
skoka-
tolické
Řec-
koka-
tolické
Evan-
gelic-
ké
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
žád -
né
Řím-
skoka-
tolické
Řec-
koka-
tolické
Evan-
gelic-
ké
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
žád-
né
Řím-
skoka-
tolické
Řec-
koka-
tolické
Evan-
gelic-
ké
Českobra-
trské evan-
gelické
Česko-
slovenské 
husitské
ostatní 
nábo-
ženství
žád-
né
Celkem  2% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 11% 0% 0% 1% 1% 0% 86% 23% 0% 1% 1% 2% 0% 73%
Pohlaví
muž 2% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 11% 0% 0% 1% 1% 0% 86% 24% 0% 1% 2% 2% 0% 72%
žena 2% 0% 0% 0% 0% 1% 96% 10% 0% 1% 1% 1% 0% 86% 22% 0% 1% 1% 3% 1% 73%
Věk
18–29 1% 0% 0% 1% 0% 1% 97% 5% 0% 1% 1% 1% 1% 93% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 89%
30–44 1% 0% 0% 0% 1% 0% 97% 9% 0% 0% 1% 0% 0% 89% 16% 0% 1% 1% 1% 0% 81%
45–59 2% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 14% 0% 0% 1% 1% 1% 83% 42% 0% 1% 4% 4% 1% 48%
60 + 5% 0% 0% 1% 1% 0% 93% 15% 0% 1% 3% 3% 0% 78% 43% 0% 1% 1% 9% 0% 46%
Vzdělání
základní 3% 0% 0% 1% 0% 0% 96% 9% 0% 0% 0% 1% 0% 89% 23% 0% 1% 1% 4% 0% 71%
vyučen(a) 2% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 11% 0% 0% 1% 2% 0% 86% 25% 0% 1% 2% 2% 0% 70%
SŠ 2% 0% 0% 0% 1% 1% 97% 10% 0% 1% 2% 1% 1% 85% 19% 0% 0% 2% 1% 0% 77%
VŠ 3% 0% 0% 1% 0% 1% 95% 16% 0% 1% 2% 1% 0% 80% 24% 0% 1% 0% 3% 0% 71%
Obec
do 4 999 3% 0% 0% 1% 1% 0% 96% 11% 0% 0% 0% 1% 0% 87% 28% 0% 0% 1% 2% 1% 68%
5 000 
– 19 999
2% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 10% 0% 0% 2% 2% 0% 85% 18% 0% 0% 2% 2% 0% 77%
20 000 
– 99 999
2% 0% 0% 0% 1% 0% 97% 12% 0% 0% 1% 1% 0% 87% 20% 0% 1% 2% 1% 0% 76%
100 000 
+
2% 0% 0% 1% 0% 1% 96% 10% 0% 1% 2% 2% 1% 84% 23% 0% 0% 1% 4% 0% 71%
Region
Praha 5% 0% 0% 1% 0% 1% 93% 9% 0% 1% 3% 0% 0% 87% 22% 0% 1% 1% 4% 0% 72%
Čechy 2% 0% 0% 0% 1% 0% 96% 9% 0% 0% 1% 2% 0% 88% 17% 0% 1% 2% 3% 1% 77%
Morava 2% 0% 0% 0% 0% 0% 98% 14% 0% 1% 1% 1% 1% 83% 29% 0% 0% 1% 1% 0% 68%
Poznámky:
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 100: Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
q26 Frekvence 
návštěv 
bohoslužeb 
v současné době
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Frekvence návštěv bohoslužeb v současné době Frekvence návštěv bohoslužeb v současné době Frekvence návštěv bohoslužeb v současné době
častěji 
než 
jednou 
týdně
jed-
nou 
týdně
jed-
nou za 
měsíc
pouze při 
příležitosti 
církevních 
svátků
jed-
nou 
za 
rok
méně 
často
nikdy, 
v pod-
statě 
nikdy
častěji 
než 
jednou 
týdně
jed-
nou 
týdně
jed-
nou 
za 
měsíc
pouze při 
příležitosti 
církevních 
svátků
jed-
nou 
za 
rok
méně 
často
nikdy, 
v pod-
statě 
nikdy
častěji 
než 
jednou 
týdně
jed-
nou 
týdně
jed-
nou 
za 
měsíc
pouze při 
příležitosti 
církevních 
svátků
jed-
nou 
za 
rok
méně 
často
nikdy, 
v pod-
statě 
nikdy
Celkem  3% 5% 3% 8% 7% 14% 59% 2% 5% 5% 13% 9% 8% 58% 2% 7% 4% 17% 6% 11% 53%
Pohlaví
muž 1% 3% 3% 6% 7% 15% 64% 1% 5% 4% 10% 8% 8% 64% 1% 5% 3% 15% 6% 13% 56%
žena 5% 7% 4% 10% 7% 13% 54% 3% 5% 6% 16% 10% 8% 52% 3% 8% 4% 19% 6% 10% 50%
Věk
18–29 2% 2% 2% 6% 9% 15% 65% 1% 4% 5% 16% 7% 6% 61% 1% 3% 2% 16% 6% 9% 64%
30–44 3% 3% 2% 8% 5% 12% 67% 1% 2% 2% 11% 11% 7% 65% 1% 3% 2% 17% 8% 10% 57%
45–59 2% 7% 4% 9% 7% 14% 58% 1% 4% 4% 13% 10% 11% 57% 1% 7% 3% 19% 6% 12% 51%
60 + 5% 10% 6% 10% 7% 15% 47% 5% 11% 8% 14% 8% 8% 46% 6% 13% 7% 17% 4% 14% 38%
Vzdělání
základní 3% 8% 3% 12% 4% 14% 56% 5% 9% 6% 12% 6% 7% 55% 5% 10% 7% 15% 4% 11% 48%
vyučen(a) 2% 6% 3% 7% 7% 13% 61% 1% 4% 4% 13% 10% 8% 61% 2% 5% 2% 16% 6% 11% 57%
SŠ 5% 4% 4% 9% 8% 12% 58% 1% 4% 5% 15% 10% 8% 56% 1% 5% 3% 20% 7% 13% 51%
VŠ 2% 4% 5% 4% 8% 21% 55% 1% 7% 3% 13% 11% 12% 54% 1% 8% 3% 20% 8% 8% 52%
Obec
do 4 999 4% 7% 5% 9% 6% 13% 56% 3% 8% 6% 14% 8% 8% 53% 4% 9% 4% 15% 5% 13% 49%
5 000 
– 19 999
5% 4% 2% 11% 8% 11% 59% 1% 5% 5% 16% 10% 7% 57% 1% 4% 3% 21% 8% 10% 54%
20 000 
– 99 999
2% 6% 2% 7% 5% 8% 69% 2% 4% 4% 12% 10% 7% 60% 1% 6% 3% 14% 4% 10% 61%
100 000 
+
3% 3% 4% 6% 9% 22% 53% 1% 3% 5% 12% 9% 10% 60% 2% 5% 4% 21% 8% 11% 49%
Region
Praha 3% 4% 2% 6% 4% 22% 59% 0% 3% 5% 10% 7% 10% 65% 2% 5% 2% 22% 10% 11% 48%
Čechy 2% 5% 2% 7% 7% 11% 65% 1% 4% 4% 12% 8% 10% 61% 1% 3% 4% 14% 6% 11% 60%
Morava 5% 7% 6% 10% 8% 16% 49% 3% 8% 6% 17% 11% 6% 51% 3% 10% 4% 19% 5% 12% 47%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 101: Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak často jste asi navštěvoval(a) bohoslužby, když Vám bylo 12 let?
q25 Frekvence návštěv 
bohoslužeb ve 12 letech
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Frekvence návštěv bohoslužeb ve 12 letech Frekvence návštěv bohoslužeb ve 12 letech
častěji 
než 
jednou 
týdně
jednou 
týdně
jednou 
za měsíc
pouze při 
příležitosti 
církevních 
svátků
jednou 
za rok
méně 
často
nikdy, 
v podstatě 
nikdy
častěji 
než 
jednou 
týdně
jednou 
týdně
jednou 
za měsíc
pouze při 
příležitosti 
církevních 
svátků
jednou 
za rok
méně 
často
nikdy, 
v podstatě 
nikdy
Celkem  3% 13% 4% 7% 5% 13% 54% 4% 24% 8% 10% 5% 5% 43%
Pohlaví
muž 3% 9% 3% 7% 7% 12% 60% 4% 19% 9% 8% 5% 6% 48%
žena 4% 18% 5% 7% 4% 14% 48% 4% 28% 7% 12% 5% 5% 38%
Věk
18–29 2% 5% 2% 6% 8% 12% 64% 1% 8% 3% 11% 6% 8% 62%
30–44 2% 8% 3% 6% 3% 14% 65% 2% 15% 8% 9% 5% 4% 57%
45–59 2% 16% 4% 8% 5% 11% 55% 4% 25% 10% 11% 6% 6% 37%
60 + 6% 26% 8% 9% 4% 15% 32% 11% 48% 11% 10% 3% 3% 14%
Vzdělání
základní 4% 15% 2% 10% 4% 12% 53% 9% 28% 8% 8% 5% 7% 36%
vyučen(a) 2% 15% 5% 6% 5% 14% 52% 4% 26% 9% 10% 6% 4% 41%
SŠ 4% 12% 4% 8% 5% 12% 54% 3% 21% 8% 11% 4% 5% 47%
VŠ 4% 12% 2% 3% 8% 12% 59% 2% 18% 5% 15% 6% 7% 46%
Obec
do 4 999 4% 18% 5% 5% 3% 14% 50% 7% 31% 5% 10% 4% 6% 37%
5 000 – 19 999 2% 16% 2% 10% 6% 10% 54% 3% 22% 11% 13% 4% 5% 42%
20 000 – 99 999 4% 10% 3% 8% 4% 8% 64% 4% 22% 11% 9% 5% 4% 46%
100 000 + 3% 9% 4% 6% 8% 18% 51% 4% 21% 6% 9% 7% 7% 46%
Region
Praha 5% 9% 3% 8% 4% 15% 56% 3% 15% 5% 7% 9% 9% 53%
Čechy 2% 12% 3% 7% 4% 10% 62% 3% 19% 7% 11% 5% 6% 48%
Morava 6% 16% 6% 7% 7% 17% 41% 6% 33% 10% 10% 4% 4% 33%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 102: Myslíte si Vy osobně, že je důležité provádět církevní obřady při příležitosti narození?
q27_1 Důležitost 
církevních obřadů 
při narození
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důležitost církevních obřadů 
při narození
Důležitost církevních obřadů 
při narození
Důležitost církevních obřadů 
při narození
ano ne ano ne ano ne
Celkem  36% 64% 42% 58% 49% 51%
Pohlaví
muž 29% 71% 36% 64% 45% 55%
žena 41% 59% 47% 53% 52% 48%
Věk
18–29 24% 76% 35% 65% 41% 59%
30–44 28% 72% 35% 65% 38% 62%
45–59 37% 63% 41% 59% 53% 47%
60 + 53% 47% 56% 44% 65% 35%
Vzdělání
základní 39% 61% 53% 47% 65% 35%
vyučen(a) 35% 65% 43% 57% 46% 54%
SŠ 36% 64% 37% 63% 44% 56%
VŠ 32% 68% 30% 70% 42% 58%
Obec
do 4 999 43% 57% 46% 54% 57% 43%
5 000 – 19 999 37% 63% 38% 62% 50% 50%
20 000 – 99 999 27% 73% 41% 59% 41% 59%
100 000 + 31% 69% 41% 59% 43% 57%
Region
Praha 37% 63% 30% 70% 36% 64%
Čechy 29% 71% 38% 62% 44% 56%
Morava 45% 55% 49% 51% 56% 44%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 103: Myslíte si Vy osobně, že je důležité provádět církevní obřady při příležitosti sňatku?
q27_2 Důležitost 
církevních obřadů 
při sňatku
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důležitost církevních obřadů 
při sňatku
Důležitost církevních obřadů 
při sňatku
Důležitost církevních obřadů 
při sňatku
ano ne ano ne ano ne
Celkem  33% 67% 40% 60% 47% 53%
Pohlaví
muž 29% 71% 35% 65% 45% 55%
žena 37% 63% 45% 55% 50% 50%
Věk
18–29 25% 75% 40% 60% 36% 64%
30–44 25% 75% 30% 70% 39% 61%
45–59 32% 68% 36% 64% 51% 49%
60 + 49% 51% 56% 44% 65% 35%
Vzdělání
základní 39% 61% 48% 52% 63% 37%
vyučen(a) 29% 71% 41% 59% 45% 55%
SŠ 39% 61% 38% 62% 40% 60%
VŠ 27% 73% 31% 69% 43% 57%
Obec
do 4 999 36% 64% 45% 55% 56% 44%
5 000 – 19 999 34% 66% 35% 65% 44% 56%
20 000 – 99 999 29% 71% 39% 61% 42% 58%
100 000 + 31% 69% 41% 59% 42% 58%
Region
Praha 36% 64% 30% 70% 37% 63%
Čechy 28% 72% 38% 62% 42% 58%
Morava 40% 60% 46% 54% 54% 46%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 104: Myslíte si Vy osobně, že je důležité provádět církevní obřady při příležitosti úmrtí?
q27_3 Důležitost 
církevních obřadů 
při úmrtí
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důležitost církevních obřadů 
při úmrtí
Důležitost církevních obřadů 
při úmrtí
Důležitost církevních obřadů 
při úmrtí
ano ne ano ne ano ne
Celkem  39% 61% 50% 50% 57% 43%
Pohlaví
muž 35% 65% 46% 54% 56% 44%
žena 42% 58% 54% 46% 59% 41%
Věk
18–29 28% 72% 50% 50% 53% 47%
30–44 31% 69% 49% 51% 49% 51%
45–59 38% 62% 45% 55% 61% 39%
60 + 57% 43% 58% 42% 67% 33%
Vzdělání
základní 40% 60% 61% 39% 70% 30%
vyučen(a) 38% 62% 51% 49% 59% 41%
SŠ 41% 59% 47% 53% 49% 51%
VŠ 35% 65% 39% 61% 49% 51%
Obec
do 4 999 41% 59% 57% 43% 68% 32%
5 000 – 19 999 45% 55% 46% 54% 59% 41%
20 000 – 99 999 34% 66% 48% 52% 48% 52%
100 000 + 34% 66% 50% 50% 49% 51%
Region
Praha 41% 59% 45% 55% 47% 53%
Čechy 33% 67% 46% 54% 54% 46%
Morava 46% 54% 57% 43% 62% 38%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 105: Nezávisle na tom, zda chodíte do kostela nebo ne, mohl(a) byste říci, že jste:
q28 Sebeidentiﬁ kace 
respondenta z hlediska 
víry
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sebeidentiﬁ kace respondenta z hlediska víry Sebeidentiﬁ kace respondenta z hlediska víry Sebeidentiﬁ kace respondenta z hlediska víry
věřící nevěřící
přesvědčený 
ateista
věřící nevěřící
přesvědčený 
ateista
věřící nevěřící
přesvědčený 
ateista
Celkem  31% 50% 19% 43% 49% 8% 43% 52% 5%
Pohlaví
muž 22% 56% 23% 36% 53% 11% 36% 58% 6%
žena 39% 45% 16% 50% 44% 6% 49% 46% 4%
Věk
18–29 18% 60% 22% 34% 58% 8% 20% 76% 4%
30–44 25% 54% 21% 36% 57% 8% 26% 67% 6%
45–59 30% 53% 17% 42% 51% 7% 53% 41% 6%
60 + 49% 35% 15% 62% 28% 10% 71% 24% 5%
Vzdělání
základní 36% 49% 15% 54% 41% 5% 64% 33% 3%
vyučen(a) 30% 53% 17% 40% 53% 7% 38% 57% 5%
SŠ 32% 51% 17% 42% 49% 9% 36% 58% 6%
VŠ 27% 38% 35% 41% 44% 15% 36% 51% 13%
Obec
do 4 999 34% 44% 21% 47% 49% 4% 49% 47% 4%
5 000 – 19 999 31% 53% 17% 39% 52% 9% 42% 52% 6%
20 000 – 99 999 23% 54% 23% 42% 47% 10% 37% 58% 6%
100 000 + 31% 54% 15% 43% 47% 10% 40% 53% 7%
Region
Praha 38% 41% 22% 39% 49% 12% 38% 54% 8%
Čechy 25% 51% 24% 38% 53% 9% 37% 58% 5%
Morava 38% 51% 11% 50% 43% 7% 49% 46% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 106: Myslíte si, že církev dává přiměřenou odpověď na morální problémy a potřeby jednotlivce?
q29_1 Schopnost církve 
odpovědět na vybrané 
problémy – Morální problémy 
a potřeby jednotlivce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Morální problémy a potřeby 
jednotlivce
Morální problémy a potřeby 
jednotlivce
Morální problémy a potřeby 
jednotlivce
ano ne ano ne ano ne
Celkem  30% 70% 35% 65% 33% 67%
Pohlaví
muž 24% 76% 32% 68% 34% 66%
žena 36% 64% 38% 62% 33% 67%
Věk
18–29 22% 78% 30% 70% 50% 50%
30–44 23% 77% 28% 72% 43% 57%
45–59 35% 65% 30% 70% 32% 68%
60 + 40% 60% 53% 47% 22% 78%
Vzdělání
základní 33% 67% 40% 60% 32% 68%
vyučen(a) 27% 73% 35% 65% 35% 65%
SŠ 35% 65% 32% 68% 34% 66%
VŠ 29% 71% 38% 62% 28% 72%
Obec
do 4 999 31% 69% 40% 60% 31% 69%
5 000 – 19 999 28% 72% 32% 68% 34% 66%
20 000 – 99 999 35% 65% 38% 62% 38% 62%
100 000 + 27% 73% 31% 69% 33% 67%
Region
Praha 27% 73% 29% 71% 33% 67%
Čechy 25% 75% 34% 66% 39% 61%
Morava 39% 61% 39% 61% 30% 70%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 107: Myslíte si, že církev dává přiměřenou odpověď na problémy rodinného života?
q29_2 Schopnost církve 
odpovědět na vybrané problémy 
– Problémy rodinného života
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Problémy rodinného života Problémy rodinného života Problémy rodinného života
ano ne ano ne ano ne
Celkem  24% 76% 30% 70% 58% 42%
Pohlaví
muž 18% 82% 26% 74% 58% 42%
žena 29% 71% 35% 65% 57% 43%
Věk
18–29 13% 87% 25% 75% 46% 54%
30–44 15% 85% 23% 77% 49% 51%
45–59 28% 72% 27% 73% 59% 41%
60 + 38% 62% 46% 54% 68% 32%
Vzdělání
základní 28% 72% 37% 63% 61% 39%
vyučen(a) 20% 80% 29% 71% 54% 46%
SŠ 29% 71% 27% 73% 57% 43%
VŠ 18% 82% 31% 69% 69% 31%
Obec
do 4 999 26% 74% 34% 66% 59% 41%
5 000 – 19 999 16% 84% 29% 71% 62% 38%
20 000 – 99 999 29% 71% 32% 68% 53% 47%
100 000 + 22% 78% 26% 74% 56% 44%
Region
Praha 20% 80% 25% 75% 56% 44%
Čechy 19% 81% 30% 70% 53% 47%
Morava 31% 69% 32% 68% 61% 39%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 108: Myslíte si, že církev dává přiměřenou odpověď na duchovní potřeby lidí?
q29_3 Schopnost církve 
odpovědět na vybrané problémy 
– Duchovní potřeby lidí
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Duchovní potřeby lidí Duchovní potřeby lidí Duchovní potřeby lidí
ano ne ano ne ano ne
Celkem  47% 53% 69% 31% 80% 20%
Pohlaví
muž 39% 61% 64% 36% 79% 21%
žena 53% 47% 74% 26% 81% 19%
Věk
18–29 32% 68% 71% 29% 75% 25%
30–44 37% 63% 68% 32% 74% 26%
45–59 56% 44% 68% 32% 79% 21%
60 + 60% 40% 69% 31% 87% 13%
Vzdělání
základní 49% 51% 70% 30% 79% 21%
vyučen(a) 43% 57% 71% 29% 79% 21%
SŠ 51% 49% 68% 32% 85% 15%
VŠ 49% 51% 63% 37% 69% 31%
Obec
do 4 999 47% 53% 72% 28% 82% 18%
5 000 – 19 999 47% 53% 63% 37% 82% 18%
20 000 – 99 999 45% 55% 69% 31% 77% 23%
100 000 + 47% 53% 70% 30% 79% 21%
Region
Praha 55% 45% 70% 30% 76% 24%
Čechy 40% 60% 66% 34% 78% 22%
Morava 53% 47% 71% 29% 82% 18%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 109: Myslíte si, že církev dává přiměřenou odpověď na dnešní sociální problémy u nás?
q29_4 Schopnost církve odpovědět 
na vybrané problémy – Dnešní 
sociální problémy u nás
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dnešní sociální problémy u nás Dnešní sociální problémy u nás Dnešní sociální problémy u nás
ano ne ano ne ano ne
Celkem  17% 83% 15% 85% 37% 63%
Pohlaví
muž 13% 87% 12% 88% 37% 63%
žena 21% 79% 19% 81% 38% 62%
Věk
18–29 11% 89% 9% 91% 24% 76%
30–44 11% 89% 11% 89% 28% 72%
45–59 19% 81% 14% 86% 39% 61%
60 + 27% 73% 28% 72% 49% 51%
Vzdělání
základní 19% 81% 21% 79% 38% 62%
vyučen(a) 14% 86% 14% 86% 40% 60%
SŠ 20% 80% 13% 87% 35% 65%
VŠ 16% 84% 17% 83% 29% 71%
Obec
do 4 999 18% 82% 19% 81% 38% 62%
5 000 – 19 999 13% 87% 12% 88% 38% 62%
20 000 – 99 999 21% 79% 18% 82% 37% 63%
100 000 + 17% 83% 13% 87% 36% 64%
Region
Praha 15% 85% 7% 93% 39% 61%
Čechy 14% 86% 15% 85% 35% 65%
Morava 21% 79% 18% 82% 39% 61%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 110: Věříte, že existuje Bůh?
q30_1 Víra v Boha
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra v Boha Víra v Boha Víra v Boha
ano ne ano ne ano ne
Celkem  35% 65% 39% 61% 37% 63%
Pohlaví
muž 26% 74% 32% 68% 29% 71%
žena 43% 57% 46% 54% 44% 56%
Věk
18–29 22% 78% 34% 66% 18% 82%
30–44 33% 67% 34% 66% 21% 79%
45–59 34% 66% 34% 66% 44% 56%
60 + 49% 51% 56% 44% 64% 36%
Vzdělání
základní 41% 59% 53% 47% 53% 47%
vyučen(a) 32% 68% 33% 67% 31% 69%
SŠ 38% 62% 38% 62% 34% 66%
VŠ 25% 75% 40% 60% 32% 68%
Obec
do 4 999 42% 58% 45% 55% 42% 58%
5 000 – 19 999 33% 67% 30% 70% 37% 63%
20 000 – 99 999 31% 69% 40% 60% 33% 67%
100 000 + 28% 72% 40% 60% 32% 68%
Region
Praha 36% 64% 39% 61% 33% 67%
Čechy 31% 69% 33% 67% 30% 70%
Morava 40% 60% 46% 54% 43% 57%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 111: Věříte, že existuje posmrtný život?
q30_2 Víra 
v posmrtný život
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra v posmrtný život Víra v posmrtný život Víra v posmrtný život
ano ne ano ne ano ne
Celkem  29% 71% 36% 64% 23% 77%
Pohlaví
muž 20% 80% 30% 70% 20% 80%
žena 38% 62% 42% 58% 26% 74%
Věk
18–29 27% 73% 48% 52% 21% 79%
30–44 29% 71% 31% 69% 13% 87%
45–59 26% 74% 28% 72% 24% 76%
60 + 35% 65% 38% 62% 35% 65%
Vzdělání
základní 32% 68% 46% 54% 33% 67%
vyučen(a) 25% 75% 29% 71% 19% 81%
SŠ 36% 64% 38% 62% 22% 78%
VŠ 27% 73% 35% 65% 17% 83%
Obec
do 4 999 30% 70% 39% 61% 27% 73%
5 000 – 19 999 29% 71% 30% 70% 21% 79%
20 000 – 99 999 25% 75% 36% 64% 20% 80%
100 000 + 34% 66% 38% 62% 21% 79%
Region
Praha 41% 59% 36% 64% 21% 79%
Čechy 24% 76% 34% 66% 18% 82%
Morava 33% 67% 38% 62% 27% 73%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 112: Věříte, že existuje peklo?
q30_3 Víra v peklo
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra v peklo Víra v peklo Víra v peklo
ano ne ano ne ano ne
Celkem  18% 82% 13% 87% 12% 88%
Pohlaví
muž 12% 88% 12% 88% 10% 90%
žena 22% 78% 14% 86% 14% 86%
Věk
18–29 13% 87% 17% 83% 7% 93%
30–44 16% 84% 9% 91% 7% 93%
45–59 17% 83% 10% 90% 11% 89%
60 + 24% 76% 18% 82% 23% 77%
Vzdělání
základní 27% 73% 24% 76% 20% 80%
vyučen(a) 14% 86% 10% 90% 9% 91%
SŠ 20% 80% 11% 89% 9% 91%
VŠ 12% 88% 12% 88% 9% 91%
Obec
do 4 999 21% 79% 16% 84% 17% 83%
5 000 – 19 999 19% 81% 9% 91% 10% 90%
20 000 – 99 999 15% 85% 14% 86% 9% 91%
100 000 + 15% 85% 12% 88% 8% 92%
Region
Praha 14% 86% 10% 90% 9% 91%
Čechy 14% 86% 10% 90% 9% 91%
Morava 24% 76% 18% 82% 15% 85%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 113: Věříte, že existuje nebe?
q30_4 Víra v nebe
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra v nebe Víra v nebe Víra v nebe
ano ne ano ne ano ne
Celkem  22% 78% 21% 79% 24% 76%
Pohlaví
muž 16% 84% 19% 81% 19% 81%
žena 27% 73% 23% 77% 27% 73%
Věk
18–29 15% 85% 22% 78% 16% 84%
30–44 18% 82% 17% 83% 14% 86%
45–59 21% 79% 16% 84% 26% 74%
60 + 33% 67% 30% 70% 39% 61%
Vzdělání
základní 32% 68% 37% 63% 39% 61%
vyučen(a) 19% 81% 18% 82% 21% 79%
SŠ 25% 75% 15% 85% 18% 82%
VŠ 13% 87% 17% 83% 15% 85%
Obec
do 4 999 26% 74% 25% 75% 29% 71%
5 000 – 19 999 22% 78% 17% 83% 23% 77%
20 000 – 99 999 19% 81% 22% 78% 21% 79%
100 000 + 18% 82% 19% 81% 17% 83%
Region
Praha 22% 78% 15% 85% 17% 83%
Čechy 18% 82% 17% 83% 19% 81%
Morava 28% 72% 27% 73% 29% 71%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 114: Věříte, že existuje hřích?
q30_5 Víra ve hřích
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra ve hřích Víra ve hřích Víra ve hřích
ano ne ano ne ano ne
Celkem  44% 56% 59% 41% 56% 44%
Pohlaví
muž 37% 63% 52% 48% 50% 50%
žena 50% 50% 65% 35% 61% 39%
Věk
18–29 30% 70% 54% 46% 46% 54%
30–44 39% 61% 57% 43% 47% 53%
45–59 49% 51% 58% 42% 61% 39%
60 + 55% 45% 66% 34% 69% 31%
Vzdělání
základní 50% 50% 64% 36% 65% 35%
vyučen(a) 38% 62% 53% 47% 52% 48%
SŠ 51% 49% 59% 41% 56% 44%
VŠ 41% 59% 68% 32% 53% 47%
Obec
do 4 999 46% 54% 60% 40% 58% 42%
5 000 – 19 999 35% 65% 50% 50% 59% 41%
20 000 – 99 999 44% 56% 58% 42% 52% 48%
100 000 + 47% 53% 66% 34% 55% 45%
Region
Praha 54% 46% 65% 35% 59% 41%
Čechy 42% 58% 55% 45% 52% 48%
Morava 44% 56% 62% 38% 58% 42%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 115: Věříte v převtělování, tedy že se po smrti na tomto světě znovu narodíme?
q31 Víra v převtělování
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Víra v převtělování Víra v převtělování Víra v převtělování
ano ne ano ne ano ne
Celkem  16% 84% 23% 77% 11% 89%
Pohlaví
muž 12% 88% 20% 80% 10% 90%
žena 19% 81% 26% 74% 12% 88%
Věk
18–29 18% 82% 36% 64% 15% 85%
30–44 16% 84% 25% 75% 9% 91%
45–59 13% 87% 20% 80% 10% 90%
60 + 14% 86% 10% 90% 11% 89%
Vzdělání
základní 17% 83% 27% 73% 12% 88%
vyučen(a) 12% 88% 19% 81% 11% 89%
SŠ 20% 80% 27% 73% 13% 87%
VŠ 16% 84% 19% 81% 6% 94%
Obec
do 4 999 13% 87% 22% 78% 11% 89%
5 000 – 19 999 12% 88% 19% 81% 12% 88%
20 000 – 99 999 12% 88% 26% 74% 11% 89%
100 000 + 22% 78% 25% 75% 12% 88%
Region
Praha 23% 77% 25% 75% 9% 91%
Čechy 15% 85% 25% 75% 11% 89%
Morava 14% 86% 20% 80% 12% 88%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 116: Který z těchto výroků týkajících se existence Boha nebo vyšší síly je nejblíže Vašemu přesvědčení? 
q32 Podoba víry
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Podoba víry Podoba víry Podoba víry
Bůh jako 
osoba
duch, 
životní 
síla
neví, co 
si myslet
není 
nic jako 
božská, 
životní síla
Bůh jako 
osoba
duch, 
životní 
síla
neví, co 
si myslet
není 
nic jako 
božská, 
životní síla
Bůh jako 
osoba
duch, 
životní 
síla
neví, co 
si myslet
není nic 
jako božská, 
životní síla
Celkem  11% 28% 24% 36% 7% 50% 21% 22% 12% 38% 27% 23%
Pohlaví
muž 7% 24% 26% 43% 6% 45% 21% 28% 10% 41% 24% 26%
žena 15% 32% 22% 31% 7% 55% 21% 17% 15% 35% 29% 21%
Věk
18–29 5% 25% 28% 42% 5% 52% 21% 22% 7% 36% 28% 29%
30–44 10% 30% 22% 39% 4% 49% 22% 25% 6% 39% 26% 29%
45–59 11% 29% 24% 36% 6% 50% 22% 22% 13% 39% 27% 21%
60 + 19% 30% 22% 29% 12% 49% 19% 19% 23% 36% 27% 14%
Vzdělání
základní 16% 23% 28% 33% 13% 43% 24% 19% 19% 30% 32% 18%
vyučen(a) 11% 24% 26% 38% 5% 43% 24% 28% 10% 32% 32% 26%
SŠ 10% 35% 23% 32% 4% 60% 19% 17% 9% 45% 21% 25%
VŠ 7% 37% 10% 46% 6% 64% 12% 19% 14% 59% 11% 16%
Obec
do 4 999 15% 25% 24% 37% 10% 47% 22% 22% 15% 33% 30% 22%
5 000 – 19 999 16% 22% 25% 37% 6% 45% 24% 25% 10% 39% 27% 23%
20 000 – 99 999 3% 34% 22% 40% 6% 50% 21% 23% 10% 38% 26% 26%
100 000 + 9% 33% 29% 30% 5% 57% 18% 20% 13% 44% 21% 22%
Region
Praha 7% 43% 13% 37% 4% 57% 17% 21% 13% 43% 18% 26%
Čechy 9% 23% 24% 44% 5% 48% 23% 24% 9% 35% 31% 25%
Morava 16% 31% 29% 24% 9% 51% 20% 21% 15% 39% 25% 21%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 117: Jak pravdivý je výrok mám vlastní způsob, jak navázat vztah s Bohem nebo s vyšší mocí, a nepotřebuji 
k tomu kostely nebo bohoslužby?
q32a Osobní komunikace 
s Bohem nebo vyšší mocí
(Řádková %)
EVS 2008
Osobní komunikace s Bohem nebo vyšší mocí
vůbec není pravdivý 2 3 4 je velmi pravdivý
Celkem  41% 11% 18% 13% 17%
Pohlaví
muž 49% 9% 17% 10% 14%
žena 33% 13% 19% 16% 19%
Věk
18–29 47% 13% 14% 10% 17%
30–44 42% 7% 19% 14% 18%
45–59 43% 12% 15% 15% 15%
60 + 33% 11% 25% 13% 19%
Vzdělání
základní 46% 11% 16% 11% 15%
vyučen(a) 39% 12% 20% 13% 17%
SŠ 40% 10% 18% 14% 19%
VŠ 41% 8% 19% 18% 14%
Obec
do 4 999 40% 9% 22% 13% 16%
5 000 – 19 999 57% 8% 11% 10% 14%
20 000 – 99 999 38% 13% 15% 16% 18%
100 000 + 34% 13% 22% 14% 18%
Region
Praha 38% 12% 18% 15% 17%
Čechy 48% 9% 17% 11% 15%
Morava 32% 13% 20% 15% 19%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 118: Jak moc se zajímáte o posvátné nebo nadpřirozené záležitosti? 
q32b Míra duchovního 
založení
(Řádková %)
EVS 2008
Míra duchovního založení
velmi se o ně 
zajímám
trochu se o ně 
zajímám
příliš se o ně 
nezajímám
vůbec se o ně 
nezajímám
Celkem  8% 24% 25% 44%
Pohlaví
muž 5% 20% 25% 50%
žena 9% 27% 25% 38%
Věk
18–29 5% 22% 22% 51%
30–44 7% 23% 24% 47%
45–59 7% 27% 27% 38%
60 + 11% 23% 25% 41%
Vzdělání
základní 8% 20% 26% 47%
vyučen(a) 6% 23% 26% 45%
SŠ 10% 25% 24% 41%
VŠ 8% 30% 22% 40%
Obec
do 4 999 7% 25% 22% 47%
5 000 – 19 999 6% 20% 29% 45%
20 000 – 99 999 7% 20% 23% 50%
100 000 + 10% 28% 27% 35%
Region
Praha 10% 30% 29% 31%
Čechy 7% 22% 21% 50%
Morava 8% 24% 29% 39%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 119: Který názor na náboženství nejlépe vyjadřuje Vaše mínění?
q32c Názor 
na náboženství
(Řádková %)
EVS 2008
Názor na náboženství
existuje pouze jediné 
pravé náboženství
jiná náboženství také 
obsahují některé 
základní pravdy
všechna velká světová 
náboženství obsahují některé 
základní pravdy
ani jedno z velkých 
náboženství nenabízí 
žádné pravdy
Celkem  9% 15% 35% 41%
Pohlaví
muž 5% 12% 34% 48%
žena 13% 17% 36% 35%
Věk
18–29 1% 13% 44% 42%
30–44 6% 12% 34% 49%
45–59 10% 15% 35% 41%
60 + 19% 18% 29% 35%
Vzdělání
základní 16% 16% 35% 33%
vyučen(a) 11% 14% 29% 47%
SŠ 7% 15% 38% 40%
VŠ 2% 15% 50% 34%
Obec
do 4 999 10% 18% 33% 39%
5 000 – 19 999 15% 11% 20% 54%
20 000 – 99 999 7% 13% 36% 44%
100 000 + 6% 14% 47% 33%
Region
Praha 2% 11% 51% 35%
Čechy 7% 12% 31% 50%
Morava 15% 20% 36% 28%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 120: A jak důležitý je Bůh ve Vašem životě? 
Rq33 Důležitost Boha 
v životě
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důležitost Boha v životě Důležitost Boha v životě Důležitost Boha v životě
vůbec ne 
důležitý
střed velmi důležitý
vůbec ne 
důležitý
střed velmi důležitý
vůbec ne 
důležitý
střed velmi důležitý
Celkem  60% 22% 18% 60% 25% 16% 61% 21% 18%
Pohlaví
muž 67% 20% 13% 67% 21% 12% 67% 19% 14%
žena 53% 24% 22% 53% 28% 19% 55% 24% 21%
Věk
18–29 68% 21% 11% 67% 23% 10% 79% 13% 9%
30–44 68% 21% 11% 66% 25% 9% 76% 15% 9%
45–59 60% 22% 17% 62% 24% 14% 53% 27% 20%
60 + 46% 24% 31% 42% 27% 31% 34% 31% 35%
Vzdělání
základní 53% 18% 29% 50% 23% 27% 46% 24% 30%
vyučen(a) 61% 25% 15% 64% 24% 12% 65% 22% 13%
SŠ 61% 21% 18% 60% 26% 13% 65% 20% 15%
VŠ 67% 21% 12% 60% 24% 16% 61% 20% 19%
Obec
do 4 999 58% 24% 19% 56% 27% 18% 56% 22% 22%
5 000 – 19 999 59% 25% 16% 69% 17% 14% 60% 23% 17%
20 000 – 99 999 67% 16% 17% 61% 25% 14% 66% 18% 16%
100 000 + 57% 23% 19% 55% 28% 16% 63% 22% 14%
Region
Praha 56% 24% 20% 56% 29% 15% 66% 20% 14%
Čechy 66% 19% 15% 66% 22% 12% 66% 19% 15%
Morava 52% 27% 21% 54% 27% 20% 56% 23% 21%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 121: Čerpáte z náboženství duševní pohodu a sílu?
q34 Čerpání pohody 
a síly z náboženství
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Čerpání pohody a sily z náboženství Čerpání pohody a sily z náboženství Čerpání pohody a sily z náboženství
ano ne ano ne ano ne
Celkem  24% 76% 26% 74% 28% 72%
Pohlaví
muž 14% 86% 20% 80% 22% 78%
žena 32% 68% 32% 68% 33% 67%
Věk
18–29 15% 85% 21% 79% 13% 87%
30–44 16% 84% 19% 81% 16% 84%
45–59 23% 77% 21% 79% 32% 68%
60 + 39% 61% 43% 57% 53% 47%
Vzdělání
základní 31% 69% 36% 64% 44% 56%
vyučen(a) 21% 79% 22% 78% 22% 78%
SŠ 25% 75% 25% 75% 24% 76%
VŠ 20% 80% 24% 76% 30% 70%
Obec
do 4 999 28% 72% 30% 70% 32% 68%
5 000 – 19 999 21% 79% 20% 80% 27% 73%
20 000 – 99 999 20% 80% 26% 74% 24% 76%
100 000 + 24% 76% 26% 74% 25% 75%
Region
Praha 26% 74% 21% 79% 22% 78%
Čechy 20% 80% 21% 79% 22% 78%
Morava 30% 70% 33% 67% 33% 67%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 122: Věnujete někdy čas modlitbám, meditaci, rozjímání nebo něčemu podobnému?
q35 Věnování se 
modlitbám, meditaci 
a rozjímání
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Věnování se modlitbám, meditaci 
a rozjímání
Věnování se modlitbám, meditaci 
a rozjímání
Věnování se modlitbám, meditaci 
a rozjímání
ano ne ano ne ano ne
Celkem  28% 72% 37% 63% 34% 66%
Pohlaví
muž 19% 81% 32% 68% 27% 73%
žena 35% 65% 42% 58% 41% 59%
Věk
18–29 18% 82% 34% 66% 20% 80%
30–44 23% 77% 29% 71% 23% 77%
45–59 29% 71% 35% 65% 39% 61%
60 + 40% 60% 52% 48% 56% 44%
Vzdělání
základní 32% 68% 44% 56% 47% 53%
vyučen(a) 24% 76% 30% 70% 26% 74%
SŠ 30% 70% 39% 61% 32% 68%
VŠ 32% 68% 51% 49% 46% 54%
Obec
do 4 999 30% 70% 38% 62% 37% 63%
5 000 – 19 999 23% 77% 30% 70% 28% 72%
20 000 – 99 999 25% 75% 37% 63% 31% 69%
100 000 + 30% 70% 42% 58% 39% 61%
Region
Praha 36% 64% 42% 58% 42% 58%
Čechy 22% 78% 31% 69% 27% 73%
Morava 33% 67% 43% 57% 39% 61%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 123: Jak často se modlíte k Bohu mimo církevní obřady? 
q36 Frekvence modliteb 
mimo církevní obřady
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Frekvence modliteb mimo církevní obřady Frekvence modliteb mimo církevní obřady
každý 
den
více než 
1x týdně
1x za 
týden
1x za 
měsíc
několikrát 
za rok
méně 
často
nikdy
každý 
den
více než 
1x týdně
1x za 
týden
1x za 
měsíc
několikrát 
za rok
méně 
často
nikdy
Celkem  8% 5% 4% 3% 4% 11% 64% 10% 4% 3% 4% 6% 10% 62%
Pohlaví
muž 4% 3% 2% 3% 4% 9% 76% 6% 4% 2% 4% 5% 9% 71%
žena 12% 7% 6% 4% 4% 14% 54% 14% 5% 4% 4% 8% 11% 54%
Věk
18–29 4% 4% 2% 3% 4% 7% 77% 6% 5% 2% 3% 4% 9% 71%
30–44 5% 2% 4% 3% 4% 14% 69% 4% 4% 2% 4% 6% 9% 71%
45–59 6% 7% 4% 5% 4% 13% 62% 7% 3% 4% 3% 8% 12% 63%
60 + 16% 8% 6% 3% 5% 12% 50% 25% 6% 5% 5% 6% 11% 42%
Vzdělání
základní 11% 8% 6% 2% 2% 9% 63% 16% 8% 3% 6% 5% 9% 52%
vyučen(a) 6% 4% 4% 4% 5% 12% 65% 6% 3% 3% 4% 7% 11% 66%
SŠ 10% 5% 4% 3% 3% 13% 62% 11% 4% 3% 3% 7% 10% 63%
VŠ 8% 4% 3% 4% 2% 10% 69% 12% 3% 4% 1% 6% 8% 66%
Obec
do 4 999 9% 5% 6% 4% 4% 12% 60% 11% 6% 3% 5% 5% 10% 59%
5 000 – 19 999 9% 5% 2% 3% 4% 11% 66% 7% 5% 2% 3% 6% 9% 69%
20 000 – 99 999 6% 4% 4% 3% 3% 11% 70% 10% 4% 3% 4% 7% 10% 63%
100 000 + 8% 7% 3% 3% 4% 11% 64% 11% 4% 4% 3% 7% 11% 59%
Region
Praha 8% 9% 1% 3% 6% 13% 60% 12% 2% 3% 2% 8% 12% 61%
Čechy 5% 4% 4% 3% 2% 10% 71% 8% 3% 2% 4% 6% 10% 67%
Morava 12% 6% 5% 4% 5% 13% 56% 11% 6% 5% 4% 6% 10% 57%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 124: Věříte, že předmět pro štěstí, jako je maskot nebo talisman, Vás může ochránit nebo Vám pomoci? 
Rq38 Víra v předměty pro štěstí, 
maskoty nebo talismany
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Víra v předměty pro štěstí, maskoty nebo talismany Víra v předměty pro štěstí, maskoty nebo talismany
rozhodně ne střed rozhodně ano rozhodně ne střed rozhodně ano
Celkem  49% 32% 19% 62% 27% 10%
Pohlaví
muž 58% 28% 14% 72% 20% 8%
žena 42% 35% 24% 54% 33% 13%
Věk
18–29 44% 36% 20% 50% 36% 15%
30–44 45% 31% 25% 64% 26% 10%
45–59 53% 30% 17% 66% 24% 11%
60 + 55% 30% 15% 69% 23% 7%
Vzdělání
základní 51% 28% 20% 59% 25% 16%
vyučen(a) 50% 33% 17% 66% 25% 9%
SŠ 48% 32% 20% 59% 32% 9%
VŠ 47% 32% 21% 67% 24% 8%
Obec
do 4 999 52% 28% 19% 64% 26% 10%
5 000 – 19 999 52% 30% 18% 61% 25% 14%
20 000 – 99 999 48% 34% 18% 67% 23% 10%
100 000 + 44% 37% 20% 57% 34% 8%
Region
Praha 48% 37% 15% 57% 37% 6%
Čechy 51% 31% 18% 62% 26% 12%
Morava 47% 31% 21% 65% 26% 10%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 125: Souhlasíte s výrokem, že politici, kteří nevěří v Boha, se nehodí pro výkon veřejné funkce?
q39_1 Politici, kteří 
nevěří v Boha, se nehodí 
pro výkon veřejné funkce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Politici, kteří nevěří v Boha, se nehodí pro výkon veřejné funkce Politici, kteří nevěří v Boha, se nehodí pro výkon veřejné funkce
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou hlasím
Celkem  3% 7% 19% 41% 29% 3% 4% 14% 58% 22%
Pohlaví
muž 2% 6% 18% 38% 35% 2% 3% 13% 57% 25%
žena 5% 8% 20% 43% 24% 3% 4% 14% 59% 20%
Věk
18–29 2% 4% 21% 38% 34% 2% 3% 11% 60% 25%
30–44 3% 5% 16% 46% 31% 2% 2% 12% 60% 23%
45–59 3% 9% 16% 44% 27% 2% 3% 15% 57% 23%
60 + 5% 10% 22% 36% 27% 4% 7% 17% 54% 18%
Vzdělání
základní 2% 13% 23% 34% 28% 5% 7% 18% 51% 19%
vyučen(a) 3% 6% 20% 43% 28% 3% 3% 15% 59% 19%
SŠ 5% 6% 18% 40% 30% 2% 2% 10% 61% 25%
VŠ 2% 9% 13% 44% 33% 1% 3% 11% 55% 31%
Obec
do 4 999 5% 6% 20% 44% 25% 3% 5% 19% 54% 18%
5 000 – 19 999 2% 6% 21% 46% 25% 3% 3% 12% 64% 18%
20 000 – 99 999 3% 9% 14% 38% 35% 2% 4% 14% 56% 25%
100 000 + 3% 6% 21% 35% 35% 3% 2% 10% 58% 26%
Region
Praha 1% 6% 15% 37% 41% 3% 0% 9% 57% 30%
Čechy 3% 8% 17% 38% 34% 2% 4% 15% 59% 20%
Morava 4% 7% 24% 46% 19% 3% 4% 14% 56% 23%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 126: Souhlasíte s výrokem, že představitelé církví by neměli ovlivňovat rozhodnutí vlády?
q39_4 Představitelé 
církví by neměli ovlivňovat 
rozhodnutí vlády
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Představitelé církví by neměli ovlivňovat rozhodnutí vlády Představitelé církví by neměli ovlivňovat rozhodnutí vlády
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  29% 25% 22% 17% 7% 29% 45% 13% 10% 3%
Pohlaví
muž 31% 24% 21% 17% 7% 32% 45% 12% 8% 3%
žena 26% 26% 23% 17% 8% 26% 45% 15% 11% 3%
Věk
18–29 28% 23% 26% 15% 7% 24% 46% 17% 11% 2%
30–44 30% 27% 20% 15% 7% 28% 46% 14% 9% 3%
45–59 30% 23% 21% 19% 7% 31% 46% 11% 9% 3%
60 + 26% 26% 22% 18% 9% 33% 41% 12% 9% 4%
Vzdělání
základní 25% 22% 28% 15% 10% 26% 45% 16% 10% 3%
vyučen(a) 29% 23% 24% 16% 7% 31% 43% 13% 9% 3%
SŠ 28% 28% 19% 18% 7% 28% 46% 13% 10% 3%
VŠ 30% 28% 17% 19% 6% 28% 49% 10% 10% 3%
Obec
do 4 999 27% 26% 27% 16% 3% 28% 44% 16% 10% 2%
5 000 – 19 999 25% 26% 26% 16% 8% 29% 47% 11% 9% 3%
20 000 – 99 999 35% 25% 16% 16% 8% 31% 46% 16% 6% 2%
100 000 + 28% 24% 19% 18% 11% 28% 43% 11% 13% 5%
Region
Praha 27% 29% 14% 17% 13% 27% 42% 12% 14% 5%
Čechy 31% 24% 21% 16% 7% 26% 49% 14% 9% 2%
Morava 26% 25% 26% 18% 6% 33% 41% 14% 9% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
4. KAPITOLA
Rodina a manželství 
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Tabulka č. 127: Jak je podle Vás důležitá pro manželství věrnost?
q40_1 Důležitost 
v manželství – Věrnost
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Věrnost Věrnost Věrnost
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
Celkem  71% 26% 4% 73% 25% 1% 73% 24% 3%
Pohlaví
muž 63% 32% 5% 71% 28% 2% 69% 27% 4%
žena 77% 20% 3% 76% 23% 1% 76% 22% 3%
Věk
18–29 65% 32% 3% 78% 21% 1% 73% 24% 3%
30–44 72% 27% 2% 71% 26% 3% 62% 32% 5%
45–59 69% 24% 7% 65% 34% 1% 71% 26% 3%
60 + 76% 21% 2% 81% 19% 0% 86% 13% 1%
Vzdělání
základní 68% 29% 3% 83% 16% 0% 82% 15% 3%
vyučen(a) 72% 22% 5% 76% 23% 2% 75% 22% 3%
SŠ 73% 25% 2% 67% 31% 1% 67% 29% 4%
VŠ 61% 36% 3% 64% 34% 2% 58% 39% 3%
Obec
do 4 999 72% 23% 5% 81% 18% 1% 78% 20% 2%
5 000 – 19 999 76% 22% 2% 71% 28% 1% 70% 26% 4%
20 000 – 99 999 74% 22% 4% 76% 24% 1% 72% 26% 2%
100 000 + 62% 35% 2% 66% 32% 2% 68% 27% 6%
Region
Praha 53% 45% 3% 63% 34% 3% 58% 35% 7%
Čechy 71% 25% 4% 76% 22% 1% 73% 24% 3%
Morava 76% 21% 3% 72% 27% 1% 75% 23% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 128: Jak je podle Vás důležitý pro manželství přiměřený příjem?
q40_2 Důležitost 
v manželství – Přiměřený 
příjem
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Přiměřený příjem Přiměřený příjem Přiměřený příjem
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
Celkem  47% 44% 9% 36% 53% 11% 45% 44% 10%
Pohlaví
muž 46% 46% 8% 34% 52% 13% 43% 44% 13%
žena 48% 43% 9% 38% 54% 9% 48% 44% 8%
Věk
18–29 46% 43% 12% 32% 53% 15% 37% 49% 14%
30–44 45% 47% 8% 36% 55% 9% 41% 48% 11%
45–59 50% 40% 10% 39% 50% 11% 49% 40% 11%
60 + 49% 44% 7% 37% 54% 9% 55% 39% 6%
Vzdělání
základní 51% 44% 5% 44% 48% 9% 61% 35% 4%
vyučen(a) 50% 43% 7% 41% 50% 8% 51% 39% 10%
SŠ 41% 46% 14% 30% 56% 13% 34% 53% 12%
VŠ 44% 45% 11% 18% 64% 18% 19% 59% 23%
Obec
do 4 999 46% 46% 9% 35% 55% 10% 47% 44% 9%
5 000 – 19 999 46% 46% 8% 38% 52% 10% 52% 38% 10%
20 000 – 99 999 53% 37% 9% 40% 51% 9% 45% 45% 10%
100 000 + 46% 45% 9% 32% 54% 14% 37% 50% 14%
Region
Praha 37% 52% 11% 25% 54% 20% 36% 51% 14%
Čechy 45% 47% 8% 40% 51% 9% 49% 41% 9%
Morava 54% 37% 9% 35% 55% 10% 44% 45% 11%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 129: Jak je podle Vás důležitý pro manželství stejný sociální původ?
q40_3 Důležitost 
v manželství – Stejný 
sociální původ
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Stejný sociální původ Stejný sociální původ Stejný sociální původ
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
velmi důležitý spíše důležitý
nepříliš 
důležitý
Celkem  20% 37% 43% 7% 27% 66% 15% 26% 59%
Pohlaví
muž 20% 39% 42% 5% 25% 70% 14% 24% 62%
žena 21% 36% 43% 9% 29% 62% 15% 28% 57%
Věk
18–29 21% 31% 48% 3% 21% 75% 6% 22% 72%
30–44 23% 39% 39% 4% 28% 68% 10% 24% 66%
45–59 19% 38% 42% 7% 25% 68% 15% 25% 60%
60 + 21% 39% 41% 13% 34% 53% 29% 34% 37%
Vzdělání
základní 24% 36% 40% 11% 30% 59% 26% 29% 45%
vyučen(a) 21% 36% 43% 8% 26% 66% 15% 28% 57%
SŠ 18% 38% 44% 4% 26% 70% 9% 24% 68%
VŠ 17% 42% 40% 4% 28% 68% 4% 21% 74%
Obec
do 4 999 19% 32% 49% 8% 28% 64% 17% 26% 57%
5 000 – 19 999 20% 37% 43% 5% 21% 75% 17% 28% 55%
20 000 – 99 999 26% 44% 29% 9% 29% 63% 13% 25% 62%
100 000 + 18% 40% 43% 6% 29% 65% 11% 27% 62%
Region
Praha 10% 32% 58% 5% 31% 64% 9% 25% 67%
Čechy 21% 37% 42% 8% 25% 67% 16% 26% 58%
Morava 23% 39% 37% 6% 29% 65% 15% 27% 59%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 130: Jak je podle Vás důležité pro manželství společné náboženské přesvědčení?
q40_5 Důležitost 
v manželství – Společné 
náboženské přesvědčení
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Společné náboženské přesvědčení Společné náboženské přesvědčení Společné náboženské přesvědčení
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  22% 30% 48% 8% 23% 69% 18% 22% 60%
Pohlaví
muž 21% 28% 51% 6% 21% 73% 16% 21% 63%
žena 23% 31% 46% 10% 25% 65% 20% 23% 57%
Věk
18–29 21% 34% 45% 4% 26% 70% 8% 19% 72%
30–44 23% 28% 48% 8% 21% 72% 13% 21% 67%
45–59 20% 27% 53% 8% 20% 72% 17% 25% 58%
60 + 25% 29% 46% 14% 25% 61% 36% 23% 42%
Vzdělání
základní 22% 35% 43% 14% 27% 59% 32% 22% 46%
vyučen(a) 21% 27% 52% 8% 19% 72% 16% 16% 67%
SŠ 24% 33% 43% 6% 25% 70% 13% 25% 62%
VŠ 20% 28% 53% 8% 22% 70% 10% 36% 54%
Obec
do 4 999 18% 28% 54% 13% 26% 60% 22% 20% 57%
5 000 – 19 999 22% 25% 53% 5% 17% 77% 18% 23% 59%
20 000 – 99 999 24% 36% 40% 7% 21% 72% 17% 21% 62%
100 000 + 26% 31% 42% 8% 25% 67% 12% 26% 62%
Region
Praha 12% 29% 60% 8% 22% 70% 12% 24% 65%
Čechy 21% 30% 49% 6% 20% 74% 16% 20% 64%
Morava 26% 30% 44% 11% 27% 62% 21% 24% 55%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 131: Jak je podle Vás důležité pro manželství dobré bydlení?
q40_6 Důležitost 
v manželství – Dobré 
bydlení
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dobré bydlení Dobré bydlení Dobré bydlení
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  49% 42% 8% 41% 52% 7% 49% 45% 6%
Pohlaví
muž 50% 43% 8% 41% 52% 7% 50% 42% 8%
žena 49% 42% 9% 40% 53% 7% 48% 47% 5%
Věk
18–29 51% 39% 10% 35% 56% 9% 44% 48% 8%
30–44 47% 44% 9% 40% 53% 7% 45% 48% 7%
45–59 49% 43% 8% 41% 52% 7% 50% 44% 6%
60 + 52% 43% 6% 46% 49% 5% 58% 38% 4%
Vzdělání
základní 56% 36% 7% 53% 42% 5% 62% 35% 3%
vyučen(a) 51% 41% 8% 47% 48% 5% 56% 37% 6%
SŠ 46% 44% 10% 29% 61% 11% 36% 57% 7%
VŠ 38% 55% 7% 26% 65% 9% 25% 62% 14%
Obec
do 4 999 50% 42% 8% 37% 55% 8% 52% 41% 8%
5 000 – 19 999 47% 46% 7% 45% 50% 5% 49% 44% 6%
20 000 – 99 999 54% 35% 11% 47% 48% 6% 53% 43% 4%
100 000 + 45% 46% 9% 35% 56% 9% 40% 53% 7%
Region
Praha 39% 49% 11% 35% 53% 12% 38% 52% 11%
Čechy 53% 39% 8% 45% 48% 7% 53% 40% 7%
Morava 48% 45% 7% 36% 58% 6% 47% 48% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 132: Jak je podle Vás důležitá pro manželství shoda názorů na politiku?
q40_7 Důležitost 
v manželství – Shoda 
názorů na politiku
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Shoda názorů na politiku Shoda názorů na politiku Shoda názorů na politiku
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
velmi důležitá spíše důležitá
nepříliš 
důležitá
Celkem  16% 30% 54% 6% 26% 68% 16% 33% 51%
Pohlaví
muž 16% 28% 56% 5% 25% 70% 16% 29% 54%
žena 16% 32% 52% 7% 28% 66% 16% 37% 47%
Věk
18–29 17% 34% 49% 3% 22% 75% 5% 30% 65%
30–44 16% 30% 54% 3% 25% 72% 13% 34% 53%
45–59 13% 26% 61% 4% 26% 70% 18% 36% 46%
60 + 19% 31% 49% 13% 33% 54% 28% 32% 39%
Vzdělání
základní 16% 24% 60% 7% 26% 66% 21% 30% 49%
vyučen(a) 17% 29% 55% 7% 23% 71% 16% 31% 53%
SŠ 16% 36% 48% 4% 28% 68% 15% 35% 50%
VŠ 16% 30% 54% 4% 36% 60% 11% 42% 47%
Obec
do 4 999 14% 28% 58% 5% 26% 69% 15% 33% 52%
5 000 – 19 999 15% 28% 57% 5% 24% 71% 18% 30% 52%
20 000 – 99 999 16% 33% 51% 6% 23% 71% 16% 34% 50%
100 000 + 21% 32% 46% 6% 31% 62% 16% 36% 48%
Region
Praha 9% 28% 63% 6% 34% 60% 13% 43% 44%
Čechy 15% 32% 53% 5% 26% 69% 18% 32% 50%
Morava 20% 28% 52% 6% 24% 69% 15% 32% 53%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 133: Jak je podle Vás důležité pro manželství oddělené bydlení od rodičů partnera (partnerky)?
q40_9 Důležitost v manželství 
– Oddělené bydlení od rodičů 
partnera (partnerky)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Oddělené bydlení od rodičů partnera 
(partnerky)
Oddělené bydlení od rodičů partnera 
(partnerky)
Oddělené bydlení od rodičů partnera 
(partnerky)
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  50% 33% 17% 40% 43% 17% 51% 31% 18%
Pohlaví
muž 50% 33% 17% 38% 45% 17% 52% 31% 17%
žena 50% 33% 17% 41% 41% 17% 50% 32% 18%
Věk
18–29 50% 35% 15% 42% 44% 14% 49% 31% 19%
30–44 54% 32% 14% 42% 43% 15% 54% 32% 14%
45–59 51% 33% 17% 38% 43% 19% 53% 29% 18%
60 + 48% 33% 19% 37% 41% 23% 48% 33% 20%
Vzdělání
základní 46% 34% 20% 38% 42% 20% 49% 32% 19%
vyučen(a) 52% 30% 18% 41% 39% 20% 52% 28% 20%
SŠ 48% 37% 15% 38% 49% 13% 53% 33% 14%
VŠ 53% 33% 14% 41% 42% 17% 47% 39% 15%
Obec
do 4 999 48% 34% 17% 32% 43% 25% 47% 31% 22%
5 000 – 19 999 49% 34% 17% 40% 45% 15% 51% 30% 18%
20 000 – 99 999 47% 31% 21% 40% 44% 16% 55% 32% 13%
100 000 + 56% 32% 12% 46% 40% 13% 54% 31% 15%
Region
Praha 52% 40% 8% 47% 39% 14% 53% 34% 13%
Čechy 50% 32% 18% 40% 43% 16% 49% 31% 20%
Morava 49% 33% 18% 37% 44% 20% 53% 31% 16%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 134: Jak je podle Vás důležité pro manželství dobré sexuální soužití?
q40_10 Důležitost 
v manželství – Dobré 
sexuální soužití
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dobré sexuální soužití Dobré sexuální soužití Dobré sexuální soužití
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  62% 34% 4% 56% 41% 4% 70% 26% 3%
Pohlaví
muž 65% 30% 5% 59% 39% 3% 73% 25% 2%
žena 59% 38% 3% 53% 42% 5% 68% 28% 5%
Věk
18–29 66% 30% 4% 63% 35% 2% 76% 23% 1%
30–44 67% 29% 4% 56% 42% 3% 72% 25% 3%
45–59 63% 34% 3% 55% 41% 4% 70% 26% 4%
60 + 52% 43% 6% 50% 44% 6% 62% 32% 6%
Vzdělání
základní 57% 36% 7% 60% 32% 8% 66% 26% 8%
vyučen(a) 65% 31% 4% 59% 38% 3% 74% 24% 2%
SŠ 61% 37% 2% 53% 44% 2% 72% 26% 2%
VŠ 57% 38% 4% 43% 55% 2% 59% 39% 2%
Obec
do 4 999 62% 33% 5% 55% 40% 5% 71% 25% 4%
5 000 – 19 999 59% 38% 3% 54% 43% 3% 68% 28% 4%
20 000 – 99 999 61% 33% 5% 57% 40% 4% 71% 26% 3%
100 000 + 63% 34% 3% 56% 41% 3% 69% 28% 3%
Region
Praha 57% 39% 4% 57% 42% 1% 66% 31% 3%
Čechy 62% 33% 5% 56% 41% 4% 70% 27% 3%
Morava 64% 34% 3% 55% 40% 4% 71% 25% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 135: Jak je podle Vás důležité pro manželství sdílení domácích prací?
q40_11 Důležitost 
v manželství – Sdílení 
domácích prací
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sdílení domácích prací Sdílení domácích prací Sdílení domácích prací
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
velmi 
důležité
spíše 
důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  39% 47% 14% 24% 60% 16% 43% 46% 12%
Pohlaví
muž 36% 47% 17% 21% 62% 17% 43% 45% 12%
žena 43% 46% 11% 27% 57% 16% 42% 47% 11%
Věk
18–29 37% 53% 10% 23% 60% 17% 34% 52% 14%
30–44 40% 45% 14% 20% 62% 18% 40% 47% 13%
45–59 38% 46% 17% 26% 59% 15% 46% 43% 11%
60 + 44% 42% 13% 28% 57% 15% 50% 40% 10%
Vzdělání
základní 34% 50% 15% 28% 55% 17% 50% 40% 10%
vyučen(a) 42% 45% 13% 26% 58% 17% 45% 42% 13%
SŠ 41% 45% 14% 21% 63% 16% 36% 52% 11%
VŠ 32% 51% 17% 19% 65% 16% 35% 55% 10%
Obec
do 4 999 40% 45% 15% 24% 61% 15% 47% 43% 11%
5 000 – 19 999 44% 40% 16% 22% 61% 16% 42% 46% 11%
20 000 – 99 999 40% 42% 18% 25% 59% 16% 44% 43% 12%
100 000 + 38% 53% 9% 25% 57% 18% 34% 52% 13%
Region
Praha 27% 63% 10% 22% 60% 18% 30% 54% 17%
Čechy 36% 44% 19% 25% 59% 16% 44% 45% 11%
Morava 48% 44% 7% 23% 60% 16% 44% 44% 12%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 136: Jak jsou podle Vás důležité pro manželství děti?
q40_12 Důležitost 
v manželství – Děti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Děti Děti Děti
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
velmi důležité spíše důležité
nepříliš 
důležité
Celkem  66% 27% 7% 77% 19% 4% 87% 12% 2%
Pohlaví
muž 59% 32% 9% 73% 22% 4% 85% 13% 2%
žena 73% 23% 4% 81% 15% 3% 88% 11% 1%
Věk
18–29 54% 36% 11% 71% 23% 6% 84% 14% 2%
30–44 67% 26% 7% 76% 20% 4% 87% 12% 1%
45–59 70% 24% 6% 83% 16% 2% 88% 10% 2%
60 + 75% 23% 2% 80% 17% 4% 87% 11% 2%
Vzdělání
základní 63% 31% 6% 76% 20% 4% 88% 10% 2%
vyučen(a) 69% 26% 5% 79% 17% 4% 87% 12% 1%
SŠ 66% 26% 9% 77% 20% 3% 87% 12% 1%
VŠ 64% 29% 7% 76% 20% 4% 81% 17% 2%
Obec
do 4 999 69% 25% 6% 77% 18% 4% 89% 10% 2%
5 000 – 19 999 64% 25% 11% 81% 17% 2% 85% 13% 2%
20 000 – 99 999 69% 25% 5% 78% 19% 3% 89% 9% 2%
100 000 + 62% 32% 6% 74% 21% 5% 82% 16% 2%
Region
Praha 58% 35% 7% 73% 21% 6% 77% 19% 4%
Čechy 64% 27% 9% 78% 19% 4% 85% 13% 2%
Morava 73% 25% 2% 78% 18% 3% 89% 10% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 137: Jak je podle Vás důležitá pro manželství ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají?
q40_13 Důležitost v manželství 
– Ochota diskutovat o problémech, 
které mezi manželi vyvstávají
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Ochota diskutovat o problémech, 
které mezi manželi vyvstávají
Ochota diskutovat o problémech, 
které mezi manželi vyvstávají
velmi důležitá spíše důležitá nepříliš důležitá velmi důležitá spíše důležitá nepříliš důležitá
Celkem  67% 28% 5% 73% 25% 2%
Pohlaví
muž 60% 32% 8% 70% 28% 3%
žena 73% 25% 2% 76% 23% 1%
Věk
18–29 62% 34% 4% 82% 16% 1%
30–44 67% 26% 7% 76% 23% 2%
45–59 70% 25% 5% 71% 27% 2%
60 + 70% 28% 2% 64% 34% 3%
Vzdělání
základní 61% 34% 5% 67% 31% 2%
vyučen(a) 67% 27% 5% 72% 25% 3%
SŠ 72% 24% 4% 77% 22% 1%
VŠ 64% 33% 2% 77% 23% 0%
Obec
do 4 999 71% 25% 4% 73% 25% 2%
5 000 – 19 999 71% 23% 6% 74% 25% 1%
20 000 – 99 999 59% 36% 5% 73% 25% 2%
100 000 + 67% 30% 4% 74% 25% 2%
Region
Praha 67% 31% 2% 78% 20% 1%
Čechy 63% 31% 5% 71% 26% 2%
Morava 74% 22% 4% 74% 25% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 138: Jak je podle Vás důležité pro manželství mít nějaký čas pro své vlastní přátele a pro své vlastní koníčky 
(činnosti)?
q40_17 Důležitost v manželství 
– Mít nějaký čas pro své vlastní přátele 
a pro své vlastní koníčky (činnosti)
(Řádková %)
EVS 2008
Mít nějaký čas pro své vlastní přátele 
a pro své vlastní koníčky
velmi důležité spíše důležité nepříliš důležité
Celkem  48% 45% 7%
Pohlaví
muž 46% 45% 8%
žena 49% 45% 6%
Věk
18–29 55% 40% 5%
30–44 50% 43% 7%
45–59 44% 49% 7%
60 + 44% 47% 10%
Vzdělání
základní 49% 41% 9%
vyučen(a) 43% 49% 8%
SŠ 53% 41% 6%
VŠ 52% 43% 5%
Obec
do 4 999 52% 40% 8%
5 000 – 19 999 42% 54% 5%
20 000 – 99 999 43% 47% 10%
100 000 + 54% 42% 4%
Region
Praha 57% 41% 2%
Čechy 45% 46% 9%
Morava 50% 44% 6%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 139: Když někdo říká, že dítě potřebuje domov s oběma rodiči, aby vyrůstalo šťastně, souhlasil(a) byste s ním, 
nebo nesouhlasil(a)?
q41 Dítě potřebuje domov 
s oběma rodiči, aby 
vyrůstalo šťastně
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Dítě potřebuje domov s oběma 
rodiči, aby vyrůstalo šťastně
Dítě potřebuje domov s oběma 
rodiči, aby vyrůstalo šťastně
Dítě potřebuje domov s oběma 
rodiči, aby vyrůstalo šťastně
spíše souhlasím
spíše 
nesouhlasím
spíše souhlasím
spíše 
nesouhlasím
spíše souhlasím
spíše 
nesouhlasím
Celkem  83% 17% 86% 14% 95% 5%
Pohlaví
muž 84% 16% 89% 11% 96% 4%
žena 81% 19% 83% 17% 94% 6%
Věk
18–29 78% 22% 79% 21% 95% 5%
30–44 77% 23% 84% 16% 93% 7%
45–59 84% 16% 86% 14% 96% 4%
60 + 90% 10% 96% 4% 97% 3%
Vzdělání
základní 82% 18% 86% 14% 96% 4%
vyučen(a) 84% 16% 86% 14% 94% 6%
SŠ 82% 18% 84% 16% 96% 4%
VŠ 79% 21% 91% 9% 95% 5%
Obec
do 4 999 82% 18% 86% 14% 95% 5%
5 000 – 19 999 86% 14% 86% 14% 96% 4%
20 000 – 99 999 83% 17% 87% 13% 95% 5%
100 000 + 82% 18% 85% 15% 95% 5%
Region
Praha 83% 17% 83% 17% 93% 7%
Čechy 84% 16% 87% 13% 95% 5%
Morava 81% 19% 86% 14% 95% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 140: Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není nutné?
q42 Žena musí mít děti, 
aby se splnilo její poslání
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Žena musí mít děti, 
aby se splnilo její poslání
Žena musí mít děti, 
aby se splnilo její poslání
Žena musí mít děti, 
aby se splnilo její poslání
potřebuje děti není to nutné potřebuje děti není to nutné potřebuje děti není to nutné
Celkem  61% 39% 44% 56% 67% 33%
Pohlaví
muž 59% 41% 42% 58% 66% 34%
žena 64% 36% 46% 54% 69% 31%
Věk
18–29 52% 48% 32% 68% 57% 43%
30–44 58% 42% 38% 62% 66% 34%
45–59 65% 35% 50% 50% 73% 27%
60 + 69% 31% 56% 44% 73% 27%
Vzdělání
základní 64% 36% 52% 48% 70% 30%
vyučen(a) 66% 34% 44% 56% 67% 33%
SŠ 58% 42% 40% 60% 66% 34%
VŠ 51% 49% 42% 58% 63% 37%
Obec
do 4 999 60% 40% 50% 50% 68% 32%
5 000 – 19 999 61% 39% 39% 61% 69% 31%
20 000 – 99 999 68% 32% 48% 52% 69% 31%
100 000 + 57% 43% 40% 60% 62% 38%
Region
Praha 41% 59% 33% 67% 53% 47%
Čechy 61% 39% 44% 56% 69% 31%
Morava 69% 31% 48% 52% 68% 32%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 141: Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Manželství je zastaralá instituce.
q43 Manželství 
je zastaralá instituce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Manželství je zastaralá instituce Manželství je zastaralá instituce Manželství je zastaralá instituce
souhlasím nesouhlasím souhlasím nesouhlasím souhlasím nesouhlasím
Celkem  24% 76% 11% 89% 7% 93%
Pohlaví
muž 27% 73% 12% 88% 8% 92%
žena 22% 78% 11% 89% 6% 94%
Věk
18–29 43% 57% 18% 82% 11% 89%
30–44 27% 73% 14% 86% 8% 92%
45–59 18% 82% 10% 90% 5% 95%
60 + 13% 87% 4% 96% 4% 96%
Vzdělání
základní 29% 71% 14% 86% 9% 91%
vyučen(a) 24% 76% 12% 88% 8% 92%
SŠ 25% 75% 11% 89% 6% 94%
VŠ 15% 85% 6% 94% 1% 99%
Obec
do 4 999 23% 77% 8% 92% 7% 93%
5 000 – 19 999 25% 75% 16% 84% 7% 93%
20 000 – 99 999 20% 80% 12% 88% 8% 92%
100 000 + 27% 73% 11% 89% 6% 94%
Region
Praha 14% 86% 11% 89% 5% 95%
Čechy 24% 76% 12% 88% 9% 91%
Morava 28% 72% 11% 89% 6% 94%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 142: Chce-li žena dítě, ale chce je vychovávat sama a žít bez muže, schvalujete to, nebo ne?
q44 Postoj k výchově 
dítěte pouze 
ženou (bez muže)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Postoj k výchově dítěte pouze ženou 
(bez muže)
Postoj k výchově dítěte pouze ženou 
(bez muže)
Postoj k výchově dítěte pouze ženou 
(bez muže)
schvaluji neschvaluji
záleží na 
okolnostech
schvaluji neschvaluji
záleží na 
okolnostech
schvaluji neschvaluji
záleží na 
okolnostech
Celkem  53% 26% 21% 39% 31% 30% 28% 45% 27%
Pohlaví
muž 55% 27% 18% 37% 34% 29% 29% 46% 24%
žena 51% 25% 24% 41% 28% 30% 27% 43% 29%
Věk
18–29 63% 17% 20% 47% 22% 31% 30% 34% 35%
30–44 63% 19% 19% 41% 28% 32% 35% 39% 26%
45–59 50% 27% 23% 40% 31% 28% 28% 48% 24%
60 + 37% 40% 23% 29% 44% 27% 19% 59% 22%
Vzdělání
základní 54% 24% 22% 39% 34% 27% 22% 54% 23%
vyučen(a) 54% 28% 18% 39% 33% 28% 31% 44% 25%
SŠ 53% 25% 23% 41% 28% 31% 30% 40% 30%
VŠ 47% 24% 29% 37% 28% 35% 27% 40% 32%
Obec
do 4 999 51% 31% 18% 36% 33% 31% 30% 46% 24%
5 000 – 19 999 52% 24% 24% 46% 30% 24% 28% 39% 33%
20 000 – 99 999 52% 22% 26% 37% 31% 32% 28% 45% 27%
100 000 + 55% 24% 21% 39% 31% 31% 27% 48% 26%
Region
Praha 47% 19% 34% 38% 28% 34% 30% 52% 19%
Čechy 53% 25% 22% 38% 32% 30% 32% 41% 28%
Morava 54% 30% 16% 41% 31% 28% 25% 47% 28%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 143: Souhlasíte s výrokem, že člověk musí mít děti, aby byl jeho život naplněn? 
q45_1 Člověk musí mít 
děti, aby byl jeho život 
naplněn
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Člověk musí mít děti, aby byl jeho život naplněn Člověk musí mít děti, aby byl jeho život naplněn
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  26% 40% 21% 11% 2% 24% 36% 20% 19% 1%
Pohlaví
muž 21% 40% 23% 14% 2% 21% 38% 21% 18% 0%
žena 30% 40% 20% 9% 1% 27% 33% 19% 19% 2%
Věk
18–29 13% 40% 26% 16% 4% 14% 34% 26% 25% 2%
30–44 27% 38% 22% 12% 2% 17% 37% 21% 23% 1%
45–59 29% 43% 18% 10% 1% 29% 35% 19% 16% 1%
60 + 35% 39% 19% 6% 1% 37% 37% 14% 11% 1%
Vzdělání
základní 27% 42% 18% 10% 4% 33% 33% 18% 17% 0%
vyučen(a) 30% 42% 20% 8% 1% 26% 38% 19% 16% 1%
SŠ 20% 41% 23% 14% 2% 20% 36% 21% 22% 1%
VŠ 25% 34% 23% 18% 1% 17% 34% 24% 23% 2%
Obec
do 4 999 29% 38% 22% 9% 2% 25% 36% 21% 17% 1%
5 000 – 19 999 24% 45% 22% 7% 2% 26% 38% 18% 17% 0%
20 000 – 99 999 30% 39% 18% 11% 2% 25% 35% 19% 19% 1%
100 000 + 18% 43% 21% 17% 2% 22% 34% 21% 21% 2%
Region
Praha 11% 37% 26% 23% 3% 17% 36% 22% 25% 0%
Čechy 24% 41% 23% 10% 2% 27% 36% 19% 17% 1%
Morava 33% 41% 16% 9% 1% 24% 35% 21% 19% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 144: Souhlasíte s výrokem, že manželství nebo dlouhodobý stálý vztah je předpokladem štěstí? 
q45_2 Manželství nebo 
dlouhodobý stálý vztah 
je předpokladem štěstí
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Manželství nebo dlouhodobý stálý vztah je předpokladem štěstí Manželství nebo dlouhodobý stálý vztah je předpokladem štěstí
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  21% 44% 21% 12% 2% 21% 48% 18% 12% 1%
Pohlaví
muž 19% 47% 22% 11% 1% 21% 50% 18% 9% 0%
žena 23% 42% 20% 12% 2% 21% 46% 18% 14% 1%
Věk
18–29 18% 41% 24% 14% 3% 16% 44% 21% 18% 1%
30–44 18% 44% 21% 15% 2% 16% 52% 19% 13% 1%
45–59 21% 48% 19% 10% 1% 21% 48% 19% 11% 1%
60 + 28% 45% 18% 9% 0% 33% 49% 13% 5% 0%
Vzdělání
základní 24% 45% 19% 12% 0% 26% 41% 22% 10% 1%
vyučen(a) 23% 48% 18% 10% 2% 23% 49% 16% 11% 0%
SŠ 18% 42% 22% 14% 3% 17% 51% 18% 13% 1%
VŠ 18% 36% 32% 13% 0% 17% 48% 19% 16% 1%
Obec
do 4 999 26% 47% 18% 8% 2% 21% 48% 18% 12% 1%
5 000 – 19 999 19% 47% 20% 11% 3% 25% 48% 17% 10% 1%
20 000 – 99 999 21% 48% 20% 10% 1% 21% 49% 19% 11% 0%
100 000 + 18% 36% 26% 18% 2% 19% 48% 18% 14% 1%
Region
Praha 9% 37% 35% 18% 1% 9% 51% 22% 17% 1%
Čechy 21% 45% 21% 10% 2% 22% 48% 18% 11% 0%
Morava 25% 46% 16% 12% 1% 23% 48% 18% 10% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 145: Souhlasíte s výrokem, že homosexuální a lesbické páry by měly mít možnost adoptovat děti? 
q45_3 Homosexuální 
a lesbické páry by měly mít 
možnost adoptovat děti
(Řádková %)
EVS 2008
Homosexuální a lesbické páry by měly mít možnost adoptovat děti
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  9% 23% 27% 26% 15%
Pohlaví
muž 7% 22% 25% 29% 17%
žena 10% 24% 29% 24% 13%
Věk
18–29 16% 31% 25% 21% 8%
30–44 9% 25% 29% 28% 9%
45–59 6% 22% 23% 31% 18%
60 + 4% 15% 30% 26% 25%
Vzdělání
základní 11% 28% 25% 24% 12%
vyučen(a) 7% 20% 28% 26% 18%
SŠ 8% 25% 29% 26% 12%
VŠ 10% 22% 25% 30% 14%
Obec
do 4 999 6% 19% 30% 28% 17%
5 000 – 19 999 8% 22% 32% 26% 12%
20 000 – 99 999 10% 20% 27% 29% 14%
100 000 + 11% 33% 21% 22% 14%
Region
Praha 10% 28% 26% 31% 6%
Čechy 7% 18% 29% 26% 21%
Morava 11% 29% 26% 26% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 146: Souhlasíte s výrokem, že je v pořádku, když dva lidé žijí spolu, aniž by byli sezdáni? 
q45_4 Je v pořádku, když 
dva lidé žijí spolu, aniž by 
byli sezdáni
(Řádková %)
EVS 2008
Je v pořádku, když dva lidé žijí spolu, aniž by byli sezdáni
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  18% 42% 28% 10% 3%
Pohlaví
muž 17% 45% 29% 7% 3%
žena 19% 39% 26% 12% 3%
Věk
18–29 31% 44% 20% 5% 1%
30–44 22% 44% 26% 5% 2%
45–59 11% 49% 27% 9% 4%
60 + 8% 30% 37% 20% 5%
Vzdělání
základní 17% 41% 28% 10% 4%
vyučen(a) 18% 39% 31% 9% 3%
SŠ 21% 43% 24% 10% 2%
VŠ 13% 51% 22% 9% 4%
Obec
do 4 999 20% 37% 27% 11% 5%
5 000 – 19 999 14% 45% 27% 11% 3%
20 000 – 99 999 16% 44% 28% 11% 1%
100 000 + 19% 46% 26% 6% 3%
Region
Praha 18% 46% 31% 4% 1%
Čechy 18% 40% 28% 9% 5%
Morava 17% 43% 26% 12% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 147: Souhlasíte s výrokem, že mít děti je zodpovědnost vůči společnosti? 
q45_5 Mít děti je 
zodpovědnost vůči 
společnosti
(Řádková %)
EVS 2008
Mít děti je zodpovědnost vůči společnosti
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  15% 32% 29% 19% 6%
Pohlaví
muž 12% 31% 31% 20% 6%
žena 18% 32% 27% 18% 5%
Věk
18–29 10% 27% 35% 20% 8%
30–44 14% 31% 27% 22% 6%
45–59 17% 30% 28% 19% 5%
60 + 18% 39% 26% 13% 4%
Vzdělání
základní 12% 37% 31% 13% 7%
vyučen(a) 18% 32% 26% 19% 6%
SŠ 14% 28% 33% 19% 6%
VŠ 12% 35% 25% 24% 4%
Obec
do 4 999 19% 29% 26% 21% 5%
5 000 – 19 999 14% 36% 29% 13% 8%
20 000 – 99 999 15% 37% 32% 13% 4%
100 000 + 11% 30% 29% 24% 6%
Region
Praha 4% 24% 35% 31% 5%
Čechy 14% 30% 31% 18% 8%
Morava 20% 37% 24% 16% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 148: Souhlasíte s výrokem, že lidé by se měli sami rozhodovat, zdali mít děti nebo ne? 
q45_6 Lidé by se měli 
sami rozhodovat, zdali 
mít děti nebo ne
(Řádková %)
EVS 2008
Lidé by se měli sami rozhodovat, zdali mít děti nebo ne
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  48% 40% 9% 2% 0%
Pohlaví
muž 47% 41% 10% 2% 0%
žena 49% 40% 8% 2% 0%
Věk
18–29 49% 37% 11% 3% 0%
30–44 53% 38% 7% 1% 0%
45–59 45% 44% 9% 1% 1%
60 + 46% 42% 9% 2% 0%
Vzdělání
základní 45% 41% 11% 2% 1%
vyučen(a) 48% 41% 10% 1% 0%
SŠ 51% 38% 9% 3% 0%
VŠ 49% 45% 4% 1% 1%
Obec
do 4 999 56% 35% 8% 1% 0%
5 000 – 19 999 39% 44% 13% 4% 1%
20 000 – 99 999 47% 45% 6% 2% 0%
100 000 + 43% 45% 11% 1% 0%
Region
Praha 40% 49% 8% 1% 1%
Čechy 50% 38% 9% 2% 0%
Morava 49% 41% 9% 1% 0%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 149: Souhlasíte s výrokem, že když je rodič vážně nemocen nebo je křehkého zdraví, je především povinností 
jeho dospělého dítěte postarat se o něj? 
q45_7 Když je rodič vážně nemocen nebo je 
křehkého zdraví, je především povinností jeho 
dospělého dítěte postarat se o něj
(Řádková %)
EVS 2008
Povinnost dospělého dítěte postarat se o nemocného rodiče
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  31% 47% 19% 3% 0%
Pohlaví
muž 28% 49% 20% 3% 0%
žena 33% 45% 18% 3% 0%
Věk
18–29 27% 51% 18% 4% 0%
30–44 32% 45% 21% 2% 0%
45–59 26% 48% 21% 4% 0%
60 + 37% 45% 16% 2% 0%
Vzdělání
základní 30% 43% 22% 5% 0%
vyučen(a) 29% 49% 20% 2% 0%
SŠ 35% 47% 15% 3% 0%
VŠ 26% 44% 25% 4% 1%
Obec
do 4 999 31% 45% 22% 1% 0%
5 000 – 19 999 32% 49% 17% 2% 0%
20 000 – 99 999 32% 45% 18% 4% 0%
100 000 + 26% 50% 18% 5% 0%
Region
Praha 23% 47% 24% 6% 0%
Čechy 30% 47% 20% 3% 0%
Morava 34% 46% 17% 3% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 150: Souhlasíte s výrokem, že pracující matka může vytvořit stejně vřelý vztah a pocit bezpečí pro své děti 
jako matka, která není zaměstnaná?
q46_1 Pracující matka 
může vytvořit stejně vřelý 
vztah a pocit bezpečí 
pro své děti jako matka, 
která není zaměstnaná
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Pracující vs. nezaměstnaná matka – 
vztah ke svým dětem
Pracující vs. nezaměstnaná matka – 
vztah ke svým dětem
Pracující vs. nezaměstnaná matka – 
vztah ke svým dětem
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhla-
sím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhla-
sím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhla-
sím
Celkem  28% 51% 17% 4% 30% 50% 18% 2% 19% 44% 34% 3%
Pohlaví
muž 24% 54% 19% 3% 25% 53% 21% 1% 17% 42% 37% 4%
žena 31% 48% 16% 4% 36% 48% 15% 2% 21% 45% 32% 2%
Věk
18–29 22% 57% 18% 4% 25% 53% 20% 1% 18% 46% 33% 3%
30–44 35% 46% 14% 4% 30% 51% 18% 1% 20% 45% 32% 3%
45–59 30% 47% 19% 4% 33% 45% 19% 2% 15% 44% 37% 4%
60 + 25% 54% 18% 3% 33% 52% 14% 1% 24% 40% 34% 3%
Vzdělání
základní 30% 46% 17% 7% 31% 48% 18% 3% 22% 37% 39% 2%
vyučen(a) 26% 52% 19% 3% 31% 49% 19% 1% 18% 44% 34% 3%
SŠ 28% 53% 16% 3% 30% 51% 17% 1% 19% 45% 32% 4%
VŠ 30% 49% 18% 3% 29% 57% 13% 1% 18% 50% 30% 2%
Obec
do 4 999 35% 44% 15% 6% 33% 44% 21% 2% 18% 45% 35% 3%
5 000 – 19 999 25% 56% 17% 2% 26% 52% 20% 2% 20% 44% 33% 3%
20 000 – 99 999 23% 51% 22% 4% 31% 55% 13% 0% 20% 44% 33% 3%
100 000 + 24% 58% 17% 1% 30% 50% 17% 2% 21% 41% 35% 4%
Region
Praha 21% 60% 19% 0% 27% 55% 15% 3% 13% 44% 38% 4%
Čechy 28% 49% 20% 3% 30% 50% 19% 1% 19% 45% 33% 3%
Morava 30% 52% 13% 5% 32% 49% 17% 1% 21% 42% 34% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 151: Souhlasíte s výrokem, že předškolní děti asi trpí, jestliže je jejich matka zaměstnaná?
q46_2 Předškolní 
děti asi trpí, jestliže 
je jejich matka 
zaměstnaná
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Předškolní děti asi trpí, jestliže je jejich matka 
zaměstnaná
Předškolní děti asi trpí, jestliže je jejich matka 
zaměstnaná
Předškolní děti asi trpí, jestliže je jejich matka 
zaměstnaná
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou hlasím
Celkem  12% 31% 46% 10% 9% 38% 50% 3% 24% 46% 29% 1%
Pohlaví
muž 12% 36% 43% 9% 11% 42% 45% 2% 26% 50% 23% 1%
žena 11% 27% 50% 12% 8% 34% 54% 4% 22% 42% 34% 2%
Věk
18–29 12% 30% 50% 8% 6% 30% 60% 4% 16% 38% 43% 2%
30–44 14% 29% 43% 15% 6% 36% 54% 3% 23% 44% 32% 1%
45–59 10% 33% 48% 9% 11% 39% 46% 3% 30% 49% 21% 1%
60 + 13% 33% 44% 10% 13% 46% 39% 2% 26% 54% 20% 1%
Vzdělání
základní 14% 33% 43% 10% 11% 43% 42% 5% 25% 49% 25% 1%
vyučen(a) 12% 35% 44% 9% 11% 40% 47% 2% 27% 43% 28% 2%
SŠ 10% 26% 52% 11% 7% 32% 58% 3% 21% 47% 31% 0%
VŠ 15% 26% 45% 15% 6% 40% 51% 3% 17% 49% 33% 2%
Obec
do 4 999 12% 34% 41% 12% 8% 41% 49% 3% 23% 44% 31% 1%
5 000 – 
19 999
7% 27% 55% 11% 9% 38% 50% 3% 23% 46% 29% 2%
20 000 
– 99 999
11% 36% 41% 11% 9% 37% 52% 3% 27% 44% 29% 1%
100 000 + 16% 27% 50% 8% 11% 37% 49% 3% 23% 51% 25% 1%
Region
Praha 4% 33% 57% 6% 9% 36% 52% 3% 18% 54% 26% 1%
Čechy 10% 32% 45% 14% 10% 38% 49% 3% 23% 46% 29% 2%
Morava 18% 30% 45% 7% 8% 39% 50% 3% 26% 45% 29% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 152: Souhlasíte s výrokem, že zaměstnání je dobrá věc, po čem však většina žen opravdu touží, je domov a děti?
q46_3 Zaměstnání 
je dobrá věc, po 
čem však většina 
žen opravdu touží, 
je domov a děti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Ženy více než po zaměstnání touží 
po domově a dětech
Ženy více než po zaměstnání touží 
po domově a dětech
Ženy více než po zaměstnání touží 
po domově a dětech
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  17% 53% 25% 5% 12% 60% 27% 1% 30% 55% 15% 1%
Pohlaví
muž 15% 58% 23% 5% 9% 64% 26% 0% 29% 58% 13% 0%
žena 19% 49% 26% 5% 14% 56% 27% 2% 30% 53% 16% 1%
Věk
18–29 11% 53% 30% 6% 8% 56% 35% 2% 26% 58% 15% 1%
30–44 18% 50% 26% 6% 8% 62% 28% 1% 24% 55% 20% 1%
45–59 16% 57% 23% 5% 15% 57% 26% 2% 33% 53% 14% 0%
60 + 24% 53% 21% 3% 16% 65% 19% 0% 36% 53% 10% 1%
Vzdělání
základní 15% 54% 25% 6% 14% 70% 14% 2% 37% 55% 8% 1%
vyučen(a) 20% 56% 20% 5% 14% 62% 23% 1% 31% 55% 13% 1%
SŠ 15% 53% 28% 3% 10% 52% 37% 2% 25% 56% 18% 1%
VŠ 15% 41% 38% 6% 7% 59% 32% 2% 20% 54% 24% 1%
Obec
do 4 999 19% 50% 27% 4% 12% 66% 21% 1% 30% 57% 13% 1%
5 000 – 19 
999
11% 57% 27% 5% 11% 62% 26% 1% 25% 59% 15% 1%
20 000 
– 99 999
21% 56% 15% 8% 13% 60% 26% 1% 34% 51% 14% 0%
100 000 + 15% 53% 28% 4% 12% 53% 34% 1% 28% 52% 19% 1%
Region
Praha 10% 54% 33% 2% 8% 56% 35% 1% 25% 49% 24% 2%
Čechy 17% 51% 26% 6% 13% 61% 25% 2% 29% 57% 13% 1%
Morava 20% 56% 20% 4% 12% 60% 27% 1% 31% 54% 15% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 153: Souhlasíte s výrokem, že být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu?
q46_4 Být ženou 
v domácnosti naplňuje 
stejně jako práce 
za mzdu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako 
práce za mzdu
Být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako 
práce za mzdu
Být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako 
práce za mzdu
rozhodně 
souhlasím
sou-
hlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
sou-
hlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  13% 40% 39% 8% 16% 61% 22% 2% 30% 54% 15% 1%
Pohlaví
muž 13% 45% 36% 6% 16% 67% 16% 1% 32% 55% 12% 1%
žena 13% 35% 41% 10% 15% 55% 27% 2% 28% 53% 18% 1%
Věk
18–29 12% 47% 34% 8% 12% 61% 23% 4% 23% 56% 20% 1%
30–44 17% 32% 42% 8% 14% 62% 23% 1% 27% 56% 16% 1%
45–59 11% 43% 39% 8% 16% 60% 23% 1% 33% 52% 15% 1%
60 + 14% 38% 39% 8% 21% 59% 19% 1% 38% 50% 11% 1%
Vzdělání
základní 13% 48% 32% 7% 19% 59% 21% 1% 34% 52% 13% 0%
vyučen(a) 14% 41% 38% 6% 15% 61% 23% 2% 31% 52% 16% 1%
SŠ 13% 35% 41% 11% 13% 62% 23% 2% 28% 56% 15% 1%
VŠ 11% 31% 48% 11% 19% 60% 19% 1% 28% 56% 15% 1%
Obec
do 4 999 17% 34% 41% 9% 17% 60% 20% 2% 30% 53% 17% 1%
5 000 – 19 999 5% 47% 41% 8% 13% 66% 21% 0% 29% 53% 16% 1%
20 000 – 99 999 17% 43% 34% 7% 13% 60% 25% 2% 30% 54% 16% 0%
100 000 + 10% 42% 40% 8% 19% 57% 21% 2% 31% 56% 12% 1%
Region
Praha 5% 41% 47% 8% 12% 65% 22% 1% 29% 58% 12% 1%
Čechy 12% 39% 41% 8% 16% 60% 23% 1% 29% 53% 17% 1%
Morava 18% 40% 34% 8% 16% 60% 21% 2% 32% 53% 15% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 154: Souhlasíte s výrokem, že mít zaměstnání je pro ženu nejlepší způsob, jak být osobně nezávislou?
q46_5 Mít zaměstnání 
je pro ženu nejlepší 
způsob, jak být osobně 
nezávislou
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Mít zaměstnání je pro ženu nejlepší způsob, 
jak být osobně nezávislou
Mít zaměstnání je pro ženu nejlepší způsob, 
jak být osobně nezávislou
Mít zaměstnání je pro ženu nejlepší způsob, 
jak být osobně nezávislou
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  25% 57% 16% 2% 14% 61% 23% 1% 13% 49% 36% 2%
Pohlaví
muž 20% 60% 18% 2% 10% 62% 27% 1% 12% 47% 38% 3%
žena 30% 54% 14% 2% 19% 61% 19% 1% 14% 51% 34% 2%
Věk
18–29 25% 56% 17% 2% 13% 60% 26% 1% 8% 46% 43% 3%
30–44 28% 52% 18% 3% 13% 65% 21% 1% 11% 47% 38% 3%
45–59 28% 58% 13% 1% 15% 59% 24% 2% 16% 50% 34% 0%
60 + 22% 59% 16% 3% 16% 62% 20% 1% 17% 52% 29% 2%
Vzdělání
základní 22% 56% 18% 4% 16% 58% 24% 3% 17% 49% 33% 1%
vyučen(a) 23% 59% 16% 2% 14% 65% 21% 1% 15% 50% 33% 2%
SŠ 31% 53% 14% 1% 16% 60% 24% 1% 10% 46% 41% 2%
VŠ 24% 58% 13% 5% 9% 60% 28% 3% 8% 53% 38% 1%
Obec
do 4 999 34% 50% 14% 1% 14% 59% 25% 2% 13% 52% 33% 1%
5 000 – 19 999 18% 61% 18% 3% 14% 63% 22% 1% 13% 48% 37% 2%
20 000 – 99 999 19% 63% 16% 2% 12% 66% 21% 0% 14% 46% 37% 4%
100 000 + 23% 57% 16% 3% 17% 58% 23% 2% 13% 47% 38% 2%
Region
Praha 9% 69% 19% 3% 16% 56% 26% 2% 11% 47% 40% 2%
Čechy 23% 61% 15% 2% 15% 62% 22% 1% 16% 49% 33% 2%
Morava 34% 47% 16% 3% 14% 62% 24% 1% 11% 49% 38% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 155: Souhlasíte s výrokem, že jak manžel, tak i manželka by měli přispívat do společného příjmu domácnosti?
q46_6 Jak manžel, 
tak i manželka by měli 
přispívat do společného 
příjmu domácnosti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Oba manželé by měli přispívat 
do společného příjmu domácnosti
Oba manželé by měli přispívat 
do společného příjmu domácnosti
Oba manželé by měli přispívat 
do společného příjmu domácnosti
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhla-
sím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  43% 48% 8% 2% 45% 47% 7% 0% 53% 39% 7% 1%
Pohlaví
muž 36% 55% 7% 2% 41% 49% 9% 1% 50% 41% 9% 0%
žena 49% 41% 8% 1% 49% 45% 5% 0% 56% 37% 6% 1%
Věk
18–29 36% 53% 9% 2% 38% 49% 12% 1% 44% 43% 12% 1%
30–44 47% 42% 8% 3% 41% 51% 8% 0% 51% 40% 9% 1%
45–59 42% 51% 6% 1% 49% 47% 4% 1% 57% 38% 5% 0%
60 + 48% 44% 7% 1% 54% 42% 4% 0% 61% 34% 3% 1%
Vzdělání
základní 42% 46% 10% 2% 47% 49% 4% 0% 61% 35% 3% 1%
vyučen(a) 42% 50% 7% 1% 48% 48% 4% 0% 53% 40% 6% 0%
SŠ 43% 47% 7% 3% 43% 46% 9% 1% 51% 38% 10% 0%
VŠ 45% 46% 7% 1% 41% 46% 13% 0% 42% 42% 16% 1%
Obec
do 4 999 54% 37% 8% 1% 49% 45% 5% 1% 53% 41% 5% 0%
5 000 – 19 999 34% 52% 12% 2% 47% 48% 6% 0% 53% 39% 7% 0%
20 000 – 99 999 33% 60% 6% 2% 44% 51% 5% 0% 57% 34% 8% 1%
100 000 + 41% 52% 6% 2% 43% 45% 11% 1% 49% 40% 10% 1%
Region
Praha 33% 63% 4% 1% 38% 45% 15% 1% 46% 40% 14% 0%
Čechy 42% 49% 8% 1% 49% 45% 6% 0% 55% 38% 6% 1%
Morava 48% 41% 8% 3% 43% 51% 5% 0% 53% 39% 7% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 156: Souhlasíte s výrokem, že otcové jsou zpravidla pro péči o své děti vybaveni stejně dobře jako matky?
q46_7 Otcové jsou 
zpravidla pro péči o své 
děti vybaveni stejně 
dobře jako matky
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Otcové jsou zpravidla pro péči o své děti vybaveni 
stejně dobře jako matky
Otcové jsou zpravidla pro péči o své děti vybaveni 
stejně dobře jako matky
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  19% 50% 26% 5% 12% 55% 31% 2%
Pohlaví
muž 15% 53% 28% 4% 12% 55% 32% 1%
žena 22% 48% 24% 6% 13% 54% 30% 2%
Věk
18–29 14% 60% 23% 3% 14% 57% 27% 2%
30–44 25% 43% 25% 7% 9% 60% 30% 2%
45–59 17% 53% 25% 6% 11% 52% 34% 2%
60 + 19% 46% 30% 5% 16% 48% 34% 2%
Vzdělání
základní 21% 47% 27% 5% 13% 54% 31% 2%
vyučen(a) 19% 51% 25% 5% 12% 56% 31% 1%
SŠ 16% 53% 25% 6% 13% 53% 31% 3%
VŠ 20% 46% 27% 7% 12% 55% 33% 0%
Obec
do 4 999 22% 50% 24% 5% 15% 52% 31% 2%
5 000 – 19 999 25% 45% 25% 5% 10% 58% 31% 0%
20 000 – 99 999 15% 46% 32% 8% 12% 59% 27% 2%
100 000 + 14% 59% 22% 5% 12% 50% 35% 2%
Region
Praha 8% 69% 23% 0% 12% 52% 35% 2%
Čechy 16% 51% 27% 6% 13% 56% 29% 2%
Morava 26% 44% 25% 5% 12% 54% 32% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 157: Souhlasíte s výrokem, že muži by měli mít stejně velkou odpovědnost za domácnost a děti jako ženy?
q46_8 Muži by měli mít 
stejně velkou odpovědnost 
za domácnost a děti jako ženy
(Řádková %)
EVS 2008
Muži by měli mít stejně velkou odpovědnost za domácnost a děti jako ženy
rozhodně souhlasím souhlasím nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
Celkem  37% 52% 10% 2%
Pohlaví
muž 28% 56% 14% 2%
žena 45% 47% 7% 1%
Věk
18–29 29% 63% 7% 2%
30–44 38% 45% 16% 1%
45–59 36% 53% 8% 2%
60 + 43% 45% 10% 2%
Vzdělání
základní 39% 53% 7% 1%
vyučen(a) 36% 51% 11% 2%
SŠ 38% 51% 11% 1%
VŠ 33% 55% 10% 2%
Obec
do 4 999 43% 47% 9% 1%
5 000 – 19 999 41% 49% 10% 1%
20 000 – 99 999 28% 57% 13% 2%
100 000 + 30% 59% 8% 3%
Region
Praha 24% 71% 5% 0%
Čechy 32% 54% 12% 2%
Morava 49% 41% 9% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 158: Jaký je Váš názor na vztah dětí k rodičům?
q47 Souhlas 
s výrokem – Vztah dětí 
k rodičům
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Vztah dětí k rodičům Vztah dětí k rodičům Vztah dětí k rodičům
rodiče musíme 
ctít
rodiče nemusíme ctít, 
pokud si to nezaslouží
rodiče musíme 
ctít
rodiče nemusíme ctít, 
pokud si to nezaslouží
rodiče musíme 
ctít
rodiče nemusíme ctít, 
pokud si to nezaslouží
Celkem  65% 35% 74% 26% 81% 19%
Pohlaví
muž 59% 41% 73% 27% 78% 22%
žena 70% 30% 75% 25% 84% 16%
Věk
18–29 53% 47% 63% 37% 71% 29%
30–44 61% 39% 75% 25% 77% 23%
45–59 68% 32% 74% 26% 87% 13%
60 + 76% 24% 83% 17% 88% 12%
Vzdělání
základní 61% 39% 77% 23% 86% 14%
vyučen(a) 67% 33% 76% 24% 82% 18%
SŠ 65% 35% 69% 31% 78% 22%
VŠ 62% 38% 73% 27% 74% 26%
Obec
do 4 999 71% 29% 78% 22% 83% 17%
5 000 – 19 999 65% 35% 74% 26% 85% 15%
20 000 – 99 999 62% 38% 76% 24% 78% 22%
100 000 + 57% 43% 68% 32% 76% 24%
Region
Praha 63% 37% 64% 36% 71% 29%
Čechy 63% 37% 75% 25% 80% 20%
Morava 69% 31% 76% 24% 83% 17%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 159: Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Váš názor na odpovědnost rodičů vůči dětem? 
q48a Souhlas s výrokem 
– Odpovědnost rodičů 
vůči dětem
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Odpovědnost rodičů vůči dětem Odpovědnost rodičů vůči dětem Odpovědnost rodičů vůči dětem
rodiče musí 
udělat vše 
pro své děti
rodiče mají 
svůj vlastní 
život
ani jedno 
z uvedeného
rodiče musí 
udělat vše 
pro své děti
rodiče mají 
svůj vlastní 
život
ani jedno 
z uvedeného
rodiče musí 
udělat vše 
pro své děti
rodiče mají 
svůj vlastní 
život
ani jedno 
z uvedeného
Celkem  53% 29% 17% 60% 25% 15% 65% 23% 12%
Pohlaví
muž 53% 29% 17% 60% 26% 14% 68% 22% 11%
žena 53% 29% 17% 59% 25% 16% 63% 25% 12%
Věk
18–29 52% 29% 19% 59% 24% 17% 68% 21% 10%
30–44 51% 33% 16% 58% 25% 17% 60% 25% 15%
45–59 52% 30% 18% 55% 29% 16% 62% 25% 12%
60 + 57% 26% 16% 67% 22% 10% 72% 21% 8%
Vzdělání
základní 46% 37% 17% 59% 27% 13% 70% 23% 6%
vyučen(a) 55% 29% 15% 61% 25% 14% 63% 26% 11%
SŠ 54% 26% 20% 58% 26% 17% 65% 21% 14%
VŠ 51% 27% 21% 60% 22% 18% 60% 21% 19%
Obec
do 4 999 59% 29% 13% 57% 29% 15% 58% 29% 13%
5 000 – 19 999 58% 23% 18% 59% 27% 14% 69% 21% 10%
20 000 – 99 999 43% 32% 24% 63% 20% 17% 71% 20% 9%
100 000 + 50% 33% 17% 59% 26% 15% 66% 20% 14%
Region
Praha 50% 24% 26% 51% 31% 18% 65% 19% 16%
Čechy 53% 29% 18% 58% 27% 15% 61% 26% 13%
Morava 56% 32% 13% 64% 21% 15% 69% 22% 9%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 160: Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje Váš názor na povinnosti dospělých dětí vůči rodičům 
v situaci, kdy jejich rodiče potřebují dlouhodobou péči?
q48b Souhlas s výrokem 
– Povinnosti dětí vůči 
rodičům
(Řádková %)
EVS 2008
Povinnosti dětí vůči rodičům
děti mají povinnost udělat 
vše pro své rodiče
děti mají svůj vlastní 
život
Celkem  63% 37%
Pohlaví
muž 62% 38%
žena 63% 37%
Věk
18–29 59% 41%
30–44 59% 41%
45–59 63% 37%
60 + 69% 31%
Vzdělání
základní 59% 41%
vyučen(a) 66% 34%
SŠ 62% 38%
VŠ 56% 44%
Obec
do 4 999 65% 35%
5 000 – 19 999 62% 38%
20 000 – 99 999 65% 35%
100 000 + 55% 45%
Region
Praha 57% 43%
Čechy 65% 35%
Morava 61% 39%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 161: Které z následujících vlastností považujete za důležité pro děti?
q49 Které z následujících vlastností 
považujete za důležité pro děti?
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Slušnost 70% 87% 88%
Samostatnost 60% 69% 65%
Pracovitost 67% 73% 84%
Pocit odpovědnosti 55% 66% 59%
Představivost 11% 7% 5%
Snášenlivost a ohleduplnost k jiným lidem 44% 63% 66%
Spořivost, šetrné hospodaření s penězi a věcmi 36% 32% 36%
Odhodlání, vytrvalost 27% 29% 26%
Náboženská víra 7% 7% 10%
Nesobeckost 27% 37% 34%
Poslušnost 16% 17% 20%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Graf č. 4: Které z následujících vlastností považujete za důležité pro děti?
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Tabulka č. 162: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována slušnost?
q49_1 Vlastnosti u dětí 
– Slušnost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Slušnost Slušnost Slušnost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  70% 87% 88%
Pohlaví
muž 69% 86% 89%
žena 70% 87% 87%
Věk
18–29 70% 83% 87%
30–44 65% 86% 86%
45–59 67% 89% 90%
60 + 77% 90% 90%
Vzdělání
základní 69% 89% 91%
vyučen(a) 71% 89% 92%
SŠ 70% 84% 84%
VŠ 64% 83% 80%
Obec
do 4 999 71% 88% 90%
5 000 – 19 999 69% 90% 90%
20 000 – 99 999 70% 86% 89%
100 000 + 69% 83% 83%
Region
Praha 76% 82% 78%
Čechy 73% 89% 89%
Morava 63% 86% 89%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 163: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována samostatnost?
q49_2 Vlastnosti u dětí 
– Samostatnost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Samostatnost Samostatnost Samostatnost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  60% 69% 65%
Pohlaví
muž 64% 70% 67%
žena 56% 68% 64%
Věk
18–29 61% 68% 69%
30–44 62% 72% 70%
45–59 61% 71% 64%
60 + 55% 64% 56%
Vzdělání
základní 54% 64% 56%
vyučen(a) 58% 68% 65%
SŠ 63% 71% 67%
VŠ 68% 73% 79%
Obec
do 4 999 59% 63% 63%
5 000 – 19 999 58% 69% 65%
20 000 – 99 999 59% 72% 66%
100 000 + 65% 71% 67%
Region
Praha 78% 70% 70%
Čechy 60% 71% 66%
Morava 54% 65% 63%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 164: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována pracovitost?
q49_3 Vlastnosti u dětí 
– Pracovitost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Pracovitost Pracovitost Pracovitost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  67% 73% 84%
Pohlaví
muž 68% 73% 81%
žena 66% 73% 86%
Věk
18–29 58% 59% 74%
30–44 67% 72% 79%
45–59 70% 77% 90%
60 + 74% 85% 91%
Vzdělání
základní 69% 71% 89%
vyučen(a) 69% 78% 84%
SŠ 65% 69% 81%
VŠ 66% 73% 79%
Obec
do 4 999 69% 77% 87%
5 000 – 19 999 64% 72% 83%
20 000 – 99 999 75% 71% 82%
100 000 + 59% 73% 81%
Region
Praha 60% 73% 76%
Čechy 68% 74% 85%
Morava 68% 73% 84%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 165: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byl pěstován pocit odpovědnosti?
q49_4 Vlastnosti u dětí 
– Pocit odpovědnosti
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Pocit odpovědnosti Pocit odpovědnosti Pocit odpovědnosti
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  55% 66% 59%
Pohlaví
muž 54% 65% 58%
žena 56% 66% 59%
Věk
18–29 48% 62% 59%
30–44 50% 68% 63%
45–59 60% 70% 62%
60 + 62% 61% 49%
Vzdělání
základní 53% 60% 48%
vyučen(a) 50% 61% 56%
SŠ 63% 71% 67%
VŠ 59% 76% 72%
Obec
do 4 999 50% 64% 53%
5 000 – 19 999 54% 63% 60%
20 000 – 99 999 58% 68% 62%
100 000 + 61% 67% 62%
Region
Praha 69% 64% 65%
Čechy 56% 65% 58%
Morava 48% 66% 58%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 166: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována představivost?
q49_5 Vlastnosti u dětí 
– Představivost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Představivost Představivost Představivost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  11% 7% 5%
Pohlaví
muž 15% 8% 7%
žena 8% 6% 2%
Věk
18–29 20% 9% 6%
30–44 10% 7% 5%
45–59 8% 7% 5%
60 + 8% 4% 3%
Vzdělání
základní 13% 7% 4%
vyučen(a) 9% 5% 3%
SŠ 14% 8% 5%
VŠ 12% 11% 10%
Obec
do 4 999 5% 6% 3%
5 000 – 19 999 10% 7% 4%
20 000 – 99 999 14% 4% 5%
100 000 + 20% 11% 6%
Region
Praha 26% 13% 9%
Čechy 11% 6% 5%
Morava 7% 6% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 167: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována snášenlivost a ohleduplnost k jiným lidem?
q49_6 Vlastnosti u dětí – 
Snášenlivost a ohleduplnost 
k jiným lidem
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Snášenlivost a ohleduplnost 
k jiným lidem
Snášenlivost a ohleduplnost 
k jiným lidem
Snášenlivost a ohleduplnost 
k jiným lidem
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  44% 63% 66%
Pohlaví
muž 38% 57% 63%
žena 49% 68% 70%
Věk
18–29 38% 65% 66%
30–44 46% 63% 68%
45–59 44% 63% 69%
60 + 48% 62% 62%
Vzdělání
základní 42% 59% 62%
vyučen(a) 43% 61% 67%
SŠ 44% 65% 70%
VŠ 50% 70% 64%
Obec
do 4 999 48% 62% 64%
5 000 – 19 999 40% 64% 66%
20 000 – 99 999 41% 63% 67%
100 000 + 44% 63% 70%
Region
Praha 57% 59% 71%
Čechy 38% 65% 66%
Morava 48% 61% 66%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 168: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi?
q49_7 Vlastnosti u dětí 
– Spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi
Spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi
Spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  36% 32% 36%
Pohlaví
muž 33% 31% 33%
žena 39% 32% 38%
Věk
18–29 33% 32% 31%
30–44 39% 28% 30%
45–59 38% 30% 35%
60 + 35% 38% 47%
Vzdělání
základní 36% 36% 46%
vyučen(a) 40% 35% 38%
SŠ 32% 30% 31%
VŠ 32% 18% 15%
Obec
do 4 999 41% 31% 39%
5 000 – 19 999 37% 33% 39%
20 000 – 99 999 34% 36% 32%
100 000 + 30% 28% 30%
Region
Praha 29% 32% 24%
Čechy 37% 30% 37%
Morava 37% 34% 36%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 169: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována odhodlání a vytrvalost?
q49_8 Vlastnosti u dětí 
– Odhodlání, vytrvalost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Odhodlání, vytrvalost Odhodlání, vytrvalost Odhodlání, vytrvalost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  27% 29% 26%
Pohlaví
muž 32% 32% 33%
žena 24% 26% 20%
Věk
18–29 35% 38% 31%
30–44 27% 33% 32%
45–59 26% 25% 21%
60 + 22% 19% 18%
Vzdělání
základní 19% 22% 15%
vyučen(a) 27% 25% 22%
SŠ 28% 35% 34%
VŠ 42% 35% 43%
Obec
do 4 999 23% 26% 24%
5 000 – 19 999 28% 27% 23%
20 000 – 99 999 30% 27% 24%
100 000 + 34% 34% 34%
Region
Praha 38% 40% 39%
Čechy 28% 28% 25%
Morava 23% 26% 24%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 170: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována náboženská víra?
q49_9 Vlastnosti u dětí 
– Náboženská víra
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Náboženská víra Náboženská víra Náboženská víra
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  7% 7% 10%
Pohlaví
muž 6% 6% 8%
žena 8% 7% 11%
Věk
18–29 6% 6% 4%
30–44 4% 3% 6%
45–59 8% 5% 11%
60 + 9% 12% 20%
Vzdělání
základní 8% 13% 17%
vyučen(a) 6% 4% 8%
SŠ 8% 5% 8%
VŠ 5% 7% 9%
Obec
do 4 999 8% 11% 14%
5 000 – 19 999 7% 5% 7%
20 000 – 99 999 7% 5% 8%
100 000 + 6% 5% 8%
Region
Praha 4% 4% 9%
Čechy 5% 5% 6%
Morava 11% 10% 14%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 171: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována nesobeckost?
q49_10 Vlastnosti u dětí 
– Nesobeckost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nesobeckost Nesobeckost Nesobeckost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  27% 37% 34%
Pohlaví
muž 25% 37% 35%
žena 28% 37% 33%
Věk
18–29 32% 41% 35%
30–44 26% 37% 37%
45–59 25% 35% 33%
60 + 26% 35% 31%
Vzdělání
základní 22% 37% 32%
vyučen(a) 25% 37% 35%
SŠ 32% 37% 33%
VŠ 28% 36% 37%
Obec
do 4 999 25% 37% 30%
5 000 – 19 999 28% 37% 35%
20 000 – 99 999 24% 33% 35%
100 000 + 33% 40% 39%
Region
Praha 41% 41% 40%
Čechy 26% 35% 34%
Morava 24% 37% 33%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 172: Považujete za zvlášť důležité, aby v dětech doma byla pěstována poslušnost?
q49_11 Vlastnosti u dětí 
– Poslušnost
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Poslušnost Poslušnost Poslušnost
zmínil(a) % zmínil(a) % zmínil(a) %
Celkem  16% 17% 20%
Pohlaví
muž 16% 19% 19%
žena 16% 16% 21%
Věk
18–29 14% 17% 22%
30–44 19% 18% 14%
45–59 13% 13% 18%
60 + 17% 21% 28%
Vzdělání
základní 17% 26% 32%
vyučen(a) 18% 20% 22%
SŠ 14% 12% 13%
VŠ 14% 6% 8%
Obec
do 4 999 20% 20% 24%
5 000 – 19 999 13% 18% 23%
20 000 – 99 999 19% 19% 18%
100 000 + 12% 13% 15%
Region
Praha 6% 14% 12%
Čechy 17% 18% 20%
Morava 18% 17% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 173: Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu není-li žena provdaná?
q50_1 Souhlas 
s interrupcí – Není-li žena 
provdaná
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Interrupci není-li žena provdaná Interrupci není-li žena provdaná Interrupci není-li žena provdaná
schvaluji neschvaluji schvaluji neschvaluji schvaluji neschvaluji
Celkem  69% 31% 66% 34% 69% 31%
Pohlaví
muž 68% 32% 64% 36% 72% 28%
žena 69% 31% 67% 33% 67% 33%
Věk
18–29 69% 31% 66% 34% 73% 27%
30–44 75% 25% 66% 34% 67% 33%
45–59 70% 30% 71% 29% 68% 32%
60 + 60% 40% 58% 42% 71% 29%
Vzdělání
základní 60% 40% 57% 43% 68% 32%
vyučen(a) 67% 33% 66% 34% 70% 30%
SŠ 75% 25% 70% 30% 69% 31%
VŠ 73% 27% 68% 32% 71% 29%
Obec
do 4 999 70% 30% 63% 37% 72% 28%
5 000 – 19 999 68% 32% 67% 33% 70% 30%
20 000 – 99 999 70% 30% 65% 35% 66% 34%
100 000 + 66% 34% 67% 33% 68% 32%
Region
Praha 79% 21% 66% 34% 64% 36%
Čechy 70% 30% 65% 35% 67% 33%
Morava 63% 37% 66% 34% 73% 27%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 174: Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu nechtějí-li mít manželé další děti?
q50_2 Souhlas 
s interrupcí – Nechtějí-li 
mít manželé další děti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nechtějí-li mít manželé další děti Nechtějí-li mít manželé další děti Nechtějí-li mít manželé další děti
schvaluji neschvaluji schvaluji neschvaluji schvaluji neschvaluji
Celkem  76% 24% 77% 23% 64% 36%
Pohlaví
muž 75% 25% 76% 24% 63% 37%
žena 77% 23% 77% 23% 65% 35%
Věk
18–29 76% 24% 76% 24% 68% 32%
30–44 80% 20% 83% 17% 72% 28%
45–59 81% 19% 81% 19% 62% 38%
60 + 68% 32% 65% 35% 53% 47%
Vzdělání
základní 66% 34% 65% 35% 60% 40%
vyučen(a) 78% 22% 80% 20% 64% 36%
SŠ 80% 20% 80% 20% 66% 34%
VŠ 75% 25% 78% 22% 65% 35%
Obec
do 4 999 78% 22% 75% 25% 61% 39%
5 000 – 19 999 74% 26% 78% 22% 66% 34%
20 000 – 99 999 79% 21% 75% 25% 66% 34%
100 000 + 73% 27% 79% 21% 64% 36%
Region
Praha 91% 9% 80% 20% 68% 32%
Čechy 79% 21% 77% 23% 69% 31%
Morava 68% 32% 76% 24% 60% 40%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
5. KAPITOLA
Politika a sociální oblast 
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Tabulka č. 175: Do jaké míry se zajímáte o politiku?
q51a Zájem o politiku
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Zájem o politiku Zájem o politiku Zájem o politiku
velice se 
zajímám
trochu se 
zajímám
příliš se 
nezajímám
vůbec se 
nezajímám
velice se 
zajímám
trochu se 
zajímám
příliš se 
nezajímám
vůbec se 
nezajímám
velice se 
zajímám
trochu se 
zajímám
příliš se 
nezajímám
vůbec se 
nezajímám
Celkem  7% 33% 36% 24% 20% 50% 21% 9% 18% 55% 16% 11%
Pohlaví
muž 8% 40% 34% 18% 26% 46% 20% 8% 23% 57% 13% 6%
žena 7% 27% 37% 29% 15% 53% 23% 9% 14% 53% 18% 15%
Věk
18–29 4% 22% 39% 36% 9% 47% 32% 11% 13% 56% 23% 9%
30–44 5% 33% 41% 21% 13% 54% 24% 9% 18% 59% 16% 7%
45–59 8% 35% 37% 20% 25% 55% 15% 6% 24% 55% 12% 9%
60 + 12% 45% 25% 18% 33% 41% 15% 10% 18% 49% 14% 20%
Vzdělání
základní 4% 22% 37% 37% 14% 45% 25% 16% 8% 47% 17% 27%
vyučen(a) 5% 33% 38% 24% 17% 50% 23% 10% 15% 58% 17% 10%
SŠ 9% 35% 34% 23% 22% 54% 20% 4% 24% 57% 16% 3%
VŠ 15% 50% 28% 7% 41% 45% 13% 2% 40% 51% 9% 0%
Obec
do 4 999 5% 32% 34% 29% 14% 52% 22% 12% 13% 54% 18% 15%
5 000 – 19 999 4% 41% 37% 18% 19% 50% 23% 8% 18% 55% 17% 9%
20 000 – 99 999 6% 31% 40% 23% 20% 49% 22% 9% 22% 52% 16% 9%
100 000 + 13% 34% 33% 21% 27% 47% 19% 6% 24% 58% 12% 6%
Region
Praha 14% 31% 33% 23% 30% 46% 21% 2% 29% 54% 10% 7%
Čechy 7% 32% 37% 25% 19% 51% 22% 9% 17% 52% 18% 13%
Morava 5% 36% 35% 24% 18% 49% 22% 11% 18% 57% 15% 10%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 176: Jak často sledujete v televizních novinách, rádiu nebo denním tisku politiku?
q77 Sledování politického 
dění v médiích
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Sledování politického dění v médiích Sledování politického dění v médiích
každý den
několikrát 
týdně
1–2x týdně méně často nikdy každý den
několikrát 
týdně
1–2x týdně méně často nikdy
Celkem  26% 25% 15% 28% 6% 60% 21% 9% 9% 1%
Pohlaví
muž 28% 27% 14% 25% 5% 60% 22% 9% 8% 1%
žena 23% 24% 16% 30% 7% 59% 20% 9% 10% 2%
Věk
18–29 9% 18% 17% 43% 13% 34% 31% 16% 17% 2%
30–44 15% 35% 16% 28% 5% 56% 24% 11% 9% 1%
45–59 32% 29% 15% 20% 4% 69% 20% 5% 5% 1%
60 + 45% 22% 14% 17% 3% 78% 11% 5% 4% 2%
Vzdělání
základní 16% 15% 10% 43% 16% 52% 19% 13% 12% 4%
vyučen(a) 24% 27% 15% 28% 5% 58% 22% 10% 10% 1%
SŠ 27% 27% 20% 22% 4% 61% 22% 8% 7% 1%
VŠ 42% 29% 14% 14% 2% 74% 18% 4% 3% 1%
Obec
do 4 999 26% 27% 15% 26% 7% 55% 24% 9% 11% 1%
5 000 – 19 999 23% 29% 18% 23% 7% 59% 21% 9% 10% 1%
20 000 – 99 999 29% 26% 14% 27% 4% 60% 19% 10% 9% 2%
100 000 + 24% 22% 16% 33% 5% 64% 20% 9% 6% 1%
Region
Praha 27% 24% 13% 29% 6% 69% 19% 9% 3% 0%
Čechy 26% 28% 14% 25% 6% 59% 21% 9% 9% 1%
Morava 24% 21% 18% 31% 6% 57% 21% 10% 10% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 177: Existují různé formy politických činností, které mohou lidé vykonávat. Již jste někdy podepsal(a) petici?
q51_1 Zapojení se do 
politických činností 
– Podpis petice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Podpis petice Podpis petice Podpis petice
již 
podepsal(a)
podepsal(a) 
bych
nikdy bych 
nepodepsal(a)
již 
podepsal(a)
podepsal(a) 
bych
nikdy bych 
nepodepsal(a)
již 
podepsal(a)
podepsal(a) 
bych
nikdy bych 
nepodepsal(a)
Celkem  34% 34% 32% 59% 27% 15% 47% 32% 21%
Pohlaví
muž 36% 35% 29% 60% 27% 13% 50% 31% 19%
žena 33% 33% 34% 57% 26% 16% 43% 33% 24%
Věk
18–29 32% 44% 23% 56% 33% 11% 42% 36% 21%
30–44 39% 32% 29% 57% 31% 13% 53% 33% 14%
45–59 37% 34% 29% 70% 17% 13% 55% 27% 18%
60 + 30% 26% 45% 52% 26% 22% 33% 33% 34%
Vzdělání
základní 20% 36% 43% 48% 31% 21% 30% 28% 42%
vyučen(a) 30% 35% 36% 56% 26% 18% 43% 35% 22%
SŠ 44% 32% 25% 64% 27% 9% 55% 34% 11%
VŠ 49% 33% 18% 74% 20% 6% 72% 21% 7%
Obec
do 4 999 29% 34% 37% 52% 29% 19% 41% 31% 27%
5 000 – 19 999 37% 38% 25% 58% 29% 13% 42% 36% 21%
20 000 – 99 999 32% 37% 32% 59% 29% 12% 48% 32% 20%
100 000 + 41% 30% 29% 65% 21% 14% 58% 29% 12%
Region
Praha 53% 26% 21% 69% 17% 15% 59% 30% 11%
Čechy 30% 37% 33% 58% 27% 15% 44% 32% 25%
Morava 34% 32% 34% 56% 29% 14% 47% 33% 20%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 178: Existují různé formy politických činností, které mohou lidé vykonávat. 
Již jste se někdy účastnil(a) bojkotu?
q51_2 Zapojení se 
do politických činností 
– Účast na bojkotu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Účast na bojkotu Účast na bojkotu Účast na bojkotu
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
Celkem  6% 28% 66% 9% 30% 61% 10% 29% 62%
Pohlaví
muž 8% 33% 58% 12% 36% 52% 13% 36% 51%
žena 3% 23% 73% 7% 25% 69% 7% 21% 72%
Věk
18–29 9% 41% 51% 10% 36% 54% 11% 32% 57%
30–44 7% 27% 66% 9% 33% 58% 11% 36% 54%
45–59 5% 30% 65% 11% 32% 58% 10% 27% 63%
60 + 3% 16% 82% 7% 20% 73% 7% 18% 75%
Vzdělání
základní 5% 26% 69% 8% 28% 64% 7% 17% 76%
vyučen(a) 6% 25% 69% 8% 27% 65% 9% 29% 62%
SŠ 5% 29% 65% 10% 32% 58% 10% 33% 56%
VŠ 9% 40% 51% 14% 41% 45% 16% 38% 46%
Obec
do 4 999 2% 28% 70% 6% 27% 67% 7% 24% 68%
5 000 – 19 999 7% 25% 68% 8% 30% 62% 7% 29% 64%
20 000 – 99 999 4% 25% 71% 8% 31% 61% 11% 27% 61%
100 000 + 13% 32% 55% 15% 33% 53% 14% 36% 50%
Region
Praha 16% 45% 39% 19% 35% 46% 18% 42% 41%
Čechy 4% 29% 67% 6% 31% 63% 10% 28% 61%
Morava 6% 21% 73% 10% 27% 62% 7% 26% 66%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 179: Existují různé formy politických činností, které mohou lidé vykonávat. Již jste se někdy účastnil(a) 
povolené demonstrace?
q51_3 Zapojení se 
do politických činností 
– Účast na povolené 
demonstraci
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Účast na povolené demonstraci Účast na povolené demonstraci Účast na povolené demonstraci
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
Celkem  11% 40% 48% 28% 42% 31% 35% 42% 23%
Pohlaví
muž 14% 46% 40% 32% 42% 26% 39% 43% 18%
žena 9% 35% 56% 24% 42% 35% 31% 40% 29%
Věk
18–29 8% 59% 33% 23% 54% 23% 40% 47% 12%
30–44 13% 44% 44% 29% 46% 25% 37% 47% 15%
45–59 14% 37% 48% 37% 33% 31% 40% 38% 23%
60 + 10% 24% 65% 21% 35% 44% 21% 34% 45%
Vzdělání
základní 5% 39% 56% 19% 37% 44% 19% 34% 47%
vyučen(a) 10% 38% 52% 27% 40% 34% 33% 45% 22%
SŠ 14% 43% 43% 30% 46% 25% 43% 45% 12%
VŠ 20% 43% 38% 41% 44% 15% 53% 33% 14%
Obec
do 4 999 6% 42% 52% 21% 42% 37% 25% 43% 32%
5 000 – 19 999 12% 43% 46% 26% 45% 29% 33% 45% 22%
20 000 – 99 999 9% 37% 55% 26% 45% 29% 35% 46% 19%
100 000 + 21% 41% 38% 37% 35% 28% 51% 32% 17%
Region
Praha 21% 47% 31% 43% 31% 26% 59% 27% 14%
Čechy 11% 39% 50% 24% 44% 31% 32% 43% 25%
Morava 9% 41% 50% 27% 42% 31% 33% 43% 23%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 180: Existují různé formy politických činností, které mohou lidé vykonávat. Již jste se někdy účastnil(a) 
neoﬁ ciální stávky?
q51_4 Zapojení se 
do politických činností – 
Účast v neoﬁ ciální stávce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Účast v neoﬁ ciální stávce Účast v neoﬁ ciální stávce Účast v neoﬁ ciální stávce
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
Celkem  4% 25% 71% 10% 29% 61% 15% 31% 54%
Pohlaví
muž 5% 32% 63% 11% 34% 55% 18% 36% 47%
žena 2% 18% 80% 9% 24% 67% 11% 27% 62%
Věk
18–29 3% 41% 56% 7% 45% 48% 18% 43% 39%
30–44 6% 25% 69% 12% 32% 56% 16% 40% 44%
45–59 4% 24% 72% 15% 24% 61% 17% 26% 56%
60 + 3% 11% 86% 6% 15% 79% 7% 14% 79%
Vzdělání
základní 3% 23% 75% 6% 25% 68% 10% 18% 73%
vyučen(a) 4% 21% 75% 9% 27% 64% 13% 33% 54%
SŠ 4% 28% 68% 11% 31% 58% 18% 37% 45%
VŠ 5% 35% 60% 18% 34% 48% 22% 36% 42%
Obec
do 4 999 1% 21% 78% 6% 26% 68% 11% 28% 61%
5 000 – 19 999 5% 24% 71% 13% 35% 53% 15% 31% 55%
20 000 – 99 999 4% 21% 76% 9% 27% 64% 12% 35% 53%
100 000 + 7% 35% 58% 13% 29% 58% 22% 32% 45%
Region
Praha 9% 39% 52% 11% 28% 61% 32% 29% 39%
Čechy 3% 26% 71% 10% 29% 61% 15% 31% 54%
Morava 3% 19% 78% 10% 29% 61% 11% 31% 58%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 181: Existují různé formy politických činností, které mohou lidé vykonávat. Již jste se někdy účastnil(a) 
obsazení budovy nebo továrny?
q51_5 Zapojení se 
do politických činností 
– Obsazení budovy 
nebo továrny
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Obsazení budovy nebo továrny Obsazení budovy nebo továrny Obsazení budovy nebo továrny
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
již účastnil(a)
účastnil(a) 
bych se
nikdy bych se 
neúčastnil(a)
Celkem  2% 11% 87% 1% 10% 89% 1% 16% 82%
Pohlaví
muž 3% 17% 80% 1% 15% 84% 2% 24% 74%
žena 0% 6% 93% 1% 6% 93% 1% 9% 89%
Věk
18–29 3% 20% 77% 1% 16% 83% 2% 20% 77%
30–44 1% 12% 87% 1% 9% 89% 1% 22% 77%
45–59 1% 10% 89% 1% 10% 88% 2% 17% 81%
60 + 1% 4% 94% 1% 6% 94% 1% 6% 93%
Vzdělání
základní 3% 13% 84% 1% 9% 90% 0% 12% 87%
vyučen(a) 2% 11% 87% 1% 9% 89% 1% 19% 80%
SŠ 1% 11% 88% 1% 11% 89% 2% 15% 83%
VŠ 1% 11% 88% 1% 13% 86% 5% 20% 75%
Obec
do 4 999 0% 10% 89% 1% 9% 91% 1% 16% 83%
5 000 – 19 999 2% 9% 89% 1% 9% 90% 1% 16% 83%
20 000 – 99 999 1% 7% 91% 0% 10% 90% 0% 18% 82%
100 000 + 2% 18% 79% 2% 12% 86% 4% 16% 80%
Region
Praha 4% 18% 79% 3% 12% 85% 6% 19% 76%
Čechy 2% 12% 87% 1% 10% 90% 1% 19% 80%
Morava 1% 9% 90% 1% 10% 89% 1% 14% 85%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 182: Co je podle Vás důležitější – osobní svoboda nebo rovnost?
q52 Co je důležitější 
– osobní svoboda nebo 
rovnost
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Osobní svoboda vs. rovnost Osobní svoboda vs. rovnost Osobní svoboda vs. rovnost
osobní 
svoboda je 
důležitější
rovnost je 
důležitější
nesouhlasí 
ani s jedním
osobní 
svoboda je 
důležitější
rovnost je 
důležitější
nesouhlasí 
ani s jedním
osobní 
svoboda je 
důležitější
rovnost je 
důležitější
nesouhlasí 
ani s jedním
Celkem  46% 42% 12% 59% 35% 7% 61% 33% 6%
Pohlaví
muž 50% 39% 11% 61% 33% 6% 64% 30% 5%
žena 42% 45% 12% 56% 36% 8% 58% 36% 6%
Věk
18–29 43% 41% 16% 66% 28% 6% 68% 27% 5%
30–44 49% 41% 11% 63% 30% 8% 65% 29% 6%
45–59 52% 39% 9% 57% 37% 6% 56% 39% 5%
60 + 41% 48% 11% 49% 44% 7% 55% 40% 5%
Vzdělání
základní 30% 53% 17% 47% 43% 10% 50% 43% 6%
vyučen(a) 44% 46% 10% 55% 37% 7% 59% 36% 5%
SŠ 53% 36% 10% 66% 29% 5% 67% 28% 6%
VŠ 60% 28% 12% 71% 23% 6% 73% 19% 9%
Obec
do 4 999 46% 43% 11% 55% 37% 8% 58% 37% 6%
5 000 – 19 999 47% 42% 11% 59% 35% 5% 62% 34% 4%
20 000 – 99 999 37% 49% 14% 59% 31% 9% 65% 31% 4%
100 000 + 52% 38% 10% 61% 35% 5% 60% 31% 9%
Region
Praha 62% 18% 20% 57% 36% 6% 65% 25% 10%
Čechy 47% 40% 13% 61% 33% 6% 59% 35% 6%
Morava 40% 53% 7% 56% 35% 8% 62% 34% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 183: V politice se hovoří o „levici“ a „pravici“. Kam byste zařadil(a) své názory na této škále? 
Rq53 Škála 
levice–pravice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Škála levice–pravice Škála levice–pravice Škála levice–pravice
levice střed pravice levice střed pravice levice střed pravice
Celkem  17% 62% 21% 14% 57% 29% 11% 64% 24%
Pohlaví
muž 15% 63% 21% 16% 57% 28% 12% 63% 25%
žena 19% 60% 21% 13% 58% 30% 11% 66% 23%
Věk
18–29 12% 69% 19% 7% 61% 31% 5% 75% 20%
30–44 16% 58% 26% 8% 60% 32% 11% 66% 23%
45–59 15% 62% 24% 16% 58% 26% 14% 60% 26%
60 + 25% 57% 17% 26% 48% 26% 14% 57% 29%
Vzdělání
základní 18% 74% 8% 20% 53% 26% 11% 61% 28%
vyučen(a) 18% 63% 19% 14% 61% 25% 11% 65% 25%
SŠ 15% 57% 28% 12% 56% 32% 11% 67% 22%
VŠ 16% 58% 27% 10% 55% 35% 14% 61% 25%
Obec
do 4 999 16% 61% 22% 17% 54% 29% 12% 65% 23%
5 000 – 19 999 15% 64% 21% 16% 58% 27% 11% 65% 24%
20 000 – 99 999 22% 65% 13% 13% 62% 25% 10% 65% 25%
100 000 + 13% 58% 29% 12% 55% 33% 12% 62% 25%
Region
Praha 9% 66% 25% 12% 50% 38% 10% 64% 26%
Čechy 16% 62% 21% 15% 58% 26% 11% 62% 27%
Morava 21% 60% 20% 13% 58% 28% 12% 66% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 184: Péče jednotlivce vs. péče státu (Jednotlivci by měli převzít více odpovědnosti, aby se o sebe dokázali 
postarat vs. Stát by měl převzít více odpovědnosti a zajistit, aby bylo o každého postaráno) 
Rq54a Názory na různá 
politická témata – Péče 
jednotlivce vs. péče státu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Péče jednotlivce vs. péče státu Péče jednotlivce vs. péče státu Péče jednotlivce vs. péče státu
jednotlivec střed stát jednotlivec střed stát jednotlivec střed stát
Celkem  38% 47% 15% 35% 46% 19% 44% 38% 18%
Pohlaví
muž 41% 44% 14% 35% 45% 20% 48% 36% 16%
žena 35% 50% 15% 35% 46% 19% 40% 40% 20%
Věk
18–29 38% 52% 10% 34% 48% 18% 43% 41% 16%
30–44 40% 45% 15% 37% 46% 17% 48% 38% 13%
45–59 40% 44% 17% 33% 48% 20% 42% 39% 18%
60 + 36% 48% 16% 36% 40% 24% 41% 32% 27%
Vzdělání
základní 32% 48% 20% 29% 41% 29% 31% 36% 34%
vyučen(a) 35% 50% 16% 29% 48% 23% 41% 39% 20%
SŠ 44% 45% 11% 42% 46% 12% 52% 39% 9%
VŠ 44% 43% 13% 47% 43% 10% 60% 34% 6%
Obec
do 4 999 39% 49% 12% 34% 49% 17% 42% 39% 19%
5 000 – 19 999 43% 42% 15% 31% 49% 20% 42% 41% 18%
20 000 – 99 999 32% 53% 15% 32% 46% 22% 43% 34% 23%
100 000 + 38% 45% 18% 42% 40% 18% 51% 37% 12%
Region
Praha 48% 40% 12% 47% 35% 18% 57% 34% 9%
Čechy 36% 48% 15% 33% 47% 20% 43% 38% 19%
Morava 38% 48% 15% 34% 47% 19% 42% 39% 19%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 185: Práva nezaměstnaných (Nezaměstnaní by měli mít povinnost přijmout jakoukoli práci, která je k dispozici, 
nebo ztratit podporu v nezaměstnanosti vs. Nezaměstnaní by měli mít právo odmítnout zaměstnání, které nechtějí 
vykonávat) 
Rq54b Názory na různá 
politická témata – Práva 
nezaměstnaných
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Práva nezaměstnaných na přijmutí 
nebo odmítnutí práce
Práva nezaměstnaných na přijmutí 
nebo odmítnutí práce
Práva nezaměstnaných na přijmutí 
nebo odmítnutí práce
musí přijmout střed
mohou 
odmítnout
musí přijmout střed
mohou 
odmítnout
musí přijmout střed
mohou 
odmítnout
Celkem  48% 39% 13% 40% 40% 20% 45% 37% 18%
Pohlaví
muž 49% 39% 12% 40% 39% 21% 47% 36% 17%
žena 48% 39% 13% 39% 42% 19% 44% 38% 18%
Věk
18–29 40% 44% 16% 32% 42% 26% 32% 43% 25%
30–44 47% 40% 12% 37% 42% 21% 39% 39% 22%
45–59 53% 34% 13% 41% 41% 18% 48% 36% 16%
60 + 55% 37% 8% 49% 36% 15% 63% 29% 7%
Vzdělání
základní 42% 43% 15% 44% 38% 18% 57% 28% 15%
vyučen(a) 47% 42% 12% 41% 37% 22% 44% 38% 18%
SŠ 55% 31% 14% 36% 44% 20% 40% 41% 19%
VŠ 47% 44% 8% 40% 41% 19% 38% 42% 19%
Obec
do 4 999 50% 39% 11% 45% 38% 17% 44% 38% 18%
5 000 – 19 999 50% 34% 16% 39% 44% 17% 45% 36% 18%
20 000 – 99 999 48% 40% 12% 38% 42% 20% 46% 35% 19%
100 000 + 44% 42% 15% 37% 38% 25% 45% 39% 16%
Region
Praha 45% 38% 17% 36% 39% 25% 49% 38% 13%
Čechy 50% 37% 13% 39% 40% 21% 46% 36% 19%
Morava 48% 42% 11% 42% 41% 18% 44% 38% 18%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 186: Prospěšnost vs. škodlivost konkurence (Konkurence je prospěšná. Podněcuje k usilovné práci a k tvorbě 
nových myšlenek vs. Konkurence je škodlivá. Vyvolává v lidech to nejhorší) 
Rq54c Názory na 
různá politická témata 
– Prospěšnost vs. 
škodlivost konkurence
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Prospěšnost vs. škodlivost konkurence Prospěšnost vs. škodlivost konkurence Prospěšnost vs. škodlivost konkurence
prospěšná střed škodlivá prospěšná střed škodlivá prospěšná střed škodlivá
Celkem  53% 41% 6% 64% 29% 7% 84% 14% 3%
Pohlaví
muž 58% 36% 6% 66% 27% 7% 88% 10% 2%
žena 48% 45% 7% 62% 32% 6% 80% 17% 3%
Věk
18–29 52% 42% 5% 64% 29% 7% 83% 14% 3%
30–44 53% 42% 6% 69% 26% 4% 87% 10% 3%
45–59 56% 39% 5% 60% 31% 9% 85% 14% 1%
60 + 51% 39% 10% 62% 31% 6% 80% 17% 3%
Vzdělání
základní 49% 44% 6% 53% 38% 9% 72% 22% 6%
vyučen(a) 48% 46% 6% 62% 32% 7% 84% 15% 2%
SŠ 57% 36% 7% 70% 24% 5% 90% 8% 2%
VŠ 63% 30% 7% 74% 20% 6% 92% 8% 0%
Obec
do 4 999 51% 42% 7% 59% 33% 8% 80% 17% 3%
5 000 – 19 999 53% 41% 6% 64% 27% 8% 86% 12% 2%
20 000 – 99 999 48% 47% 5% 66% 28% 6% 84% 13% 2%
100 000 + 57% 35% 8% 66% 29% 5% 88% 10% 2%
Region
Praha 71% 26% 3% 69% 26% 5% 89% 9% 2%
Čechy 53% 41% 6% 65% 28% 7% 84% 13% 3%
Morava 47% 45% 8% 61% 32% 7% 83% 15% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 187: Vliv státu na ﬁ rmy (Stát by měl dát ﬁ rmám větší svobodu vs. Stát by měl na ﬁ rmy účinněji dohlížet) 
Rq54d Názory na 
různá politická témata 
– Vliv státu na ﬁ rmy
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Vliv státu na ﬁ rmy Vliv státu na ﬁ rmy
dát ﬁ rmám větší 
svobodu
střed
na ﬁ rmy účinněji 
dohlížet
dát ﬁ rmám větší 
svobodu
střed
na ﬁ rmy účinněji 
dohlížet
Celkem  27% 48% 25% 21% 42% 36%
Pohlaví
muž 30% 48% 22% 25% 41% 34%
žena 24% 49% 27% 18% 43% 39%
Věk
18–29 34% 52% 14% 21% 42% 37%
30–44 31% 48% 22% 25% 43% 32%
45–59 25% 50% 25% 20% 43% 36%
60 + 19% 44% 37% 19% 40% 42%
Vzdělání
základní 28% 48% 24% 13% 47% 40%
vyučen(a) 24% 50% 27% 21% 36% 44%
SŠ 30% 47% 23% 24% 47% 29%
VŠ 31% 48% 21% 32% 43% 25%
Obec
do 4 999 30% 46% 24% 19% 43% 38%
5 000 – 19 999 24% 51% 25% 19% 43% 38%
20 000 – 99 999 19% 56% 25% 22% 44% 34%
100 000 + 32% 45% 24% 25% 40% 35%
Region
Praha 38% 41% 21% 26% 39% 35%
Čechy 25% 51% 24% 22% 42% 36%
Morava 26% 47% 27% 20% 43% 38%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 188: Vyrovnanost příjmů (Příjmy by měly být vyrovnanější vs. Mělo by se více podnítit úsilí jednotlivce) 
Rq54e Názory na 
různá politická témata 
– Vyrovnanost příjmů
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Vyrovnanost příjmů Vyrovnanost příjmů Vyrovnanost příjmů
vyrovnanější 
příjmy
střed
závislé na úsilí 
jednotlivce
vyrovnanější 
příjmy
střed
závislé na úsilí 
jednotlivce
vyrovnanější 
příjmy
střed
závislé na úsilí 
jednotlivce
Celkem  37% 44% 19% 30% 37% 32% 22% 34% 44%
Pohlaví
muž 34% 45% 21% 27% 36% 37% 18% 32% 50%
žena 40% 43% 17% 33% 39% 28% 25% 36% 39%
Věk
18–29 28% 52% 20% 25% 44% 31% 20% 34% 46%
30–44 33% 44% 23% 26% 38% 36% 18% 32% 49%
45–59 40% 39% 20% 32% 35% 33% 21% 37% 42%
60 + 47% 40% 14% 38% 34% 29% 29% 32% 39%
Vzdělání
základní 44% 40% 16% 39% 41% 20% 41% 35% 24%
vyučen(a) 41% 43% 16% 36% 32% 32% 23% 34% 44%
SŠ 31% 48% 21% 21% 43% 36% 13% 36% 51%
VŠ 22% 46% 32% 18% 36% 46% 2% 26% 72%
Obec
do 4 999 38% 40% 22% 36% 34% 30% 25% 36% 40%
5 000 – 19 999 40% 44% 17% 33% 39% 28% 24% 33% 43%
20 000 – 99 999 34% 52% 14% 29% 37% 35% 21% 34% 45%
100 000 + 33% 45% 22% 24% 40% 36% 16% 31% 52%
Region
Praha 30% 49% 21% 20% 44% 36% 9% 31% 60%
Čechy 38% 44% 18% 33% 36% 31% 22% 34% 44%
Morava 37% 42% 21% 30% 37% 33% 24% 34% 42%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 189: Poměr soukromého vs.státního vlastnictví (Soukromé vlastnictví obchodu a průmyslu by mělo vzrůst 
vs. Státní vlastnictví obchodu a průmyslu by se mělo v co nejširší míře zachovat) 
Rq54f Názory na různá 
politická témata – Poměr 
soukromého vs. státního 
vlastnictví
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Poměr soukromého vs státního vlastnictví Poměr soukromého vs státního vlastnictví Poměr soukromého vs státního vlastnictví
soukromé 
vlastnictví
střed
státní 
vlastnictví
soukromé 
vlastnictví
střed
státní 
vlastnictví
soukromé 
vlastnictví
střed
státní 
vlastnictví
Celkem  27% 54% 19% 36% 47% 17% 54% 36% 10%
Pohlaví
muž 29% 54% 17% 41% 44% 15% 60% 32% 9%
žena 25% 54% 21% 32% 50% 18% 49% 40% 11%
Věk
18–29 28% 61% 10% 39% 48% 14% 64% 30% 5%
30–44 32% 52% 15% 39% 49% 13% 60% 34% 6%
45–59 28% 50% 21% 32% 50% 18% 46% 41% 13%
60 + 21% 50% 29% 36% 42% 22% 46% 38% 15%
Vzdělání
základní 21% 56% 23% 26% 52% 23% 44% 42% 14%
vyučen(a) 29% 52% 20% 34% 46% 20% 52% 36% 11%
SŠ 27% 54% 19% 41% 47% 12% 59% 34% 7%
VŠ 30% 57% 13% 50% 42% 7% 70% 27% 3%
Obec
do 4 999 26% 54% 20% 31% 50% 19% 51% 39% 10%
5 000 – 19 999 28% 51% 21% 38% 47% 15% 56% 34% 10%
20 000 – 99 999 20% 61% 19% 35% 48% 17% 53% 36% 11%
100 000 + 34% 50% 16% 41% 44% 15% 59% 32% 8%
Region
Praha 39% 52% 9% 40% 46% 14% 63% 30% 7%
Čechy 25% 56% 19% 37% 46% 17% 58% 33% 10%
Morava 27% 51% 22% 34% 48% 17% 50% 40% 11%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 190: Jaký je Váš postoj ke společnosti, v níž žijeme?
q54aa_08 Názory 
na potřebu změn v naší 
společnosti
(Řádková %)
EVS 2008
Názory na potřebu změn v naší společnosti
společnost je třeba radikálně 
změnit revoluční akcí
společnost musí být postupně 
zdokonalována reformami
společnost musíme udatně 
bránit proti všem změnám
Celkem  13% 76% 12%
Pohlaví
muž 12% 77% 11%
žena 13% 74% 13%
Věk
18–29 13% 74% 13%
30–44 12% 75% 12%
45–59 13% 77% 11%
60 + 12% 77% 11%
Vzdělání
základní 20% 64% 16%
vyučen(a) 15% 71% 14%
SŠ 8% 83% 9%
VŠ 8% 89% 3%
Obec
do 4 999 13% 78% 9%
5 000 – 19 999 13% 70% 17%
20 000 – 99 999 10% 78% 11%
100 000 + 13% 76% 12%
Region
Praha 15% 79% 7%
Čechy 13% 76% 11%
Morava 11% 75% 14%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 191: K jakým cílům by naše země měla směřovat v nejbližších deseti letech? Označte 1. nejdůležitější. 
q55 Nejdůležitější cíl ČR 
v následujících 10 letech
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nejdůležitější cíl ČR v následujících 10 letech Nejdůležitější cíl ČR v následujících 10 letech Nejdůležitější cíl ČR v následujících 10 letech
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
Celkem  46% 24% 19% 11% 56% 26% 10% 8% 60% 17% 13% 10%
Pohlaví
muž 48% 23% 16% 12% 55% 26% 10% 10% 59% 17% 13% 11%
žena 44% 25% 22% 9% 57% 27% 10% 6% 61% 17% 14% 8%
Věk
18–29 41% 26% 15% 18% 48% 29% 10% 13% 51% 22% 15% 13%
30–44 45% 25% 22% 9% 54% 29% 12% 6% 57% 19% 12% 12%
45–59 49% 25% 17% 10% 58% 26% 9% 7% 66% 18% 10% 6%
60 + 51% 20% 23% 6% 63% 21% 9% 6% 66% 10% 17% 7%
Vzdělání
základní 47% 22% 23% 9% 57% 21% 15% 7% 58% 15% 22% 5%
vyučen(a) 45% 25% 23% 7% 56% 28% 12% 5% 61% 18% 13% 8%
SŠ 48% 25% 14% 13% 56% 26% 7% 11% 60% 19% 10% 11%
VŠ 45% 24% 9% 22% 51% 30% 5% 14% 60% 14% 4% 22%
Obec
do 4 999 49% 26% 18% 7% 52% 28% 12% 8% 56% 19% 16% 9%
5 000 – 19 999 52% 25% 15% 8% 59% 20% 13% 7% 62% 17% 13% 8%
20 000 – 99 999 38% 22% 26% 14% 59% 25% 9% 6% 63% 15% 12% 10%
100 000 + 43% 23% 18% 15% 53% 30% 7% 10% 61% 17% 11% 12%
Region
Praha 44% 24% 11% 21% 58% 22% 7% 13% 60% 20% 7% 13%
Čechy 51% 24% 17% 9% 59% 27% 8% 7% 59% 17% 14% 9%
Morava 40% 25% 24% 10% 51% 27% 14% 7% 60% 17% 14% 9%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 192: K jakým cílům by naše země měla směřovat v nejbližších deseti letech? Označte 2. nejdůležitější. 
q56 Druhý nejdůležitější 
cíl ČR v následujících 
10 letech
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Druhý nejdůležitější cíl ČR v následujících 
10 letech
Druhý nejdůležitější cíl ČR v následujících 
10 letech
Druhý nejdůležitější cíl ČR v následujících 
10 letech
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
pořádek 
ve státě
možnost 
ovlivňovat 
vládní 
rozhodnutí
boj proti 
růstu cen
obrana 
svobody 
projevu
Celkem  21% 28% 32% 19% 23% 30% 27% 20% 21% 25% 32% 22%
Pohlaví
muž 20% 31% 28% 21% 21% 31% 25% 22% 21% 26% 29% 24%
žena 22% 25% 35% 18% 25% 30% 28% 17% 21% 24% 36% 19%
Věk
18–29 20% 32% 25% 23% 24% 30% 27% 19% 25% 31% 23% 21%
30–44 20% 32% 27% 21% 23% 30% 25% 21% 22% 25% 29% 23%
45–59 21% 26% 34% 20% 24% 32% 25% 19% 18% 23% 37% 22%
60 + 23% 24% 37% 16% 21% 29% 31% 20% 19% 20% 41% 20%
Vzdělání
základní 19% 29% 36% 16% 21% 26% 39% 14% 21% 23% 42% 14%
vyučen(a) 22% 28% 31% 18% 24% 29% 30% 18% 20% 27% 34% 20%
SŠ 19% 27% 32% 22% 24% 34% 20% 22% 22% 24% 27% 27%
VŠ 22% 28% 26% 24% 22% 32% 14% 32% 23% 26% 22% 28%
Obec
do 4 999 22% 30% 31% 17% 25% 26% 29% 19% 21% 25% 34% 19%
5 000 – 19 999 19% 33% 31% 17% 22% 34% 26% 18% 20% 22% 35% 24%
20 000 – 99 999 14% 24% 41% 20% 20% 32% 28% 20% 23% 26% 32% 19%
100 000 + 26% 26% 25% 23% 25% 30% 24% 21% 20% 25% 28% 26%
Region
Praha 30% 27% 19% 25% 22% 31% 22% 25% 16% 24% 32% 27%
Čechy 22% 28% 33% 17% 21% 31% 28% 20% 23% 25% 30% 22%
Morava 17% 29% 33% 21% 25% 29% 27% 18% 20% 25% 34% 20%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 193: Pokud by v našem způsobu života došlo ke změně, že by byl kladen menší důraz na peníze a materiální 
vlastnictví, byla by tato změna pro Vás:
q57_1 Menší důraz 
na peníze a materiální 
vlastnictví
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Menší důraz na peníze a materiální vlastnictví Menší důraz na peníze a materiální vlastnictví Menší důraz na peníze a materiální vlastnictví
dobrá špatná je to jedno dobrá špatná je to jedno dobrá špatná je to jedno
Celkem  58% 21% 22% 49% 38% 14% 40% 46% 14%
Pohlaví muž 56% 22% 22% 48% 38% 14% 38% 49% 13%
žena 59% 19% 21% 49% 37% 14% 43% 43% 15%
Věk 18–29 50% 21% 29% 55% 33% 12% 45% 44% 11%
30–44 58% 18% 23% 46% 42% 12% 43% 45% 12%
45–59 60% 23% 18% 46% 38% 16% 36% 50% 14%
60 + 64% 20% 17% 48% 36% 16% 38% 44% 19%
Vzdělání základní 52% 16% 32% 45% 39% 15% 37% 43% 20%
vyučen(a) 56% 24% 20% 45% 41% 14% 35% 52% 13%
SŠ 60% 19% 22% 52% 36% 12% 47% 42% 11%
VŠ 70% 16% 14% 56% 28% 16% 50% 38% 11%
Obec do 4 999 58% 18% 25% 49% 35% 16% 37% 50% 14%
5 000 – 19 999 61% 22% 16% 46% 45% 9% 38% 47% 15%
20 000 – 99 999 57% 22% 21% 51% 37% 13% 42% 44% 14%
100 000 + 57% 21% 22% 49% 34% 17% 47% 40% 13%
Region Praha 60% 22% 17% 51% 33% 16% 46% 40% 14%
Čechy 58% 19% 23% 45% 43% 12% 38% 47% 15%
Morava 56% 23% 21% 52% 32% 16% 41% 46% 13%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 194: Pokud by v našem způsobu života došlo ke změně, že by byl větší respekt k autoritám, byla by tato změna 
pro Vás:
q57_5 Větší respekt 
k autoritám
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Větší respekt k autoritám Větší respekt k autoritám Větší respekt k autoritám
dobrá špatná je to jedno dobrá špatná je to jedno dobrá špatná je to jedno
Celkem  53% 20% 27% 52% 23% 25% 60% 18% 22%
Pohlaví
muž 49% 25% 26% 54% 22% 24% 59% 20% 21%
žena 56% 16% 28% 51% 23% 26% 60% 17% 23%
Věk
18–29 44% 23% 33% 45% 26% 30% 50% 25% 25%
30–44 54% 19% 27% 47% 27% 26% 51% 25% 24%
45–59 51% 23% 26% 51% 24% 25% 68% 14% 18%
60 + 62% 17% 20% 67% 14% 19% 71% 10% 19%
Vzdělání
základní 47% 22% 31% 55% 19% 25% 62% 14% 25%
vyučen(a) 53% 22% 25% 55% 20% 25% 63% 18% 19%
SŠ 52% 17% 31% 49% 25% 26% 57% 20% 23%
VŠ 59% 22% 19% 46% 32% 21% 50% 28% 22%
Obec
do 4 999 53% 16% 31% 51% 23% 26% 59% 19% 22%
5 000 – 19 999 51% 22% 27% 56% 21% 23% 65% 14% 20%
20 000 – 99 999 62% 19% 19% 53% 20% 27% 58% 21% 21%
100 000 + 46% 27% 27% 50% 26% 24% 57% 19% 23%
Region
Praha 44% 27% 30% 48% 29% 23% 54% 24% 22%
Čechy 54% 17% 30% 53% 23% 24% 62% 17% 21%
Morava 54% 24% 22% 53% 20% 27% 59% 19% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 195: Jaká je Vaše důvěra v církev?
q58_1 Důvěra v církev
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v církev Důvěra v církev Důvěra v církev
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  7% 12% 33% 48% 5% 15% 41% 39% 9% 19% 37% 35%
Pohlaví
muž 4% 11% 35% 51% 3% 14% 40% 43% 7% 16% 39% 37%
žena 9% 13% 31% 46% 6% 16% 42% 35% 11% 21% 35% 33%
Věk
18–29 4% 10% 35% 51% 2% 13% 39% 45% 4% 10% 31% 54%
30–44 4% 8% 34% 53% 2% 11% 45% 42% 5% 13% 41% 41%
45–59 6% 14% 29% 50% 4% 12% 42% 42% 10% 22% 41% 27%
60 + 12% 15% 32% 41% 11% 25% 38% 27% 20% 29% 32% 19%
Vzdělání
základní 10% 19% 30% 41% 12% 20% 33% 36% 20% 20% 30% 31%
vyučen(a) 6% 10% 33% 51% 3% 14% 38% 45% 8% 17% 36% 40%
SŠ 7% 12% 32% 49% 3% 14% 46% 37% 6% 19% 39% 36%
VŠ 6% 7% 39% 47% 3% 13% 56% 28% 3% 26% 49% 21%
Obec
do 4 999 7% 14% 34% 45% 9% 16% 41% 35% 12% 21% 36% 31%
5 000 – 19 999 8% 11% 29% 52% 4% 11% 42% 43% 7% 19% 40% 34%
20 000 – 99 999 8% 10% 28% 55% 4% 15% 41% 40% 10% 14% 35% 41%
100 000 + 7% 10% 38% 45% 2% 17% 42% 39% 8% 19% 37% 36%
Region
Praha 4% 7% 47% 43% 0% 17% 44% 38% 6% 21% 39% 34%
Čechy 6% 9% 29% 55% 4% 12% 42% 42% 6% 16% 36% 41%
Morava 9% 18% 33% 40% 7% 18% 39% 36% 13% 20% 37% 30%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 196: Jaká je Vaše důvěra v ozbrojené síly?
q58_2 Důvěra 
v ozbrojené síly
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v ozbrojené síly Důvěra v ozbrojené síly Důvěra v ozbrojené síly
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  4% 26% 48% 23% 3% 23% 62% 13% 7% 34% 48% 11%
Pohlaví
muž 5% 25% 47% 23% 2% 21% 62% 15% 6% 29% 51% 14%
žena 3% 27% 48% 22% 3% 24% 62% 11% 7% 39% 45% 8%
Věk
18–29 5% 32% 44% 20% 2% 23% 60% 14% 3% 32% 53% 12%
30–44 4% 26% 47% 23% 2% 21% 63% 14% 7% 30% 51% 12%
45–59 2% 27% 47% 24% 2% 20% 66% 13% 6% 34% 50% 10%
60 + 4% 21% 51% 25% 3% 27% 59% 10% 13% 42% 36% 10%
Vzdělání
základní 7% 25% 44% 25% 4% 28% 53% 16% 12% 41% 37% 11%
vyučen(a) 2% 27% 47% 24% 3% 25% 61% 11% 8% 36% 45% 10%
SŠ 5% 26% 48% 21% 2% 20% 65% 13% 4% 32% 54% 10%
VŠ 4% 24% 54% 18% 1% 13% 74% 12% 0% 19% 66% 14%
Obec
do 4 999 2% 23% 46% 29% 3% 27% 58% 11% 7% 38% 45% 10%
5 000 – 19 999 2% 26% 46% 26% 2% 24% 65% 9% 8% 34% 49% 9%
20 000 – 99 999 5% 36% 44% 14% 4% 21% 64% 11% 8% 35% 47% 11%
100 000 + 5% 23% 54% 18% 1% 19% 61% 19% 5% 28% 53% 14%
Region
Praha 6% 19% 61% 14% 1% 16% 58% 25% 4% 24% 54% 19%
Čechy 4% 27% 46% 23% 3% 24% 64% 10% 7% 34% 49% 11%
Morava 3% 27% 45% 25% 3% 23% 61% 13% 8% 36% 46% 10%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 197: Jaká je Vaše důvěra ve školství?
q58_3 Důvěra 
ve školství
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra ve školství Důvěra ve školství Důvěra ve školství
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  10% 43% 38% 9% 12% 43% 43% 2% 20% 43% 34% 3%
Pohlaví
muž 7% 38% 44% 11% 11% 42% 45% 3% 21% 42% 34% 2%
žena 12% 48% 33% 7% 13% 44% 42% 2% 19% 44% 34% 3%
Věk
18–29 7% 41% 43% 8% 11% 41% 45% 3% 19% 44% 35% 2%
30–44 12% 41% 39% 8% 9% 41% 49% 1% 14% 41% 41% 4%
45–59 8% 47% 34% 11% 12% 41% 45% 2% 20% 43% 35% 1%
60 + 12% 44% 36% 8% 17% 48% 33% 2% 27% 46% 23% 4%
Vzdělání
základní 11% 38% 37% 13% 16% 44% 37% 2% 26% 46% 24% 5%
vyučen(a) 7% 46% 40% 7% 14% 41% 43% 2% 22% 44% 32% 2%
SŠ 11% 42% 38% 9% 9% 44% 45% 3% 15% 43% 40% 2%
VŠ 11% 48% 35% 6% 6% 41% 50% 3% 11% 39% 47% 4%
Obec
do 4 999 10% 40% 40% 10% 12% 48% 39% 1% 22% 45% 30% 3%
5 000 – 19 999 14% 45% 34% 6% 15% 47% 38% 1% 22% 41% 34% 2%
20 000 – 99 999 10% 59% 28% 3% 12% 42% 44% 3% 21% 43% 34% 2%
100 000 + 5% 33% 48% 14% 10% 36% 51% 4% 14% 43% 40% 4%
Region
Praha 6% 37% 48% 8% 6% 32% 56% 6% 11% 39% 46% 4%
Čechy 11% 45% 37% 7% 13% 44% 42% 1% 19% 44% 33% 3%
Morava 8% 44% 37% 12% 13% 44% 41% 2% 22% 44% 33% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 198: Jaká je Vaše důvěra v tisk?
q58_4 Důvěra v tisk
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v tisk Důvěra v tisk Důvěra v tisk
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  4% 28% 49% 19% 4% 34% 53% 9% 6% 27% 58% 10%
Pohlaví
muž 4% 28% 51% 17% 3% 35% 52% 10% 6% 29% 54% 10%
žena 5% 29% 46% 20% 5% 33% 54% 8% 5% 24% 61% 10%
Věk
18–29 4% 30% 55% 11% 3% 39% 50% 7% 4% 32% 54% 9%
30–44 3% 25% 52% 19% 4% 31% 55% 10% 5% 26% 59% 10%
45–59 5% 30% 43% 23% 4% 35% 51% 10% 7% 23% 59% 11%
60 + 6% 27% 47% 21% 4% 31% 55% 10% 7% 26% 57% 10%
Vzdělání
základní 2% 33% 47% 19% 6% 38% 47% 10% 9% 24% 55% 12%
vyučen(a) 5% 29% 45% 20% 4% 31% 55% 10% 6% 28% 55% 10%
SŠ 4% 24% 54% 17% 3% 35% 55% 7% 4% 27% 60% 9%
VŠ 5% 27% 51% 17% 4% 34% 53% 9% 2% 24% 66% 8%
Obec
do 4 999 4% 28% 48% 21% 3% 35% 51% 10% 6% 25% 57% 13%
5 000 – 19 999 5% 22% 46% 27% 3% 35% 55% 7% 8% 27% 56% 9%
20 000 – 99 999 6% 36% 46% 12% 5% 27% 59% 10% 6% 30% 55% 9%
100 000 + 3% 26% 54% 17% 4% 38% 48% 10% 3% 25% 63% 9%
Region
Praha 3% 30% 51% 16% 6% 43% 39% 12% 2% 26% 64% 8%
Čechy 5% 30% 50% 14% 4% 36% 53% 7% 5% 27% 56% 11%
Morava 4% 24% 45% 26% 3% 29% 57% 11% 7% 26% 58% 10%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 199: Jaká je Vaše důvěra v odbory?
q58_5 Důvěra v odbory
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v odbory Důvěra v odbory Důvěra v odbory
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  5% 22% 43% 29% 3% 19% 51% 27% 5% 20% 52% 23%
Pohlaví
muž 6% 20% 46% 28% 3% 20% 51% 26% 5% 21% 49% 26%
žena 5% 24% 41% 29% 2% 19% 52% 27% 5% 20% 54% 21%
Věk
18–29 5% 26% 47% 22% 1% 22% 55% 22% 1% 23% 55% 20%
30–44 5% 26% 40% 28% 2% 18% 50% 29% 4% 18% 50% 28%
45–59 5% 18% 45% 32% 3% 17% 51% 29% 7% 20% 50% 23%
60 + 7% 21% 42% 30% 5% 20% 50% 25% 6% 20% 52% 22%
Vzdělání
základní 7% 22% 42% 29% 3% 19% 50% 28% 7% 21% 48% 24%
vyučen(a) 5% 26% 41% 28% 3% 22% 49% 26% 5% 22% 51% 22%
SŠ 4% 18% 48% 30% 1% 19% 54% 26% 3% 19% 55% 22%
VŠ 6% 21% 45% 28% 1% 13% 57% 28% 1% 14% 55% 30%
Obec
do 4 999 7% 23% 42% 29% 3% 16% 50% 30% 4% 21% 50% 24%
5 000 – 19 999 6% 23% 42% 29% 1% 29% 55% 15% 5% 18% 54% 23%
20 000 – 99 999 4% 28% 38% 31% 3% 16% 49% 33% 6% 23% 49% 23%
100 000 + 4% 18% 52% 26% 3% 19% 52% 27% 3% 19% 55% 24%
Region
Praha 3% 17% 58% 22% 3% 20% 51% 26% 3% 16% 55% 26%
Čechy 6% 26% 41% 27% 2% 22% 50% 26% 4% 21% 51% 24%
Morava 5% 19% 42% 33% 3% 16% 53% 28% 6% 21% 52% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 200: Jaká je Vaše důvěra v policii?
q58_6 Důvěra v policii
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v policii Důvěra v policii Důvěra v policii
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  6% 34% 44% 16% 4% 29% 56% 11% 10% 30% 51% 10%
Pohlaví
muž 5% 31% 46% 18% 3% 29% 56% 11% 10% 29% 50% 11%
žena 7% 37% 42% 14% 5% 29% 56% 10% 9% 31% 51% 8%
Věk
18–29 6% 34% 44% 16% 3% 33% 55% 9% 8% 34% 49% 9%
30–44 4% 39% 46% 11% 3% 24% 60% 13% 9% 26% 54% 11%
45–59 6% 34% 41% 18% 4% 26% 59% 10% 9% 26% 53% 11%
60 + 8% 31% 44% 17% 6% 33% 51% 10% 13% 36% 44% 7%
Vzdělání
základní 4% 38% 36% 22% 5% 28% 51% 16% 14% 32% 43% 12%
vyučen(a) 7% 35% 42% 16% 5% 27% 56% 11% 10% 32% 48% 10%
SŠ 5% 32% 48% 15% 3% 31% 59% 7% 8% 28% 56% 8%
VŠ 6% 31% 55% 8% 1% 31% 59% 9% 5% 24% 62% 9%
Obec
do 4 999 6% 29% 48% 17% 4% 30% 55% 10% 10% 32% 49% 9%
5 000 – 19 999 9% 42% 36% 13% 6% 30% 58% 6% 9% 30% 51% 10%
20 000 – 99 999 5% 46% 37% 12% 4% 29% 53% 15% 11% 30% 50% 9%
100 000 + 4% 28% 50% 18% 3% 27% 59% 11% 8% 27% 54% 11%
Region
Praha 2% 27% 57% 14% 1% 25% 65% 10% 7% 29% 53% 12%
Čechy 8% 35% 43% 14% 5% 30% 55% 10% 9% 30% 50% 11%
Morava 4% 36% 40% 19% 4% 29% 55% 12% 11% 30% 51% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 201: Jaká je Vaše důvěra v Poslaneckou sněmovnu?
q58_7 Důvěra 
v Poslaneckou sněmovnu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Důvěra v Poslaneckou sněmovnu Důvěra v Poslaneckou sněmovnu
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  2% 14% 44% 40% 2% 11% 56% 32%
Pohlaví
muž 2% 14% 46% 39% 2% 10% 56% 33%
žena 2% 15% 43% 41% 2% 11% 57% 30%
Věk
18–29 2% 17% 47% 34% 1% 14% 57% 28%
30–44 1% 16% 46% 37% 2% 9% 56% 34%
45–59 1% 15% 42% 42% 2% 8% 58% 32%
60 + 3% 11% 40% 46% 2% 12% 54% 32%
Vzdělání
základní 2% 10% 42% 45% 1% 12% 50% 38%
vyučen(a) 2% 14% 42% 43% 2% 9% 53% 36%
SŠ 1% 16% 47% 37% 3% 11% 61% 25%
VŠ 2% 17% 50% 30% 1% 13% 64% 22%
Obec
do 4 999 2% 14% 41% 44% 2% 9% 55% 34%
5 000 – 19 999 2% 17% 39% 43% 1% 11% 62% 27%
20 000 – 99 999 1% 16% 48% 35% 1% 11% 53% 35%
100 000 + 2% 13% 49% 35% 3% 11% 55% 31%
Region
Praha 0% 10% 57% 33% 2% 10% 54% 34%
Čechy 2% 16% 43% 39% 2% 11% 59% 29%
Morava 2% 13% 41% 44% 2% 10% 53% 35%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 202: Jaká je Vaše důvěra ve státní správu, úřady?
q58_8 Důvěra ve státní 
správu, úřady
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra ve státní správu, úřady Důvěra ve státní správu, úřady Důvěra ve státní správu, úřady
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  4% 28% 47% 21% 2% 20% 64% 14% 6% 26% 56% 11%
Pohlaví
muž 3% 25% 46% 26% 2% 18% 65% 15% 7% 26% 55% 12%
žena 4% 31% 48% 17% 2% 22% 64% 12% 6% 26% 57% 10%
Věk
18–29 3% 30% 47% 20% 1% 22% 66% 12% 6% 29% 55% 10%
30–44 3% 30% 48% 19% 2% 18% 67% 13% 5% 22% 60% 13%
45–59 5% 26% 47% 22% 2% 18% 65% 15% 7% 24% 60% 9%
60 + 5% 27% 44% 23% 4% 21% 60% 14% 9% 32% 49% 11%
Vzdělání
základní 3% 30% 36% 32% 3% 23% 53% 21% 9% 27% 52% 12%
vyučen(a) 5% 25% 47% 22% 2% 19% 66% 13% 7% 29% 53% 12%
SŠ 3% 29% 50% 18% 2% 19% 68% 11% 6% 24% 62% 9%
VŠ 3% 31% 56% 10% 1% 20% 69% 10% 2% 25% 64% 9%
Obec
do 4 999 3% 23% 50% 24% 2% 24% 62% 12% 8% 28% 53% 11%
5 000 – 19 999 7% 30% 40% 22% 2% 21% 65% 12% 7% 27% 58% 7%
20 000 – 99 999 4% 41% 40% 15% 2% 20% 62% 16% 6% 27% 56% 11%
100 000 + 3% 23% 54% 20% 2% 15% 69% 14% 4% 22% 60% 13%
Region
Praha 1% 20% 65% 15% 3% 12% 67% 18% 2% 24% 61% 13%
Čechy 6% 28% 44% 22% 2% 20% 64% 13% 5% 26% 57% 12%
Morava 2% 30% 46% 22% 2% 21% 64% 13% 9% 27% 55% 10%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 203: Jaká je Vaše důvěra v systém sociálního zabezpečení?
q58_9 Důvěra v systém 
sociálního zabezpečení
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v systém sociálního zabezpečení Důvěra v systém sociálního zabezpečení Důvěra v systém sociálního zabezpečení
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  5% 31% 46% 19% 4% 29% 57% 10% 13% 34% 44% 9%
Pohlaví
muž 4% 26% 48% 22% 4% 27% 59% 10% 14% 35% 42% 9%
žena 5% 35% 44% 16% 5% 31% 55% 9% 12% 34% 46% 8%
Věk
18–29 3% 28% 51% 18% 2% 31% 56% 11% 11% 36% 46% 6%
30–44 3% 33% 45% 19% 4% 26% 60% 11% 10% 27% 52% 12%
45–59 6% 32% 40% 21% 5% 26% 60% 9% 12% 32% 46% 10%
60 + 6% 31% 44% 19% 6% 34% 51% 8% 19% 44% 31% 5%
Vzdělání
základní 5% 25% 44% 26% 7% 30% 51% 12% 19% 35% 36% 10%
vyučen(a) 4% 31% 44% 21% 5% 31% 53% 10% 13% 35% 43% 9%
SŠ 5% 33% 48% 15% 4% 25% 63% 8% 10% 33% 49% 8%
VŠ 6% 34% 49% 12% 1% 30% 62% 7% 7% 34% 53% 6%
Obec
do 4 999 3% 31% 41% 25% 4% 30% 56% 10% 15% 37% 40% 8%
5 000 – 19 999 9% 34% 45% 12% 6% 33% 53% 8% 11% 35% 47% 7%
20 000 – 99 999 4% 43% 39% 14% 4% 27% 58% 11% 14% 36% 41% 9%
100 000 + 4% 19% 58% 19% 4% 26% 60% 10% 11% 28% 51% 10%
Region
Praha 5% 18% 65% 12% 3% 22% 63% 12% 6% 33% 50% 10%
Čechy 5% 33% 43% 19% 5% 29% 56% 10% 13% 34% 45% 8%
Morava 3% 32% 43% 22% 4% 32% 56% 9% 14% 35% 42% 8%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 204: Jaká je Vaše důvěra v Evropskou unie?
q58_10 Důvěra 
v Evropskou unie
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Důvěra v EU Důvěra v EU
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  5% 35% 39% 20% 8% 35% 39% 18%
Pohlaví
muž 5% 40% 37% 19% 8% 35% 37% 19%
žena 6% 31% 41% 22% 7% 35% 41% 17%
Věk
18–29 8% 42% 35% 15% 9% 46% 31% 14%
30–44 4% 37% 39% 20% 7% 35% 40% 18%
45–59 5% 33% 38% 25% 8% 30% 45% 18%
60 + 5% 29% 45% 21% 6% 30% 41% 23%
Vzdělání
základní 5% 39% 36% 20% 6% 26% 42% 25%
vyučen(a) 5% 33% 38% 24% 7% 34% 40% 19%
SŠ 5% 35% 42% 18% 8% 38% 39% 15%
VŠ 9% 42% 40% 9% 10% 44% 35% 11%
Obec
do 4 999 6% 29% 40% 25% 8% 36% 37% 19%
5 000 – 19 999 5% 34% 37% 24% 6% 35% 43% 16%
20 000 – 99 999 4% 42% 42% 12% 7% 31% 41% 21%
100 000 + 7% 40% 37% 16% 8% 38% 37% 17%
Region
Praha 4% 36% 45% 15% 8% 39% 39% 14%
Čechy 6% 35% 38% 21% 7% 36% 41% 16%
Morava 5% 36% 38% 21% 8% 33% 37% 23%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 205: Jaká je Vaše důvěra v NATO (Severoatlantickou alianci)?
q58_11 Důvěra v NATO 
(Severoatlantickou 
alianci)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v NATO Důvěra v NATO Důvěra v NATO
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  5% 35% 38% 21% 11% 33% 34% 22% 7% 30% 42% 21%
Pohlaví
muž 6% 39% 37% 18% 12% 33% 33% 22% 9% 33% 39% 19%
žena 4% 31% 40% 25% 10% 33% 36% 21% 5% 28% 44% 22%
Věk
18–29 8% 41% 38% 13% 11% 41% 31% 16% 5% 31% 44% 19%
30–44 4% 36% 39% 21% 10% 32% 40% 19% 7% 29% 43% 22%
45–59 5% 34% 35% 26% 11% 31% 34% 24% 7% 30% 44% 19%
60 + 4% 29% 42% 24% 11% 29% 32% 28% 9% 32% 35% 23%
Vzdělání
základní 5% 33% 37% 25% 10% 23% 35% 31% 7% 22% 42% 29%
vyučen(a) 4% 34% 38% 23% 10% 33% 36% 22% 7% 30% 43% 20%
SŠ 6% 35% 39% 20% 10% 37% 34% 18% 8% 35% 40% 17%
VŠ 8% 42% 37% 13% 15% 38% 29% 17% 5% 38% 40% 17%
Obec
do 4 999 4% 26% 41% 29% 11% 32% 35% 22% 6% 28% 43% 23%
5 000 – 19 999 6% 34% 38% 22% 10% 34% 38% 18% 7% 32% 39% 22%
20 000 – 99 999 5% 44% 37% 15% 8% 29% 36% 27% 8% 25% 43% 24%
100 000 + 9% 40% 35% 16% 13% 37% 29% 20% 8% 40% 39% 13%
Region
Praha 5% 34% 45% 16% 13% 37% 32% 17% 7% 45% 37% 10%
Čechy 5% 32% 40% 22% 10% 35% 37% 19% 9% 30% 39% 22%
Morava 6% 39% 33% 22% 11% 30% 32% 27% 6% 28% 44% 22%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 206: Jaká je Vaše důvěra v Organizaci spojených národů (OSN)?
q58_12 Důvěra 
v Organizaci spojených 
národů (OSN)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Důvěra v OSN Důvěra v OSN
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  7% 37% 36% 20% 11% 38% 38% 14%
Pohlaví
muž 8% 38% 38% 17% 11% 38% 38% 13%
žena 7% 36% 35% 22% 10% 37% 38% 14%
Věk
18–29 12% 42% 32% 14% 13% 43% 32% 12%
30–44 7% 41% 35% 18% 9% 38% 40% 13%
45–59 5% 33% 38% 24% 10% 36% 41% 13%
60 + 6% 34% 38% 22% 11% 33% 39% 17%
Vzdělání
základní 11% 35% 33% 21% 10% 25% 43% 22%
vyučen(a) 5% 37% 36% 21% 10% 38% 39% 13%
SŠ 9% 35% 36% 19% 11% 43% 34% 11%
VŠ 6% 41% 40% 13% 12% 41% 38% 9%
Obec
do 4 999 7% 32% 37% 23% 11% 37% 38% 14%
5 000 – 19 999 7% 39% 33% 21% 9% 37% 40% 15%
20 000 – 99 999 3% 46% 36% 15% 9% 34% 43% 14%
100 000 + 11% 34% 37% 18% 13% 42% 33% 12%
Region
Praha 8% 32% 46% 14% 14% 46% 29% 11%
Čechy 8% 38% 35% 19% 9% 38% 40% 12%
Morava 6% 38% 34% 23% 11% 34% 38% 17%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 207: Jaká je Vaše důvěra v systém zdravotní péče?
q58_13 Důvěra v systém 
zdravotní péče
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Důvěra v systém zdravotní péče Důvěra v systém zdravotní péče
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  7% 35% 40% 19% 9% 34% 50% 7%
Pohlaví
muž 6% 32% 41% 21% 7% 36% 51% 5%
žena 8% 37% 39% 16% 10% 33% 49% 8%
Věk
18–29 7% 35% 43% 16% 9% 38% 47% 5%
30–44 5% 34% 43% 18% 5% 34% 54% 7%
45–59 7% 39% 35% 19% 11% 27% 55% 8%
60 + 9% 30% 39% 22% 10% 39% 45% 7%
Vzdělání
základní 6% 31% 41% 23% 13% 37% 43% 8%
vyučen(a) 6% 35% 38% 21% 10% 35% 49% 6%
SŠ 8% 32% 43% 16% 6% 32% 54% 8%
VŠ 8% 46% 37% 9% 3% 35% 58% 4%
Obec
do 4 999 5% 32% 39% 24% 6% 39% 49% 6%
5 000 – 19 999 11% 38% 38% 13% 12% 37% 46% 4%
20 000 – 99 999 7% 44% 37% 12% 9% 29% 54% 8%
100 000 + 5% 30% 45% 19% 7% 34% 52% 7%
Region
Praha 5% 37% 47% 10% 4% 29% 57% 9%
Čechy 8% 33% 40% 18% 9% 33% 51% 6%
Morava 5% 36% 37% 22% 10% 37% 47% 6%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 208: Jaká je Vaše důvěra v právní systém?
q58_14 Důvěra 
v právní systém
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra v právní systém Důvěra v právní systém Důvěra v právní systém
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  6% 26% 43% 24% 6% 17% 57% 20% 13% 31% 47% 8%
Pohlaví
muž 5% 23% 46% 26% 6% 15% 60% 19% 15% 31% 45% 10%
žena 8% 29% 41% 23% 6% 20% 54% 20% 12% 32% 49% 7%
Věk
18–29 8% 28% 49% 16% 5% 26% 55% 14% 11% 39% 44% 7%
30–44 5% 29% 45% 22% 5% 16% 61% 18% 10% 26% 52% 11%
45–59 7% 25% 36% 32% 7% 14% 56% 24% 15% 24% 53% 8%
60 + 6% 21% 45% 27% 7% 15% 57% 21% 18% 38% 37% 7%
Vzdělání
základní 7% 25% 43% 25% 6% 25% 47% 22% 15% 34% 41% 10%
vyučen(a) 6% 29% 40% 26% 7% 14% 58% 21% 14% 35% 43% 9%
SŠ 8% 25% 45% 23% 5% 17% 61% 17% 13% 27% 53% 7%
VŠ 6% 22% 52% 19% 3% 17% 63% 17% 11% 25% 59% 5%
Obec
do 4 999 6% 25% 37% 31% 5% 20% 55% 20% 14% 34% 44% 8%
5 000 – 19 999 10% 24% 46% 21% 8% 16% 60% 16% 15% 30% 48% 7%
20 000 – 99 999 6% 36% 44% 14% 5% 16% 55% 24% 13% 32% 47% 8%
100 000 + 4% 20% 51% 25% 6% 17% 59% 18% 11% 27% 52% 10%
Region
Praha 5% 22% 51% 22% 7% 21% 52% 20% 10% 24% 55% 11%
Čechy 8% 27% 42% 23% 6% 16% 58% 20% 12% 33% 45% 9%
Morava 5% 26% 43% 26% 6% 17% 58% 19% 15% 31% 47% 7%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 209: Jaká je Vaše důvěra ve velké podniky a společnosti?
q58_15 Důvěra ve velké 
podniky a společnosti
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Důvěra ve velké podniky a společnosti Důvěra ve velké podniky a společnosti Důvěra ve velké podniky a společnosti
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
velmi 
vysoká
značná
ne moc 
velká
vůbec 
žádná
Celkem  4% 30% 47% 19% 3% 17% 64% 17% 3% 21% 60% 16%
Pohlaví
muž 3% 30% 50% 17% 3% 18% 63% 15% 4% 24% 55% 17%
žena 4% 30% 45% 21% 3% 15% 64% 18% 3% 19% 64% 14%
Věk
18–29 1% 37% 46% 15% 3% 23% 64% 11% 3% 27% 60% 11%
30–44 5% 31% 47% 17% 1% 16% 68% 16% 3% 17% 62% 18%
45–59 5% 29% 46% 19% 4% 14% 64% 18% 3% 22% 61% 15%
60 + 4% 22% 49% 25% 3% 17% 58% 23% 3% 21% 57% 19%
Vzdělání
základní 4% 30% 41% 26% 5% 18% 60% 18% 5% 21% 55% 20%
vyučen(a) 3% 31% 47% 19% 3% 17% 60% 19% 3% 22% 59% 15%
SŠ 4% 27% 50% 18% 1% 18% 68% 13% 2% 20% 65% 13%
VŠ 4% 33% 52% 11% 2% 11% 69% 18% 1% 26% 57% 16%
Obec
do 4 999 6% 26% 43% 25% 3% 16% 61% 20% 3% 19% 62% 17%
5 000 – 19 999 3% 28% 49% 20% 4% 22% 64% 11% 4% 21% 61% 14%
20 000 – 99 999 3% 38% 45% 14% 2% 15% 63% 20% 4% 23% 58% 15%
100 000 + 2% 29% 56% 14% 3% 16% 66% 15% 2% 25% 57% 16%
Region
Praha 1% 25% 63% 11% 7% 13% 67% 13% 2% 28% 56% 15%
Čechy 5% 33% 43% 19% 2% 19% 61% 17% 2% 20% 62% 16%
Morava 4% 28% 47% 21% 2% 15% 65% 18% 4% 21% 59% 15%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 210: Jaká je Vaše důvěra v ekologické organizace?
q58_17 Důvěra 
v ekologické organizace
(Řádková %)
EVS 2008
Důvěra v ekologické organizace
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  6% 30% 43% 20%
Pohlaví
muž 5% 26% 45% 23%
žena 8% 33% 42% 17%
Věk
18–29 5% 36% 43% 15%
30–44 7% 32% 45% 16%
45–59 7% 30% 37% 27%
60 + 7% 22% 48% 23%
Vzdělání
základní 8% 26% 45% 22%
vyučen(a) 5% 33% 41% 20%
SŠ 7% 28% 45% 19%
VŠ 7% 27% 46% 19%
Obec
do 4 999 7% 30% 41% 22%
5 000 – 19 999 6% 32% 41% 21%
20 000 – 99 999 6% 36% 43% 16%
100 000 + 5% 24% 50% 22%
Region
Praha 4% 19% 54% 22%
Čechy 8% 34% 41% 17%
Morava 5% 27% 44% 24%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 211: Jaká je Vaše důvěra v politické strany?
q58_18 Důvěra 
v politické strany
(Řádková %)
EVS 2008
Důvěra v politické strany
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  2% 14% 42% 42%
Pohlaví
muž 2% 12% 47% 39%
žena 2% 15% 38% 45%
Věk
18–29 1% 15% 46% 37%
30–44 1% 15% 44% 40%
45–59 3% 15% 35% 47%
60 + 2% 10% 45% 43%
Vzdělání
základní 1% 6% 43% 50%
vyučen(a) 2% 16% 40% 41%
SŠ 1% 13% 44% 42%
VŠ 5% 16% 47% 32%
Obec
do 4 999 2% 14% 40% 44%
5 000 – 19 999 2% 16% 32% 50%
20 000 – 99 999 2% 15% 50% 34%
100 000 + 2% 12% 47% 38%
Region
Praha 1% 7% 57% 35%
Čechy 3% 16% 43% 38%
Morava 1% 13% 37% 50%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 212: Jaká je Vaše důvěra ve vládu?
q58_19 Důvěra ve vládu
(Řádková %)
EVS 2008
Důvěra ve vládu
velmi vysoká značná ne moc velká vůbec žádná
Celkem  3% 15% 46% 36%
Pohlaví
muž 3% 14% 48% 34%
žena 3% 16% 43% 37%
Věk
18–29 3% 16% 49% 31%
30–44 2% 17% 43% 38%
45–59 5% 14% 47% 34%
60 + 3% 15% 43% 39%
Vzdělání
základní 3% 8% 44% 45%
vyučen(a) 3% 16% 45% 35%
SŠ 4% 17% 45% 35%
VŠ 3% 19% 52% 25%
Obec
do 4 999 2% 14% 45% 38%
5 000 – 19 999 6% 17% 38% 38%
20 000 – 99 999 4% 19% 45% 32%
100 000 + 2% 14% 53% 31%
Region
Praha 2% 9% 61% 28%
Čechy 4% 19% 44% 33%
Morava 2% 12% 43% 42%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 213: Jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak se u nás rozvíjí demokracie?
q59 Spokojnost 
s rozvojem demokracie 
u nás
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Spokojnost s rozvojem demokracie u nás Spokojnost s rozvojem demokracie u nás
velmi 
spokojen(a)
poměrně 
spokojen(a)
ne příliš 
spokojen(a)
vůbec 
nespokojen(a)
velmi 
spokojen(a)
poměrně 
spokojen(a)
ne příliš 
spokojen(a)
vůbec 
nespokojen(a)
Celkem  2% 39% 43% 15% 1% 37% 50% 13%
Pohlaví
muž 1% 38% 45% 15% 1% 38% 48% 13%
žena 3% 41% 41% 15% 1% 35% 51% 13%
Věk
18–29 3% 51% 32% 14% 0% 43% 48% 8%
30–44 2% 39% 45% 14% 1% 37% 48% 14%
45–59 2% 37% 47% 14% 1% 34% 51% 14%
60 + 2% 32% 46% 20% 1% 32% 51% 15%
Vzdělání
základní 3% 37% 45% 15% 0% 33% 44% 24%
vyučen(a) 1% 34% 45% 19% 1% 33% 53% 14%
SŠ 4% 46% 39% 11% 1% 40% 51% 8%
VŠ 2% 48% 40% 10% 2% 45% 46% 6%
Obec
do 4 999 4% 38% 40% 18% 1% 34% 49% 16%
5 000 – 19 999 1% 42% 48% 9% 1% 41% 47% 10%
20 000 – 99 999 2% 43% 42% 13% 0% 35% 48% 17%
100 000 + 2% 40% 42% 17% 1% 36% 54% 9%
Region
Praha 1% 40% 43% 16% 2% 35% 56% 7%
Čechy 2% 40% 44% 15% 1% 37% 48% 14%
Morava 4% 39% 42% 16% 0% 36% 50% 14%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 214: Lidé mají různé názory na systém řízení naší země. Pomocí škály 1–10 prosím ohodnoťte, jak náš systém 
funguje. 
Rq60 Názor na fungování 
systému řízení naší země
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Názor na fungování systému řízení naší země Názor na fungování systému řízení naší země
velmi špatně střed velmi dobře velmi špatně střed velmi dobře
Celkem  30% 62% 8% 34% 63% 3%
Pohlaví
muž 31% 61% 8% 34% 62% 3%
žena 29% 62% 9% 33% 63% 4%
Věk
18–29 21% 67% 12% 27% 69% 5%
30–44 33% 57% 10% 36% 62% 2%
45–59 29% 64% 7% 37% 59% 4%
60 + 38% 56% 5% 33% 63% 4%
Vzdělání
základní 33% 61% 6% 35% 63% 2%
vyučen(a) 33% 59% 7% 37% 60% 3%
SŠ 27% 64% 9% 31% 65% 4%
VŠ 22% 64% 13% 29% 66% 5%
Obec
do 4 999 34% 60% 7% 35% 62% 4%
5 000 – 19 999 26% 66% 8% 34% 63% 3%
20 000 – 99 999 24% 67% 9% 35% 61% 3%
100 000 + 31% 60% 9% 31% 66% 3%
Region
Praha 39% 58% 4% 29% 66% 5%
Čechy 31% 61% 8% 33% 64% 3%
Morava 26% 63% 10% 36% 61% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 215: Přítomnost silného vůdce, který se nemusí starat o parlament a volby. Co si myslíte o tomto systému jako 
o způsobu řízení naší země?
q62_1 Přítomnost silného 
vůdce, který se nemusí 
starat o parlament a volby
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Přítomnost silného vůdce, který se nemusí starat 
o parlament a volby
Přítomnost silného vůdce, který se nemusí starat 
o parlament a volby
velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný
Celkem  9% 21% 27% 43% 3% 14% 34% 49%
Pohlaví
muž 10% 20% 28% 42% 4% 13% 32% 51%
žena 8% 21% 26% 45% 2% 14% 37% 47%
Věk
18–29 9% 22% 28% 41% 2% 14% 37% 47%
30–44 10% 20% 28% 41% 3% 11% 37% 49%
45–59 7% 22% 22% 49% 2% 15% 32% 51%
60 + 11% 19% 27% 43% 4% 16% 32% 48%
Vzdělání
základní 8% 17% 32% 43% 7% 21% 35% 37%
vyučen(a) 11% 22% 22% 45% 2% 15% 38% 45%
SŠ 8% 23% 31% 39% 1% 11% 34% 53%
VŠ 7% 13% 30% 50% 1% 7% 22% 71%
Obec
do 4 999 13% 18% 23% 46% 3% 13% 32% 52%
5 000 – 19 999 4% 21% 23% 51% 4% 12% 39% 44%
20 000 – 99 999 8% 22% 30% 40% 3% 15% 35% 47%
100 000 + 7% 22% 30% 41% 2% 14% 32% 52%
Region
Praha 4% 17% 28% 51% 1% 14% 29% 56%
Čechy 11% 21% 27% 42% 3% 16% 35% 45%
Morava 8% 22% 26% 43% 3% 11% 35% 51%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 216: Experti, ne vláda, přijímají rozhodnutí podle svého přesvědčení o tom, co je pro zemi nejlepší. 
Co si myslíte o tomto systému jako o způsobu řízení naší země?
q62_2 Experti, ne vláda, 
přijímají rozhodnutí podle 
svého přesvědčení o tom, 
co je pro zemi nejlepší
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Experti, ne vláda, přijímají rozhodnutí, co je pro zemi nejlepší Experti, ne vláda, přijímají rozhodnutí, co je pro zemi nejlepší
velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný
Celkem  20% 44% 22% 14% 14% 49% 27% 10%
Pohlaví
muž 22% 41% 24% 13% 14% 49% 26% 11%
žena 17% 47% 20% 15% 15% 48% 28% 9%
Věk
18–29 17% 43% 26% 15% 13% 51% 27% 8%
30–44 21% 42% 22% 16% 14% 55% 25% 6%
45–59 22% 47% 21% 10% 13% 48% 27% 12%
60 + 19% 47% 20% 14% 17% 40% 30% 13%
Vzdělání
základní 20% 45% 22% 14% 13% 49% 26% 11%
vyučen(a) 25% 40% 20% 15% 16% 48% 27% 9%
SŠ 13% 47% 27% 12% 13% 50% 26% 10%
VŠ 15% 55% 16% 14% 11% 46% 31% 11%
Obec
do 4 999 24% 41% 20% 15% 13% 47% 28% 13%
5 000 – 19 999 14% 38% 27% 21% 12% 51% 28% 8%
20 000 – 99 999 17% 51% 24% 8% 17% 51% 25% 8%
100 000 + 17% 50% 21% 12% 15% 47% 27% 11%
Region
Praha 11% 60% 20% 9% 16% 46% 24% 13%
Čechy 19% 40% 24% 17% 11% 50% 29% 10%
Morava 23% 46% 20% 11% 18% 48% 26% 8%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 217: Zemi vládne armáda. Co si myslíte o tomto systému jako o způsobu řízení naší země?
q62_3 Zemi vládne 
armáda
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Zemi vládne armáda Zemi vládne armáda
velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný
Celkem  1% 6% 24% 69% 0% 2% 17% 81%
Pohlaví
muž 2% 5% 25% 68% 0% 1% 15% 83%
žena 1% 6% 23% 70% 0% 2% 19% 78%
Věk
18–29 1% 6% 27% 66% 0% 2% 22% 76%
30–44 2% 5% 22% 70% 0% 1% 16% 83%
45–59 1% 7% 21% 70% 1% 2% 16% 81%
60 + 2% 6% 23% 69% 0% 3% 16% 81%
Vzdělání
základní 3% 3% 29% 66% 0% 3% 24% 73%
vyučen(a) 2% 7% 25% 67% 1% 3% 17% 80%
SŠ 1% 8% 23% 68% 0% 1% 17% 82%
VŠ 0% 3% 18% 79% 0% 0% 7% 93%
Obec
do 4 999 0% 5% 21% 73% 0% 2% 18% 80%
5 000 – 19 999 2% 11% 23% 64% 1% 2% 17% 80%
20 000 – 99 999 3% 4% 28% 64% 0% 2% 19% 78%
100 000 + 1% 4% 26% 69% 0% 1% 14% 84%
Region
Praha 0% 1% 19% 80% 0% 0% 13% 87%
Čechy 2% 7% 23% 69% 0% 2% 16% 81%
Morava 1% 7% 28% 64% 0% 2% 19% 78%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 218: Země má demokratický politický systém. Co si myslíte o tomto systému jako o způsobu řízení naší země?
q62_4 Země má 
demokratický politický 
systém
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Země má demokratický politický systém Země má demokratický politický systém
velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný velmi dobrý poměrně dobrý
poměrně 
špatný
velmi špatný
Celkem  31% 49% 14% 6% 45% 48% 6% 2%
Pohlaví
muž 33% 47% 15% 6% 46% 45% 7% 2%
žena 30% 50% 14% 6% 43% 50% 5% 1%
Věk
18–29 35% 45% 14% 6% 44% 48% 7% 1%
30–44 31% 44% 17% 9% 46% 47% 6% 1%
45–59 30% 54% 13% 3% 48% 45% 5% 2%
60 + 28% 52% 14% 7% 41% 50% 7% 2%
Vzdělání
základní 28% 43% 22% 8% 29% 54% 13% 3%
vyučen(a) 26% 52% 16% 6% 43% 49% 7% 1%
SŠ 34% 48% 12% 6% 50% 46% 2% 1%
VŠ 44% 45% 5% 5% 64% 34% 2% 0%
Obec
do 4 999 29% 50% 14% 7% 40% 53% 6% 2%
5 000 – 19 999 28% 53% 13% 6% 42% 50% 7% 1%
20 000 – 99 999 32% 42% 19% 7% 44% 45% 9% 2%
100 000 + 35% 50% 11% 4% 52% 44% 3% 1%
Region
Praha 42% 52% 4% 2% 53% 44% 1% 2%
Čechy 31% 48% 16% 5% 46% 47% 5% 2%
Morava 27% 49% 16% 9% 41% 50% 8% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 219: Souhlasíte s výrokem, že demokracie má možná své problémy, ale je lepší než kterákoliv jiná forma vlády?
q63_1 Demokracie má možná 
své problémy, ale je lepší než 
kterákoliv jiná forma vlády
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Demokracie i přes své problémy je lepší než jiná forma vlády Demokracie i přes své problémy je lepší než jiná forma vlády
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  33% 51% 14% 2% 40% 53% 7% 1%
Pohlaví
muž 34% 51% 12% 2% 41% 50% 7% 1%
žena 32% 52% 15% 2% 38% 55% 6% 0%
Věk
18–29 33% 52% 14% 1% 39% 54% 6% 0%
30–44 33% 51% 14% 2% 38% 56% 5% 1%
45–59 34% 52% 12% 1% 39% 54% 7% 1%
60 + 29% 51% 15% 5% 44% 46% 9% 1%
Vzdělání
základní 29% 51% 17% 3% 28% 58% 13% 2%
vyučen(a) 30% 51% 16% 3% 36% 57% 7% 1%
SŠ 34% 53% 12% 1% 44% 51% 5% 0%
VŠ 49% 47% 4% 1% 63% 35% 2% 0%
Obec
do 4 999 33% 48% 17% 2% 38% 54% 6% 2%
5 000 – 19 999 27% 62% 8% 3% 38% 54% 7% 0%
20 000 – 99 999 37% 49% 11% 3% 36% 54% 9% 0%
100 000 + 35% 50% 14% 1% 46% 49% 5% 0%
Region
Praha 39% 53% 7% 0% 50% 44% 6% 0%
Čechy 33% 52% 13% 2% 38% 55% 6% 1%
Morava 31% 49% 17% 2% 39% 53% 8% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 220: Souhlasíte s výrokem, že v demokracii funguje ekonomický systém špatně?
q63_2 V demokracii 
funguje ekonomický 
systém špatně
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
V demokracii funguje ekonomický systém špatně V demokracii funguje ekonomický systém špatně
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  8% 32% 48% 12% 4% 33% 57% 6%
Pohlaví
muž 6% 32% 50% 12% 3% 30% 59% 7%
žena 11% 31% 46% 12% 4% 35% 56% 4%
Věk
18–29 4% 31% 50% 15% 3% 30% 60% 7%
30–44 11% 27% 50% 12% 3% 29% 62% 7%
45–59 10% 29% 51% 10% 4% 34% 56% 5%
60 + 9% 40% 41% 10% 5% 39% 52% 4%
Vzdělání
základní 11% 37% 41% 12% 8% 44% 45% 4%
vyučen(a) 9% 37% 43% 11% 6% 37% 53% 4%
SŠ 7% 27% 56% 10% 0% 28% 65% 6%
VŠ 4% 18% 61% 17% 1% 14% 73% 12%
Obec
do 4 999 8% 36% 41% 14% 5% 39% 48% 8%
5 000 – 19 999 11% 32% 47% 10% 3% 34% 61% 3%
20 000 – 99 999 8% 28% 55% 9% 4% 36% 55% 5%
100 000 + 5% 27% 55% 13% 3% 25% 65% 7%
Region
Praha 4% 25% 59% 12% 1% 22% 71% 6%
Čechy 9% 31% 48% 12% 4% 36% 55% 5%
Morava 9% 35% 45% 11% 5% 33% 56% 6%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 221: Souhlasíte s výrokem, že demokracie jsou nerozhodné a příliš hašteřivé?
q63_3 Demokracie jsou 
nerozhodné a příliš 
hašteřivé
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Demokracie jsou nerozhodné a příliš hašteřivé Demokracie jsou nerozhodné a příliš hašteřivé
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  11% 40% 38% 11% 6% 45% 44% 5%
Pohlaví
muž 10% 38% 41% 11% 6% 45% 43% 5%
žena 12% 42% 34% 12% 7% 44% 44% 5%
Věk
18–29 9% 32% 45% 14% 2% 40% 52% 5%
30–44 9% 39% 40% 13% 5% 40% 49% 6%
45–59 13% 40% 37% 10% 7% 48% 41% 3%
60 + 12% 50% 29% 8% 11% 50% 33% 6%
Vzdělání
základní 9% 43% 33% 15% 10% 58% 30% 2%
vyučen(a) 14% 44% 33% 9% 7% 49% 39% 5%
SŠ 9% 37% 41% 12% 4% 37% 54% 6%
VŠ 4% 30% 54% 12% 5% 29% 57% 8%
Obec
do 4 999 11% 45% 32% 12% 7% 49% 40% 4%
5 000 – 19 999 15% 43% 34% 9% 5% 46% 46% 3%
20 000 – 99 999 12% 32% 43% 12% 8% 44% 43% 5%
100 000 + 6% 36% 46% 12% 7% 40% 47% 6%
Region
Praha 1% 34% 55% 10% 7% 36% 50% 8%
Čechy 11% 39% 40% 10% 6% 46% 43% 5%
Morava 14% 43% 30% 14% 6% 46% 43% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 222: Souhlasíte s výrokem, že v demokracii se těžko udržuje pořádek?
q63_4 V demokracii se 
těžko udržuje pořádek
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
V demokracii se těžko udržuje pořádek V demokracii se těžko udržuje pořádek
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  13% 42% 37% 8% 7% 47% 42% 4%
Pohlaví
muž 12% 42% 39% 7% 7% 46% 42% 5%
žena 14% 41% 36% 9% 7% 48% 41% 3%
Věk
18–29 10% 40% 40% 10% 5% 40% 51% 4%
30–44 8% 41% 43% 8% 5% 46% 45% 4%
45–59 16% 39% 39% 7% 8% 50% 39% 3%
60 + 17% 47% 28% 8% 11% 52% 31% 5%
Vzdělání
základní 12% 37% 41% 10% 13% 53% 30% 3%
vyučen(a) 13% 49% 31% 7% 8% 51% 37% 4%
SŠ 12% 38% 41% 9% 5% 42% 49% 4%
VŠ 10% 31% 50% 9% 3% 37% 52% 9%
Obec
do 4 999 12% 43% 37% 8% 9% 53% 35% 3%
5 000 – 19 999 11% 54% 29% 6% 5% 50% 42% 3%
20 000 – 99 999 12% 33% 44% 11% 8% 45% 41% 5%
100 000 + 14% 38% 40% 8% 6% 42% 47% 5%
Region
Praha 10% 35% 49% 6% 9% 36% 50% 5%
Čechy 13% 43% 38% 6% 7% 49% 41% 3%
Morava 14% 41% 33% 12% 8% 48% 39% 5%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 223: O terorismu dnes slýcháme neustále. V zásadě s ním většina lidí nesouhlasí, ale stále je tu prostor 
pro další názory. Se kterým z těchto dvou výroků spíše souhlasíte? 
s77_08 Postoj 
k terorismu
(Řádková %)
EVS 2008
Postoj k terorismu
za určitých okolností může 
být terorismus oprávněný
terorismus musí být vždy 
odsouzen
ani jeden z výroků
Celkem  5% 88% 7%
Pohlaví
muž 6% 87% 7%
žena 4% 89% 7%
Věk
18–29 7% 85% 8%
30–44 6% 87% 7%
45–59 4% 90% 6%
60 + 3% 91% 6%
Vzdělání
základní 6% 86% 8%
vyučen(a) 4% 90% 6%
SŠ 5% 87% 7%
VŠ 7% 84% 8%
Obec
do 4 999 8% 85% 8%
5 000 – 19 999 3% 89% 8%
20 000 – 99 999 5% 91% 4%
100 000 + 4% 89% 7%
Region
Praha 5% 84% 11%
Čechy 5% 86% 9%
Morava 5% 93% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 224: Souhlasíte s výrokem, že jestliže má člověk informace, které by mohly napomoci spravedlnosti, zpravidla 
by je měl předat příslušným orgánům? 
q78_1 Jestliže má člověk 
informace, které by mohly 
napomoci spravedlnosti, 
zpravidla by je měl předat 
příslušným orgánům
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Má-li člověk informace napomáhající spravedlnosti, 
měl by je předat příslušným orgánům
Má-li člověk informace napomáhající spravedlnosti, 
měl by je předat příslušným orgánům
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesou-
hlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesou-
hlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
Celkem  31% 47% 18% 4% 1% 42% 47% 10% 2% 0%
Pohlaví
muž 26% 48% 19% 5% 1% 41% 47% 11% 2% 0%
žena 35% 45% 17% 2% 1% 43% 47% 9% 2% 0%
Věk
18–29 24% 45% 23% 6% 2% 38% 49% 11% 1% 1%
30–44 34% 44% 17% 3% 1% 36% 52% 11% 1% 0%
45–59 27% 52% 16% 3% 1% 45% 44% 9% 2% 0%
60 + 39% 44% 14% 2% 0% 48% 41% 8% 2% 0%
Vzdělání
základní 22% 47% 24% 5% 2% 39% 40% 16% 3% 0%
vyučen(a) 30% 45% 21% 4% 1% 43% 45% 10% 2% 0%
SŠ 38% 44% 14% 3% 1% 42% 51% 7% 1% 0%
VŠ 27% 57% 10% 3% 2% 42% 52% 6% 0% 0%
Obec
do 4 999 34% 44% 18% 3% 1% 45% 44% 9% 2% 0%
5 000 – 19 999 31% 48% 17% 4% 0% 39% 49% 10% 2% 0%
20 000 – 99 999 31% 48% 14% 4% 2% 40% 46% 12% 2% 1%
100 000 + 25% 49% 22% 3% 1% 43% 47% 9% 1% 0%
Region
Praha 25% 57% 17% 1% 0% 41% 49% 8% 1% 0%
Čechy 31% 46% 19% 4% 0% 41% 47% 10% 2% 0%
Morava 32% 44% 18% 4% 3% 43% 45% 10% 2% 0%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 225: Souhlasíte s výrokem, že lidé by se měli starat o své vlastní záležitosti a nezajímat se příliš o to, co říkají 
nebo dělají jiní? 
q78_2 Lidé by se měli starat 
o své vlastní záležitosti 
a nezajímat se příliš o to, 
co říkají nebo dělají jiní
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Lidé by se měli starat o své vlastní záležitosti 
a ne o záležitosti jiných lidí
Lidé by se měli starat o své vlastní záležitosti 
a ne o záležitosti jiných lidí
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesou-
hlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas 
ani nesou-
hlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
Celkem  8% 23% 36% 26% 6% 8% 23% 26% 38% 5%
Pohlaví
muž 10% 25% 35% 25% 6% 9% 24% 24% 39% 5%
žena 7% 21% 37% 27% 7% 7% 23% 27% 37% 5%
Věk
18–29 7% 29% 41% 19% 4% 9% 20% 31% 34% 5%
30–44 7% 21% 38% 27% 7% 9% 23% 22% 41% 5%
45–59 7% 24% 35% 27% 7% 6% 23% 27% 40% 4%
60 + 12% 20% 31% 30% 8% 8% 26% 23% 37% 7%
Vzdělání
základní 6% 24% 40% 25% 5% 13% 29% 29% 26% 3%
vyučen(a) 10% 22% 39% 24% 5% 10% 27% 25% 33% 4%
SŠ 6% 25% 34% 27% 8% 5% 17% 27% 46% 6%
VŠ 7% 21% 28% 32% 11% 3% 16% 19% 54% 9%
Obec
do 4 999 9% 23% 46% 20% 3% 11% 23% 26% 35% 5%
5 000 – 19 999 9% 20% 38% 26% 7% 8% 27% 27% 36% 3%
20 000 – 99 999 7% 24% 31% 30% 8% 9% 25% 26% 35% 5%
100 000 + 6% 25% 27% 32% 10% 5% 19% 24% 44% 7%
Region
Praha 7% 25% 23% 38% 7% 4% 16% 24% 47% 9%
Čechy 9% 20% 40% 25% 7% 9% 24% 25% 37% 5%
Morava 7% 27% 36% 24% 6% 9% 25% 27% 36% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
6. KAPITOLA
Národní identita
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Tabulka č. 226: K jakému z těchto zeměpisných útvarů pociťujete nejsilnější příslušnost?
q67 Nejsilnější příslušnost 
k zeměpisnému útvaru
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nejsilnější příslušnost k zeměpisnému útvaru Nejsilnější příslušnost k zeměpisnému útvaru Nejsilnější příslušnost k zeměpisnému útvaru
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
Celkem  57% 11% 27% 3% 2% 43% 14% 35% 3% 5% 39% 17% 35% 2% 8%
Pohlaví
muž 53% 10% 31% 3% 3% 43% 12% 36% 4% 5% 39% 16% 34% 3% 9%
žena 61% 12% 23% 2% 2% 43% 15% 35% 2% 5% 39% 18% 36% 1% 7%
Věk
18–29 55% 10% 28% 3% 4% 33% 13% 42% 5% 8% 38% 18% 26% 3% 15%
30–44 57% 14% 25% 3% 1% 40% 15% 36% 3% 6% 38% 16% 35% 3% 9%
45–59 54% 9% 31% 3% 3% 46% 13% 34% 2% 5% 39% 18% 38% 1% 3%
60 + 62% 11% 24% 2% 1% 52% 14% 31% 1% 2% 40% 16% 39% 1% 4%
Vzdělání
základní 58% 11% 25% 4% 2% 53% 12% 27% 4% 3% 46% 19% 29% 1% 6%
vyučen(a) 61% 11% 25% 2% 1% 47% 14% 33% 2% 5% 41% 19% 32% 1% 6%
SŠ 54% 10% 30% 3% 4% 35% 16% 41% 2% 6% 34% 14% 39% 3% 10%
VŠ 50% 11% 33% 4% 3% 32% 9% 46% 5% 9% 25% 15% 46% 5% 9%
Obec
do 4 999 64% 12% 22% 1% 1% 52% 12% 29% 1% 6% 51% 16% 27% 1% 5%
5 000 – 19 999 60% 9% 31% 0% 0% 39% 11% 42% 3% 5% 41% 18% 30% 2% 9%
20 000 – 99 999 55% 12% 28% 4% 1% 42% 17% 34% 3% 3% 30% 18% 42% 1% 8%
100 000 + 47% 9% 33% 4% 7% 38% 14% 37% 4% 7% 26% 16% 44% 4% 10%
Region
Praha 36% 5% 45% 6% 8% 29% 14% 45% 5% 7% 24% 19% 42% 5% 11%
Čechy 58% 9% 30% 1% 2% 45% 8% 39% 3% 5% 40% 21% 30% 2% 7%
Morava 63% 16% 17% 3% 1% 45% 20% 28% 2% 5% 40% 13% 38% 2% 7%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 227: K jakému z těchto zeměpisných útvarů pociťujete druhou nejsilnější příslušnost?
q68 Druhá nejsilnější 
příslušnost 
k zeměpisnému útvaru
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Druhá nejsilnější příslušnost 
k zeměpisnému útvaru
Druhá nejsilnější příslušnost 
k zeměpisnému útvaru
Druhá nejsilnější příslušnost 
k zeměpisnému útvaru
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
místo, 
obec, 
kde žiji
Čechy, 
Morava, 
Slezsko
ČR Evropa
svět 
jako 
celek
Celkem  21% 27% 35% 11% 6% 27% 31% 29% 8% 5% 27% 23% 30% 10% 10%
Pohlaví
muž 22% 26% 33% 13% 6% 26% 32% 29% 8% 5% 26% 23% 29% 12% 11%
žena 20% 28% 37% 10% 6% 28% 30% 30% 7% 5% 29% 23% 31% 9% 9%
Věk
18–29 19% 27% 31% 14% 8% 26% 34% 25% 9% 7% 26% 22% 30% 12% 10%
30–44 20% 26% 36% 10% 7% 31% 28% 28% 8% 5% 28% 23% 30% 9% 10%
45–59 24% 24% 37% 10% 5% 26% 31% 31% 9% 4% 27% 22% 29% 11% 11%
60 + 19% 30% 36% 12% 3% 23% 33% 35% 5% 4% 28% 26% 29% 9% 9%
Vzdělání
základní 21% 38% 26% 10% 5% 23% 41% 25% 5% 6% 26% 27% 31% 6% 10%
vyučen(a) 20% 29% 39% 9% 4% 28% 32% 29% 7% 4% 28% 24% 30% 10% 8%
SŠ 23% 22% 34% 13% 7% 28% 27% 33% 8% 5% 28% 21% 28% 12% 12%
VŠ 17% 17% 36% 19% 10% 30% 21% 31% 13% 5% 27% 15% 29% 17% 12%
Obec
do 4 999 23% 28% 39% 6% 4% 25% 40% 27% 5% 3% 26% 26% 33% 7% 9%
5 000 – 19 999 25% 29% 36% 9% 1% 32% 27% 29% 7% 4% 26% 24% 31% 9% 10%
20 000 – 99 999 16% 28% 33% 15% 9% 27% 27% 33% 7% 6% 29% 22% 27% 11% 12%
100 000 + 19% 24% 29% 19% 9% 25% 29% 29% 11% 6% 29% 20% 26% 16% 9%
Region
Praha 18% 12% 29% 30% 11% 26% 28% 28% 13% 6% 25% 18% 28% 19% 10%
Čechy 24% 24% 37% 10% 5% 31% 23% 33% 7% 6% 27% 28% 27% 8% 9%
Morava 18% 36% 34% 7% 6% 23% 42% 26% 7% 3% 28% 19% 32% 10% 11%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 228: Jaká je Vaše státní příslušnost?
q70 Státní příslušnost
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Státní příslušnost Státní příslušnost
česká jiná česká jiná
Celkem  99% 1% 99% 1%
Pohlaví
muž 98% 2% 99% 1%
žena 99% 1% 100% 0%
Věk
18–29 99% 1% 99% 1%
30–44 99% 1% 99% 1%
45–59 98% 2% 100% 0%
60 + 98% 2% 100% 0%
Vzdělání
základní 97% 3% 99% 1%
vyučen(a) 98% 2% 99% 1%
SŠ 99% 1% 100% 0%
VŠ 99% 1% 100% 0%
Obec
do 4 999 99% 1% 100% 0%
5 000 – 19 999 99% 1% 99% 1%
20 000 – 99 999 97% 3% 99% 1%
100 000 + 99% 1% 99% 1%
Region
Praha 100% 0% 99% 1%
Čechy 98% 2% 99% 1%
Morava 99% 1% 99% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 229: Jak jste hrdý (hrdá) na to, že jste občanem (občankou) České republiky? 
q71 Hrdost 
na občanství ČR
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Hrdost na občanství ČR Hrdost na občanství ČR Hrdost na občanství ČR
velmi 
hrdý(á)
dosti 
hrdý(á)
ne moc 
hrdý(á)
vůbec ne 
hrdý(á)
velmi 
hrdý(á)
dosti 
hrdý(á)
ne moc 
hrdý(á)
vůbec ne 
hrdý(á)
velmi 
hrdý(á)
dosti 
hrdý(á)
ne moc 
hrdý(á)
vůbec ne 
hrdý(á)
Celkem  33% 51% 14% 2% 26% 55% 17% 2% 31% 50% 17% 2%
Pohlaví
muž 30% 54% 14% 2% 24% 54% 19% 2% 30% 48% 20% 2%
žena 36% 48% 14% 2% 28% 55% 15% 2% 32% 53% 15% 1%
Věk
18–29 33% 51% 15% 2% 23% 55% 21% 1% 17% 56% 24% 3%
30–44 32% 54% 13% 1% 20% 57% 21% 2% 23% 52% 23% 2%
45–59 31% 51% 15% 2% 28% 54% 16% 3% 33% 53% 12% 1%
60 + 38% 47% 13% 2% 35% 53% 11% 2% 50% 39% 10% 0%
Vzdělání
základní 32% 50% 18% 1% 32% 48% 17% 3% 40% 44% 14% 1%
vyučen(a) 33% 51% 14% 2% 27% 54% 17% 1% 32% 50% 17% 1%
SŠ 36% 51% 12% 2% 23% 59% 16% 2% 26% 55% 19% 1%
VŠ 30% 53% 14% 3% 22% 56% 20% 2% 21% 52% 22% 4%
Obec
do 4 999 39% 49% 11% 1% 26% 58% 13% 2% 32% 52% 14% 1%
5 000 – 19 999 43% 43% 13% 1% 28% 55% 15% 1% 34% 48% 16% 2%
20 000 – 99 999 25% 62% 12% 2% 27% 51% 19% 3% 28% 51% 19% 1%
100 000 + 26% 50% 20% 4% 23% 54% 21% 2% 28% 49% 21% 2%
Region
Praha 20% 47% 26% 7% 25% 55% 17% 3% 26% 47% 23% 3%
Čechy 36% 49% 14% 1% 29% 52% 17% 2% 32% 50% 16% 1%
Morava 34% 55% 10% 2% 22% 58% 18% 2% 30% 51% 17% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 230: Vzbuzuje u Vás v současné době obavy ztráta sociálních jistot? 
Rq711b_08 Obavy v souvislosti s budováním 
EU – Ztráta sociálních jistot
(Řádková %)
EVS 2008
Ztráta sociálních jistot
značné obavy střed vůbec žádné obavy
Celkem  42% 36% 22%
Pohlaví
muž 38% 37% 25%
žena 47% 35% 19%
Věk
18–29 30% 44% 26%
30–44 40% 34% 25%
45–59 47% 32% 20%
60 + 51% 32% 17%
Vzdělání
základní 45% 38% 17%
vyučen(a) 47% 36% 17%
SŠ 39% 35% 27%
VŠ 27% 36% 38%
Obec
do 4 999 42% 38% 20%
5 000 – 19 999 43% 39% 18%
20 000 – 99 999 36% 33% 31%
100 000 + 46% 32% 21%
Region
Praha 41% 31% 28%
Čechy 41% 36% 22%
Morava 44% 36% 20%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 231: Vzbuzuje u Vás v současné době obavy ztráta národní identity a kultury? 
Rq712b_08 Obavy v souvislosti 
s budováním EU – Ztráta 
národní identity a kultury
(Řádková %)
EVS 2008
Ztráta národní identity a kultury
značné obavy střed
vůbec žádné 
obavy
Celkem  37% 37% 26%
Pohlaví
muž 36% 39% 25%
žena 38% 35% 26%
Věk
18–29 29% 47% 24%
30–44 31% 40% 29%
45–59 41% 30% 29%
60 + 48% 31% 20%
Vzdělání
základní 33% 45% 22%
vyučen(a) 41% 37% 23%
SŠ 38% 33% 28%
VŠ 24% 37% 39%
Obec
do 4 999 37% 36% 27%
5 000 – 19 999 41% 36% 23%
20 000 – 99 999 30% 40% 30%
100 000 + 40% 36% 24%
Region
Praha 35% 32% 33%
Čechy 36% 39% 25%
Morava 39% 36% 25%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 232: Vzbuzuje u Vás v současné době obavy, že bude naše země platit Evropské unii stále více peněz? 
Rq713b_08 Obavy v souvislosti 
s budováním EU – Že bude naše země 
platit Evropské unii stále více peněz
(Řádková %)
EVS 2008
Že bude naše země platit Evropské unii stále více peněz
značné obavy střed vůbec žádné obavy
Celkem  51% 34% 16%
Pohlaví
muž 44% 37% 18%
žena 57% 30% 13%
Věk
18–29 33% 48% 19%
30–44 52% 30% 18%
45–59 56% 28% 16%
60 + 63% 27% 10%
Vzdělání
základní 53% 33% 13%
vyučen(a) 57% 31% 12%
SŠ 44% 39% 17%
VŠ 37% 32% 31%
Obec
do 4 999 53% 33% 14%
5 000 – 19 999 52% 31% 17%
20 000 – 99 999 48% 35% 16%
100 000 + 48% 34% 18%
Region
Praha 48% 28% 24%
Čechy 49% 36% 16%
Morava 54% 32% 13%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 233: Vzbuzuje u Vás v současné době obavy ztráta vlivu České republiky ve světě? 
Rq714b_08 Obavy v souvislosti 
s budováním EU – Ztráta vlivu 
České republiky ve světě
(Řádková %)
EVS 2008
Ztráta vlivu České republiky ve světě
značné obavy střed
vůbec žádné 
obavy
Celkem  36% 39% 25%
Pohlaví
muž 33% 41% 26%
žena 39% 37% 23%
Věk
18–29 23% 48% 29%
30–44 36% 40% 24%
45–59 37% 37% 26%
60 + 49% 33% 19%
Vzdělání
základní 41% 35% 24%
vyučen(a) 40% 42% 18%
SŠ 33% 38% 30%
VŠ 24% 38% 38%
Obec
do 4 999 34% 41% 25%
5 000 – 19 999 34% 43% 23%
20 000 – 99 999 31% 41% 28%
100 000 + 43% 33% 25%
Region
Praha 39% 30% 31%
Čechy 33% 42% 25%
Morava 40% 38% 22%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 234: Vzbuzuje u Vás v současné době obavy úbytek pracovních příležitostí v České republice? 
Rq715b_08 Obavy v souvislosti 
s budováním EU – Úbytek pracovních 
příležitostí v České republice
(Řádková %)
EVS 2008
Úbytek pracovních příležitostí v České republice
značné obavy střed
vůbec žádné 
obavy
Celkem  44% 35% 21%
Pohlaví
muž 43% 35% 22%
žena 45% 35% 19%
Věk
18–29 33% 48% 20%
30–44 46% 30% 23%
45–59 47% 28% 24%
60 + 50% 35% 15%
Vzdělání
základní 51% 35% 14%
vyučen(a) 49% 35% 16%
SŠ 40% 37% 23%
VŠ 27% 31% 42%
Obec
do 4 999 49% 33% 18%
5 000 – 19 999 43% 40% 17%
20 000 – 99 999 35% 39% 26%
100 000 + 44% 33% 23%
Region
Praha 43% 25% 32%
Čechy 45% 37% 18%
Morava 43% 37% 20%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 235: Jaký je Váš názor na rozšiřování Evropské unie? 
Rq71c Názory 
na rozšiřování EU
(Řádková %)
EVS 2008
Názory na rozšiřování EU
mělo by pokračovat střed zašlo příliš daleko
Celkem  19% 51% 29%
Pohlaví
muž 21% 50% 29%
žena 18% 53% 29%
Věk
18–29 19% 56% 25%
30–44 25% 47% 28%
45–59 19% 51% 30%
60 + 15% 51% 34%
Vzdělání
základní 9% 58% 33%
vyučen(a) 18% 50% 32%
SŠ 25% 48% 27%
VŠ 27% 54% 19%
Obec
do 4 999 17% 49% 35%
5 000 – 19 999 15% 46% 39%
20 000 – 99 999 25% 55% 20%
100 000 + 23% 56% 21%
Region
Praha 17% 56% 27%
Čechy 18% 51% 31%
Morava 23% 50% 27%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 236: Kdyby se zítra konaly volby do Parlamentu České republiky, šel (šla) byste volit?
q72_08 Ochota jít zítra 
k volbám do Parlamentu ČR
(Řádková %)
EVS 2008
Ochota jít zítra k volbám do Parlamentu ČR
ano, šel (šla) bych volit ne, nešel (nešla) bych volit
Celkem  64% 36%
Pohlaví
muž 63% 37%
žena 64% 36%
Věk
18–29 54% 46%
30–44 63% 37%
45–59 65% 35%
60 + 72% 28%
Vzdělání
základní 44% 56%
vyučen(a) 61% 39%
SŠ 68% 32%
VŠ 86% 14%
Obec
do 4 999 64% 36%
5 000 – 19 999 70% 30%
20 000 – 99 999 59% 41%
100 000 + 62% 38%
Region
Praha 66% 34%
Čechy 62% 38%
Morava 65% 35%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 237: Kterou stranu byste volil(a)? 
qx Volba politické strany
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Volba strany v příslušném roce Volba strany v příslušném roce
ČSSD KDU–ČSL KSČM ODS SZ jiná ČSSD KDU–ČSL KSČM ODS SZ jiná
Celkem  34% 8% 12% 26% 7% 13% 33% 9% 9% 30% 1% 18%
Pohlaví
muž 40% 6% 9% 25% 6% 13% 32% 7% 11% 28% 1% 21%
žena 29% 10% 14% 28% 7% 12% 33% 11% 7% 33% 1% 15%
Věk
18–29 28% 8% 2% 34% 13% 15% 29% 9% 3% 31% 3% 26%
30–44 30% 5% 7% 30% 10% 18% 33% 6% 4% 34% 1% 22%
45–59 35% 7% 11% 29% 6% 13% 35% 8% 10% 30% 1% 15%
60 + 39% 13% 22% 17% 2% 8% 32% 13% 17% 27% 0% 11%
Vzdělání
základní 40% 9% 21% 12% 4% 14% 30% 12% 15% 21% 3% 20%
vyučen(a) 33% 8% 16% 24% 6% 13% 36% 10% 10% 30% 1% 14%
SŠ 32% 9% 5% 32% 7% 13% 32% 7% 5% 34% 2% 20%
VŠ 32% 5% 8% 34% 11% 11% 30% 10% 4% 35% 0% 21%
Obec
do 4 999 29% 11% 15% 26% 4% 15% 31% 15% 12% 24% 1% 17%
5 000 – 19 999 40% 11% 8% 23% 12% 6% 38% 7% 10% 33% 1% 11%
20 000 – 99 999 40% 4% 12% 28% 6% 10% 36% 6% 10% 29% 0% 20%
100 000 + 29% 5% 10% 31% 9% 16% 28% 9% 4% 35% 3% 22%
Region
Praha 28% 0% 7% 33% 14% 17% 25% 10% 1% 39% 5% 19%
Čechy 34% 6% 10% 28% 9% 14% 34% 6% 9% 32% 1% 18%
Morava 37% 14% 14% 23% 2% 10% 34% 12% 10% 26% 1% 17%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 238: Pokud jde o lidi z méně rozvinutých zemí, kteří sem přicházejí za prací. Který z následujících postupů 
by podle Vás měla vláda zvolit?
q74 Názor na pracovní 
imigraci
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Názor na pracovní imigraci Názor na pracovní imigraci
pustit 
každého
pouštět dokud jsou 
pracovní příležitosti
limity pro 
cizince
zakázat vstup 
cizincům
pustit 
každého
pouštět dokud jsou 
pracovní příležitosti
limity pro 
cizince
zakázat vstup 
cizincům
Celkem  9% 34% 48% 9% 3% 30% 60% 7%
Pohlaví
muž 10% 37% 42% 10% 3% 30% 60% 8%
žena 8% 31% 53% 8% 3% 31% 59% 7%
Věk
18–29 14% 35% 44% 7% 4% 31% 59% 6%
30–44 10% 36% 45% 9% 4% 27% 61% 8%
45–59 8% 34% 52% 6% 2% 34% 58% 6%
60 + 6% 32% 49% 14% 2% 29% 60% 9%
Vzdělání
základní 10% 28% 53% 9% 2% 24% 60% 14%
vyučen(a) 9% 33% 48% 11% 1% 28% 62% 9%
SŠ 8% 36% 47% 8% 5% 32% 60% 3%
VŠ 14% 44% 39% 3% 6% 45% 48% 1%
Obec
do 4 999 10% 32% 46% 12% 2% 29% 59% 9%
5 000 – 19 999 6% 31% 51% 13% 2% 28% 62% 7%
20 000 – 99 999 10% 41% 45% 4% 2% 31% 58% 9%
100 000 + 11% 33% 50% 6% 5% 32% 60% 3%
Region
Praha 8% 39% 49% 4% 7% 32% 59% 3%
Čechy 7% 36% 45% 11% 2% 32% 59% 7%
Morava 13% 30% 51% 7% 3% 27% 61% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 239: Berou nebo neberou přistěhovalci Čechům práci? 
Rs78a_08 Souhlas 
s výrokem o přistěhovalectví 
– Práce přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
Práce přistěhovalců
přistěhovalci berou 
Čechům práci
střed
přistěhovalci neberou 
Čechům práci
Celkem  37% 43% 20%
Pohlaví
muž 38% 42% 20%
žena 35% 45% 20%
Věk
18–29 34% 50% 16%
30–44 34% 46% 20%
45–59 39% 38% 23%
60 + 41% 39% 21%
Vzdělání
základní 44% 43% 14%
vyučen(a) 39% 44% 18%
SŠ 34% 44% 21%
VŠ 22% 42% 36%
Obec
do 4 999 40% 39% 21%
5 000 – 19 999 36% 48% 16%
20 000 – 99 999 31% 49% 20%
100 000 + 35% 41% 23%
Region
Praha 34% 38% 28%
Čechy 39% 42% 19%
Morava 34% 47% 19%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 240: Narušují nebo nenarušují přistěhovalci kulturní život země? 
Rs78b_08 Souhlas s výrokem 
o přistěhovalectví – Kulturní 
život přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
Kulturní život přistěhovalců
přistěhovalci narušují 
kulturní život země
střed
přistěhovalci nenarušují 
kulturní život země
Celkem  25% 45% 30%
Pohlaví
muž 26% 45% 30%
žena 23% 45% 31%
Věk
18–29 19% 51% 30%
30–44 24% 42% 34%
45–59 26% 44% 30%
60 + 29% 42% 29%
Vzdělání
základní 28% 46% 26%
vyučen(a) 26% 43% 31%
SŠ 24% 43% 33%
VŠ 14% 56% 29%
Obec
do 4 999 25% 42% 33%
5 000 – 19 999 24% 43% 33%
20 000 – 99 999 18% 52% 30%
100 000 + 29% 45% 26%
Region
Praha 33% 41% 26%
Čechy 24% 44% 32%
Morava 23% 47% 29%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 241: Zhoršují nebo nezhoršují přistěhovalci kriminalitu země? 
Rs78c_08 Souhlas s výrokem 
o přistěhovalectví – Kriminalita 
přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
Kriminalita přistěhovalců
přistěhovalci zhoršují 
problémy s kriminalitou
střed
přistěhovalci nezhoršují 
problémy s kriminalitou
Celkem  52% 39% 9%
Pohlaví
muž 51% 41% 8%
žena 53% 37% 9%
Věk
18–29 41% 51% 8%
30–44 48% 42% 10%
45–59 56% 33% 11%
60 + 63% 30% 6%
Vzdělání
základní 55% 39% 6%
vyučen(a) 52% 38% 10%
SŠ 52% 39% 9%
VŠ 44% 46% 10%
Obec
do 4 999 58% 34% 8%
5 000 – 19 999 56% 34% 10%
20 000 – 99 999 41% 49% 10%
100 000 + 49% 41% 9%
Region
Praha 52% 43% 6%
Čechy 55% 38% 7%
Morava 48% 40% 12%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 242: Zatěžují nebo nezatěžují přistěhovalci sociální systém země? 
Rs78d_08 Souhlas s výrokem 
o přistěhovalectví – Zatížení sociálního 
systému ze strany přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
Zatížení sociálního systému ze strany přistěhovalců
přistěhovalci zatěžují 
sociální systém země
střed
přistěhovalci nezatěžují 
sociální systém země
Celkem  44% 41% 14%
Pohlaví
muž 45% 42% 13%
žena 44% 41% 15%
Věk
18–29 34% 54% 12%
30–44 44% 38% 18%
45–59 47% 36% 17%
60 + 53% 37% 10%
Vzdělání
základní 43% 45% 12%
vyučen(a) 47% 37% 15%
SŠ 44% 43% 13%
VŠ 30% 52% 18%
Obec
do 4 999 51% 36% 13%
5 000 – 19 999 43% 43% 14%
20 000 – 99 999 34% 50% 16%
100 000 + 43% 43% 14%
Region
Praha 47% 42% 10%
Čechy 47% 40% 13%
Morava 40% 44% 17%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 243: Stane se nebo se nestane počet přistěhovalců v budoucnosti pro společnost hrozbou? 
Rs78e_08 Souhlas s výrokem 
o přistěhovalectví – Přistěhovalci 
jako hrozba pro společnost
(Řádková %)
EVS 2008
Přistěhovalci jako hrozba pro společnost
přistěhovalci se v budoucnosti 
stanou pro společnost hrozbou
střed
přistěhovalci se v budoucnosti 
nestanou pro společnost hrozbou
Celkem  42% 46% 12%
Pohlaví
muž 41% 46% 13%
žena 44% 45% 11%
Věk
18–29 31% 59% 10%
30–44 42% 43% 15%
45–59 45% 41% 14%
60 + 51% 39% 10%
Vzdělání
základní 40% 49% 11%
vyučen(a) 46% 43% 11%
SŠ 43% 46% 11%
VŠ 30% 52% 18%
Obec
do 4 999 42% 44% 13%
5 000 – 19 999 51% 43% 6%
20 000 – 99 999 33% 57% 10%
100 000 + 42% 42% 16%
Region
Praha 44% 39% 17%
Čechy 44% 46% 10%
Morava 39% 47% 14%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 244: Udržování nebo neudržování svých typických zvyků a tradice je lepší pro větší blaho společnosti? 
Rs78f_08 Souhlas s výrokem 
o přistěhovalectví – Zvyky 
a tradice přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
Zvyky a tradice přistěhovalců
je lepší, když si přistěhovalci udržují 
své typické zvyky a tradice
střed
je lepší, když si přistěhovalci 
neudržují své typické zvyky a tradice
Celkem  28% 47% 25%
Pohlaví
muž 29% 47% 24%
žena 28% 46% 26%
Věk
18–29 26% 56% 18%
30–44 29% 47% 24%
45–59 27% 43% 30%
60 + 30% 40% 30%
Vzdělání
základní 35% 46% 19%
vyučen(a) 30% 43% 27%
SŠ 22% 52% 26%
VŠ 25% 47% 28%
Obec
do 4 999 32% 41% 27%
5 000 – 19 999 33% 44% 23%
20 000 – 99 999 20% 55% 25%
100 000 + 24% 51% 26%
Region
Praha 28% 46% 26%
Čechy 34% 46% 20%
Morava 21% 47% 32%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 245: Souhlasíte s výrokem, že kvůli počtu přistěhovalců se v České republice občas cítím jako cizinec? 
s79a_08 Souhlas s výrokem: Kvůli 
počtu přistěhovalců se v České 
republice občas cítím jako cizinec
(Řádková %)
EVS 2008
Kvůli počtu přistěhovalců se v České republice občas cítím jako cizinec
rozhodně 
souhlasím souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  8% 19% 24% 35% 14%
Pohlaví muž 8% 19% 26% 33% 13%
žena 9% 19% 22% 36% 14%
Věk 18–29 5% 21% 31% 33% 11%
30–44 9% 21% 20% 34% 15%
45–59 11% 17% 20% 38% 14%
60 + 10% 19% 25% 32% 14%
Vzdělání základní 9% 24% 24% 27% 15%
vyučen(a) 9% 17% 24% 36% 13%
SŠ 8% 22% 23% 34% 13%
VŠ 6% 16% 19% 41% 18%
Obec do 4 999 8% 17% 26% 36% 12%
5 000 – 19 999 6% 18% 27% 33% 16%
20 000 – 99 999 5% 19% 17% 39% 20%
100 000 + 12% 25% 23% 31% 9%
Region Praha 11% 26% 24% 32% 7%
Čechy 6% 20% 27% 33% 15%
Morava 11% 17% 20% 38% 14%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 246: Souhlasíte s výrokem, že v České republice je dnes příliš mnoho přistěhovalců? 
s79b_08 Souhlas s výrokem: 
V České republice je dnes 
příliš mnoho přistěhovalců
(Řádková %)
EVS 2008
V České republice je dnes příliš mnoho přistěhovalců
rozhodně 
souhlasím
souhlasím
ani souhlas ani 
nesouhlas
nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  15% 30% 29% 21% 5%
Pohlaví
muž 15% 29% 31% 20% 5%
žena 14% 32% 27% 23% 5%
Věk
18–29 11% 26% 38% 20% 5%
30–44 15% 29% 28% 22% 6%
45–59 16% 31% 27% 21% 5%
60 + 18% 34% 24% 21% 3%
Vzdělání
základní 14% 34% 32% 16% 4%
vyučen(a) 15% 30% 32% 20% 4%
SŠ 16% 32% 24% 24% 4%
VŠ 8% 22% 29% 30% 11%
Obec
do 4 999 14% 28% 32% 22% 5%
5 000 – 19 999 21% 32% 26% 18% 4%
20 000 – 99 999 7% 31% 29% 28% 5%
100 000 + 16% 32% 29% 19% 5%
Region
Praha 15% 30% 30% 21% 4%
Čechy 16% 29% 31% 20% 4%
Morava 12% 33% 26% 23% 6%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 247: Jak je podle Vás důležité pro to, aby mohl být člověk pravým Čechem, že se člověk narodil 
v České republice?
s80a_08 Pro to být pravým Čechem je důležité 
– Že se člověk narodil v České republice
(Řádková %)
EVS 2008
Že se člověk narodil v České republice
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  32% 43% 18% 7%
Pohlaví
muž 31% 41% 21% 7%
žena 32% 45% 16% 7%
Věk
18–29 28% 44% 20% 8%
30–44 31% 45% 19% 6%
45–59 33% 41% 19% 8%
60 + 36% 43% 15% 7%
Vzdělání
základní 29% 43% 21% 7%
vyučen(a) 33% 43% 18% 6%
SŠ 33% 43% 18% 6%
VŠ 23% 45% 18% 15%
Obec
do 4 999 34% 41% 18% 6%
5 000 – 19 999 29% 53% 14% 3%
20 000 – 99 999 28% 41% 20% 10%
100 000 + 34% 40% 18% 8%
Region
Praha 23% 40% 27% 11%
Čechy 33% 42% 19% 5%
Morava 32% 46% 14% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 248: Jak je podle Vás důležité pro to, aby mohl být člověk pravým Čechem, že respektuje politické instituce 
a zákony České republiky?
s80b_08 Pro to být pravým Čechem 
je důležité – Že respektuje politické 
instituce a zákony České republiky
(Řádková %)
EVS 2008
Že respektuje politické instituce a zákony České republiky
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  48% 38% 11% 2%
Pohlaví
muž 50% 36% 12% 3%
žena 47% 40% 11% 2%
Věk
18–29 42% 43% 14% 1%
30–44 50% 35% 12% 3%
45–59 51% 36% 10% 3%
60 + 52% 36% 9% 2%
Vzdělání
základní 38% 45% 14% 3%
vyučen(a) 53% 35% 10% 2%
SŠ 45% 42% 11% 2%
VŠ 53% 34% 13% 1%
Obec
do 4 999 55% 33% 10% 2%
5 000 – 19 999 48% 36% 13% 3%
20 000 – 99 999 40% 47% 10% 3%
100 000 + 46% 39% 13% 1%
Region
Praha 36% 45% 16% 3%
Čechy 46% 38% 13% 3%
Morava 56% 36% 6% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 249: Jak je podle Vás důležité pro to, aby mohl být člověk pravým Čechem, že má český původ (má předky z ČR)?
s80c_08 Pro to být pravým 
Čechem je důležité – Že má 
český původ (má předky z ČR)
(Řádková %)
EVS 2008
Že má český původ (má předky z ČR)
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  30% 41% 21% 8%
Pohlaví
muž 31% 37% 24% 7%
žena 30% 44% 18% 8%
Věk
18–29 30% 41% 22% 8%
30–44 30% 43% 18% 9%
45–59 30% 39% 22% 8%
60 + 32% 40% 22% 6%
Vzdělání
základní 32% 40% 21% 7%
vyučen(a) 31% 40% 22% 7%
SŠ 30% 44% 19% 8%
VŠ 24% 39% 25% 12%
Obec
do 4 999 32% 39% 21% 7%
5 000 – 19 999 32% 44% 17% 7%
20 000 – 99 999 30% 38% 23% 8%
100 000 + 27% 43% 21% 8%
Region
Praha 25% 42% 23% 10%
Čechy 32% 38% 23% 6%
Morava 29% 45% 17% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 250: Jak je podle Vás důležité pro to, aby mohl být člověk pravým Čechem, že mluví česky?
s80d_08 Pro to být pravým Čechem 
je důležité – Že mluví česky
(Řádková %)
EVS 2008
Že mluví česky
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité vůbec ne důležité
Celkem  50% 36% 10% 4%
Pohlaví
muž 50% 35% 11% 5%
žena 51% 37% 8% 3%
Věk
18–29 48% 38% 10% 4%
30–44 52% 35% 9% 4%
45–59 50% 37% 11% 3%
60 + 54% 31% 10% 5%
Vzdělání
základní 43% 43% 11% 2%
vyučen(a) 52% 33% 10% 5%
SŠ 53% 37% 8% 3%
VŠ 48% 35% 11% 6%
Obec
do 4 999 60% 31% 6% 3%
5 000 – 19 999 50% 33% 11% 6%
20 000 – 99 999 40% 43% 11% 7%
100 000 + 47% 39% 12% 2%
Region
Praha 43% 46% 9% 2%
Čechy 54% 32% 10% 5%
Morava 48% 38% 10% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 251: Jak je podle Vás důležité pro to, aby mohl být člověk pravým Čechem, že žije v České republice 
dlouhou dobu?
s80e_08 Pro to být pravým Čechem 
je důležité – Že žije v České 
republice dlouhou dobu
(Řádková %)
EVS 2008
Že žije v České republice dlouhou dobu
velmi důležité docela důležité nepříliš důležité
vůbec ne 
důležité
Celkem  35% 41% 18% 6%
Pohlaví
muž 33% 39% 22% 6%
žena 37% 42% 15% 6%
Věk
18–29 31% 43% 20% 6%
30–44 32% 42% 20% 5%
45–59 39% 38% 18% 5%
60 + 39% 38% 15% 8%
Vzdělání
základní 33% 42% 22% 3%
vyučen(a) 36% 40% 16% 7%
SŠ 35% 42% 19% 5%
VŠ 32% 40% 21% 7%
Obec
do 4 999 41% 40% 15% 4%
5 000 – 19 999 35% 38% 22% 6%
20 000 – 99 999 35% 39% 17% 9%
100 000 + 27% 45% 22% 5%
Region
Praha 18% 47% 30% 5%
Čechy 38% 40% 17% 6%
Morava 36% 40% 17% 7%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
7. KAPITOLA
Společenská spravedlnost, 
solidarita a životní prostředí 
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Graf č. 5: Řekněte prosím, co z následujících možností a do jaké míry je ospravedlnitelné.
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Lhát ve vlastním zájmu
Prostituce
Genetická manipulace potravin
Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr
Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě
Vědecké experimenty na lidských zárodcích (embryích)
Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností
Šidit na daních, když je příležitost
Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok
Nasednout  do auta, které patří někomu jinému, a z legrace s ním odjet
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Tabulka č. 252: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné požadovat státní podporu a nemít na ni nárok? 
Rq65a_1 Ospravedlnitelnost 
jednání – Požadovat státní 
podporu a nemít na ni nárok
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Požadovat státní podporu 
a nemít na ni nárok
Požadovat státní podporu 
a nemít na ni nárok
Požadovat státní podporu 
a nemít na ni nárok
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  76% 20% 4% 88% 11% 1% 88% 11% 1%
Pohlaví
muž 74% 22% 5% 88% 11% 1% 87% 12% 1%
žena 78% 19% 3% 88% 11% 1% 90% 9% 1%
Věk
18–29 68% 28% 4% 78% 20% 2% 78% 20% 2%
30–44 74% 22% 4% 87% 11% 1% 90% 9% 1%
45–59 76% 19% 5% 89% 10% 1% 92% 6% 1%
60 + 89% 10% 1% 96% 4% 0% 92% 8% 1%
Vzdělání
základní 68% 26% 6% 83% 15% 2% 85% 13% 2%
vyučen(a) 74% 22% 4% 89% 10% 1% 90% 9% 1%
SŠ 80% 18% 2% 89% 11% 0% 88% 12% 1%
VŠ 86% 10% 5% 90% 9% 1% 91% 8% 1%
Obec
do 4 999 75% 20% 5% 89% 10% 1% 91% 9% 1%
5 000 – 19 999 73% 24% 2% 89% 10% 1% 85% 14% 1%
20 000 – 99 999 77% 21% 3% 87% 12% 1% 87% 11% 2%
100 000 + 80% 16% 4% 87% 12% 1% 88% 11% 1%
Region
Praha 75% 21% 4% 84% 15% 1% 89% 10% 1%
Čechy 74% 21% 5% 89% 10% 1% 87% 12% 1%
Morava 79% 18% 2% 88% 11% 1% 89% 10% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 253: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné šidit na daních, když je příležitost? 
Rq65a_2 Ospravedlnitelnost 
jednání – Šidit na daních, 
když je příležitost
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Šidit na daních, když je příležitost Šidit na daních, když je příležitost Šidit na daních, když je příležitost
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  76% 19% 5% 84% 14% 2% 88% 11% 2%
Pohlaví
muž 72% 22% 5% 82% 15% 3% 85% 13% 2%
žena 80% 16% 4% 87% 12% 1% 90% 9% 1%
Věk
18–29 69% 23% 7% 78% 19% 3% 81% 14% 4%
30–44 75% 19% 6% 82% 15% 3% 86% 12% 1%
45–59 76% 20% 4% 84% 15% 2% 90% 9% 1%
60 + 86% 12% 1% 94% 5% 1% 93% 6% 1%
Vzdělání
základní 69% 26% 5% 85% 14% 1% 89% 9% 2%
vyučen(a) 75% 19% 6% 86% 11% 3% 89% 10% 2%
SŠ 81% 16% 3% 84% 14% 2% 86% 12% 2%
VŠ 82% 17% 2% 81% 18% 1% 86% 11% 2%
Obec
do 4 999 74% 21% 6% 86% 12% 2% 87% 11% 1%
5 000 – 19 999 74% 23% 3% 86% 12% 3% 87% 9% 4%
20 000 – 99 999 79% 17% 5% 85% 13% 2% 90% 9% 1%
100 000 + 80% 15% 4% 81% 17% 2% 85% 14% 1%
Region
Praha 76% 18% 6% 80% 19% 2% 82% 17% 2%
Čechy 73% 22% 5% 86% 11% 3% 88% 10% 3%
Morava 82% 15% 3% 84% 15% 1% 89% 10% 1%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 254: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné nasednout do auta, které patří někomu jinému, a z legrace 
s ním odjet? 
Rq65a_3 Ospravedlnitelnost 
jednání – Nasednout do auta, 
které patří někomu jinému, 
a z legrace s ním odjet
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Nasednout do auta, které patří někomu 
jinému, a z legrace s ním odjet
Nasednout do auta, které patří někomu 
jinému, a z legrace s ním odjet
Nasednout do auta, které patří někomu 
jinému, a z legrace s ním odjet
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  79% 17% 4% 86% 11% 3% 83% 14% 3%
Pohlaví
muž 76% 19% 5% 85% 11% 4% 78% 17% 4%
žena 81% 16% 3% 87% 11% 2% 88% 11% 1%
Věk
18–29 66% 25% 8% 77% 17% 6% 75% 21% 4%
30–44 80% 14% 6% 83% 14% 3% 77% 19% 4%
45–59 81% 17% 2% 88% 10% 2% 87% 11% 2%
60 + 89% 10% 1% 96% 4% 1% 95% 4% 1%
Vzdělání
základní 73% 18% 9% 86% 10% 4% 90% 9% 1%
vyučen(a) 79% 17% 3% 87% 10% 3% 84% 14% 3%
SŠ 80% 16% 4% 85% 12% 3% 80% 16% 4%
VŠ 87% 13% 1% 86% 12% 1% 77% 20% 3%
Obec
do 4 999 74% 21% 6% 86% 10% 4% 83% 14% 3%
5 000 – 19 999 79% 15% 6% 88% 9% 3% 82% 16% 2%
20 000 – 99 999 81% 16% 3% 88% 9% 3% 84% 13% 3%
100 000 + 85% 12% 2% 83% 15% 3% 84% 13% 3%
Region
Praha 85% 12% 3% 77% 20% 3% 83% 15% 2%
Čechy 73% 22% 6% 86% 10% 4% 81% 16% 3%
Morava 87% 12% 2% 89% 9% 2% 86% 12% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 255: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš? 
Rq65a_4 Ospravedlnitelnost 
jednání – Užívat drogy, např. 
marihuanu nebo hašiš
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  82% 14% 4% 91% 7% 2% 96% 3% 1%
Pohlaví
muž 78% 17% 5% 90% 7% 3% 95% 4% 1%
žena 85% 12% 4% 91% 8% 1% 97% 2% 1%
Věk
18–29 61% 27% 12% 76% 17% 7% 92% 7% 2%
30–44 82% 15% 3% 92% 6% 2% 96% 4% 1%
45–59 87% 11% 1% 93% 6% 1% 97% 2% 0%
60 + 96% 3% 0% 99% 1% 0% 99% 1% 0%
Vzdělání
základní 79% 12% 9% 91% 8% 1% 97% 2% 1%
vyučen(a) 85% 13% 2% 94% 5% 2% 96% 3% 1%
SŠ 79% 15% 6% 88% 9% 4% 95% 5% 1%
VŠ 83% 15% 3% 88% 10% 2% 95% 3% 1%
Obec
do 4 999 80% 15% 5% 92% 7% 1% 96% 4% 0%
5 000 – 19 999 81% 14% 5% 90% 8% 1% 97% 3% 1%
20 000 – 99 999 87% 12% 1% 93% 6% 1% 96% 3% 1%
100 000 + 79% 16% 5% 88% 8% 4% 95% 4% 1%
Region
Praha 72% 18% 9% 86% 9% 5% 94% 5% 2%
Čechy 78% 16% 6% 92% 7% 1% 95% 4% 1%
Morava 91% 9% 1% 90% 7% 3% 97% 3% 0%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 256: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné lhát ve vlastním zájmu? 
Rq65a_5 
Ospravedlnitelnost jednání 
– Lhát ve vlastním zájmu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Lhát ve vlastním zájmu Lhát ve vlastním zájmu Lhát ve vlastním zájmu
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  63% 29% 8% 72% 24% 4% 67% 29% 4%
Pohlaví
muž 61% 31% 9% 68% 28% 4% 64% 31% 5%
žena 65% 28% 7% 75% 21% 4% 70% 27% 3%
Věk
18–29 51% 37% 13% 59% 34% 7% 59% 34% 6%
30–44 68% 24% 8% 70% 26% 4% 64% 31% 5%
45–59 63% 30% 7% 73% 24% 3% 70% 26% 4%
60 + 72% 25% 3% 85% 13% 2% 75% 24% 1%
Vzdělání
základní 56% 34% 10% 71% 26% 4% 72% 26% 3%
vyučen(a) 65% 27% 8% 73% 22% 5% 69% 27% 4%
SŠ 64% 28% 8% 71% 25% 4% 63% 32% 5%
VŠ 65% 31% 4% 68% 27% 4% 64% 33% 3%
Obec
do 4 999 58% 31% 12% 74% 21% 4% 70% 27% 4%
5 000 – 19 999 62% 31% 7% 74% 22% 4% 69% 27% 5%
20 000 – 99 999 66% 29% 6% 70% 25% 5% 68% 29% 3%
100 000 + 69% 25% 5% 69% 27% 4% 61% 35% 4%
Region
Praha 62% 30% 9% 65% 30% 5% 58% 37% 5%
Čechy 61% 28% 10% 73% 23% 4% 69% 27% 4%
Morava 67% 30% 4% 72% 24% 4% 67% 29% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 257: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné jako ženatý či vdaná mít milostný poměr? 
Rq65a_6 Ospravedlnitelnost 
jednání – Jako ženatý, vdaná 
mít milostný poměr
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  65% 29% 6% 70% 26% 4% 68% 28% 4%
Pohlaví
muž 58% 34% 9% 67% 29% 5% 61% 34% 5%
žena 71% 24% 4% 73% 24% 3% 73% 24% 3%
Věk
18–29 57% 32% 11% 63% 32% 5% 62% 32% 6%
30–44 62% 31% 6% 63% 32% 5% 61% 33% 5%
45–59 64% 31% 6% 69% 28% 3% 67% 30% 4%
60 + 77% 20% 3% 86% 13% 1% 82% 17% 1%
Vzdělání
základní 62% 29% 9% 75% 21% 3% 77% 19% 3%
vyučen(a) 66% 28% 6% 73% 23% 4% 68% 28% 4%
SŠ 66% 29% 5% 65% 31% 4% 62% 33% 4%
VŠ 61% 31% 8% 65% 32% 3% 61% 34% 5%
Obec
do 4 999 63% 27% 10% 76% 20% 3% 71% 26% 3%
5 000 – 19 999 72% 22% 6% 72% 26% 2% 69% 27% 4%
20 000 – 99 999 62% 35% 3% 68% 28% 4% 70% 26% 4%
100 000 + 66% 31% 4% 65% 30% 5% 58% 36% 6%
Region
Praha 56% 40% 4% 56% 38% 6% 50% 44% 6%
Čechy 59% 33% 8% 75% 23% 2% 70% 26% 4%
Morava 77% 19% 4% 68% 27% 5% 69% 27% 4%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 258: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností? 
Rq65a_7 Ospravedlnitelnost 
jednání – Přijmout od někoho 
úplatek za výkon svých povinností
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Přijmout od někoho úplatek za výkon 
svých povinností
Přijmout od někoho úplatek za výkon 
svých povinností
Přijmout od někoho úplatek za výkon 
svých povinností
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  74% 22% 4% 82% 15% 3% 82% 15% 3%
Pohlaví
muž 70% 25% 5% 80% 17% 3% 78% 18% 4%
žena 78% 19% 3% 85% 13% 3% 86% 13% 1%
Věk
18–29 65% 28% 7% 74% 22% 4% 76% 18% 5%
30–44 73% 24% 3% 80% 16% 4% 78% 20% 2%
45–59 76% 19% 5% 82% 15% 3% 85% 14% 2%
60 + 83% 16% 1% 93% 6% 0% 90% 9% 1%
Vzdělání
základní 64% 27% 9% 80% 17% 3% 84% 15% 1%
vyučen(a) 72% 25% 3% 83% 13% 4% 81% 15% 4%
SŠ 80% 16% 3% 82% 15% 3% 81% 17% 2%
VŠ 78% 19% 3% 84% 15% 1% 87% 12% 2%
Obec
do 4 999 71% 22% 7% 83% 14% 4% 83% 14% 3%
5 000 – 19 999 74% 25% 1% 84% 13% 3% 80% 17% 3%
20 000 – 99 999 72% 24% 5% 80% 18% 2% 83% 15% 2%
100 000 + 79% 19% 2% 83% 15% 3% 82% 16% 2%
Region
Praha 74% 24% 3% 80% 18% 2% 78% 19% 4%
Čechy 71% 25% 5% 83% 14% 3% 81% 16% 3%
Morava 79% 17% 3% 82% 15% 3% 84% 14% 2%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 259: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelná homosexualita? 
Rq65a_8 Ospravedlnitelnost 
jednání – Homosexualita
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Homosexualita Homosexualita Homosexualita
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  40% 31% 29% 37% 25% 38% 55% 28% 17%
Pohlaví
muž 44% 30% 26% 41% 25% 34% 58% 25% 17%
žena 37% 31% 32% 32% 26% 42% 52% 30% 18%
Věk
18–29 33% 29% 38% 25% 24% 52% 44% 34% 22%
30–44 33% 32% 34% 28% 29% 43% 48% 30% 22%
45–59 39% 32% 29% 39% 27% 33% 59% 29% 13%
60 + 56% 29% 15% 55% 21% 24% 71% 17% 12%
Vzdělání
základní 43% 27% 30% 49% 22% 29% 72% 19% 9%
vyučen(a) 42% 35% 23% 40% 27% 32% 58% 29% 13%
SŠ 39% 27% 34% 29% 27% 44% 47% 30% 23%
VŠ 35% 25% 40% 22% 19% 59% 31% 36% 34%
Obec
do 4 999 35% 29% 36% 43% 25% 31% 60% 26% 15%
5 000 – 19 999 41% 39% 20% 42% 24% 34% 56% 29% 15%
20 000 – 99 999 46% 32% 21% 33% 27% 40% 57% 28% 15%
100 000 + 43% 23% 34% 30% 25% 45% 45% 29% 26%
Region
Praha 23% 31% 47% 24% 26% 49% 43% 30% 27%
Čechy 37% 33% 30% 38% 27% 35% 56% 27% 17%
Morava 52% 27% 21% 38% 23% 38% 57% 28% 16%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 260: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelný potrat? 
Rq65a_9 Ospravedlnitelnost 
jednání – Potrat
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Potrat Potrat Potrat
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  30% 40% 30% 28% 43% 30% 25% 57% 18%
Pohlaví
muž 29% 42% 29% 27% 45% 28% 26% 56% 18%
žena 31% 38% 30% 28% 40% 31% 24% 58% 18%
Věk
18–29 27% 37% 36% 25% 41% 34% 20% 58% 22%
30–44 22% 42% 36% 22% 44% 35% 20% 57% 24%
45–59 24% 46% 30% 26% 42% 31% 23% 62% 15%
60 + 47% 35% 18% 39% 43% 17% 36% 51% 12%
Vzdělání
základní 38% 33% 29% 38% 39% 23% 37% 50% 13%
vyučen(a) 31% 43% 26% 28% 44% 28% 25% 59% 16%
SŠ 29% 39% 32% 23% 42% 34% 19% 59% 23%
VŠ 21% 40% 39% 21% 43% 35% 17% 60% 23%
Obec
do 4 999 29% 39% 32% 34% 41% 25% 28% 56% 16%
5 000 – 19 999 30% 48% 22% 30% 41% 28% 22% 62% 15%
20 000 – 99 999 26% 48% 27% 26% 41% 33% 27% 55% 19%
100 000 + 36% 28% 36% 22% 46% 32% 19% 56% 25%
Region
Praha 17% 27% 57% 20% 49% 31% 22% 48% 30%
Čechy 26% 41% 33% 29% 42% 29% 25% 58% 17%
Morava 41% 42% 17% 28% 42% 30% 25% 58% 17%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 261: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelný rozvod? 
Rq65a_10 Ospravedlnitelnost 
jednání – Rozvod
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Rozvod Rozvod Rozvod
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  25% 45% 30% 19% 50% 31% 22% 61% 18%
Pohlaví
muž 26% 45% 29% 18% 51% 31% 21% 60% 19%
žena 24% 45% 32% 19% 49% 31% 22% 62% 16%
Věk
18–29 25% 39% 36% 13% 48% 39% 18% 62% 20%
30–44 16% 47% 38% 16% 48% 36% 16% 61% 23%
45–59 20% 51% 29% 20% 49% 31% 21% 64% 15%
60 + 38% 43% 19% 26% 55% 19% 32% 56% 12%
Vzdělání
základní 31% 39% 31% 26% 49% 26% 34% 54% 12%
vyučen(a) 24% 48% 27% 20% 51% 29% 21% 62% 17%
SŠ 22% 45% 33% 15% 49% 35% 16% 63% 21%
VŠ 21% 43% 36% 13% 51% 36% 12% 63% 25%
Obec
do 4 999 21% 45% 34% 23% 51% 26% 26% 59% 15%
5 000 – 19 999 26% 49% 25% 22% 51% 27% 21% 63% 16%
20 000 – 99 999 20% 53% 27% 18% 49% 32% 21% 62% 17%
100 000 + 31% 35% 34% 13% 50% 37% 17% 60% 24%
Region
Praha 11% 37% 53% 8% 52% 40% 14% 56% 30%
Čechy 21% 45% 33% 21% 51% 28% 21% 63% 16%
Morava 34% 47% 19% 19% 49% 32% 24% 60% 16%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 262: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelná euthanasie? 
Rq65a_11 Ospravedlnitelnost 
jednání – Euthanasie (ukončení 
života nevyléčitelně nemocného)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Euthanasie (ukončení života 
nevyléčitelně nemocného)
Euthanasie (ukončení života 
nevyléčitelně nemocného)
Euthanasie (ukončení života 
nevyléčitelně nemocného)
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  32% 41% 27% 32% 35% 34% 50% 33% 17%
Pohlaví
muž 30% 42% 28% 30% 37% 33% 51% 32% 17%
žena 35% 40% 25% 34% 32% 34% 49% 34% 17%
Věk
18–29 27% 43% 30% 22% 37% 41% 39% 38% 24%
30–44 25% 44% 31% 25% 39% 36% 47% 34% 19%
45–59 36% 40% 25% 31% 35% 35% 53% 35% 12%
60 + 43% 36% 21% 50% 28% 22% 62% 26% 12%
Vzdělání
základní 34% 37% 28% 35% 34% 31% 55% 30% 15%
vyučen(a) 34% 43% 23% 34% 33% 34% 49% 34% 17%
SŠ 31% 40% 30% 29% 35% 36% 49% 34% 18%
VŠ 27% 44% 29% 27% 41% 32% 49% 36% 16%
Obec
do 4 999 30% 41% 29% 35% 34% 31% 52% 30% 18%
5 000 – 19 999 41% 40% 19% 30% 38% 32% 57% 31% 12%
20 000 – 99 999 23% 53% 24% 36% 32% 32% 46% 37% 17%
100 000 + 38% 33% 29% 26% 35% 39% 45% 37% 19%
Region
Praha 20% 33% 48% 23% 37% 40% 46% 36% 18%
Čechy 29% 43% 28% 34% 34% 32% 48% 34% 18%
Morava 42% 40% 18% 32% 35% 34% 52% 32% 16%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 263: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelná sebevražda? 
Rq65b_1 
Ospravedlnitelnost jednání 
– Sebevražda
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Sebevražda Sebevražda Sebevražda
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  58% 32% 9% 69% 23% 8% 67% 27% 5%
Pohlaví
muž 54% 34% 12% 69% 23% 9% 68% 27% 5%
žena 62% 31% 7% 70% 23% 7% 67% 28% 6%
Věk
18–29 44% 39% 17% 56% 32% 12% 61% 32% 7%
30–44 56% 33% 10% 67% 22% 11% 64% 30% 6%
45–59 61% 33% 7% 72% 22% 6% 69% 27% 4%
60 + 70% 25% 4% 81% 16% 3% 76% 21% 3%
Vzdělání
základní 64% 24% 13% 73% 22% 5% 74% 23% 4%
vyučen(a) 57% 36% 7% 75% 18% 7% 67% 28% 5%
SŠ 58% 34% 8% 63% 27% 11% 65% 29% 6%
VŠ 55% 27% 18% 61% 31% 8% 62% 30% 8%
Obec
do 4 999 60% 29% 11% 71% 23% 6% 67% 28% 5%
5 000 – 19 999 59% 36% 5% 74% 19% 7% 68% 28% 4%
20 000 – 99 999 55% 39% 7% 69% 24% 7% 70% 25% 5%
100 000 + 57% 29% 13% 64% 24% 12% 65% 28% 7%
Region
Praha 36% 42% 23% 59% 24% 17% 62% 30% 9%
Čechy 55% 36% 9% 73% 22% 6% 68% 28% 5%
Morava 71% 24% 5% 68% 24% 8% 68% 27% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 264: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné platit za služby v hotovosti a bez dokladu a vyhýbat se tak 
placení daní? 
Rq65b_4 Ospravedlnitelnost jednání – 
Platit za služby v hotovosti a bez dokladu 
a vyhýbat se tak placení daní
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Platit za služby v hotovosti a bez dokladu 
a vyhýbat se tak placení daní
Platit za služby v hotovosti a bez dokladu 
a vyhýbat se tak placení daní
nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  61% 32% 8% 78% 19% 3%
Pohlaví
muž 55% 35% 10% 75% 22% 3%
žena 66% 29% 5% 81% 17% 2%
Věk
18–29 55% 33% 12% 67% 29% 4%
30–44 60% 33% 6% 73% 22% 5%
45–59 58% 34% 8% 82% 17% 1%
60 + 70% 26% 4% 89% 10% 1%
Vzdělání
základní 54% 36% 11% 78% 21% 2%
vyučen(a) 61% 32% 7% 81% 16% 3%
SŠ 65% 29% 6% 76% 21% 3%
VŠ 61% 31% 9% 73% 26% 1%
Obec
do 4 999 58% 31% 11% 80% 18% 3%
5 000 – 19 999 58% 39% 3% 76% 21% 3%
20 000 – 99 999 56% 38% 6% 81% 16% 3%
100 000 + 70% 22% 8% 76% 23% 1%
Region
Praha 61% 28% 11% 73% 27% 0%
Čechy 54% 37% 8% 81% 17% 3%
Morava 70% 24% 5% 76% 21% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 265: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné provozovat příležitostný sex? 
Rq65b_5 Ospravedlnitelnost jednání 
– Provozovat příležitostný sex
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Provozovat příležitostný sex Provozovat příležitostný sex
nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  58% 30% 12% 68% 26% 6%
Pohlaví
muž 50% 35% 15% 60% 31% 9%
žena 66% 25% 9% 76% 20% 4%
Věk
18–29 47% 33% 20% 52% 37% 11%
30–44 51% 35% 13% 66% 27% 7%
45–59 61% 29% 9% 72% 23% 5%
60 + 72% 23% 5% 81% 16% 2%
Vzdělání
základní 64% 21% 14% 69% 24% 7%
vyučen(a) 58% 32% 10% 70% 24% 5%
SŠ 57% 31% 12% 66% 27% 7%
VŠ 52% 29% 18% 65% 29% 5%
Obec
do 4 999 60% 24% 16% 70% 25% 5%
5 000 – 19 999 63% 29% 8% 70% 26% 4%
20 000 – 99 999 52% 40% 8% 68% 24% 8%
100 000 + 56% 31% 13% 66% 27% 7%
Region
Praha 48% 31% 21% 61% 32% 7%
Čechy 50% 36% 15% 72% 22% 5%
Morava 74% 21% 5% 66% 27% 7%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 266: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelná prostituce? 
Rq65b_11 Ospravedlnitelnost 
jednání – Prostituce
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Prostituce Prostituce Prostituce
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  64% 28% 9% 68% 22% 10% 81% 15% 3%
Pohlaví
muž 59% 31% 10% 67% 23% 10% 79% 17% 4%
žena 68% 25% 7% 70% 21% 9% 83% 14% 2%
Věk
18–29 50% 33% 16% 46% 35% 19% 69% 24% 7%
30–44 66% 26% 8% 65% 23% 11% 76% 21% 3%
45–59 66% 26% 8% 75% 19% 7% 88% 10% 1%
60 + 73% 24% 3% 86% 12% 2% 92% 6% 2%
Vzdělání
základní 57% 28% 16% 70% 22% 8% 83% 13% 4%
vyučen(a) 65% 28% 7% 73% 18% 9% 85% 12% 3%
SŠ 64% 29% 8% 62% 26% 12% 77% 20% 3%
VŠ 67% 25% 7% 66% 24% 10% 75% 22% 2%
Obec
do 4 999 62% 27% 11% 73% 20% 7% 84% 13% 3%
5 000 – 19 999 59% 31% 9% 66% 27% 7% 82% 15% 4%
20 000 – 99 999 66% 28% 6% 73% 17% 10% 82% 15% 3%
100 000 + 65% 26% 9% 62% 24% 14% 76% 20% 4%
Region
Praha 55% 31% 14% 56% 27% 17% 74% 22% 5%
Čechy 58% 31% 11% 73% 18% 8% 81% 16% 3%
Morava 76% 21% 3% 66% 25% 9% 83% 14% 3%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 267: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě? 
Rq65b_9 Ospravedlnitelnost 
jednání – Vyhnout se placení 
jízdného ve veřejné dopravě
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991
Vyhnout se placení jízdného 
ve veřejné dopravě
Vyhnout se placení jízdného 
ve veřejné dopravě
Vyhnout se placení jízdného 
ve veřejné dopravě
nikdy střed vždy nikdy střed vždy nikdy střed vždy
Celkem  67% 24% 8% 68% 27% 5% 73% 22% 5%
Pohlaví
muž 58% 31% 11% 60% 32% 8% 65% 27% 8%
žena 75% 19% 6% 76% 22% 2% 81% 17% 2%
Věk
18–29 57% 28% 16% 58% 35% 7% 62% 30% 7%
30–44 63% 30% 8% 62% 31% 7% 65% 27% 8%
45–59 69% 23% 8% 70% 26% 5% 78% 19% 3%
60 + 80% 18% 2% 83% 16% 0% 88% 11% 1%
Vzdělání
základní 68% 22% 10% 74% 24% 2% 87% 11% 2%
vyučen(a) 68% 25% 7% 69% 26% 5% 72% 24% 4%
SŠ 67% 24% 9% 65% 29% 5% 69% 24% 7%
VŠ 64% 28% 8% 64% 29% 7% 62% 31% 7%
Obec
do 4 999 65% 23% 12% 74% 22% 4% 77% 18% 5%
5 000 – 19 999 70% 22% 8% 70% 27% 3% 74% 22% 4%
20 000 – 99 999 66% 31% 2% 67% 28% 5% 73% 23% 5%
100 000 + 69% 22% 8% 63% 30% 7% 68% 25% 6%
Region
Praha 64% 28% 9% 60% 32% 8% 60% 30% 10%
Čechy 61% 29% 11% 73% 24% 3% 74% 22% 4%
Morava 79% 17% 4% 65% 29% 6% 76% 19% 5%
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 268: Do jaké míry jsou podle Vás ospravedlnitelné vědecké experimenty na lidských zárodcích (embryích)? 
Rq65b_12 Ospravedlnitelnost 
jednání – Vědecké experimenty 
na lidských zárodcích (embryích)
(Řádková %)
EVS 2008
Vědecké experimenty na lidských zárodcích (embryích)
nikdy střed vždy
Celkem  68% 24% 8%
Pohlaví
muž 63% 27% 9%
žena 73% 21% 6%
Věk
18–29 60% 29% 10%
30–44 68% 26% 6%
45–59 70% 22% 8%
60 + 75% 20% 5%
Vzdělání
základní 66% 23% 11%
vyučen(a) 71% 24% 6%
SŠ 68% 24% 7%
VŠ 62% 25% 13%
Obec
do 4 999 75% 17% 8%
5 000 – 19 999 59% 34% 7%
20 000 – 99 999 63% 31% 6%
100 000 + 69% 22% 9%
Region
Praha 56% 29% 15%
Čechy 65% 26% 9%
Morava 76% 20% 4%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 269: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelná genetická manipulace potravin? 
Rq65b_13 Ospravedlnitelnost jednání 
– Genetická manipulace potravin
(Řádková %)
EVS 2008
Genetická manipulace potravin
nikdy střed vždy
Celkem  64% 28% 7%
Pohlaví
muž 59% 32% 8%
žena 69% 25% 7%
Věk
18–29 58% 33% 9%
30–44 62% 31% 7%
45–59 67% 26% 7%
60 + 72% 23% 5%
Vzdělání
základní 65% 23% 11%
vyučen(a) 65% 29% 6%
SŠ 65% 28% 7%
VŠ 57% 31% 12%
Obec
do 4 999 66% 24% 10%
5 000 – 19 999 57% 38% 4%
20 000 – 99 999 65% 30% 5%
100 000 + 66% 26% 8%
Region
Praha 55% 34% 10%
Čechy 60% 29% 10%
Morava 73% 25% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 270: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelné umělé oplodnění dárcem nebo oplodnění ze zkumavky (IVF)? 
Rq65b_14 Ospravedlnitelnost jednání 
– Umělé oplodnění dárcem nebo 
oplodnění ze zkumavky (IVF)
(Řádková %)
EVS 2008
Umělé oplodnění dárcem nebo oplodnění ze zkumavky (IVF)
nikdy střed vždy
Celkem  19% 32% 49%
Pohlaví
muž 20% 34% 46%
žena 18% 31% 51%
Věk
18–29 19% 37% 43%
30–44 16% 30% 54%
45–59 17% 32% 51%
60 + 25% 29% 46%
Vzdělání
základní 29% 27% 44%
vyučen(a) 16% 34% 50%
SŠ 17% 33% 50%
VŠ 21% 31% 48%
Obec
do 4 999 19% 25% 56%
5 000 – 19 999 10% 40% 50%
20 000 – 99 999 14% 42% 45%
100 000 + 31% 29% 40%
Region
Praha 15% 39% 46%
Čechy 13% 34% 53%
Morava 29% 27% 43%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 271: Do jaké míry je podle Vás ospravedlnitelný trest smrti? 
Rq65b_15 Ospravedlnitelnost 
jednání – Trest smrti
(Řádková %)
EVS 2008
Trest smrti
nikdy střed vždy
Celkem  30% 39% 31%
Pohlaví
muž 30% 41% 29%
žena 29% 37% 33%
Věk
18–29 34% 42% 23%
30–44 26% 40% 34%
45–59 27% 40% 34%
60 + 32% 33% 35%
Vzdělání
základní 36% 39% 25%
vyučen(a) 26% 38% 36%
SŠ 29% 38% 32%
VŠ 33% 46% 21%
Obec
do 4 999 30% 32% 38%
5 000 – 19 999 25% 43% 32%
20 000 – 99 999 21% 56% 23%
100 000 + 38% 33% 29%
Region
Praha 36% 31% 33%
Čechy 26% 43% 31%
Morava 33% 36% 31%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 272: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami Vašich nejbližších příbuzných? 
q79_1 Míra znepokojení 
životními podmínkami – Vaši 
nejbližší příbuzní (vaše rodina)
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Vaši nejbližší příbuzní (vaše rodina) Vaši nejbližší příbuzní (vaše rodina)
velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne
Celkem  16% 17% 26% 25% 16% 12% 18% 32% 28% 9%
Pohlaví
muž 14% 16% 27% 27% 17% 9% 19% 35% 28% 9%
žena 19% 17% 26% 23% 15% 15% 17% 30% 29% 9%
Věk
18–29 14% 19% 26% 22% 20% 11% 18% 33% 29% 9%
30–44 20% 15% 25% 24% 17% 10% 16% 33% 31% 10%
45–59 15% 14% 30% 29% 12% 14% 20% 31% 29% 7%
60 + 18% 19% 25% 23% 16% 15% 18% 33% 24% 10%
Vzdělání
základní 14% 28% 20% 20% 18% 16% 23% 32% 22% 7%
vyučen(a) 20% 15% 28% 24% 13% 12% 19% 36% 25% 8%
SŠ 13% 13% 28% 27% 19% 12% 15% 31% 32% 10%
VŠ 13% 16% 25% 27% 19% 9% 13% 25% 40% 12%
Obec
do 4 999 19% 15% 27% 21% 17% 16% 17% 31% 25% 10%
5 000 – 19 999 13% 16% 31% 23% 17% 10% 17% 35% 30% 8%
20 000 – 99 999 16% 15% 20% 30% 19% 9% 20% 36% 27% 9%
100 000 + 16% 22% 27% 25% 10% 14% 17% 29% 32% 9%
Region
Praha 20% 11% 25% 30% 14% 15% 17% 29% 29% 10%
Čechy 15% 14% 26% 27% 18% 13% 16% 33% 29% 9%
Morava 17% 23% 27% 20% 14% 10% 20% 33% 28% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 273: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami lidí z okolí Vašeho bydliště? 
q79_2 Míra znepokojení 
životními podmínkami – Lidé 
z okolí Vašeho bydliště
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Lidé z okolí Vašeho bydliště Lidé z okolí Vašeho bydliště
velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne
Celkem  4% 14% 31% 31% 20% 2% 10% 38% 39% 12%
Pohlaví
muž 3% 11% 31% 34% 21% 1% 9% 38% 39% 12%
žena 4% 17% 31% 29% 19% 2% 11% 37% 39% 11%
Věk
18–29 3% 15% 33% 28% 20% 1% 9% 34% 45% 11%
30–44 5% 15% 29% 31% 21% 2% 8% 38% 38% 14%
45–59 3% 12% 30% 36% 19% 1% 11% 41% 37% 10%
60 + 5% 14% 31% 30% 20% 2% 11% 37% 38% 11%
Vzdělání
základní 6% 14% 35% 21% 24% 3% 14% 39% 34% 11%
vyučen(a) 3% 16% 31% 30% 19% 2% 9% 40% 38% 11%
SŠ 3% 12% 28% 37% 19% 1% 9% 36% 42% 10%
VŠ 1% 11% 30% 39% 19% 0% 7% 29% 47% 17%
Obec
do 4 999 4% 16% 30% 30% 20% 3% 13% 39% 36% 9%
5 000 – 19 999 5% 12% 33% 27% 23% 1% 9% 41% 39% 10%
20 000 – 99 999 2% 14% 23% 37% 23% 1% 8% 37% 40% 15%
100 000 + 3% 14% 37% 33% 13% 2% 11% 33% 42% 12%
Region
Praha 2% 8% 36% 41% 13% 2% 11% 34% 41% 12%
Čechy 4% 14% 26% 35% 21% 2% 11% 37% 40% 11%
Morava 5% 15% 36% 23% 20% 1% 8% 40% 39% 12%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 274: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami lidí z regionu (z oblasti), ve kterém žijete? 
q79_3 Míra znepokojení životními 
podmínkami – Lidé z regionu 
(z oblasti), ve kterém žijete
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Lidé z regionu (z oblasti), ve kterém žijete Lidé z regionu (z oblasti), ve kterém žijete
velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne velmi silně silně
do jisté 
míry
ani ne vůbec ne
Celkem  2% 11% 32% 34% 21% 2% 10% 42% 36% 10%
Pohlaví
muž 1% 9% 31% 36% 22% 2% 8% 44% 34% 12%
žena 2% 13% 33% 33% 19% 2% 11% 41% 37% 9%
Věk
18–29 1% 11% 37% 32% 18% 1% 10% 39% 43% 8%
30–44 1% 13% 31% 33% 21% 2% 10% 41% 36% 12%
45–59 2% 8% 30% 38% 21% 3% 10% 45% 34% 8%
60 + 3% 13% 28% 33% 23% 2% 8% 45% 31% 13%
Vzdělání
základní 3% 14% 34% 29% 20% 2% 9% 45% 33% 11%
vyučen(a) 1% 14% 31% 31% 23% 1% 9% 42% 35% 13%
SŠ 2% 9% 33% 37% 20% 2% 11% 43% 37% 7%
VŠ 2% 5% 29% 47% 18% 1% 11% 39% 41% 9%
Obec
do 4 999 2% 10% 31% 35% 23% 2% 10% 43% 35% 10%
5 000 – 19 999 1% 16% 32% 24% 27% 1% 9% 50% 31% 8%
20 000 – 99 999 2% 8% 28% 43% 19% 2% 10% 42% 33% 13%
100 000 + 2% 13% 37% 33% 15% 2% 10% 37% 43% 9%
Region
Praha 1% 6% 33% 48% 12% 2% 10% 30% 51% 8%
Čechy 2% 11% 30% 36% 21% 2% 10% 44% 34% 10%
Morava 2% 13% 35% 27% 23% 1% 9% 44% 33% 11%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 275: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami obyvatel našeho státu? 
q79_4 Míra znepokojení 
životními podmínkami 
– Obyvatelé našeho státu
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Obyvatelé našeho státu Obyvatelé našeho státu
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  1% 10% 37% 33% 19% 3% 14% 55% 22% 6%
Pohlaví
muž 1% 9% 35% 33% 22% 3% 13% 54% 23% 7%
žena 2% 12% 38% 33% 16% 3% 16% 55% 20% 6%
Věk
18–29 1% 8% 37% 33% 21% 3% 14% 52% 25% 6%
30–44 2% 13% 35% 32% 19% 4% 13% 54% 22% 6%
45–59 0% 12% 35% 36% 17% 3% 14% 57% 21% 6%
60 + 3% 9% 40% 29% 19% 3% 15% 55% 19% 8%
Vzdělání
základní 1% 11% 37% 32% 20% 4% 16% 47% 23% 10%
vyučen(a) 2% 12% 37% 30% 19% 3% 12% 56% 21% 7%
SŠ 2% 10% 37% 34% 18% 3% 14% 58% 21% 4%
VŠ 2% 6% 33% 42% 17% 3% 18% 53% 22% 4%
Obec
do 4 999 1% 10% 34% 32% 23% 4% 13% 53% 24% 6%
5 000 – 19 999 1% 20% 35% 24% 19% 3% 13% 62% 17% 5%
20 000 – 99 999 1% 4% 31% 44% 20% 4% 16% 51% 21% 8%
100 000 + 3% 10% 44% 33% 10% 3% 15% 54% 23% 6%
Region
Praha 2% 6% 43% 41% 8% 2% 16% 57% 22% 4%
Čechy 1% 11% 36% 32% 20% 4% 14% 56% 21% 5%
Morava 2% 11% 35% 31% 20% 3% 14% 53% 22% 8%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 276: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami Evropanů? 
q79_5 Míra znepokojení životními 
podmínkami – Evropané
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Evropané Evropané
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  2% 7% 29% 37% 24% 2% 9% 41% 36% 13%
Pohlaví
muž 3% 6% 28% 36% 27% 1% 9% 38% 37% 14%
žena 1% 8% 30% 39% 21% 3% 9% 43% 34% 11%
Věk
18–29 2% 6% 30% 36% 27% 2% 8% 40% 37% 13%
30–44 3% 9% 28% 36% 24% 2% 9% 38% 36% 14%
45–59 0% 7% 27% 41% 25% 2% 8% 43% 35% 11%
60 + 3% 8% 32% 36% 22% 3% 9% 42% 34% 12%
Vzdělání
základní 3% 7% 30% 32% 28% 2% 11% 37% 34% 16%
vyučen(a) 2% 9% 28% 38% 24% 3% 7% 42% 33% 14%
SŠ 2% 6% 32% 37% 24% 2% 9% 41% 38% 10%
VŠ 2% 5% 23% 47% 22% 0% 8% 42% 39% 11%
Obec
do 4 999 1% 6% 28% 34% 30% 2% 6% 41% 37% 14%
5 000 – 19 999 4% 16% 24% 34% 22% 2% 10% 45% 33% 10%
20 000 – 99 999 0% 3% 22% 52% 23% 2% 10% 36% 37% 15%
100 000 + 3% 6% 40% 34% 17% 3% 9% 42% 36% 12%
Region
Praha 1% 3% 43% 38% 16% 2% 8% 39% 39% 12%
Čechy 1% 8% 28% 37% 25% 3% 10% 42% 35% 11%
Morava 3% 8% 26% 37% 25% 1% 7% 40% 36% 16%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 277: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami všech lidí na celém světě? 
q79_6 Míra znepokojení 
životními podmínkami – 
Všichni lidé na celém světě
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Všichni lidé na celém světě Všichni lidé na celém světě
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  5% 12% 41% 25% 16% 8% 21% 45% 19% 8%
Pohlaví
muž 5% 12% 38% 25% 20% 6% 20% 45% 21% 9%
žena 5% 13% 44% 26% 13% 10% 22% 44% 17% 7%
Věk
18–29 3% 11% 39% 26% 20% 7% 22% 44% 19% 8%
30–44 8% 13% 41% 24% 13% 8% 21% 46% 17% 8%
45–59 3% 11% 43% 26% 16% 9% 20% 45% 20% 7%
60 + 6% 13% 41% 24% 16% 9% 19% 44% 20% 9%
Vzdělání
základní 5% 12% 41% 29% 14% 5% 18% 45% 21% 10%
vyučen(a) 5% 12% 39% 26% 19% 8% 18% 46% 19% 9%
SŠ 6% 13% 42% 24% 16% 8% 23% 44% 19% 6%
VŠ 4% 13% 43% 26% 14% 12% 29% 40% 15% 5%
Obec
do 4 999 3% 12% 35% 27% 23% 8% 16% 46% 22% 8%
5 000 – 19 999 10% 19% 42% 20% 9% 7% 24% 45% 17% 6%
20 000 – 99 999 2% 7% 43% 34% 15% 9% 21% 44% 18% 8%
100 000 + 6% 11% 48% 21% 13% 8% 23% 43% 18% 9%
Region
Praha 3% 11% 53% 21% 11% 7% 23% 41% 19% 10%
Čechy 4% 14% 38% 26% 19% 9% 20% 47% 18% 6%
Morava 8% 10% 41% 26% 15% 7% 21% 43% 20% 9%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 278: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami starých lidí v České republice? 
q80_1 Míra znepokojení 
životními podmínkami – 
Staří lidé v České republice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Staří lidé v České republice Staří lidé v České republice
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  20% 27% 36% 12% 4% 15% 33% 38% 13% 2%
Pohlaví
muž 20% 24% 36% 14% 6% 12% 33% 39% 14% 3%
žena 21% 30% 36% 10% 3% 17% 33% 37% 11% 1%
Věk
18–29 11% 27% 38% 16% 7% 9% 35% 39% 15% 2%
30–44 17% 24% 43% 14% 2% 8% 30% 46% 13% 3%
45–59 20% 33% 36% 8% 3% 17% 36% 34% 11% 1%
60 + 34% 25% 29% 8% 4% 25% 30% 32% 12% 1%
Vzdělání
základní 21% 32% 29% 9% 9% 20% 33% 33% 12% 2%
vyučen(a) 22% 29% 35% 11% 3% 14% 33% 40% 10% 2%
SŠ 18% 25% 38% 15% 3% 12% 33% 39% 15% 1%
VŠ 19% 21% 43% 15% 2% 14% 32% 38% 14% 2%
Obec
do 4 999 25% 28% 35% 9% 3% 11% 32% 42% 12% 3%
5 000 – 19 999 15% 31% 40% 10% 4% 16% 28% 39% 16% 1%
20 000 – 99 999 13% 24% 37% 20% 6% 13% 36% 36% 13% 2%
100 000 + 25% 25% 33% 13% 4% 18% 35% 35% 10% 1%
Region
Praha 19% 22% 38% 13% 7% 23% 32% 37% 8% 0%
Čechy 18% 26% 38% 15% 4% 15% 31% 40% 13% 2%
Morava 25% 32% 32% 8% 3% 12% 35% 36% 14% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 279: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami nezaměstnaných v České republice? 
q80_2 Míra znepokojení životními 
podmínkami – Nezaměstnaní 
v České republice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Nezaměstnaní v České republice Nezaměstnaní v České republice
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  7% 19% 38% 25% 11% 12% 31% 41% 13% 3%
Pohlaví
muž 9% 14% 35% 28% 13% 10% 29% 43% 14% 4%
žena 6% 23% 40% 22% 9% 14% 34% 39% 12% 1%
Věk
18–29 4% 13% 45% 25% 13% 11% 26% 44% 16% 4%
30–44 7% 18% 31% 31% 12% 6% 29% 47% 14% 3%
45–59 9% 17% 40% 23% 10% 14% 32% 40% 11% 2%
60 + 9% 27% 34% 21% 8% 19% 36% 33% 10% 2%
Vzdělání
základní 8% 20% 36% 26% 10% 18% 28% 37% 13% 4%
vyučen(a) 8% 22% 38% 22% 11% 13% 35% 38% 12% 2%
SŠ 5% 16% 39% 27% 12% 9% 31% 44% 13% 3%
VŠ 7% 15% 37% 33% 9% 10% 25% 52% 12% 1%
Obec
do 4 999 10% 21% 33% 24% 12% 10% 27% 42% 17% 4%
5 000 – 19 999 5% 12% 45% 25% 12% 12% 34% 42% 10% 2%
20 000 – 99 999 4% 19% 37% 29% 11% 10% 36% 39% 13% 2%
100 000 + 8% 21% 42% 22% 8% 17% 29% 41% 10% 3%
Region
Praha 8% 15% 47% 23% 8% 14% 27% 41% 12% 5%
Čechy 7% 17% 37% 28% 11% 13% 32% 40% 13% 2%
Morava 8% 23% 36% 21% 11% 11% 32% 43% 12% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 280: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami přistěhovalců v České republice? 
q80_3 Míra znepokojení životními 
podmínkami – Přistěhovalci 
v České republice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Přistěhovalci v České republice Přistěhovalci v České republice
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  4% 11% 33% 34% 19% 2% 11% 38% 35% 14%
Pohlaví
muž 4% 9% 30% 35% 21% 1% 8% 35% 37% 19%
žena 4% 12% 35% 33% 17% 3% 13% 40% 33% 11%
Věk
18–29 3% 8% 35% 33% 20% 2% 12% 38% 33% 16%
30–44 3% 13% 27% 38% 19% 1% 10% 36% 36% 18%
45–59 5% 8% 31% 37% 19% 2% 10% 37% 39% 12%
60 + 5% 15% 35% 28% 18% 4% 12% 40% 32% 13%
Vzdělání
základní 6% 10% 33% 33% 18% 4% 12% 35% 31% 18%
vyučen(a) 4% 11% 35% 31% 19% 2% 10% 35% 38% 16%
SŠ 3% 11% 31% 34% 20% 2% 12% 39% 34% 14%
VŠ 3% 10% 27% 47% 15% 2% 8% 49% 35% 6%
Obec
do 4 999 4% 10% 34% 32% 21% 2% 7% 34% 39% 19%
5 000 – 19 999 5% 9% 26% 36% 25% 3% 12% 38% 35% 11%
20 000 – 99 999 3% 11% 32% 37% 18% 3% 10% 37% 34% 16%
100 000 + 6% 13% 37% 33% 11% 2% 14% 41% 32% 12%
Region
Praha 6% 11% 39% 37% 7% 2% 16% 40% 28% 14%
Čechy 4% 9% 30% 36% 21% 3% 11% 40% 33% 14%
Morava 4% 13% 34% 29% 20% 2% 9% 34% 39% 16%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 281: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami nemocných a postižených lidí v České 
republice? 
q80_4 Míra znepokojení 
životními podmínkami – Nemocní 
a postižení lidé v České republice
(Řádková %)
EVS 2008 EVS 1999
Nemocní a postižení lidé v České republice Nemocní a postižení lidé v České republice
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  19% 31% 35% 10% 5% 21% 43% 29% 5% 1%
Pohlaví
muž 18% 27% 37% 12% 7% 17% 43% 32% 6% 2%
žena 20% 34% 34% 9% 3% 25% 44% 26% 4% 1%
Věk
18–29 8% 24% 51% 12% 6% 20% 44% 29% 6% 1%
30–44 16% 27% 41% 11% 5% 14% 46% 35% 3% 2%
45–59 20% 36% 30% 11% 3% 23% 44% 26% 6% 1%
60 + 31% 36% 21% 7% 5% 28% 40% 26% 5% 1%
Vzdělání
základní 19% 24% 41% 11% 5% 27% 38% 24% 8% 2%
vyučen(a) 20% 36% 31% 9% 5% 21% 42% 31% 4% 1%
SŠ 19% 30% 36% 11% 5% 18% 46% 30% 5% 1%
VŠ 17% 23% 44% 13% 2% 19% 50% 27% 4% 0%
Obec
do 4 999 23% 32% 33% 9% 4% 20% 39% 34% 6% 2%
5 000 – 19 999 17% 40% 32% 8% 4% 21% 44% 28% 5% 2%
20 000 – 99 999 11% 25% 41% 15% 8% 21% 46% 27% 5% 1%
100 000 + 22% 26% 39% 10% 3% 23% 44% 27% 5% 1%
Region
Praha 20% 23% 45% 8% 4% 24% 43% 28% 4% 0%
Čechy 19% 29% 35% 12% 5% 23% 42% 28% 5% 2%
Morava 19% 36% 33% 8% 4% 17% 45% 31% 6% 1%
Otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 282: Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami dětí v chudých rodinách v České republice? 
q80_5 Míra znepokojení životními 
podmínkami – Děti v chudých 
rodinách v České republice
(Řádková %)
EVS 2008
Děti v chudých rodinách v České republice
velmi silně silně do jisté míry ani ne vůbec ne
Celkem  21% 28% 34% 14% 4%
Pohlaví
muž 19% 25% 34% 16% 6%
žena 23% 30% 33% 12% 2%
Věk
18–29 12% 24% 45% 14% 5%
30–44 22% 25% 29% 17% 5%
45–59 22% 32% 30% 13% 3%
60 + 27% 29% 31% 10% 3%
Vzdělání
základní 22% 24% 36% 15% 4%
vyučen(a) 20% 32% 30% 13% 5%
SŠ 22% 25% 35% 13% 4%
VŠ 16% 23% 42% 16% 2%
Obec
do 4 999 22% 29% 34% 12% 4%
5 000 – 19 999 26% 20% 37% 12% 5%
20 000 – 99 999 13% 30% 32% 19% 6%
100 000 + 22% 29% 35% 12% 2%
Region
Praha 18% 23% 43% 13% 2%
Čechy 21% 27% 32% 15% 6%
Morava 22% 30% 33% 12% 3%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 283: Souhlasíte s výrokem, dal(a) bych část svého příjmu, kdybych si byl(a) jistý(á), že tyto peníze 
budou použity k ochraně před znečišťováním ŽP?
s85a_08 Dal(a) bych část svého příjmu, kdybych 
si byl(a) jistý(á), že tyto peníze budou použity 
k ochraně před znečišťováním ŽP
(Řádková %)
EVS 2008
Dal(a) bych peníze na ochranu ŽP
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  12% 43% 28% 17%
Pohlaví
muž 10% 45% 26% 20%
žena 13% 42% 31% 14%
Věk
18–29 9% 47% 27% 17%
30–44 12% 46% 26% 17%
45–59 11% 43% 31% 15%
60 + 16% 37% 28% 19%
Vzdělání
základní 9% 39% 32% 19%
vyučen(a) 12% 40% 27% 21%
SŠ 12% 48% 28% 12%
VŠ 14% 49% 28% 9%
Obec
do 4 999 12% 43% 28% 17%
5 000 – 19 999 19% 41% 29% 11%
20 000 – 99 999 8% 45% 27% 20%
100 000 + 10% 43% 31% 16%
Region
Praha 7% 47% 34% 12%
Čechy 11% 41% 29% 18%
Morava 14% 44% 26% 15%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 284: Souhlasíte s výrokem, že se blížíme k hranici počtu osob, které je tato planeta schopna uživit?
s85b_08 Blížíme se k hranici 
počtu osob, které je tato 
planeta schopna uživit
(Řádková %)
EVS 2008
Blížíme se k hranici počtu osob, které je tato planeta schopna uživit
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  16% 43% 33% 8%
Pohlaví
muž 17% 42% 32% 10%
žena 15% 45% 34% 7%
Věk
18–29 14% 43% 35% 8%
30–44 17% 37% 34% 11%
45–59 11% 50% 31% 7%
60 + 22% 42% 30% 6%
Vzdělání
základní 17% 44% 33% 6%
vyučen(a) 16% 38% 35% 11%
SŠ 16% 46% 31% 7%
VŠ 12% 55% 28% 5%
Obec
do 4 999 11% 41% 40% 8%
5 000 – 19 999 15% 40% 32% 13%
20 000 – 99 999 17% 46% 29% 8%
100 000 + 21% 45% 28% 6%
Region
Praha 10% 58% 27% 5%
Čechy 15% 40% 34% 11%
Morava 19% 42% 34% 6%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 285: Souhlasíte s výrokem, že když lidé zasahují do přírody, má to často katastrofální důsledky?
s85c_08 Když lidé zasahují 
do přírody, má to často 
katastrofální důsledky
(Řádková %)
EVS 2008
Když lidé zasahují do přírody, má to často katastrofální důsledky
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  26% 55% 15% 4%
Pohlaví
muž 23% 56% 15% 5%
žena 29% 54% 14% 3%
Věk
18–29 18% 59% 18% 5%
30–44 31% 50% 14% 5%
45–59 26% 59% 12% 3%
60 + 33% 51% 14% 2%
Vzdělání
základní 17% 59% 20% 3%
vyučen(a) 28% 55% 13% 4%
SŠ 28% 54% 14% 3%
VŠ 27% 52% 16% 5%
Obec
do 4 999 32% 54% 11% 2%
5 000 – 19 999 24% 56% 15% 4%
20 000 – 99 999 21% 55% 20% 3%
100 000 + 23% 55% 16% 6%
Region
Praha 18% 69% 12% 1%
Čechy 25% 58% 15% 3%
Morava 32% 47% 15% 7%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 286: Souhlasíte s výrokem, že lidská vynalézavost zajistí, že život na této planetě bude i nadále možný?
s85d_08 Lidská vynalézavost 
zajistí, že život na této planetě 
bude i nadále možný
(Řádková %)
EVS 2008
Vynalézavost zajistí, že život na planetě bude i nadále možný
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  9% 55% 28% 8%
Pohlaví
muž 10% 55% 27% 8%
žena 8% 55% 29% 8%
Věk
18–29 8% 58% 26% 7%
30–44 8% 52% 30% 10%
45–59 9% 56% 30% 5%
60 + 10% 52% 29% 9%
Vzdělání
základní 4% 64% 25% 7%
vyučen(a) 9% 53% 29% 10%
SŠ 11% 55% 27% 7%
VŠ 6% 54% 34% 6%
Obec
do 4 999 13% 52% 29% 7%
5 000 – 19 999 7% 51% 33% 9%
20 000 – 99 999 5% 55% 29% 11%
100 000 + 8% 61% 23% 8%
Region
Praha 4% 68% 24% 4%
Čechy 9% 55% 29% 6%
Morava 9% 51% 28% 12%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 287: Souhlasíte s výrokem, že přírodní rovnováha je dost silná na to, aby se vypořádala s působením moderních 
průmyslových národů?
s85e_08 Přírodní rovnováha je dost silná 
na to, aby se vypořádala s působením 
moderních průmyslových národů
(Řádková %)
EVS 2008
Přírodní rovnováha se vypořádá s působením moderních průmyslových národů
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  8% 33% 45% 14%
Pohlaví
muž 5% 35% 47% 12%
žena 10% 31% 43% 16%
Věk
18–29 7% 32% 51% 10%
30–44 7% 32% 42% 18%
45–59 12% 31% 43% 14%
60 + 7% 35% 44% 14%
Vzdělání
základní 7% 29% 55% 9%
vyučen(a) 8% 31% 45% 16%
SŠ 8% 37% 41% 15%
VŠ 8% 37% 41% 13%
Obec
do 4 999 9% 31% 45% 15%
5 000 – 19 999 4% 26% 49% 21%
20 000 – 99 999 9% 37% 41% 13%
100 000 + 8% 39% 44% 10%
Region
Praha 2% 36% 56% 5%
Čechy 6% 34% 46% 14%
Morava 12% 30% 39% 18%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 288: Souhlasíte s výrokem, že lidé byli předurčeni k tomu, aby vládli zbytku přírody?
s85f_08 Lidé byli 
předurčeni k tomu, aby 
vládli zbytku přírody
(Řádková %)
EVS 2008
Lidé byli předurčeni k tomu, aby vládli zbytku přírody
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  7% 31% 39% 22%
Pohlaví
muž 7% 32% 38% 23%
žena 8% 30% 40% 22%
Věk
18–29 8% 38% 35% 18%
30–44 7% 30% 35% 27%
45–59 6% 27% 42% 25%
60 + 9% 30% 43% 18%
Vzdělání
základní 9% 36% 42% 13%
vyučen(a) 6% 31% 40% 24%
SŠ 9% 31% 36% 24%
VŠ 5% 27% 39% 28%
Obec
do 4 999 7% 31% 39% 23%
5 000 – 19 999 5% 29% 46% 20%
20 000 – 99 999 6% 35% 38% 21%
100 000 + 11% 32% 35% 22%
Region
Praha 2% 23% 50% 26%
Čechy 8% 32% 40% 20%
Morava 9% 32% 34% 25%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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Tabulka č. 289: Souhlasíte s výrokem, že pokud se věci budou vyvíjet stejným směrem jako dosud, brzy zažijeme 
závažnou ekologickou katastrofu?
s85g_08 Pokud se věci budou vyvíjet 
stejným směrem jako dosud, brzy zažijeme 
závažnou ekologickou katastrofu
(Řádková %)
EVS 2008
Při vývoji směrem jako dosud, zažijeme závažnou ekologickou katastrofu
rozhodně 
souhlasím
souhlasím nesouhlasím
rozhodně 
nesouhlasím
Celkem  25% 49% 22% 4%
Pohlaví
muž 24% 49% 23% 5%
žena 27% 48% 21% 4%
Věk
18–29 17% 53% 27% 4%
30–44 27% 50% 19% 4%
45–59 27% 48% 23% 2%
60 + 31% 44% 17% 7%
Vzdělání
základní 27% 46% 22% 5%
vyučen(a) 28% 46% 20% 5%
SŠ 21% 54% 22% 3%
VŠ 23% 48% 26% 3%
Obec
do 4 999 30% 50% 16% 4%
5 000 – 19 999 23% 49% 26% 2%
20 000 – 99 999 25% 41% 27% 7%
100 000 + 19% 52% 25% 4%
Region
Praha 17% 55% 22% 6%
Čechy 22% 49% 24% 5%
Morava 33% 47% 19% 2%
Otázka nebyla v roce 1991 a 1999 součástí dotazníku
Poznámky:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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7 March 2008
Dobrý den, zastupuji společnost SC & C a podílím se na sběru dat pro českou 
část celoevropské studie, která zkoumá, čeho si lidé v životě cení. Vedeme 
rozhovory se vzorky lidí představujích evropskou veřejnost. Vaše jméno bylo 
vybráno náhodně, jako součást reprezentativního vzorku veřejnosti české. 
Rád(a) bych se Vás zeptal(a) na Vaše názory na řadu různých témat. Díky Vaší 
pomoci budeme moci lépe porozumět tomu, čemu lidé z celé Evropy věří a co 
chtějí od života.
ZAČNEME NĚKOLIKA OTÁZKAMI O ŽIVOTĚ OBECNĚ, O TRÁVENÍ 
VOLNÉHO ČASU A O PRÁCI.
PŘEDLOŽTE KARTU 1
Q1  Prosím řekněte, pro každou z následujících skutečností, jak jsou 
ve Vašem životě důležité:
Velmi 
důležitá
Dosti 
důležitá
Ne příliš 
důležitá
Vůbec 
nedůležitá
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v1 Práce 1 2 3 4 8 9
v2 Rodina 1 2 3 4 8 9
v3
Přátelé 
a známí
1 2 3 4 8 9
v4 Volný čas 1 2 3 4 8 9
v5 Politika 1 2 3 4 8 9
v6 Náboženství 1 2 3 4 8 9
Q2  Když se setkáte se svými přáteli, řekl(a) byste, že diskutujete 
o politických tématech často, příležitostně, nebo nikdy?
1 – Často
2 – Příležitostně  (v7)
3 – Nikdy
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 3
Q3  Když zvážíte všechny okolnosti, řekl(a) byste, že jste:
1 – Velmi šťastný/á (v8)
2 – Celkem šťastný/á
3 – Ne moc šťastný/á
4 – Vůbec ne šťastný/á
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 4
Q4  Když zvážíte všechny okolnosti, jak byste popsal(a) svůj současný 
zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je:
1 – velmi dobrý (v9)
2 – dobrý
3 – ucházející
4 – špatný
5 – velmi špatný
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 5
Q5  Prosím prohlédněte si pečlivě seznam dobrovolných organizací a aktivit 
a řekněte ...
a) ke kterým z nich náležíte?
POKYN PRO TAZATELE: KÓDUJTE VŠECHNY ZMÍNĚNÉ ODPOVĚDI 
VE SLOUPCI (a)
b) pro které z nich v současné době vykonáváte neplacenou dobrovolnou 
práci?
POKYN PRO TAZATELE: KÓDUJTE VŠECHNY ZMÍNĚNÉ ODPOVĚDI 
VE SLOUPCI (b)
(a) (b)
Zmínil(a) Nezmínil(a) NEVÍ BEZ ODPOVĚDI Zmínil(a) Nezmínil(a) NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
A
Sociální služby pro přestárlé, 
postižené nebo jinak znevýhodněné 
občany
v10 1 2 8 9 v28 1 2 8 9
B
Náboženské nebo církevní 
organizace
v11 1 2 8 9 v29 1 2 8 9
C
Vzdělávací, umělecké, hudební 
nebo kulturní aktivity
v12 1 2 8 9 v30 1 2 8 9
D Odbory v13 1 2 8 9 v31 1 2 8 9
E Politické strany nebo hnutí v14 1 2 8 9 v32 1 2 8 9
F
Činnosti v místě bydliště zaměřené 
na chudobu, zaměstnanost, 
bydlení, rasovou snášenlivost
v15 1 2 8 9 v33 1 2 8 9
G
Rozvoj zemí třetího světa nebo 
lidská práva
v16 1 2 8 9 v34 1 2 8 9
H
Ochrana životního prostředí, 
ekologická hnutí, práva zvířat
v17 1 2 8 9 v35 1 2 8 9
I
Sdružení podle povolání, profesní 
asociace
v18 1 2 8 9 v36 1 2 8 9
J
Práce s mládeží (např. vedení 
skautů, kluby mládeže apod.)
v19 1 2 8 9 v37 1 2 8 9
K Sport nebo zábava v20 1 2 8 9 v38 1 2 8 9
L Organizace žen, ženské hnutí v21 1 2 8 9 v39 1 2 8 9
M Mírová hnutí v22 1 2 8 9 v40 1 2 8 9
N
Dobrovolné organizace v oblasti 
zdraví
v23 1 2 8 9 v41 1 2 8 9
O Jiné skupiny v24 1 2 8 9 v42 1 2 8 9
Žádné (spontánně) v25 1 2 8 9 v43 1 2 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 6 – KÓDUJTE ODPOVĚĎ ZA KAŽDOU SKUPINU ZVLÁŠŤ
Q6  V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny 
ty, které byste nechtěl(a) mít za sousedy? 
Zmínil(a) Nezmínil(a) NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v46 A
Lidé s kriminální 
minulostí
1 2 8 9
v47 B Lidé odlišné rasy 1 2 8 9
v48 C Levicoví extrémisté 1 2 8 9
v49 D Těžcí alkoholici 1 2 8 9
v50 E Pravicoví extremisté 1 2 8 9
v51 F
Velmi početné 
rodiny
1 2 8 9
v52 G
Citově nevyrovnaní 
lidé
1 2 8 9
v53 H Muslimové 1 2 8 9
v54 I
Přistěhovalci 
(imigranti) / cizí 
dělníci
1 2 8 9
v55 J
Lidé, kteří mají 
AIDS
1 2 8 9
v56 K Lidé užívající drogy 1 2 8 9
v57 L Homosexuálové 1 2 8 9
v58 M Židé 1 2 8 9
v59 N Rómové 1 2 8 9
v60 O Křesťané 1 2 8 9
Q7 Mohl(a) byste říci podle svých životních zkušeností, že většině lidí je 
možno důvěřovat, anebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi 
opatrný?
1 – Většině lidí je možno důvěřovat (v62)
2 – Člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 8
Q8  K odpovědi prosím použijte tuto kartu. Myslíte si, že by se Vás většina lidí 
snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili jednat 
čestně? Kam byste svůj názor umístil(a) na této škále?  
 (v63)
Většina lidí by se 
mě snažila využít
Většina lidí by se snažila 
jednat čestně
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 9
Q9  Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží být nápomocní, nebo že se 
převážně starají sami o sebe? Použijte prosím tuto kartu.
 (v64)
Lidé se většinou starají 
pouze sami o sebe
Lidé se většinou 
snaží být 
nápomocní
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 10
Q10  Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly 
nad svým životem a jiní mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať 
dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete na následující škále, nakolik podle Vás 
můžete ovlivňovat svůj život.
 (v65)
Vůbec ne Plně NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 11
Q11  Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste nyní spokojen(a) se 
svým životem? Prosím použijte tuto kartu, která Vám má pomoci s odpovědí.
 (v66)
Nespokojen(a) Spokojen(a) NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 12
Q12  Proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi? Zde jsou čtyři možné důvody. 
Který z nich považujete za nejdůležitější? 
POKYN PRO TAZATELE: VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ VE SLOUPCI (Q12)
Q13  A který důvod považujete za druhý nejdůležitější? 
POKYN PRO TAZATELE: VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ VE SLOUPCI (Q13)
Q12
(v67)
Q13
(v68)
Nejdůle-
žitější
NEVÍ
BEZ OD-
POVĚDI
Druhý nej-
důležitější
NEVÍ
BEZ OD-
POVĚDI
A
Protože mají 
smůlu
1 8 9 1 8 9
B
Z lenosti 
a nedostatku 
pevné vůle
2 8 9 2 8 9
C
Protože 
je v naší 
společnosti 
bezpráví
3 8 9 3 8 9
D
Nevyhnutelně 
to patří 
k pokroku
4 8 9 4 8 9
Žádný z těchto 
důvodů 
(spontánně)
5 8 9 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 14 – VYZNAČTE VŠECHNY, KTERÉ RESPONDENT 
POVAŽUJE ZA DŮLEŽITÉ
Q14  Zde je výčet toho, co lidé považují za důležité ve své práci. Prosím, 
prohlédněte si seznam a řekněte mi, co z něj Vy osobně považujete 
za důležité?
Zmínil(a) Nezmínil(a) NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v69 A Dobrý plat 1 2 8 9
v70 B Příjemní spolupracovníci 1 2 8 9
v71 C
Nepracovat pod přílišným 
tlakem
1 2 8 9
v72 D Jistota, že nepřijdete o místo 1 2 8 9
v73 E Výhodná pracovní doba 1 2 8 9
v74 F Příležitost uplatnit iniciativu 1 2 8 9
v75 G Společensky užitečná práce 1 2 8 9
v76 H Dlouhá dovolená 1 2 8 9
v77 I Možnost setkávat se s lidmi 1 2 8 9
v78 J
Práce, ve které můžete 
něčeho dosáhnout
1 2 8 9
v79 K Zodpovědná práce 1 2 8 9
v80 L Zajímavá práce 1 2 8 9
v81 M
Práce, v níž člověk využije 
své schopnosti
1 2 8 9
v82 N
Naučit se novým 
dovednostem
1 2 8 9
v83 O Vstřícná vůči rodinnému životu 1 2 8 9
v84 P
Práce, v níž se člověk 
může účastnit na důležitých 
rozhodnutích
1 2 8 9
v85 Q
Práce, kde se s lidmi zachází 
spravedlivě
1 2 8 9
v86
Žádný z těchto aspektů 
(spontánně)
1 2 8 9
Q15  Jste Vy sám/sama zaměstnaný/á nebo ne?
POKYN PRO TAZATELE: VČETNĚ SAMOSTANĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH 
A ŽIVNOSTNÍKŮ!
1 – Ano 
2 – Ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q18 (v89)
8 – Neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q18
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q18
PŘEDLOŽTE KARTU 16
Q16  Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste spokojen(a) nebo 
nespokojen(a) se svou prací?
 (v90)
Nespo-
kojen(a)
Spokojen(a) NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
NEHODÍ 
SE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99 77
PŘEDLOŽTE KARTU 17
Q17  Jak svobodně můžete rozhodovat ve své práci? S pomocí této karty 
prosím označte, jakou volnost v rozhodování si myslíte, že máte.
 (v91)
Vůbec 
žádnou
Značnou NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
NEHODÍ 
SE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99 77
POKYN PRO TAZATELE: PTEJTE SE VŠECH
PŘEDLOŽTE KARTU 18
Q18  Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN PRO TAZATELE: ČTĚTE NAHLAS A KÓDUJTE KAŽDOU ODPOVĚĎ
Roz-
hodně 
sou-
hlasím
Sou-
hlasím
Ani sou-
hlas ani 
nesou-
hlas
Nesou-
hlasím
Roz-
hodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v92
Člověk musí mít 
práci, aby mohl 
plně rozvinout své 
vlohy.
1 2 3 4 5 8 9
v93
Je ponižující 
dostávat peníze, 
aniž by si je člověk 
musel vydělat
1 2 3 4 5 8 9
v94
Lidé, kteří 
nepracují, zleniví.
1 2 3 4 5 8 9
v95
Pracovat je 
povinností vůči 
společnosti.
1 2 3 4 5 8 9
v96
Práce by měla mít 
vždy přednost, 
i když to znamená 
mít méně volného 
času.
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 19 – PŘEČTĚTE KAŽDOU POLOŽKU A U KAŽDÉ 
ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ
Q19  Nyní Vám přečtu několik způsobů – podle některých lidí důležitých –, 
jak lze trávit volný čas. U každého z nich mi prosím řekněte, jak důležitý je 
pro Vás osobně.
POKYN PRO TAZATELE: DEFINUJTE VOLNÝ ČAS: ČAS STRÁVENÝ JINAK 
NEŽ PLACENOU ČI DOMÁCÍ PRACÍ
velmi 
důležitý
docela 
důležitý
nepříliš 
důležitý
vůbec ne 
důležitý
Neví
Neodpo-
věděl(a)
v97
Setkávat se 
s příjemnými lidmi
1 2 3 4 8 9
v98 Uvolnit se (relaxovat) 1 2 3 4 8 9
v99 Dělat to, co chci 1 2 3 4 8 9
v100 Učit se něco nového 1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 20
Q20  Lidé mají odlišné názory na respektování pracovních příkazů. Někteří 
říkají, že je třeba řídit se instrukcemi nadřízeného, i když s nimi člověk zcela 
nesouhlasí. Jiní říkají, že je třeba se řídit příkazy nadřízeného jen pokud 
je člověk přesvědčen, že jsou správné. Se kterým z těchto dvou názorů 
souhlasíte?
1 – Pracovník by se měl řídit příkazy [A] (v101)
2 – Pracovník musí být nejprve přesvědčen [B]
3 – Záleží na okolnostech [C]
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 21 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q21  Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
Sou-
hlasím
Nesou-
hlasím
Ani souhlas 
ni nesouhlas 
(spontánně)
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v102
Když je nedostatek 
pracovních příležitostí, 
zaměstnavatelé by měli 
dát přednost Čechům 
před přistěhovalci.
1 2 3 8 9
v103
Když je nedostatek 
pracovních příležitostí, 
muži mají na práci větší 
právo než ženy.
1 2 3 8 9
NYNÍ SE VÁS BUDEME PTÁT NA OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SMYSLU 
A VÝZNAMU ŽIVOTA 
PŘEDLOŽTE KARTU 22 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q22  Teď vám přečtu tři výroky, které lidé někdy používají, když hovoří 
o dobru a zlu. Který z nich je bližší Vašemu vlastnímu stanovisku?
A. Existují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a co zlo. To 
platí vždy pro každého, bez ohledu na okolnosti.
B. Existují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a co zlo. 
V některých speciﬁ ckých situacích je však možné se od nich někdy odchýlit.
C. Nikdy neexistují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a co 
zlo. To, co je dobro a co zlo, závisí pouze na okolnostech v danou chvíli.
1 – Souhlasím s výrokem A (v104)
2 – Souhlasím s výrokem B 
3 – Souhlasím s výrokem C 
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q23  Hlásíte se k nějakému náboženskému vyznání?
1 – Ano (v105)
2 – Ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q24
8 – Neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q24
9 – Neodpověděl (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q24
PŘEDLOŽTE KARTU 23a
Q23a  Ke kterému?
1 – Římskokatolické [A]  (v106)
2 – Řeckokatolické [B]
3 – Evangelické A. V. (luterské) [C]
4 – Českobratrské evangelické [D]
5 – Československé husitské [E]
6 – Židovské [F]
7 – Muslimské [G]
8 – Pravoslavné [H]
9 – Svědkové Jehovovi [I]
10 – Ostatní křesťanské (vypiště) [J]
11 – Ostatní mimokřesťanské (vypište) [K]
12 – Jiné, které prosím? (vypište) [L]
13 – “-“ [M]
14 – “-“ [N]
15 – “-“ [O]
16 – Jiné, které, prosím? (Vepište):  (v106a)
88 – Neví (spontánně) 
99 – Neodpověděl(a) (spontánně) 
77 – Nehodí se
(SLOVO „JINÉMU“ V OT. 24A ČTĚTE DOTAZOVANÝM, KTEŘÍ SE 
V SOUČASNOSTI HLÁSÍ K NĚKTERÉMU NÁB. VYZNÁNÍ.)
Q24  Hlásil(a) jste se někdy k jinému náboženskému vyznání?
INSTRUKCE PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT NENÍ ČLENEM 
(Q23 = 2), PAK SE PTEJTE:
Hlásil(a) jste se někdy k nějakému náboženskému vyznání?
1 – Ano  (v107)
2 – Ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q25
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q25
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q25
PŘEDLOŽTE KARTU 24 – POUZE JEDNA ODPOVĚĎ
Q24a Ke kterému?
1 – Římskokatolické [A] (v108)
2 – Řeckokatolické [B]
3 – Evangelické A. V. (luterské) [C]
4 – Českobratrské evangelické [D]
5 – Československé husitské [E]
6 – Židovské [F]
7 – Muslimské [G]
8 – Pravoslavné [H]
9 – Svědkové Jehovovi [I]
10 – Ostatní křesťanské (vypiště) [J]
11 – Ostatní mimokřesťanské (vypište) [K]
12 – Jiné, které prosím? (vypište) [L]
13 – “-“ [M
14 – “-“ [N]
15 – “-“ [O]
16 – Jiné, které, prosím? (VEPIŠTE):  (v108a)
88 – Neví (spontánně) 
99 – Neodpověděl(a) (spontánně) 
77 – Nehodí se
DOTAZUJTE SE VŠECH
PŘEDLOŽTE KARTU 25 – PŘEČTĚTE – ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU 
ODPOVĚĎ
Q25  Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak asi často nyní navštěvujete 
bohoslužby?
1 – Častěji než jednou týdně (v109)
2 – Jednou týdně
3 – Jednou za měsíc
4 – pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků
5 – Jednou za rok
6 – Méně často
7 – Nikdy, v podstatě nikdy
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 26 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q26  Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak často jste asi 
navštěvoval(a) bohoslužby, když Vám bylo 12 let?
1 – Častěji než jednou týdně (v110)
2 – Jednou týdně
3 – Jednou za měsíc
4 – pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků
5 – Jednou za rok
6 – Méně často
7 – Nikdy, v podstatě nikdy
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q27  Myslíte si Vy osobně, že je důležité provádět církevní obřady 
při příležitosti následujících událostí?
POKYN PRO TAZATELE: PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Ano Ne NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
v111 Narození 1 2 8 9
v112 Sňatek 1 2 8 9
v113 Úmrtí 1 2 8 9
Q28 Nezávisle na tom, zda chodíte do kostela nebo ne, mohl(a) byste říci, 
že jste ...
POKYN PRO TAZATELE: (PŘEČTĚTE KAŽDOU POLOŽKU) 
– ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
1 – Věřící (v114)
2 – Nevěřící
3 – Přesvědčený ateista (to je člověk, který víru vědomě odmítá)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a (spontánně)
POKYN PRO TAZATELE: SLOVO „VAŠE“ ČTĚTE JEN RESPONDENTŮM, 
KTEŘÍ SE HLÁSÍ K NĚKTERÉ CÍRKVI NEBO NÁBOŽENSKÉ SKUPINĚ 
(Jestliže Q23=1)
Q29  Obecně řečeno, myslíte si, že (Vaše) církev dává u nás přiměřenou 
odpověď na...
POKYN PRO TAZATELE: U TĚCH, KDO SE NEHLÁSÍ K NĚKTERÉ CÍRKVI 
NEBO NÁBOŽENSKÉ SKUPINĚ, SLOVO „VAŠE“ NEČTĚTE (Jestliže Q23=2)
Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na...
POKYN PRO TAZATELE: PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Ano Ne NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
v115
Morální problémy a potřeby 
jednotlivce
1 2 8 9
v116 Problémy rodinného života 1 2 8 9
v117 Duchovní potřeby lidí 1 2 8 9
v118 Dnešní sociální problémy u nás 1 2 8 9
Q30  Věříte, že existuje: 
POKYN PRO TAZATELE: PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU 
Ano Ne NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
v119 Bůh 1 2 8 9
v120 Posmrtný život 1 2 8 9
v121 Peklo 1 2 8 9
v122 Nebe 1 2 8 9
v123 Hřích 1 2 8 9
Q31  Věříte v převtělování, tedy že se po smrti na tomto světě znovu 
narodíme?
1 – Ano (v124)
2 – Ne
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 32 – PŘEČTĚTE – (VYZNAČTE JEN JEDNU ODPOVĚĎ)
Q32 Který z těchto výroků je nejblíže Vašemu přesvědčení? 
1 – Existuje Bůh jako Osoba [A] (v125)
2 – Existuje cosi jako duch nebo vyšší moc [B]
3 – Nevím, co si mám myslet [C]
4 –  Skutečně si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, 
božské nebo vyšší síly [D]
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 33
Q33 Prosím, označte s pomocí čísel na této kartě, jak pravdivý je pro vás 
nasledující výrok.
Mám vlastní způsob, jak navázat vztah s Bohem nebo s vyšší mocí, 
a nepotřebuji k tomu kostely nebo bohoslužby. 
 (v126)
Vůbec není pravdivý Velmi pravdivý Neví Neodpověděl(a)
1  2 3 4   5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 34
Q34  Ať už se považujete za věřící(ho) nebo ne, jak duchovně založený 
(založená) byste řekl(a), že jste? Tedy, jak moc se zajímáte o posvátné nebo 
nadpřirozené záležitosti? 
1 – velmi se o ně zajímám (v127)
2 – trochu se o ně zajímám
3 – příliš se o ně nezajímám
4 – vůbec se o ně nezajímám
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 35 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY A ZAZNAMENEJTE 
POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
Q35 Tyto názory občas slýcháváme. Vyberte prosím ten názor, který nejlépe 
vyjadřuje Vaše mínění.
1 – Existuje pouze jediné pravé náboženství. (v128)
2 –  Existuje pouze jediné pravé náboženství, ale jiná náboženství 
také obsahují některé základní pravdy.
3 –  Neexistuje jedno pravé náboženství, naopak všechna velká světová 
náboženství obsahují některé základní pravdy.
4 – Ani jedno z velkých náboženství nenabízí žádné pravdy.
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 36
Q36  A jak důležitý je Bůh ve Vašem životě? Prosím použijte tuto kartu: 
10 znamená velmi důležitý a 1 znamená vůbec ne důležitý.
 (v129)
Vůbec 
nedůležitá
Velmi důležitá NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
Q37  Čerpáte z náboženství duševní pohodu a sílu?
1 – Ano (v130)
2 – Ne
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q38  Věnujete někdy čas modlitbám, meditaci, rozjímání nebo něčemu 
podobnému?
1 – Ano (v131)
2 – Ne
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 39 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q39  Jak často se modlíte k Bohu mimo církevní obřady? Mohl(a) byste říci, že ...
1 – Každý den (v132)
2 – Častěji než jednou za týden
3 – Jednou za týden
4 – Alespoň jednou za měsíc
5 – Několikrát za rok
6 – Méně často
7 – Nikdy
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 40
Q40  Věříte, že předmět pro štěstí, jako je maskot nebo talisman, Vás může 
ochránit nebo Vám pomoci?
 (v133)
Rozhodně ne Rozhodně ano NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 41 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q41  Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s jednotlivými následujícími 
výroky?
 
Roz-
hodně 
sou-
hlasím
Sou-
hlasím
Ani sou-
hlas ani 
nesou-
hlas
Nesou-
hlasím
Roz-
hodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v134
Politici, kteří nevěří 
v Boha, se nehodí pro 
výkon veřejné funkce.
1 2 3 4 5 8 9
v135
Představitelé církví 
by neměli ovlivňovat 
rozhodnutí vlády.
1 2 3 4 5 8 9
Následující otázky se týkají rodinného života a manželství
PŘEDLOŽTE KARTU 42 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q42  Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou nutné pro 
úspěšné manželství. Prosím, řekněte mi pro každou z nich, zda ji považujete 
za velmi důležitou, spíše důležitou nebo nepříliš důležitou pro úspěšné 
manželství. 
Velmi 
důležitá
spíše 
důležité
ne příliš 
důležité
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v136 A Věrnost 1 2 3 8 9
v137 B Přiměřený příjem 1 2 3 8 9
v138 C Stejný sociální původ 1 2 3 8 9
v139 D
Společné náboženské 
přesvědčení
1 2 3 8 9
v140 E Dobré bydlení 1 2 3 8 9
v141 F Shoda názorů na politiku 1 2 3 8 9
v142 G
Oddělené bydlení od rodičů 
partnera/partnerky
1 2 3 8 9
v143 H Dobré sexuální soužití 1 2 3 8 9
v144 I Sdílení domácích prací 1 2 3 8 9
v145 J Děti 1 2 3 8 9
v146 K
Ochota diskutovat 
o problémech, které mezi 
manželi vyvstávají
1 2 3 8 9
v147 L
Mít nějaký čas pro své 
vlastní přátele a pro své 
vlastní koníčky/činnosti
1 2 3 8 9
Q43 Když někdo říká, že dítě potřebuje domov s oběma rodiči, aby vyrůstalo 
šťastně, souhlasil(a) byste s ním, nebo nesouhlasil(a)?
1 – Spíše souhlasím (v148)
2 – Spíše nesouhlasím
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q44  Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to 
není nutné?
1 – Potřebuje děti (v149)
2 – Není to nutné
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q45  Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Manželství je 
zastaralá instituce.
1 – Souhlasí (v150)
2 – Nesouhlasí
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q46  Chce-li žena dítě, ale chce je vychovávat sama a žít bez muže, 
schvalujete to, nebo ne?
1 – Schvaluji (v151)
2 – Neschvaluji
3 – Záleží na okolnostech (spontánně)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 47 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q47  Co si myslíte o následujících výrocích? Souhlasíte s nimi nebo 
nesouhlasíte?
Roz-
hodně 
sou-
hlasím
Sou-
hlasím
Ani sou-
hlas ani 
nesou-
hlas
Nesou-
hlasím
Roz-
hodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v152
Člověk musí mít 
děti, aby byl jeho 
život naplněn.
1 2 3 4 5 8 9
v153
Manželství nebo 
dlouhodobý 
stálý vztah je 
předpokladem 
štěstí.
1 2 3 4 5 8 9
v154
Homosexuální 
a lesbické páry by 
měly mít možnost 
adoptovat děti
1 2 3 4 5 8 9
v155
Je v pořádku, 
když dva lidé žijí 
spolu, aniž by byli 
sezdáni
1 2 3 4 5 8 9
v156
Mít děti je 
zodpovědnost 
vůči společnosti
1 2 3 4 5 8 9
v157
Lidé by se měli 
sami rozhodovat, 
zdali mít děti nebo 
ne
1 2 3 4 5 8 9
v158
Když je rodič 
vážně nemocen 
nebo je 
křehkého zdraví, 
je především 
povinností jeho 
dospělého dítěte 
postarat se o něj.
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 48 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q48  Lidé hovoří o měnících se rolích dnešních mužů a žen. Pro každý 
z následujících výroků, které Vám přečtu, mi řekněte, nakolik s ním 
souhlasíte. Použijte prosím varianty odpovědí podle tohoto lístku.
Roz-
hodně 
sou-
hlasím
Sou-
hlasím
Nesou-
hlasím
Roz -
hodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v159
Pracující matka může 
vytvořit stejně vřelý vztah 
a pocit bezpečí pro své 
děti jako matka, která 
není zaměstnaná.
1 2 3 4 8 9
v160
Předškolní děti asi trpí, 
jestliže je jejich matka 
zaměstnaná.
1 2 3 4 8 9
v161
Zaměstnání je dobrá věc, 
po čem však většina žen 
opravdu touží, je domov 
a děti.
1 2 3 4 8 9
v162
Být ženou v domácnosti 
naplňuje stejně jako 
práce za mzdu.
1 2 3 4 8 9
v163
Mít zaměstnání je 
pro ženu nejlepší 
způsob, jak být osobně 
nezávislou.
1 2 3 4 8 9
v164
Jak manžel, tak 
i manželka by měli 
přispívat do společného 
příjmu domácnosti.
1 2 3 4 8 9
v165
Otcové jsou zpravidla pro 
péči o své děti vybaveni 
stejně dobře jako matky.
1 2 3 4 8 9
v166
Muži by měli mít stejně 
velkou odpovědnost za 
domácnost a děti jako 
ženy
1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 49 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q49  Se kterým z těchto dvou výroků spíše souhlasíte?
A:  Bez ohledu na jejich přednosti a nedostatky musíme mít své rodiče rádi 
a vážit si jich.
B:  Člověk není povinen ctít a milovat své rodiče, kteří si to nezaslouží svým 
chováním a postoji.
1 – Spíše souhlasím s výrokem A (v167)
2 – Spíše souhlasím s výrokem B 
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 50 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q50  Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Váš názor 
na odpovědnost rodičů vůči dětem?  (v168)
1 –  Povinností rodičů je udělat to nejlepší pro své děti i na úkor 
svého vlastního prospěchu [A]
2 –  Rodiče mají svůj vlastní život a neměl by po nich nikdo chtít, 
aby se obětovali ve prospěch svých dětí [B]
3 – Ani jeden z výroků (spontánně)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 51 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q51  Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje Váš názor na 
povinnosti dospělých dětí vůči rodičům v situaci, kdy jejich rodiče potřebují 
dlouhodobou péči?
1 –  Dospělé děti mají povinnost poskytovat svým rodičům 
dlouhodobou péči, byť i na úkor svého osobního blaha [A] (v169)
2 –  Dospělé děti mají svůj vlastní život a nikdo by po nich 
neměl žádat, aby se obětovaly ve prospěch svých rodičů. [B]
3 – ani jeden z výroků (spontánně)
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 52 
Q52  Zde je seznam vlastností, které mohou být v dětech doma pěstovány. 
Které z nich považujete za zvlášť důležité? Prosím vyberte nejvýše pět.
TAZATEL: VYZNAČTE NE VÍCE NEŽ 5
Zmínil(a) Nezmínil(a) NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v170 A Slušnost 1 2 8 9
v171 B Samostatnost 1 2 8 9
v172 C Pracovitost 1 2 8 9
v173 D Pocit odpovědnosti 1 2 8 9
v174 E Představivost 1 2 8 9
v175 F
Snášenlivost a ohleduplnost 
k jiným lidem
1 2 8 9
v176 G
Spořivost, šetrné hospodaření 
s penězi a věcmi
1 2 8 9
v177 H Odhodlání, vytrvalost 1 2 8 9
v178 I Náboženská víra 1 2 8 9
v179 J Nesobeckost 1 2 8 9
v180 K Poslušnost 1 2 8 9
v181 Žádný (spontánně) 1 2 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 53 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU 
Q53  Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu za následujících 
okolností?
Schvaluji Neschvaluji NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v184 Není-li žena provdaná 1 2 8 9
v185 Nechtějí-li mít manželé další děti 1 2 8 9
A teď vám budeme klást otázky týkající se politické a sociální oblasti
PŘEDLOŽTE KARTU 54
Q54  Do jaké míry se zajímáte o politiku?
1 – Velice se zajímáte (v186)
2 – Trochu se zajímám
3 – Příliš se nezajímám
4 – Vůbec se nezajímám
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 55 – PŘEČTĚTE (NAHLAS) – NA KAŽDÉM ŘÁDKU 
OZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ
Q55  Nyní se, prosím, podívejte na tuto kartu. Budu Vám číst různé formy 
politických činností, které mohou lidé vykonávat, a byl(a) bych rád(a), 
kdybyste mi řekl(a) pro každou z nich, zda jste ji již dělal(a), dělal(a) byste ji, 
nebo byste ji za žádných okolností nedělal(a).
Dělal(a) 
jsem
Dělal(a) 
bych
Nikdy bych 
nedělal(a)
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v187 Podpis petice 1 2 3 8 9
v188 Účast na bojkotu 1 2 3 8 9
v189
Účast na povolené 
demonstraci
1 2 3 8 9
v190 Účast v neoﬁ ciální stávce 1 2 3 8 9
v191
Obsazení budovy nebo 
továrny
1 2 3 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 56 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
Q56  Který z těchto dvou výroků vyjadřuje lépe Vaše vlastní mínění?
A. Svoboda i rovnost jsou důležité. Ale kdybych si měl(a) vybrat jedno nebo 
druhé, považoval(a) bych za důležitější osobní svobodu, která umožňuje žít 
svobodně a rozvíjet se bez omezení.
B. Zajisté, svoboda i rovnost jsou důležité. Ale kdybych si měl(a) vybrat 
jedno nebo druhé, považoval(a) bych rovnost za důležitější, to znamená, že 
nikdo není znevýhodněn a sociální rozdíly nejsou tak velké.
1 – Souhlasím s výrokem A (v192)
2 – Souhlasím s výrokem B 
3 – Nesouhlasím ani s jedním z výroků (spontánně)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 57
Q57  V politice se hovoří o „levici‘ a „pravici‘. Kam byste zařadil(a) své 
názory na této škále?
 (v193)
Levice Pravice NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1  2 3 4 5 6 7 8 9   10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 58 – PŘEČTĚTE 
Q58  Teď bych byl(a) rád(a), kdybyste mi mohl(a) říci své názory na různá 
témata. Kam byste svůj názor umístil(a) na takovéto škále? 
A.  (v194)
Jednotlivci by 
měli převzít více 
odpovědnosti, aby 
se o sebe dokázali 
postarat
Stát by měl 
převzít více 
odpovědnosti 
a zajistit, aby 
bylo o každého 
postaráno
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
B.  (v195)
Nezaměstnaní, by 
měli mít povinnost 
přijmout jakoukoli práci, 
která je k dispozici, 
nebo ztratit podporu 
v nezaměstnanosti
Nezaměstnaní 
by měli mít 
právo odmítnout 
zaměstnání, 
které nechtějí 
vykonávat
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
C.  (v196)
Konkurence je 
prospěšná. Podněcuje 
k usilovné práci 
a k tvorbě nových 
myšlenek
Konkurence 
je škodlivá. 
Vyvolává v lidech 
to nejhorší
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
D.  (v197)
Stát by měl dát ﬁ rmám 
větší svobodu.
Stát by měl na 
ﬁ rmy účinněji 
dohlížet.
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
E.  (v198)
Příjmy by měly být 
vyrovnanější
Mělo by se více 
podnítit úsilí 
jednotlivce
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
F.  (v199)
Soukromé vlastnictví 
obchodu a průmyslu 
by mělo vzrůst
Státní vlastnictví 
obchodu 
a průmyslu by se 
mělo v co nejširší 
míře zachovat
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 59 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q59  Na tomto lístku jsou tři základní postoje ke společnosti, v níž žijeme. 
Vyberte prosím ten, který nejlépe vyjadřuje Vaše vlastní mínění.
 (v200)
1 –  Uspořádání naší společnosti je třeba radikálně změnit 
revoluční akcí [A]
2 – Naše společnost musí být postupně zdokonalována reformami [B]
3 – Naši společnost musíme všemožně bránit proti všem změnám. [C]
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 60 – PŘEČTĚTE A VYZNAČTE POUZE JEDNU 
ODPOVĚĎ VE SLOUPCI Q60
Q60  Hodně se dnes hovoří o tom, k jakým cílům by naše země měla 
směřovat v nejbližších deseti letech. Na tomto lístku jsou uvedeny některé 
z cílů, jimž by různí lidé dali přednost. Kdybyste si musel(a) vybrat, kterou ze 
snah na tomto lístku byste označil(a) za nejdůležitější? 
OPĚT POUŽIJTE KARTU 60 – PŘEČTĚTE A VYZNAČTE POUZE 
JEDNU ODPOVĚĎ VE SLOUPCI Q61
Q61  A která by byla druhá nejdůležitější? 
Q60 (v201) Q61 (v202)
První 
volba
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
Druhá 
volba
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
A Udržet pořádek ve státě 1 8 9 1 8 9
B
Dát lidem větší možnost 
hovořit do důležitých 
vládních rozhodnutí
2 8 9 2 8 9
C Bojovat proti růstu cen 3 8 9 3 8 9
D Bránit svobodu projevu 4 8 9 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 62 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU 
Q62  Zde je seznam nejrůznějších změn v našem způsobu života, které by 
se mohly uskutečnit v blízké budoucnosti. Prosím, řekněte mi pro každou 
z nich, kdyby k ní došlo, zda ji považujete za dobrou, za špatnou, nebo je 
Vám to jedno?
Dobrá Špatná
Je mi to 
jedno
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v203
Menší důraz na peníze 
a materiální vlastnictví
1 2 3 8 9
v204 Větší respekt k autoritám 1 2 3 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 63 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q63  Prosím podívejte se na tuto kartu a řekněte mi pro každou položku 
v seznamu, jak velkou v ni máte důvěru, velmi vysokou, značnou, ne moc 
velkou nebo vůbec žádnou.
Velmi 
vyso-
kou
Vyso-
kou
Ne 
moc 
velkou
Vůbec 
žád-
nou
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v205 Církev 1 2 3 4 8 9
v206 Ozbrojené síly 1 2 3 4 8 9
v207 Školství 1 2 3 4 8 9
v208 Tisk 1 2 3 4 8 9
v209 Odbory 1 2 3 4 8 9
v210 Policie 1 2 3 4 8 9
v211 Poslanecká sněmovna 1 2 3 4 8 9
v212 Státní správa, úřady 1 2 3 4 8 9
v213 Systém sociálního zabezpečení 1 2 3 4 8 9
v214 Evropská unie 1 2 3 4 8 9
v215 NATO (Severoatlantická aliance) 1 2 3 4 8 9
v216
Organizace spojených národů 
(OSN)
1 2 3 4 8 9
v217 Systém zdravotní péče 1 2 3 4 8 9
v218 Právní systém 1 2 3 4 8 9
v219 Velké podniky a společnosti 1 2 3 4 8 9
v220 Ekologické organizace 1 2 3 4 8 9
v221 Politické strany 1 2 3 4 8 9
v222 Vláda 1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 64
Q64  Jste celkově velmi spokojen(a), poměrně spokojen(a), ne příliš 
spokojen(a), nebo vůbec ne spokojen(a) s tím, jak se u nás rozvíjí demokracie?
1 – Velmi spokojen(a) (v223)
2 – Poměrně spokojen(a)
3 – Ne příliš spokojen(a)
4 – Vůbec ne spokojen(a)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 65
Q65  Lidé mají různé názory na systém řízení naší země. Pomocí této 
škály prosím ohodnoťte, jak náš systém funguje: 1 znamená velmi špatně, 
10 znamená velmi dobře.
 (v224)
Velmi špatný Velmi dobře NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 66 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q66  Teď popíšu různé typy politických systémů a zeptám se Vás, co si 
o každém z nich myslíte jako o způsobu řízení naší země. Mohl(a) byste 
u každého z nich říci, zda by šlo o velmi dobrý, poměrně dobrý, poměrně 
špatný nebo velmi špatný způsob řízení naší země?
Velmi 
dobrý
Poměr-
ně 
dobrý
Poměr-
ně 
špatný
Velmi 
špatný
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v225
Přítomnost silného vůdce, který 
se nemusí starat o parlament 
a volby.
1 2 3 4 8 9
v226
Experti, ne vláda, přijímají roz-
hodnutí podle svého přesvědčení 
o tom, co je pro zemi nejlepší.
1 2 3 4 8 9
v227 Zemi vládne armáda. 1 2 3 4 8 9
v228
Země má demokratický politický 
systém.
1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 67 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q67  Přečtu teď několik výroků, které lidé občas říkají o demokratickém 
politickém systému. Můžete mi prosím ke každému z nich říci, zda s ním 
rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?
Rozhodně 
souhlasím
Sou-
hlasím
Nesou-
hlasím
Rozhodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v229
Demokracie má možná 
své problémy, ale je lepší 
než kterákoliv jiná forma 
vlády.
1 2 3 4 8 9
v230
V demokracii funguje 
ekonomický systém 
špatně.
1 2 3 4 8 9
v231
Demokracie jsou 
nerozhodné a příliš 
hašteřivé.
1 2 3 4 8 9
v232
V demokracii se těžko 
udržuje pořádek
1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 68 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q68  Prosím řekněte mi pro každý z následujících výroků, zda dané jednání je vždy ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné, 
nebo něco mezi tím. Použijte stupnici této karty. 
Nikdy Vždycky NEVÍ BEZ ODPOVĚDI
v233 Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v234 Šidit na daních, když je příležitost. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v235
Nasednout do auta, které patří někomu 
jinému, a z legrace s ním odjet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v236 Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v237 Lhát ve vlastním zájmu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v238 Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v239
Přijmout od někoho úplatek za výkon svých 
povinností.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v240 Homosexualita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v241 Potrat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v242 Rozvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v243
Euthanasie (ukončení života nevyléčitelně 
nemocného)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v244 Sebevražda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v245
Platit za služby v hotovosti a bez dokladu 
a vyhýbat se tak placení daní.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v246 Provozovat příležitostný sex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v247
Vyhnout se placení jízdného ve veřejné 
dopravě.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v248 Prostituce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v249
Vědecké experimenty na lidských zárodcích 
(embryích)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v250 Genetická manipulace potravin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v251
Umělé oplodnění dárcem nebo oplodnění ze 
zkumavky (IVF)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v252 Trest smrti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 69 – ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
VE SLOUPCI Q69
Q69  K jakému z těchto zeměpisných útvarů pociťujete nejsilnější 
příslušnost?
OPĚT POUŽIJTE KARTU 69 – ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
VE SLOUPCI Q70
Q70  A k čemu na druhém místě?
Q69 (v253) Q70 (v254)
Nejsil-
nější
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
Na druhém 
místě
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
A
Místo nebo obec, 
kde žijete
1 8 9 1 8 9
B
Čechy, Morava nebo 
Slezsko
2 8 9 2 8 9
C Česká republika 3 8 9 3 8 9
D Evropa 4 8 9 4 8 9
E Svět jako celek 5 8 9 5 8 9
Q71  Jaká je Vaše státní příslušnost?
1 – Česká  (v255)
2 – Jiná  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q73
8 – Neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q73
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q73 
Q72  Jak jste hrdý (hrdá) na to, že jste občanem (občankou) České 
republiky? 
1 – Velmi hrdý (hrdá) (v256)
2 – Dosti hrdý (hrdá)
3 – Ne moc hrdý (hrdá)
4 – Vůbec ne hrdý (hrdá)
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
7 – Nehodí (se) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 73 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q73  Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním 
Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, 
obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás – osobně – v současné době 
obavy vzbuzuje:
značné 
obavy
vůbec 
žádné 
obavy
Neví
Neod-
pově-
děl(a)
v257
Ztráta sociálních 
jistot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v258
Ztráta národní 
identity a kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v259
Že bude naše 
země platit 
Evropské unii 
stále více peněz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v260
Ztráta vlivu 
České republiky 
ve světě
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
v261
Úbytek 
pracovních 
příležitostí 
v České 
republice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 74
Q74  Někteří lidé říkají, že rozšiřování Evropské unie by mělo pokračovat. 
Jiní říkají, že už zašlo příliš daleko. Za použití této karty vyberte prosím číslo, 
které nejlépe vystihuje Váš postoj. ‘1‘ znamená, „mělo by pokračovat“, ‘10‘ 
znamená, „už zašlo příliš daleko“.
 (v262)
Mělo by 
pokračovat
Zašlo příliš 
daleko
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
Q75  Kdyby se zítra konaly volby do Parlamentu České republiky, šel (šla) 
byste volit?
1 – Ano, šel (šla) bych volit  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q75a (v263)
2 – Ne, nešel (nešla) bych volit  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q75b
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q76
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q76
7 –  nemá volební právo 
(spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q76
PŘEDLOŽTE KARTU 75a
Q75a  POKUD ANO: Kterou stranu byste volil(a)? 
1 – Strana zdravého rozumu [A] (v264)
2 – České hnutí za národní jednotu [B]
3 – Balbínova poetická strana [C]
4 – Liberální reformní strana [D]
5 – Právo a Spravedlnost [E]
6 – Nezávislí [F]
7 – Česká pravice [G]
8 –  Koruna česká (Monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) [H]
9 – Občanská demokratická strana [I]
10 – Česká strana sociálně demokratická [J]
11 – SNK Evropští demokraté [K]
12 – Unie svobody – Demokratická unie [L]
13 – Helax-Ostrava se baví [M]
14 – Pravý Blok [N]
15 – 4 VIZE [O]
16 – Česká strana národně socialistická [P]
17 – Moravané [Q]
18 – Strana zelených [R]
19 – Humanistická strana [S]
20 – Komunistická strana Čech a Moravy [T]
21 – Koalice pro Českou republiku [U]
22 – Národní strana [V]
23 – Folklor i Společnost [W]
24 –  Křesťanská demokratická unie – Československá 
strana lidová [X]
25 – Nezávislí demokraté [Y]
26 – Jiné, prosím upřesněte (VEPIŠTE):  (v264a)
88 – neví (spontánně) 
99 – neodpověděl(a) (spontánně) 
77 – nehodí se
PŘEDLOŽTE KARTU 75b
Q75b   POKUD NE: Která strana je Vám nejbližší?
1 – Strana zdravého rozumu [A] (v265)
2 – České hnutí za národní jednotu [B]
3 – Balbínova poetická strana [C]
4 – Liberální reformní strana [D] 
5 – Právo a Spravedlnost [E]
6 – Nezávislí [F]
7 – Česká pravice [G]
8 –  Koruna česká (Monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) [H]
9 – Občanská demokratická strana [I]
10 – Česká strana sociálně demokratická [J]
11 – SNK Evropští demokraté [K]
12 – Unie svobody – Demokratická unie [L]
13 – Helax-Ostrava se baví [M]
14 – Pravý Blok [N]
15 – 4 VIZE [O]
16 – Česká strana národně socialistická [P] 
17 – Moravané [Q]
18 – Strana zelených [R]
19 – Humanistická strana [S] 
20 – Komunistická strana Čech a Moravy [T] 
21 – Koalice pro Českou republiku [U]
22 – Národní strana [V]
23 – Folklor i Společnost [W 
24 –  Křesťanská demokratická unie – Československá 
strana lidová [X]
25 – Nezávislí demokraté [Y]
26 – Jiné, prosím upřesněte (VEPIŠTE):  (v265a)
88 – neví (spontánně) 
99 – neodpověděl(a) (spontánně) 
77 – nehodí se
DOTAZUJTE SE VŠECH
PŘEDLOŽTE KARTU 76 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q76 Pokud jde o lidi z méně rozvinutých zemí, kteří sem přicházejí za prací. 
Který z následujících postupů by podle Vás měla vláda zvolit?
1 – Pustit sem každého, kdo chce [A] (v266)
2 – Pouštět sem cizince, dokud jsou pracovní příležitosti [B]
3 – Zavést přísné limity na počet cizinců, kteří smějí přijet [C]
4 – Zakázat vstup lidem z jiných zemí [D]
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 77 – PŘEČTĚTE VŠECHNY POLOŽKY 
A ZAZNAMENEJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Q77  O terorismu dnes slýcháme neustále. V zásadě s ním většina lidí 
nesouhlasí, ale stále je tu prostor pro další názory. Se kterým z těchto dvou 
výroků spíše souhlasíte? 
1 – Za určitých okolností může být terorismus oprávněný. [A] (v267)
2 –  Terorismus musí být vždy odsouzen, ať už jsou jeho 
motivy jakékoliv. [B]
3 – ani jeden z výroků (spontánně)
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 78 – PŘEČTĚTE 
Q78  Podívejte se prosím na následující výroky a vyznačte, kam byste 
na této škále umístil(a) svůj názor 
A. (v268)
Přistěhovalci berou 
Čechům práci
Přistěhovalci neberou 
Čechům práci
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
B. (v269)
Přistěhovalci 
narušují kulturní 
život země
Přistěhovalci 
nenarušují kulturní 
život země
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
C. (v270)
Přistěhovalci 
zhoršují problémy 
s kriminalitou
Přistěhovalci 
nezhoršují problémy 
s kriminalitou
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
D. (v271)
Přistěhovalci 
zatěžují sociální 
systém země
Přistěhovalci nezatěžují 
sociální systém země
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
E. (v272)
Počet přistěhoval-
ců se v budouc-
nosti stane pro 
společnost 
hrozbou
Počet přistěhovalců 
se v budoucnosti 
nestane pro 
společnost hrozbou
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
F. (v273)
Pro větší blaho 
společnosti je 
lepší, když si při-
stěhovalci udržují 
své typické zvyky 
a tradice
Pro větší blaho spo-
lečnosti je lepší, když 
si přistěhovalci neud-
ržují své typické zvyky 
a tradice , ale přijmou 
zvyky dané země
Neví
Neodpo-
věděl(a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 88 99
PŘEDLOŽTE KARTU 79 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU
Q79  Vyznačte prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým 
z následujících výroků o přistěhovalcích, kteří žijí v této zemi:
rozhodně 
sou-
hlasím
sou-
hlasím
ani sou-
hlas ani 
nesouhlas
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
Neví
Neod-
pově-
děl(a)
v274
Kvůli počtu 
přistěhovalců 
se v České 
republice občas 
cítím jako cizinec
1 2 3 4 5 8 9
v275
V České 
republice je dnes 
příliš mnoho 
přistěhovalců.
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 80
Q80  Někteří lidé říkají, že aby mohl být člověk pravým Čechem, musí být 
splněny určité důležité skutečnosti. Jiní říkají, že tyto skutečnosti důležité 
nejsou. Nakolik je podle Vás každá z následujících věcí důležitá?
velmi 
důležitý
docela 
důležitý
nepříliš 
důležitý
vůbec ne 
důležitý
Neví
Neodpo-
věděl(a)
v276
Že se člověk narodil 
v České republice
1 2 3 4 8 9
v277
Že respektuje politické 
instituce a zákony České 
republiky
1 2 3 4 8 9
v278
Že má český původ (má 
předky z ČR)
1 2 3 4 8 9
v279 Že mluví česky 1 2 3 4 8 9
v280
Že žije v České republice 
dlouhou dobu
1 2 3 4 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 81
Q81  Jak často sledujete v televizních novinách, rádiu nebo denním tisku 
politiku?
1 – Každý den (v281)
2 – Několikrát týdně
3 – Jednou nebo dvakrát týdně
4 – Méně často
5 – Nikdy
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 82 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU!
Q82 Můžete mi říci svůj názor na každý z následujících výroků?
Rozhodně 
sou hlasím
Sou-
hlasím
Ani sou-
hlas ani 
nesouhlas
Nesou-
hlasím
Rozhodně 
nesou-
hlasím
NEVÍ
BEZ 
ODPO-
VĚDI
v282
Jestliže 
má člověk 
informace, 
které by mohly 
napomoci 
spravedlnosti, 
zpravidla by 
je měl předat 
příslušným 
orgánům
1 2 3 4 5 8 9
v283
Lidé by se 
měli starat 
o své vlastní 
záležitosti 
a nezajímat 
se příliš o to, 
co říkají nebo 
dělají jiní
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 83 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU!
Q83  Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami 
následujících lidí: 
Velmi 
silně
Silně
Do jisté 
míry
Ani 
ne
Vůbec 
ne
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v284
Vaši nejbližší příbuzní 
(vaše rodina)
1 2 3 4 5 8 9
v285
Lidé z okolí Vašeho 
bydliště
1 2 3 4 5 8 9
v286
Lidé z regionu 
(z oblasti), ve kterém 
žijete
1 2 3 4 5 8 9
v287 Obyvatelé našeho státu 1 2 3 4 5 8 9
v288 Evropané 1 2 3 4 5 8 9
v289
Všichni lidé na celém 
světě
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 84 – PŘEČTĚTE KAŽDOU POLOŽKU 
A U KAŽDÉ ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ
Q84  Do jaké míry se cítíte být znepokojen(a) životními podmínkami 
následujících osob v naší zemi:
Velmi 
silně
Silně
Do jisté 
míry
Ani 
ne
Vůbec 
ne
NEVÍ
BEZ 
ODPOVĚDI
v290
Staří lidé v České 
republice
1 2 3 4 5 8 9
v291
Nezaměstnaní v České 
republice
1 2 3 4 5 8 9
v292
Přistěhovalci v České 
republice
1 2 3 4 5 8 9
v293
Nemocní a postižení lidé 
v České republice
1 2 3 4 5 8 9
v294
Děti v chudých rodinách 
v České republice
1 2 3 4 5 8 9
PŘEDLOŽTE KARTU 85 – PŘEČTĚTE A ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ 
NA KAŽDÉM ŘÁDKU!
Q85  Nyní Vám přečtu několik výroků o životním prostředí. O každém mi 
prosím řekněte, jestli s ním rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte 
nebo rozhodně nesouhlasíte?
roz hodně 
sou hlasím
sou-
hlasím
nesou-
hlasím
rozhodně 
nesou-
hlasím
Neví
Neod-
pově-
děl(a)
v295
Dal(a) bych část svého 
příjmu, kdybych si 
byl(a) jistý(á), že tyto 
peníze budou použity 
k ochraně před 
znečišťováním životního 
prostředí.
1 2 3 4 8 9
v296
Blížíme se k hranici 
počtu osob, které je tato 
planeta schopna uživit.
1 2 3 4 8 9
v297
Když lidé zasahují do 
přírody, má to často 
katastrofální důsledky
1 2 3 4 8 9
v298
Lidská vynalézavost 
zajistí, že život na této 
planetě bude i nadále 
možný
1 2 3 4 8 9
v299
Přírodní rovnováha 
je dost silná na to, 
aby se vypořádala 
s působením moderních 
průmyslových národů
1 2 3 4 8 9
v300
Lidé byli předurčeni 
k tomu, aby vládli zbytku 
přírody
1 2 3 4 8 9
v301
Pokud se věci budou 
vyvíjet stejným směrem 
jako dosud, brzy 
zažijeme závažnou 
ekologickou katastrofu
1 2 3 4 8 9
DOTAZUJTE SE VŠECH
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Q86  Pohlaví respondenta
1 – Muž (v302)
2 – Žena
Q87  Můžete mi prosím sdělit rok svého narození: 19... 
19 ........... (v303)
98  – Neví (spontánně)
99- – Neodpověděl(a) (spontánně)
Q88  Máte české státní občanství?
POKYN PRO TAZATELE: STÁTNÍ OBČANSTVÍ JE PŘÍSLUŠNOST 
K ZEMI PODLE PASU!
1 – ano  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q90 (v304)
2 – ne
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q90
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q90
Q89  Jaké je Vaše státní občanství? 
POKYN PRO TAZATELE: STÁTNÍ OBČANSTVÍ JE PŘÍSLUŠNOST 
K ZEMI PODLE PASU!
Vepište:........................................................................... (v305a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE DVOUMÍSTNÝ KÓD ISO 3166-1 
PODLE PŘEDDEFINOVANÉHO SEZNAMU
Kód: (v305b)
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
Q90  Narodil(a) jste se v České republice?
1 – ano  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q93 (v306)
2 – ne
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q93
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q93
Q91  V jaké zemi jste se narodil(a)?
Vepište: ........................................................................... (v307a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE DVOUMÍSTNÝ KÓD ISO 3166-1 
PODLE PŘEDDEFINOVANÉHO SEZNAMU
Kód:  (v307b)
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
Q92  Můžete mi říci, ve kterém roce jste poprvé přesídlil(a) do České 
republiky?
Vepište rok: .............................. (v308)
8888 – neví (spontánně)
9999 – neodpověděl(a) (spontánně)
7777 – nehodí se
PTEJTE SE VŠECH
Q93  Narodil se Váš otec v České republice?
1 – ano   > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q95 (v309)
2 – ne
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q95
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q95
Q94  Ve které zemi se Váš otec narodil?
Vepište:........................................................................... (v310a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE DVOUMÍSTNÝ KÓD ISO 3166-1 
PODLE PŘEDDEFINOVANÉHO SEZNAMU
Kód: (v310b)
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
Q95  Narodila se Vaše matka v České republice?
1 – ano  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q97 (v311)
2 – ne
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q97
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q97
Q96  Ve které zemi se Vaše matka narodila?
Vepište:........................................................................... (v312a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE DVOUMÍSTNÝ KÓD ISO 3166-1 
PODLE PŘEDDEFINOVANÉHO SEZNAMU
Kód: (v312b)
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
Q97  Jaký je Váš současný rodinný stav?
POKYN PRO TAZATELE: „VDOVEC/VDOVA“ A „ROZVEDENÝ(Á)“ POUZE 
Z MANŽELSTVÍ, NE POKUD SE JEDNALO O NESEZDANÉ SOUŽITÍ 
(KOHABITACI)
1 – Ženatý/Vdaná (v313)
2 – Registrované partnerství
3 – Vdovec/Vdova 
4 – Rozvedený/Rozvedená 
5 – Odloučeni 
6 –  Nikdy neoženěn/neprovdána, 
svobodný/á   > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q99
8 – Neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q99
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q99
Q98  Žil(a) jste společně se svou partnerkou (se svým partnerem) 
před svatbou nebo před uzavřením registrovaného partnerství?
1 – ano  (v314)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT(KA) ŽENATÝ (VDANÁ) 
NEBO ŽIJE V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ (OT. 97 JE 1 NEBO 2), 
PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q101
Q99  Žijete s partnerem (partnerkou)?
1 – ano ------- > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q101 (v315)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
Q100  Máte stálý vztah?
1 – ano (v316)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
TAZATEL: 
V PŘÍPADĚ RESPONDENTŮ, KTEŘÍ JSOU ROZVEDENÍ, OVDOVĚLÍ NEBO 
ŽIJÍ ODLOUČENĚ (OT. 97 JE 3, 4 NEBO 5), PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q105
V PŘÍPADĚ ŽENATÝCH RESPONDENTŮ (VDANÝCH RESPONDENTEK) 
A TĚCH, KTEŘÍ ŽIJÍ V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ (OT. 97 JE 1 
NEBO 2), SE PTEJTE:
Q101  Byl(a) jste před svým současným vztahem ženatý (vdaná) nebo jste 
žil(a) s jinou partnerkou (jiným partnerem)?
TAZATEL: 
V PŘÍPADĚ RESPONDENTŮ, KTEŘÍ NIKDY NEUZAVŘELI MANŽELSTVÍ 
ANI REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ (OT. 97 JE 6), SE PTEJTE:
Žil(a) jste někdy v minulosti společně s partnerkou (partnerem)?
1 – ano   (v317)
2 – ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q105
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q105
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q105
7 – nehodí se  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q105
TAZATEL: V PŘÍPADĚ RESPONDENTŮ, KTEŘÍ NIKDY NEUZAVŘELI 
MANŽELSTVÍ ANI REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ (OT. 97 JE 6), PŘEJDĚTE 
NA OTÁZKU Q104
PTEJTE SE ŽENATÝCH RESPONDENTŮ (VDANÝCH RESPONDENTEK) 
A TĚCH, KTEŘÍ ŽIJÍ V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ OT. 97=1 NEBO 2
Q102 Byli jste s touto partnerkou (tímto partnerem) sezdaní nebo jste spolu 
žili v registrovaném partnerství?
1 – ano, byli jsme sezdaní (v318)
2 – ano, žili jsme v registrovaném partnerství
3 – ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q104
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q104
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q104
7 – nehodí se > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q104
Q103  Žili jste s touto partnerkou (tímto partnerem) spolu předtím, než jste 
uzavřeli sňatek nebo registrované partnerství?
1 – ano  (v319)
2 – ne 
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
Q104  Skončil tento vztah proto, že jste se rozešli nebo že Vaše partnerka 
(Váš partner) zemřel(a)?
1 – rozešli jsme se (v320)
2 – partner(ka) zemřel(a)
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
PTEJTE SE VŠECH
Q105  Kolik máte dětí?
Vepište: .................................................. (v321)
00 – žádné děti > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q107
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
Q106  Ve kterém roce se Vám narodilo Vaše první dítě? Uveďte, prosím, 
včetně dětí zesnulých.
Vepište rok:.............................. (v322)
9999 – Neodpověděl(a) (spontánně)
7777 – Nehodí se
PŘEDLOŽTE KARTU 107
Q107  Kdo kromě Vás žije v této domácnosti? Vyberte prosím ze seznamu 
na této kartě všechny příslušné kategorie a u každé mi řekněte, kolik 
takových osob v domácnosti žije.
POKYN PRO TAZATELE: DEFINICE SOUŽITÍ V DOMÁCNOSTI: TRÁVENÍ 
V PRŮMĚRU ČTYŘ NEBO VÍCE NOCÍ TÝDNĚ VE STEJNÉM DOMOVĚ. DĚTI 
ZAHRNUJÍ DĚTI RODIČŮ, ADOPTOVANÉ DĚTI I DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI.
 
POKUD ANO
ano ne Neví
Neodpo-
věděl(a)
počet Neví
Neodpo-
věděl(a)
nehodí 
se
v323
partner(ka), 
manžel 
nebo 
manželka
1 2 8 9
v324a děti 1 2 8 9 v324b ……. 88 99 77
v325a rodiče 1 2 8 9 v325b ……. 88 99 77
v326a prarodiče 1 2 8 9 v326b ……. 88 99 77
v327a
jiní příbuzní 
(bratři, 
setry atd.)
1 2 8 9 v327b ……. 88 99 77
v328a
jiné 
nepříbuzné 
osoby
1 2 8 9 v328b ……. 88 99 77
Q108  Zažil(a) jste již někdy některou z následujících událostí? Pokud ano, 
v jakém věku jste ji zažil(a) poprvé?
POKUD ANO
ano ne Neví
Neodpo-
věděl(a)
věk Neví
Neodpo-
věděl(a)
nehodí 
se
v329a
Úmrtí 
některého 
ze svých 
dětí
1 2 8 9 v329b ……. 98 99 97
v330a
Rozvod 
některého 
ze svých 
dětí
1 2 8 9 v330b ……. 98 99 97
v331a
Rozvod 
svých 
rodičů
1 2 8 9 v331b ……. 98 99 97
v332a
Rozvod 
jiného 
příbuzného
1 2 8 9 v332b ……. 98 99 97
v333a
Úmrtí 
svého otce
1 2 8 9 v333b ……. 98 99 97
v334a
Úmrtí své 
matky
1 2 8 9 v334b ……. 98 99 97
Q109  V kolika letech jste ukončil(a) nebo ukončíte vzdělání v denním typu 
studia, buď ve škole nebo v jiném zařízení pro střední nebo vysokoškolské 
vzdělávání. Nepočítejte prosím vyučení v učňovském oboru bez maturity: 
POKUD RESPONDENT DOSUD STUDUJE, PTEJTE SE:
V jakém věku očekáváte, že ukončíte vzdělání?
Vepište věk: .............................. (v335)
00 – Bez vzdělání
88 – Neví
99 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 110
Q110  Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl(a)?
POKYN PRO TAZATELE: „Nejvyšší vzdělání“ znamená vzdělání ukončené, 
to je získáním vysvědčení nebo diplomu
1 – bez vzdělání [A]
2 –  B. neúplné základní vzdělání (dokončen pouze 
1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ) [B] (v336)
3 –  C. základní vzdělání (dokončena ZŠ, dokončena 
1. část víceletých gymnázií) [C]
4 –  D. základní vzdělání (dokončena SZŠ, ZZŠ, 
učební obory s upravenými učebními plány) [D]
5 – E. středoškolské vzdělání s maturitou (Učiliště) [E]
6 – F. středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ, gymnázia) [F]
7 – G. středoškolské vzdělání – konzervatoře [G]
8 –  H. středoškolské vzdělání bez maturity (učiliště 
zakončeno pouze výučním listem nebo závěrečnou 
zkouškou – ne maturitou) [H]
9 –  I. středoškolské vzdělání bez maturity (SŠ zakončeny 
pouze závěrečnou zkouškou – ne maturitou) [I]
10 –  J. absolventi SŠ s maturitou po níž následovalo další 
studium zakončené maturitou (nástavbové studium, 
kvaliﬁ kační pomaturitní studium) [J]
11 –  K. absolventi SŠ bez maturity (závěrečná zkouška) 
po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou 
zkouškou (učební obory, rekvaliﬁ kační studium, 
studium jazyků, apod.) [K]
12 –  L. vyšší odborné vzdělání (VOŠ – DiS., pomaturitním 
specializační studium) [L]
13 – M. vysokoškolské vzdělání s diplomem (Bc., BcA) [M]
14 –  N. vysokoškolské vzdělání s magisterským diplomem 
(Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., 
RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr. [N]
15 – O doktorský studijní program (Ph.D., Th.D., CSc. DrSc.) [O]
16 – “-“ [P]
17 – “-“ [Q]
18 – “-“ [R]
19 – “-“ [S]
20 – “-“ [T]
88 – Neví (spontánně)
99 – Neodpověděl(a) (spontánně)
PŘEDLOŽTE KARTU 111
Q111  Máte v současné době placené zaměstnání, nebo ne? Vyberte prosím 
svůj zaměstnanecký stav ze seznamu na této kartě.
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ RESPONDENT VÍCE NEŽ JEDNO 
ZAMĚSTNÁNÍ: POUZE PRO HLAVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Placené zaměstnání (v337)
01 – 30 nebo více hodin týdně  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q112
02 – Méně než 30 hodin týdně  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q112
03 –  Osoba samostatně výdělečně činná 
(samostatný podnikatel)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q112
Bez placeného zaměstnání
04 – Vojenská služba  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
05 – V důchodu/penzi  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
06 –  Žena v domácnosti 
bez jiného zaměstnání > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
07 – Student(ka)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
08 –  Nezaměstnaný 
(nezaměstnaná)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
09 – V invalidním důchodu  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
POKYN PRO TAZATELE: POUZE POKUD RESPONDENT NEPRACUJE 
Z DŮVODU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ!
10 –  Jiné, prosím upřesněte 
(VEPIŠTE): …………. > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A (v337a)
88 – Neví  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
99 –  Neodpověděl(a) 
(spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q111A
Q111A  Ve svém POSLEDNÍM zaměstnání jste byl(a) zaměstnancem (na 
plný či částečný úvazek) anebo osobou samostatně výdělečně činnou 
(samostatným podnikatelem)?
1 – zaměstnanec (v338)
2 – osoba samostatně výdělečně činná (samostatný podnikatel/ka)
8 – neví
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 –  nikdy jsem neměl(a) 
placené zaměstnání > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
Q112 
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ RESPONDENT PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ 
NYNÍ, OTÁZKA Q111 = 01-03, PTEJTE SE:
Jaká je Vaše pracovní pozice nebo Vaše pracovní zařazení v hlavním 
zaměstnání?
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MĚL RESPONDENT PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ 
DŘÍVE, OTÁZKA Q111A =1,2, PTEJTE SE:
Jaká byla Vaše pracovní pozice nebo Vaše pracovní zařazení v hlavním 
zaměstnání?
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ/MĚL RESPONDENT VÍCE NEŽ JEDNO 
ZAMĚSTNÁNÍ, PTEJTE SE NA JEHO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ V HLAVNÍM 
ZAMĚSTNÁNÍ!      VYPIŠTE CO NEJPODROBNĚJI
Vepište: ....................................................... (v339a)
Q112a  Jaký druh práce (jste) většinou vykonáváte (vykonával/a) ve svém 
hlavním zaměstnání? 
POKYN PRO TAZATELE: VYPIŠTE PODROBNĚ
Vepište: .......................................................  (v339b)
POKYN KE KÓDOVÁNÍ: PO UKONČENÍ ROZHOVORU VYZNAČTE 
ČTYŘCIFERNÝ KÓD ISCO88 PODLE OTÁZKY Q112 A OTÁZKY Q112A
Kód: (v339c)
88888 – neví (spontánně)
99999 – neodpověděl(a) (spontánně)
77777 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PTEJTE SE RESPONDENTŮ, KTEŘÍ V SOUČASNÉ 
DOBĚ SAMOSTATNĚ PODNIKAJÍ (OT. Q111=3) NEBO BYLO SAMOSTATNÉ 
PODNIKÁNÍ JEJICH POSLEDNÍ PRACOVNÍ AKTIVITOU (OT. Q111A=2)
Q113  Kolik máte (jste měl/a) zaměstnanců? 
1 – žádné  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115 (v340)
2 – 1-9  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
3 – 10-24  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
4 – 25 a více  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
7 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PTEJTE SE RESPONDENTŮ, KTEŘÍ JSOU 
V SOUČASNÉ DOBĚ ZAMĚSTNANÍ (OTÁZKA Q111=1 NEBO 2) A TĚCH, 
JEJICHŽ POSLEDNÍ PRACÍ NEBYLO SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ 
(OTÁZKA Q111A=1)
Q114  Je (byl) součástí Vaší pracovní náplně dohled nad prací jiných 
zaměstnanců?
1 – ano   (v341)
2 – ne   > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q115
7 – nehodí se
Q114a  Kolik přímých podřízených máte nebo jste měl(a)? 
.......... (vypište počet)
1 – 1–9 (v341a)
2 – 10–24
3 – 25 a více
8 – Neví (spontánně)
9 – Neodpověděl(a) (spontánně)
7 – Nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PRO RESPONDENTY (RESPONDENTKY), 
KTEŘÍ ŽIJÍ S MANŽELKOU (MANŽELEM) NEBO PARTNERKOU 
(PARTNEREM) – OTÁZKA Q97=1 NEBO 2 NEBO OTÁZKA Q99=1; 
JINAK PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
Q115  Narodil(a) se Váš (Vaše) partner(ka)/manžel(ka) v České republice?
1 – ano   > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q116 (v342)
2 – ne
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q116
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q116
7 – nehodí se
Q115a Ve které zemi se Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka) narodil(a)? 
POKYN PRO TAZATELE: ZEPTEJTE SE A VYPIŠTE DETAILNĚ
Vepište: .......................................................  (v343a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE DVOUMÍSTNÝ KÓD ISO 3166-1 
PODLE PŘEDDEFINOVANÉHO SEZNAMU
Kód:  (v343b)
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
PŘEDLOŽTE KARTU 116
Q116  Jakého nejvyššího stupně vzdělání dosáhl(a) Vaše manželka/
partnerka (Váš manžel/partner)?
POKYN PRO TAZATELE: „DOSAŽENÉ“ VZDĚLÁNÍ JE TAKOVÉ, V NĚMŽ BYL 
ZÍSKÁN DIPLOM/VYSVĚDČENÍ
1 – bez vzdělání [A] (v344)
2 –  B. neúplné základní vzdělání (dokončen pouze 
1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ) [B]
3 –  C. základní vzdělání (dokončena ZŠ, dokončena 
1. část víceletých gymnázií) [C]
4 –  D. základní vzdělání (dokončena SZŠ, ZZŠ, 
učební obory s upravenými učebními plány) [D]
5 – E. středoškolské vzdělání s maturitou (Učiliště) [E]
6 – F. středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ, gymnázia) [F]
7 – G. středoškolské vzdělání – konzervatoře [G]
8 –  H. středoškolské vzdělání bez maturity (učiliště 
zakončeno pouze výučním listem nebo závěrečnou 
zkouškou – ne maturitou) [H]
9 –  I. středoškolské vzdělání bez maturity (SŠ zakončeny 
pouze závěrečnou zkouškou – ne maturitou) [I]
10 –  J. absolventi SŠ s maturitou po níž následovalo další 
studium zakončené maturitou (nástavbové studium, 
kvaliﬁ kační pomaturitní studium) [J]
11 –  K. absolventi SŠ bez maturity (závěrečná zkouška) 
po níž následovalo další studium zakončené 
závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvaliﬁ kační 
studium, studium jazyků, apod.) [K]
12 –  L. vyšší odborné vzdělání (VOŠ – DiS., pomaturitním 
specializační studium) [L]
13 – M. vysokoškolské vzdělání s diplomem (Bc., BcA) [M
14 –  N. vysokoškolské vzdělání s magisterským diplomem 
(Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., 
RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr. [N]
15 – O doktorský studijní program (Ph.D., Th.D., CSc. DrSc.) [O]
16 – “-“ [P]
17 – “-“ Q]
18 – “-“ [R]
19 – “-“ [S]
20 – “-“ [T]
88 – Neví (spontánně)
99 – Neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
PŘEDLOŽTE KARTU 117
Q117  Má Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka) v současné době placené 
zaměstnání, nebo ne? Vyberte prosím zaměstnanecký stav Vašeho 
manžela/partnera (Vaší manželky/partnerky) ze seznamu na této kartě. 
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ RESPONDENT VÍCE NEŽ JEDNO 
ZAMĚSTNÁNÍ: POUZE PRO HLAVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Placené zaměstnání (v345)
01 – 30 nebo více hodin týdně  > PŘEJDĚTE K OT. 118
02 – Méně než 30 hodin týdně  > PŘEJDĚTE K OT. 118
03 –  Osoba samostatně výdělečně činná 
(samostatný podnikatel)  > PŘEJDĚTE K OT. 118
Bez placeného zaměstnání
04 – Vojenská služba  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
05 – V důchodu/penzi  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
06 –  Žena v domácnosti 
bez jiného zaměstnání  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
07 – Student(ka)  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
08 – Nezaměstnaný (nezaměstnaná)  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
09 – V invalidním důchodu  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
POKYN PRO TAZATELE: POUZE POKUD MANŽEL(KA)/PARTNER(KA) 
NEPRACUJE Z DŮVODU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
10 –  Jiné, prosím upřesněte 
(VEPIŠTE): ………... > PŘEJDĚTE K OT. 117A (v345b)
88 – neví  > PŘEJDĚTE K OT. 117A
99 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE K OT. 117A
77 – nehodí se
Q117A  Pokud jde o jeho/její POSLEDNÍ práci, byl(a) zaměstnán(a) (na plný 
nebo částečný úvazek) nebo samostatně podnikal(a)? 
1 – zaměstnanec (v345a)
2 – osoba samostatně výdělečně činná (samostatný podnikatel/ka)
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 –  nikdy jsem neměl(a) placené 
zaměstnání > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
Q118 
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ PARTNER(KA) NYNÍ PLACENÉ 
ZAMĚSTNÁNÍ, OTÁZKA Q117 = 01-03, PTEJTE SE:
Jaká je pracovní pozice nebo pracovní zařazení Vaší partnerky (Vašeho 
partnera) v jejím (jeho) hlavním zaměstnání?
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MĚL(A) PARTNER(KA) PLACENÉ 
ZAMĚSTNÁNÍ DŘÍVE, OTÁZKA Q117A = 1-2, PTEJTE SE:
Jaká byla pracovní pozice nebo pracovní zařazení Vaší partnerky (Vašeho 
partnera) v jejím (jeho) hlavním zaměstnání?
POKYN PRO TAZATELE: POKUD MÁ/MĚL(A) PARTNER(KA) VÍCE NEŽ 
JEDNO ZAMĚSTNÁNÍ, PTEJTE SE NA JEHO (JEJÍ) PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ 
V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ!  VYPIŠTE CO NEJPODROBNĚJI!
Vepište:....................................................... (v346a)
Q118a  Jaký druh práce Váš (Vaše) partner(ka) většinou vykonává/
vykonával(a) ve svém hlavním zaměstnání? 
POKYN PRO TAZATELE: VEPIŠTE!
Vepište:....................................................... (v346b)
POKYN KE KÓDOVÁNÍ: PO UKONČENÍ ROZHOVORU VYZNAČTE 
ČTYŘCIFERNÝ KÓD ISCO88 PODLE OT. 118 A OT. 118A
Kód: (v346c)
88888 – neví (spontánně) 
99999 – neodpověděl(a) (spontánně) 
66666 – nikdy nebyl(a) zaměstnán(a) >PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
77777 – nehodí se 
POKYN PRO TAZATELE: PTEJTE SE RESPONDENTŮ, JEJICHŽ 
MANŽEL(KA)/PARTNER(KA) V SOUČASNÉ DOBĚ SAMOSTATNĚ PODNIKÁ 
(OTÁZKA Q117=3) NEBO SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ BYLO JEHO (JEJÍ) 
POSLEDNÍ PRACOVNÍ AKTIVITOU (OTÁZKA Q117A=2)
Q119  Kolik zaměstnanců má/měl(a)? 
1 – žádné  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121 (v347)
2 – 1-9  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
3 – 10-24  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
4 – 25 a více  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q121
7 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PTEJTE SE RESPONDENTŮ, JEJICHŽ 
MANŽEL(KA)/PARTNER(KA) JE V SOUČASNÉ DOBĚ ZAMĚSTNÁN(A) 
(OT. 117=1 NEBO 2) NEBO JEHO (JEJÍ) POSLEDNÍ PRACÍ NEBYLO 
SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ (OT. 117A=1)
Q120  Je (byl) součástí jeho (její) pracovní náplně dohled nad prací jiných 
zaměstnanců?
1 – ano   (v348)
2 – ne   > PŘEJDĚTE K OT. 121
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE K OT. 121
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE K OT. 121
7 – nehodí se
Q120a  Na kolik zaměstnanců takto dohlíží/dohlížel(a)?
1 – 1-9 (v348a)
2 – 10-24
3 – 25 a více
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
PTEJTE SE VŠECH
Q121  Byl(a) jste někdy v posledních pěti letech na více než 3 po sobě 
jdoucí měsíce nezaměstnaný (nezaměstnaná)?
1 – ano  (v349)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
POKYN PRO TAZATELE: POUZE POKUD RESPONDENT ŽIJE 
S PARTNEREM/PARTNERKOU (OTÁZKA Q97=1 NEBO 2, NEBO 
OTÁZKA Q99=1); JINAK PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q123
Q122  A Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka): byl(a) někdy v posledních pěti 
letech na více než 3 po sobě jdoucí měsíce nezaměstnaný (nezaměstnaná)?
1 – ano (v350)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se 
Q123  Byl(a) jste někdy v posledních pěti letech odkázán (odkázaná) jen na 
sociální dávky?
POKYN PRO TAZATELE: JDE O MAJETKOVĚ-TESTOVANÉ SOCIÁLNÍ 
DÁVKY. DŮLEŽITÉ: TYTO DÁVKY NEZAHRNUJÍ NÁROK NA DÁVKY 
V NEZAMĚSTNANOSTI, V INVALIDITĚ NEBO VE STÁŘÍ.
1 – ano (v351)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
POKYN PRO TAZATELE: POUZE POKUD RESPONDENT ŽIJE 
S PARTNEREM/PARTNERKOU (OTÁZKA Q97=1 NEBO 2, NEBO 
OTÁZKA Q99=1); JINAK PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q125
Q124  A Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka) byl(a) někdy v posledních pěti 
letech odkázán (odkázaná) jen na sociální dávky?
JDE O MAJETKOVĚ-TESTOVANÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY. 
DŮLEŽITÉ: TYTO DÁVKY NEZAHRNUJÍ NÁROK NA DÁVKY 
V NEZAMĚSTNANOSTI, V INVALIDITĚ NEBO VE STÁŘÍ.
1 – ano (v352)
2 – ne
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
PTEJTE SE VŠECH
PŘEDLOŽTE KARTU 125
Q125  Podívejte se prosím na tento přehled příjmů. Zajímalo by nás, do 
které skupiny patří Vaše domácnost, když započítáte všechny mzdy, platy, 
důchody a další příjmy, které máte. Stačí, když uvedete písmeno označující 
skupinu, do níž spadá Vaše domácnost po zdanění a dalších srážkách.
 (v353)
Přibližné TÝDENNÍ Přibližné MĚSÍČNÍ Přibližné ROČNÍ
1 A méně než 950 Kč méně než 4 000 Kč méně než 48 000 Kč
2 B 951 až 1 850 Kč 4 001 až 8 000 Kč 48 001 až 96 000 Kč
3 C 1 851 až 3 000 Kč 8 001 až 13 000 Kč 96 001 až 156 000 Kč
4 D 3001 až 4615 Kč 13 001 až 20 000 Kč 156 001 až 240 000 Kč
5 E 4 616 až 6 000 Kč 20 001 až 26 000 Kč 240 001 až 312 000 Kč
6 F 6 001 až 7 615 Kč 26 001 až 33000 Kč 312 001 až 396 000 Kč
7 G 7 616 až 9 000 Kč 33 001 až 39 000 Kč 396 001 až 468 000 Kč
8 H 9 001 až 12 000 Kč 39 001 až 52 000 Kč 468 001 až 624 000 Kč
9 I 12 001 až 15 000 Kč 52 001 až 65 000 Kč 624 001 až 780 000 Kč
10 J 15 001 až 18 000 Kč 65 001 až 78 000 Kč 780 001 až 936 000 Kč
11 K 18 001 až 23 075 Kč 78 001 až 100 000 Kč 936 001 až 1 200 000 Kč
12 L 23 076 až 30 000 Kč 100 001 až 130 000 Kč 1 200 001 až 1 560 000 Kč
13 M 30 001 až 45 000 Kč 130 001 až 195 000 Kč 1 560 001 až 2 340 000 Kč
14 N 45 001 až 60 000 Kč 195 001 až 260 000 Kč 2 340 001 až 3 120 000 Kč
15 O 60 001 Kč a více 260 001 Kč a více 3 120 001 Kč a více
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně) 
Q126  Když Vám bylo 14, žil(a) jste se svými rodiči?
1 – Ano, s oběma rodiči (v354)
2 – Jen se svým otcem
3 – Jen se svou matkou
POKYN PRO TAZATELE: V OTÁZKÁCH 127 AŽ 131 SE PTEJTE 
NA MATKU MÍSTO NA OTCE, POKUD OTÁZKA Q126=3
4 – Ne, nežil(a) jsem s rodiči ---------> PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q133
PŘEDLOŽTE KARTU 127
Q127  Jakého nejvyššího stupně vzdělání dosáhl[a] Váš otec [Vaše matka]?
1 – bez vzdělání [A] (v355)
2 –  B. neúplné základní vzdělání (dokončen pouze 
1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ) [B]
3 –  C. základní vzdělání (dokončena ZŠ, dokončena 
1. část víceletých gymnázií) [C]
4 –  D. základní vzdělání (dokončena SZŠ, ZZŠ, 
učební obory s upravenými učebními plány) [D]
5 – E. středoškolské vzdělání s maturitou (Učiliště) [E]
6 – F. středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ, gymnázia) [F]
7 – G. středoškolské vzdělání – konzervatoře [G]
8 –  H. středoškolské vzdělání bez maturity (učiliště 
zakončeno pouze výučním listem nebo závěrečnou 
zkouškou – ne maturitou) [H]
9 –  I. středoškolské vzdělání bez maturity (SŠ zakončeny 
pouze závěrečnou zkouškou – ne maturitou) [I]
10 –  J. absolventi SŠ s maturitou po níž následovalo další 
studium zakončené maturitou (nástavbové studium, 
kvaliﬁ kační pomaturitní studium) [J]
11 –  K. absolventi SŠ bez maturity (závěrečná zkouška) 
po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou 
zkouškou (učební obory, rekvaliﬁ kační studium, 
studium jazyků, apod.) [K]
12 –  L. vyšší odborné vzdělání (VOŠ – DiS., pomaturitním 
specializační studium) [L]
13 – M. vysokoškolské vzdělání s diplomem (Bc., BcA) [M]
14 –  N. vysokoškolské vzdělání s magisterským diplomem 
(Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., 
RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr. [N
15 – O doktorský studijní program (Ph.D., Th.D., CSc. DrSc.) [O]
16 – “-“ [P]
17 – “-“ [Q]
18 – “-“ [R]
19 – “-“ [S]
20 – “-“ [T]
88 – Neví (spontánně)
99 – Neodpověděl(a) (spontánně)
77 – nehodí se
Q128  Když Vám bylo 14, byl[a] Váš otec [Vaše matka] zaměstnán[a] nebo 
samostatně podnikal[a], nebo ne?
1 – ano, byl[a] zaměstnán[a]  (v356)
2 – ano, samostatně podnikal[a]
3 – bez zaměstnání  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
8 – neví (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
9 – neodpověděl(a) (spontánně)  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
7 – nehodí se  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
Q129  Jaká byla pracovní pozice nebo pracovní zařazení Vašeho otce 
[Vaší matky]? 
POKYN PRO TAZATELE: VEPIŠTE
Vepište:....................................................... (v357a)
Q129a  Jaký druh práce Váš otec [Vaše matka] většinou vykonával[a] ve 
svém hlavním zaměstnání? 
POKYN PRO TAZATELE: VEPIŠTE
Vepište:....................................................... (v357b)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: PO UKONČENÍ ROZHOVORU VYZNAČTE 
ČTYŘCIFERNÝ KÓD ISCO88 PODLE OTÁZKY Q129 A OTÁZKY Q129A
Kód: (v357c)
88888 – neví (spontánně)
99999 – neodpověděl(a) (spontánně)
77777 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PRO SAMOSTATNĚ PODNIKAJÍCÍ (OSVČ) 
OTCE/MATKY (Q128=2)
Q130  Kolik zaměstnanců Váš otec [Vaše matka] měl[a]? 
1 – žádné  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132 (v358)
2 – 1–9  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
3 – 10–24  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
4 – 25 a více  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
7 – nehodí se
POKYN PRO TAZATELE: PRO ZAMĚSTNANÉ OTCE/MATKY (OT. 128=1)
Q131  Byl součástí pracovní náplně Vašeho otce [Vaší matky] dohled 
nad prací jiných zaměstnanců?
1 – ano   (v359)
2 – ne  > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
8 – neví (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
9 – neodpověděl(a) (spontánně) > PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q132
7 – nehodí se
Q131a  Na kolik zaměstnanců takto Váš otec [Vaše matka] dohlížel[a]?
1 – 1–9 (v359a)
2 – 10–24 
3 – 25 a více
8 – neví (spontánně)
9 – neodpověděl(a) (spontánně)
7 – nehodí se
PŘEDLOŽTE KARTU 132
Q132  Když si vzpomenete na své rodiče v době, kdy Vám bylo asi 14 let, 
řekl(a) byste, že je tyto výroky pravdivě vystihují?
POKYN PRO TAZATELE: NEČTĚTE VÝROKY A, B, C, POKUD RESPONDENT 
ŽIL POUZE S OTCEM (VIZ OTÁZKA Q126=2)
POKYN PRO TAZATELE: NEČTĚTE VÝROKY E, F, G, POKUD RESPONDENT 
ŽIL POUZE S MATKOU (VIZ OTÁZKA Q126=3)
Ano
Do 
určité 
míry
Málo-
kdy
Ne Neví
Neod-
pově-
děl(a)
nehodí 
se
v360 A Má matka ráda četla knihy 1 2 3 4 8 9 7
v361 B
Povídali jsme si s matkou 
doma o politice
1 2 3 4 8 9 7
v362 C
Má matka s oblibou sledovala 
zprávy
1 2 3 4 8 9 7
v363 D
Moji rodiče jen obtížně 
vycházeli s penězi
1 2 3 4 8 9 7
v364 E Můj otec rád četl knihy 1 2 3 4 8 9 7
v365 F
Povídali jsme si s otcem doma 
o politice
1 2 3 4 8 9 7
v366 G
Můj otec s oblibou sledoval 
zprávy
1 2 3 4 8 9 7
v367 H
Když se něco rozbilo, bylo 
pro rodiče těžké to nahradit
1 2 3 4 8 9 7
PTEJTE SE VŠECH
Q133  Kde jste žil(a), když Vám bylo asi 14 let?
POKYN PRO TAZATELE: VEPIŠTE
Vepište: ................................................................. (v368a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE REGION NA ÚROVNI NUTS 3
Kód: (v368b)
888888 – neví (spontánně)
999999 – neodpověděl(a) (spontánně)
Q134  Město, kde žijete NYNÍ. 
POKYN PRO TAZATELE VEPIŠTE
Vepište: ................................................................. (v369a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ 
ČÍSLO NEBO OFICIÁLNÍ STATISTICKÝ KÓD
Kód: (v369)
88888 – neví (spontánně)
99999 – neodpověděl(a) (spontánně)
 
Q135  Velikostní skupina obce (místa bydliště)
01 – do 2 obyv. (v370)
02 – 2 – 5.000
03 – 5 – 10.000
04 – 10 – 20.000 
05 – 20 - 50.000 
06 – 50 – 100.000 
07 – 100 - 500.000 
08 – 500 000 a více obyv.
88 – neví (spontánně)
99 – neodpověděl(a) (spontánně)
Q136  Kraj: 
Vepište: ................................................................. (v371a)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: VYZNAČTE REGION NA ÚROVNI NUTS 3
Kód:  (v371b)
Q137  Datum rozhovoru:
den:                       měsíc:                        rok: (v372)
Q138  Čas rozhovoru
Hodina  Minuta Hodina Minuta
zahájení: zahájení: ukončení: ukončení:
(v373a) (v373b) (v374a) (v374b)
Q139  Během rozhovoru respondent...
1 – jevil velký zájem (v375)
2 – jevil částečný zájem
3 – nejevil příliš velký zájem
Q140  V jakém jazyce byl rozhovor veden?
Vepište: ................................................................. (v376)
INSTRUKCE KE KÓDOVÁNÍ: POUŽIJTE PŘEDDEFINOVANÉ KÓDY 
ISO 639-1 PRO VŠECHNY JAZYKY, DO NICHŽ JE DOTAZNÍK PŘELOŽEN
Kód: (v376a)
Q141  Číslo tazatele: (v377)
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